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Vorwort 
Die Bibliothek des Krankenhauses für Naturheil weisen ist Eigentum der gleichnamigen 
gemeinnützigen Stiftung, deren Geschichte bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück-
reicht1. Nachdem Prof. Dr. Joseph B. Buchner 1851 einen Krankenhausverein zur Grün-
dung und Unterhaltung eines homöopathischen Spitals in München ins Leben gerufen 
hatte, konnte ein solches bereits 1859 in der heutigen Königinstraße 61 in Betrieb ge-
nommen werden. Das Gebäude, das Buchner selbst zur Verfügung gestellt hatte, wurde 
nach dessen Tod im Jahre 1878 von den Erben allerdings 1880 veräußert. Noch in dem-
selben Jahr konstituierten sich die Mitglieder des alten Vereins unter neuen, dauerhafte-
ren Statuten als „homöopathischer Spitalverein". So konnte 1883, ermöglicht durch eine 
großzügige Schenkung der Fürstin Julie von Oettingen-Wallerstein, die „Stiftung ho-
möopathisches Spital" gegründet sowie das „Homöopathische Spital München" in der 
heutigen Paul-Heyse-Straße 20 eröffnet werden. Nach der Erweiterung des Hauses 
durch einen Anbau 1895 wurde es 1912 schließlich ganz abgerissen und an dessen Stel-
le ein größerer Neubau errichtet, in dem das Spital 1913 bis 1938 von der Stiftung unter 
dem Namen „Hahnemann-Haus" betrieben wurde. Nach dem Umzug des Spitals 1939 
in das Schloß „Belle Maison" des Fürsten Adolf von Schaumburg-Lippe in Höllriegels-
kreuth bei München hieß es während der Zeit des Nationalsozialismus zunächst „Biolo-
gisches Krankenhaus" und später „Homöopathisches Krankenhaus Höllriegelskreuth", 
bis es dann 1968 seinen heutigen Standort fand. In einem unmittelbar neben dem Städti-
schen Krankenhaus München-Harlaching errichteten Neubau, auf einem im Erbpacht-
weg zu gewinnenden Grundstück der Landeshauptstadt München, öffnete am 1. Juli 
1968 das „Krankenhaus für Naturheilweisen" seine Pforten. 
Die Bibliothek der Stiftung, die von den genannten Ortswechseln der Spitäler und Kran-
kenhäuser stets mitbetroffen war, zog seitdem noch ein letztes Mal 1988 um, als näm-
lich die Stiftung des Krankenhauses für Naturheilweisen am 23. 11. 1988 einen von ihr 
errichteten Anbau einweihte, in dem sich jetzt nicht nur ein großer, moderner Hörsaal, 
sondern auch eine neue Räumlichkeit für die Bibliothek befindet. 
Derzeit umfaßt die Bibliothek des Krankenhauses für Naturheilweisen neben Video-
Cassetten sowie elektronisch gespeicherten Dateien medizinischen Inhalts etwa 1200 
Monographien und etwa 60 verschiedene Zeitschriftentitel. Der überwiegende Teil des 
Bestandes sind homöopathische deutschsprachige Werke und Periodika aus dem 19. 
Jahrhundert. Die Systematik, nach der die Bibliothek möglichst benutzelfreundlich zu 
ordnen war, wurde speziell für die Gegebenheiten dieses Krankenhauses entworfen. So 
wurde die Medizin zunächst inhaltlich untergliedert in Grundlagen, vorklinische und 
klinische Fächer, Diagnostik und Therapie, wobei letzterer Oberbegriff neben Diätetik, 
Naturheilverfahren und sonstigen Therapien auch die Arzneitherapie umfaßt, zu welcher 
neben der Allopathie und Isopathie auch die Homöopathie gehört. 
Um den ansehnlichen Bestand der Bibliothek des Krankenhauses für Naturheilweisen 
allen an der Geschichte und Entwicklung der Homöopathie Interessierten bekanntzuma-
chen, wurde nun ein Katalog erstellt, in dem sämtliche Titel in leicht auffindbarer Wei-
' Zur Geschichte des Krankenhauses für Naturheil weisen vgl. u. a. Artur Braun: Der Münchner homöopath i -
sche Spital verein. Dt. J . H o m ö o p . 3 (1984), S. 89-91 sowie N. N.: A u f der Schwelle des neuen Hauses. Ge-
leit und Rückblick des Stiftungsausschusses. In: Krankenhaus für Naturheilweisen. Hrsg. vom Kranken-
haus für Naturheilweisen. M ü n c h e n [1968], S. 3-8. 
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se verzeichnet sind. Dazu wurden die Monographien nach Autoren und die Zeitschriften 
nach Titeln geordnet. Die Titelaufnahmen erfolgten im Wesentlichen nach den „Regeln 
für die alphabetische Katalogisierung für wissenschaftliche Bibliotheken" (RAK-WB). 
Auf danach erlaubte Kürzungen wurde zum Teil allerdings verzichtet, und auch die 
Vornamen der Autoren wurden in der Schreibweise der Vorlagen übernommen. Die auf 
den Titelblättern fehlenden oder nur unvollständig angegebenen Vornamen wurden an 
zahlreichen Stellen ergänzt, sofern dies zweifelsfrei möglich war, und in der Vorlage-
form entsprechend mit eckigen Klammern gekennzeichnet. In den zugehörigen Titellei-
sten erscheinen die Namen dann jeweils ausgeschrieben. Bei Übersetzungen wurde der 
Einheitssachtitel (EST) mitaufgenommen, um das Auffinden der jeweiligen Original-
werke zu erleichtern. 
Die Zahl der aufgeführten Autoren, Herausgeber usw. wurde pro Werk auf vier be-
grenzt, die der Verlage auf drei und die der Erscheinungsorte auf zwei. Auf darüber hin-
ausgehende Aufzählungen wurde unter Einfügung des Hinweises „[u.a.]" verzichtet. 
Anonyme Monographien sind im Alphabeth unter „N. N . " zu finden. Firmenzusätze wie 
„GmbH", „AG" o. ä. wurden nur bei Verwechslungsmöglichkeiten in eckigen Klam-
mern ergänzt. Die hier verwendeten Abkürzungen „o. O.", „o. V.", „o. J." bzw. „o. S." 
weisen auf fehlende Angaben des Erscheinungsortes, des Verlags, des Erscheinungsjah-
res sowie der Paginierung hin. Bei lückenhaften Beständen mehrbändiger Werke wur-
den nur die tatsächlich vorhandenen Bände und Seitenzahlen aufgeführt. Sonderdrucke 
wurden stets als solche gekennzeichnet und, soweit es auf denselben vermerkt ist, mit 
der Angabe der entsprechenden Literaturstelle versehen. Einträge mit Verweisungen 
zwischen einzelnen Autorennamen erübrigten sich, da hier unter jedem Namen der volle 
zugehörige Titel steht. Die Bedeutung der einzelnen Signaturen schließlich ergibt sich 
aus der unten aufgeführten Systematik; der Zusatz eines „+"-Zeichens vor der darauf 
folgenden laufenden Nummer bezeichnet lediglich ein sich an einem besonderen Stand-
ort befindendes, vor 1850 erschienenes Buch. 
Die Bibliothek wird laufend erweitert. Der Stichtag für den hier abgeschlossenen Kata-
log war der 1. Juli 1990. Die weiteren Neuerwerbungen werden künftig in Supplement-
listen in dafür geeigneter Form veröffentlicht werden. 
Zur möglichst rationalen und ökonomischen Bewältigung der bei der Erstellung des Ka-
talogs zu verarbeitenden Datenmengen wurde ein elektronisches Datenbank-System ge-
wählt, das sich bereits in zahlreichen Institutsbibliotheken der Ludwig-Maximilians-
Universität München bewährt hatte. Für die freundlichen Hilfestellungen bei techni-
schen Schwierigkeiten mit dem Programm sei an dieser Stelle Herrn Dr. G. Heischmann 
von der Kontaktstelle der Institutsbibliotheken der Universität München herzlich ge-
dankt. Ebenso großer Dank gebührt Frau Siglinde Schwenzl, M. A., für ihre wiederholte 
Mithilfe bei der Erfassung der einzelnen Titel mittels des im hauseigenen Personal 
Computer installierten elektronischen Programms. Darüber hinaus sei auch Frau Hed-
wig Strodel, die die Bibliothek seit vielen Jahren betreut, für die Erledigung mancher 
wichtiger Aufgaben gedankt. 
Der Stiftung des Krankenhauses für Naturheilweisen sei schließlich für die Übernahme 
der Druckkosten des Katalogs und besonders Herrn Dr. Artur Braun und Herrn Chefarzt 
Dr. Benno Ostermayr für ihre wohlwollende Unterstützung des Projekts gedankt. 
München, im Juli 1990 Josef M . Schmidt 
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Systematik der Bibliothek 
Signatur Systematik 
A Grundlagen der Medizin 
Aa Bibliographien 
Ab Medizingeschichte, Medizintheorie, Medizinphilosophie 
Ac Lexika 
B Vorklinische und Grundlagenfächer 
Ba Chemie, Physik, Biologie, Zoologie 
Bb Anatomie, Histologie, Entwicklungsgeschichte 
Bc Pathologie 
Bd Physiologie, Pathophysiologie 
Be Genetik 
Bf Hygiene, Gesundheitswesen, Klimatologie, Epidemiologie 
Bg Gerichtsmedizin, Arztrecht 
C Diagnostik 
Ca Allgemeine Diagnostik, Symptomatologie 




D Klinische Fächer 
Da Innere Medizin 
Db Pädiatrie 
De Dermatologie, Venerologie 
Dd Neurologie, Psychiatrie, Psychologie 












Fa Geschichte der Naturheilkunde 
IX 
Fb Theorien, Spekulationen, Systeme (bzgl. Krankheit, Gesundheit, natürliche 
Lebensweise, Heilprinzipien, Heilwissenschaft u. a.) 
Fe Naturheilverfahren allgemein 
Fd Physikalische Therapie (einschl. Hydro- und Balneotherapie, Gymnastik, Be-
wegungs-, Sonnen-, Kneipp- und Chirotherapie) 
Fe Neuraitherapie, Injektionstherapie 
Ff Baunscheidtismus, Akupunktur, Elektroakupunktur, Medikamententestung 
Fg Magnetismus, Elektrotherapie 
Fh Sonstige Methoden (Anatripsologie, Hypnose, Suggestion, Iris- und Zungen-
diagnose, Heilquellen, Wärmekultur, Sehunterricht, Oxyvenierungs- und 
Zelltherapie u. a.) 
Fi Spezielle Krankheiten und ihre naturheilkundliche Behandlung 
G Arzneitherapie 
Ga Homöopathie 
Gaa Hahnemanns Originalschriften 
Gab Geschichte der Homöopathie (Hahnemann, Hering, Bönninghausen, Homöo-
pathie allgemein) 
Gac Apologien, Kritiken, Dispensierfreiheit, Festvorträge 
Gad Wissenschaftliche Grundlagenforschung, Kongreßberichte 
Gae Kasuistiken homöopathischer Heilungen 
Gaf Pharmakopoen, Arzneimittelbereitung 
Gag Lexika, Bibliographien, Quellen- und Adressenverzeichnisse 
Gah Veterinär-Homöopathie 
Gai Lehrbücher, Einführungen 
Gaj Therapie-Handbücher 
Gak Spezielle Krankheiten und ihre homöopathische Behandlung 
Gal Materia medica 
Garn Arzneimittelmonographien 
Gan Repertorien 
Gb Isopathie, Biochemie nach Schüßler 
Gc Allopathie 
Gca Phytotherapie 
Geb Pharmakologie und Toxikologie 
Gcc Arzneimittelmonographien 
H Allgemeine und sonstige Therapie 
Ha Allgemeine Therapie 
Hb Strahlentherapie 





Sonstige medizinische Zeitschriften 
Monographien 
ABECASSIS, JACKY [MITARB.] 
Aspects de la recherche en homeopathie / de Jean Boiron, Jacky Abecassis et Philippe Belon 
Lyon : Comimprim, 1983. - [Tome 1:] 79 S. 
ISBN/SN 2-85742-009-9 
Tome 1.- 1983.- 79 S. 
Sign.: Gad 23 
ABECASSIS, JACKY [MITARB.] 
Aspects de la recherche en homeopathie [Übers, u. Zsfassg.] / von Jean Boiron, Jacky Abecassis 
u. Philippe Belon. Zsgef. u. übers, von H. Wegener 
o. O. :o. V . ,o . J . . -8S . 
5 Ex. 
Sign.: Gad 24 (5 Ex. 
A D A M , DIETER [HRSG.] 
Neuere Penicilline für die klinische Anwendung: Amoxicillin / Clavulansäure - Temocillin ; Sym-
posium in München - Beecham-Wülfing, Neuss / hrsg. von D[ieter] Adam 
München : Futuramed, 1986. - X I , 232JII] S. : mit 59 Abb. u. 129 Tab. 
(Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie [Hrsg.]: FAC : Fortschritte der antimikrobiellen 
antineoplastischen Chemotherapie ; 5,1) 
ISBN/SN 3-923599-17-X / 0722-7566 
Sign.: Gcc 06 
ADRIAN 
Biochemischer Hausarzt : mit leichtfaßlicher Einführung in die Biochemie als Heillehre / von 
Adrian 
Leipzig : Hachmeister & Thal, 1926. - 259 S. 
Sign.: Gb 24 
AERZTEKAMMER NORDRHEIN [HRSG.] 
Fortbildungstagung Düsseldorf : Tagungsthema Hepatologie / hrsg. von d. Ärztekammer Nord-
rhein 
o. O. :o. V., 1970.-99 S. 
Sign.: Gcc 09 
ALBADA, L. E. W. VAN [MITVERF.] 
Die Röntgenstereoskopie : ihr Werl und ihre Verwertung / von J. van Ebbenhorst Tengbergen u. 
L. E. W. van Albada 
Berlin : Springer, 1931. - 143 S. : mit 146 Abb. 
(Röntgenkunde in Einzeldarstellungen ; 2) 
Sign.: Cd 04 
ALBERTUS MAGNUS 
Von Weibern und Geburten der Kinder: sammt denen darzu gehörigen Arzneyen, und Unterricht, 
wie sich sowohl die Gebährenden verhalten, als auch die Hebammen, ihrer Pflicht gemäß, oder 
andere dabey benöthigte Personen ihren Dienst recht verrichten sollen ; ... / von Albertus Magnus. 
- Neudruck 
o. O. :o. V., [18. Jh.]. - 104 S. 
Sign.: Dg +01 
ALEFELD, FRIEDRICH, GEN. LECHDRINGHAUSEN 
Grundzüge der Phytobalneologie oder der Lehre von den Kräuterbädern / von Friedrich Alefeld 
gen. Lechdringhausen 
1 
Neuwied : Verl. d. Heuser'schen Buchhdlg., 1863. - IV, 96 S. 
Sign.: Fe 09 
ALEXANDER, KARL 
Wahre und falsche Heilkunde : ein Wort der Aufklärung über den Wert der wissenschaftlichen 
Medicin gegenüber der Gemeingefährlichkeit der Kurpfuscherei / von Karl Alexander 
Berlin : Reimer, 1899.- 52 S. 
Sign.: Gac 27 
ALLEN, HENRY C. 
Keynotes and characteristics with comparisons of some of the leading remedies of the materia 
medica / by H[enry] C. Allen. - 6th edition 
New Delhi : Jain Publ., o. J.. - 388 S. 
Sign.: Gal 30 
ALLEN, HENRY C. 
Materia medica of some important nosodes / by H[enry] C. Allen. - Reprint 
New Delhi : Jain Puhl., 1982. - 69 S. 
Sign.: Gal 31 
ALLEN, J. H. 
Die chronischen Krankheiten : die Miasmen ; Band 2 : materia medica / von J. H. Allen. Übers, 
von Renee v. Schlick. Vergleichstabellen der Miasmen : Therapieanweisungen / bearb. von Renee 
v. Schlick. Mit e. Vorrede von O. Eichelberger 
Aachen : Schlick, 1989. - [Bd. 2:] X I , 327 S. 
ISBN/SN 3-926428-01-5 
Sign.: Gal 68 
ALLEN, JAMES HENRY 
Die chronischen Krankheiten : die Miasmen / von J[ames] Henry Allen. Übers, von Renee v. 
Schlick. - 1. Aufl. 
Aachen : Schlick, 1987. - [Bd. 1:] V I I , 355 S. 
ISBN/SN 3-926428-00-7 
Sign.:Gai 18(1 
ALLEN, TIMOTHY FIELD [HRSG.] 
Encyclopedia or pure materia medica : a record of the positive effects of drugs upon the healthy 
human organism / ed. by Timothy F[ield] Allen. With contrib.'s from Richard Hughes, Qonstan-
tine] Hering, Carroll Dunham, A[dolph] D. Lippe and others. - Repr. from 1877 
New Delhi : Jain Publ., 1975. - [10 vol.srl X V I , 622, 636, 640, IV. 628, 628, 647, 603, 660, 712, 
VI I I , 658 S. [6434 S.| 
Vol. 1. - Abies canadensis - Atropinum. - 1975. - X V I , 622 S.; Vol. 2. - Aurum - Carduus. - o. J.. 
- 636 S.; Vol. 3. - Carlsbad - Cubeba. - o. J.. - 640 S.; Vol. 4. - Cundurango - Hydrocotyle. - o. J.. 
- IV, 628 S.; Vol. 5. - Hydrocyanic - Lycopersicum. - o. J.. - 628 S.; Vol. 6. - Lycopodium -
Niccolum. - o. J.. - 647 S.; Vol. 7. - Nicotinum - Plumbago littoralis. - o. J.. - 603 S.: Vol. 8. -
Plumbum - Serpentaria. - o. J.. - 660 S.: Vol 9. - Silicea - Thuja. - o. J.. - 712 S.; Vol 10. - Tilia -
Zizia. - o. J.. - V I I I , 658 S. 
Sign.: Gal 28(1-10 
ALLEN, TIMOTHY FIELD [HRSG.] 
The encyclopedia of pure materia medica : a record of the positive effects of drugs upon the heal-
thy human organism / ed. by Timothy Ffield] Allen 
New Delhi : Jain Publ., [ca. 1880]. - V I I I , 684 S. 
Sign.: Gal 29 
2 
ALLEN, W I L L I A M A. 
Repertory to the Symptoms of intermittent fever / by William A. Allen 
New Delhi : Jain Publ., [ca. 1882]. - 65 S. 
Sign.: Gak 15 
ALTSCHUL [UEBERS.] 
Die Homöopathie gegenüber den andern Heilmethoden / von L. H. Verwey. Aus d. Franz. übertr. 
u. mit erl. Zusätzen für gebildete dt. Leser bearb. von Allschul 
Prag : Bellmann, 1858. - X X X I I , 104 S. 
Sign.: Gac 05 
ALTSCHUL, ELIAS [BEARB.] 
Homöopathisches Taschenwörterbuch, für das Haus, die Reise und das Krankenbett : nach dem 
heutigen Standpunkt der Wissenschaft für junge Praktiker / bearb. von [Elias] Altschul 
Sondershausen : Eupel, 1857. - XIV, 292 S. 
Sign.: Gaj 07 
ALTSCHUL, ELIAS [BEARB.] 
Systematisches Lehrbuch der theoretischen und praktischen Homöopathie : nach den an der k. k. 
Prager Universität Öffentlich gehaltenen Vorlesungen / bearb. von [Elias] Altschul 
Gotha : Eupel, [ca. 1860]. - X V I , 372 S. 
Sign.: Gai 10 
AMEKE, WILHELM 
Die Enstehung und Bekämpfung der Homöopathie : mit einem Anhang: die heutige Universitäts-
Medicin / von Wilhelm Ameke 
Berlin : Janke, 1884. - X I I , 438 S. 
Sign.: Gab 22 
AMMON, H. P. T. 
Pharmakologie und Toxikologie von Crataeguspräparationen und Inhaltsstoffen : Teil 2 und 3 ei-
ner Monographie über Crataegus, angefertigt im Auftrag des Bundesministeriums für Jugend, Fa-
milie und Gesundheit. Projektleitung: Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung / von H. P. T. 
Ammon und M. Händel. - Masch, geschr. Manuskr. (Kopie) 
Tübingen : o. V., o. J.. - 165 S. 
Sign.: Gca 06 
ANGERER, VON [BEARB.] 
Handbuch der Therapie der Erkrankungen der Atmungsorgane, der Kreislauforgane, der Harn-
und der männlichen Geschlechtsorgane (ausser vener. Erkrankungen) / hrsg. von F. Penzoldt u. R. 
Stintzing. Bearb. von v. Angerer [u.a.]. - 5. Aufl. 
Jena : Fischer, 1914. - [Bd. 3:] V I . 797 S. : mit 198 z. T. färb. Abb. 
(Handbuch der gesamten Therapie in sieben Bänden ; 3) 
Sign.: Ha 04 (3^ 
ANGERER, VON [HRSG.] 
Handbuch der gesamten Therapie in sieben Bänden / hrsg. von F. Penzoldt u. R. Stintzing. Bearb. 
von v. Angerer [u.a.]. - 5. Aufl. 
Jena : Fischer, 1914-1916. - [Bd. 3, 5, 6:] V I , 797, VL 811, 868 S. 
Bd. 3. - Handbuch der Therapie der Erkrankungen der Atmungsorgane, der Kreislauforgane, der 
Harn- und der männlichen Geschlechtsorgane (ausser vener. Krankheiten). - 1914. - V I , 797 S.; 
Bd. 5. - Handbuch der Thjerapie : Erkrankungen des Bewegungsapparates,,venerische Krankhei-
ten, Hautkrankheiten, Röntgen- Radium- Thorium- und Licht-Behandlung, Augenkrankheiten. -
1916. - V I , 811 S.; Bd. 6. - Handbuch der Therapie : Chirurgica externa und Behandlung der Oh-
renkrankheiten. - 1914. - 868 S. 
Sign.: Ha 04 (3. 5.6 
3 
ANGEWANDTE HOMOEOPATHIE [GDBR] [HRSG.] 
Homöopathische Erste Hilfe : ein praktischer Ratgeber / von E. Chancrin, B. Hendrich, M. Schrö-
der-Jänecke u. R. Schünhoff. Hrsg. von d. Angewandten Homöopathie [GdbR] 
München : Angewandte Homöopathie, o. J. . - 68 S. 
Sign.: Gaj 38 
ANNESLEY, JAMES 
lieber die Ostindische Cholera, nach vielen eigenen Beobachtungen und Leichenöffnungen : 
nebst einem Anhange, enthaltend: Instruction der kaiserl. königl. österreichischen Regierung für 
die Sanitäts-Behörden, zum Behufe die Gränzen vor dem Einbrüche der Cholera zu sichern und 
ihre Verbreitung zu hemmen / von James Annesley. Nach d. 2. Ausg. von 1829 aus d. Engl, 
übers, von Gustav Himly. - 2. Ausg. 
Hannover : Helwing, 1831. - X V I , 220, 32 S. 
Sign.: Fi +01 
ARBEITSGEM. FUER MED. BIBLIOTHEKSWESEN [HRSG.] 
Die medizinische Bibliothek im Krankenhaus : Modellisten für Bücher und Zeitschriften ; Hin-
weise für Planung, Einrichtung und Verwaltung / von Wilhelm Horstmann u. Ursula Hausen. 
Hrsg. von d. Arbeitsgem. für med. Bibliothekswesen 
Berlin : Dt. Bibliotheksverb., 1975. - 115 S. 
ISBN/SN 3-87068-713-4 
Sign.: So 02 
ARENDS, G. [BEARB.] 
Spezialitäten und Geheimmittel : ihre Herkunft und Zusammensetzung ; eine Sammlung von 
Analysen und Gutachten / zsgst. von Eduard Hahn u. J. Holfert. Bearb. von G. Arends. - 6., 
verm. u. verb. Aufl. 
Berlin : Springer, 1906. - IV, 488 S. 
Sign.: Geb 04 
ASCHNER, BERNHARD [HRSG.] 
Paracelsus : sämtliche Werke ; nach der lObändigen Huserschen Gesamtausgabe (1589-1591) 
zum erstenmal in neuzeitliches Deutsch übersetzt ; mit Einleitung, Biographie, Literaturangaben 
und erklärenden Anmerkungen versehen / von Bernhard Aschner 
Jena : Fischer, 1926. - [4 Bde.:] LXIV, 1012, L, 910, XXXXIV, 1060, X X I I , 1163 S. 
Bd. 1. - 1926. - LXIV, 1012 S.: Bd. 2. - 1928. - L, 910 S.; Bd. 3. - 1930. - X X X X I V . 1060 S.; Bd. 
4 . - 1932.-XXII , 1163 S. 
Sign.: Ab 01 (1-4 
ASCHOFF, L. [HRSG.] 
Pathologische Anatomie : ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte / hrsg. von L. Aschoff. - 2. 
Aufl. 
Jena : Fischer, 1911. - [Bd. 2:] V I I I , 997 S. 
Bd. 2. - Spezielle pathologische Anatomie. - 1911. - V I I I , 997 S. 
Sign.: Bb05 
ASCHOFF, L. [HRSG.] 
Spezielle pathologische Anatomie / hrsg von L. Aschoff. - 2. Aull. 
Jena : Fischer, 1911. - VI I I , 997 S. : mit 1 lithogr. Taf. u. 655 großt. mehrf. Abb. 
(Pathologische Anatomie ... ; 2) 
Sign.: Bb 05 
4 
ASH, J. E. [MITVERF.] 
Atlas of dental and oral pathology : prepared at The Army Institute of Pathology ; from material 
in the registry of dental and oral pathology of The American Dental Association / by Joseph L. 
Bernier and J. E. Ash. - 4th edition (compl. rev. and rewrit. of the prev. editions) 
Washington D. C. : Registry Press, 1948. - 230 S. : 484 Abb., 150 Taf. 
Sign.: Dj 03 
AUSSCHUSS DER HAHNEMANNIA [HRSG.] 
Die gegenwärtige Lage der Homöopathie, ihre Einrichtungen in verschiedenen Ländern und ihre 
Erfolge im Vergleich zur Allopathie : Vortrag mit Lichtbildern / von [Ethelbert] Petrie Hoyle. 
Hrsg. vom Ausschuß d. Hahnemannia 
Stuttgart: Stuttg. Vereins-Buchdr., 1913. - 46 S. 
Sign.: Gab 23 
AUSSCHUSS DER HAHNEMANNIA [HRSG.] 
Heilung von Wunden und Verletzungen nach der einfachen und sichern Methode des Dr. med. 
Bolle / von Bolle. Hrsg. vom Ausschuß d. Hahnemannia 
Stuttgart: Selbstverl., 1887. - 39 S. 
Sign.: Gae 11 
AXENFELD, THEODOR [HRSG.] 
Augenheilkunde / hrsg. von Theodor Axenfeld 
Leipzig : Barth, 1922. - V I I I , 556 S. : mit 261 tls. färb. Abb., 1 schw. u. 1 färb. Taf. 
(Schjerning, Otto von [Hrsg.]: Handbuch der ärztlichen Erfahrungen im Weltkriege 1914/1918 ; 
5) 
Sign.: DhOl 
BACH, EDWARD [MITVERF.] 
The problem of chronic disease : papers read at the International Homoeopathic Congress, 1927 / 
by C. E. Wheeler, E. Bach and T. M. Dishington 
London : Bale, Sons & Danielsson, 1927. - 36 S. 
Sign.: Gad 08 
BACHEM, C. 
Arzneitherapie des praktischen Arztes : ein klinischer Leitfaden / von C. Bachem. - 6., verm. u. 
verb. Aufl. 
Berlin, Wien : Urban & Schwarzenberg, 1931. - XIV, 377 S. 
Sign.: Geb 11 
BACHOUR, G. [MITARB.) 
Kombinationstherapie der Herzrhythmusstörungen mit Chinidin und Verapamil : Berichte des er-
sten Chordichin-Symposiums ; Chordichin-Symposium 7.-8. September 1984 in Münster/Westfa-
len / hrsg. von F. Bender u. K. Greef. Mit Beitr. von G. Bachour [u.a.] 
Darmstadt : Steinkopff, 1985. - V I I I . 167 S. 
ISBN/SN 3-7985-0658-2 
Sign.: Gcc 01 
BACKMUND, KARLHEINZ 
Ein Beitrag zur Kenntnis des Hermaphroditismus / von Karlheinz Backmund 
München : o. V., 1925.- 77 S. 
München, Univ., Diss., 1925 
Sign.:Bb 08 
BACMEISTER [BEARB.] 
Die Röntgenbehandlung innerer Krankheiten / hrsg. von Fritz Salzmann. Bearb. von Bacmeister 
[u.a.] 
5 
München : Lehmann, 1923. - 380 S.: 55 Abb. 
(Lehmanns medizinische Lehrbücher; 6) 
Sign.: Hb Ol 
BAEHR, BERNHARD [BEARB.] 
Die Therapie nach den Grundsätzen der Homöopathie / bearb. von Bernhard Bahr [Bd. 1 u. 2] u. 
G[eorg] Hfeinrich] Gfottlieb] Jahr [Bd. 3] 
Leipzig : Weigel, 1862-1866. - [3 Bde.:] XII, 701, VIII, 714, X X , 465 S. 
Bd. 1. - 1862. - X I I , 701 S.; Bd. 2. - 1866. - V I I I , 714 S.; Bd. 3. - G. H. G. Jahr: Die Geisteskrank-
heiten. - 1866. - X X , 465 S. 
Sign.:Gaj 11 (1-2 u. Gaj 12 
B A E N K L E R , H. W. 
Diagnostik und Therapie von Immunkrankheiten / von H. W. Baenkler u. F. Scheiffarth 
Stuttgart, New York : Schattauer, 1984. - X X , 241 S. : mit 13 Abb. u. 80 Tab. 
ISBN/SN 3-7945-0987-0 
Sign.: Da 35 
BAER, ERNST 
Therapie innerer Krankheiten in Frage und Antwort / von Ernst Baer 
München : Müller & Steinicke, [1923]. - 27 S. [S. 249-275] 
In: Kapzan, E . : Symptomenkomplex der inneren Krankheiten mit Berücksichtigung der Kinder-
krankheiten. - München. - 1933 
Sign.: Da 14 
B A E R T L , JOSEPH 
Aerztliche Ansichten über Präservative vor Seelenstörungen und Heilung der letzteren nach den 
Grundsätzen der Homöopathie / von Joseph Baertl 
Leipzig : Schwabe, o. J. . - XX, 231 S. 
Sign.: Gak 64 
B A E R T L , JOSEPH 
Homöopathische Ansichten und Erfahrungen über die Behandlung der Wechselfieber nach eige-
nen und Anderer Beobachtungen / von Joseph Baertl 
Sondershausen : Eupel, 1859. - 144 S. 
Sign.: Gak Ol 
B A E Y E R , VON [BEARB.] 
Handbuch der Therapie : Erkrankungen des Bewegungsapparates, venerische Krankheiten, Haut-
krankheiten, Röntgen- Radium- Thorium- und Licht-Behandlung, Augenkrankheiten / hrsg. von 
F. Penzoldt u. R. Stintzing. Bearb. von v. Baeyer [u.a.] 
Jena : Fischer, 1916. - [Bd. 5:] VI, 811 S.: mit 2 Taf. u. 125 Abb. 
(Handbuch der gesamten Therapie in sieben Bänden ; 5) 
Sign.: Ha 04 (5 
B A K K E R , GERARD 
Positive Homöopathie / von Gerard Bakker 
Ulm/Donau : Haug, 1960. - 125 S. 
Sign.: Gai 28 
BAKODY, THEODOR VON 
Die Karyomitosis und das Princip der biologisch-medicinischen Therapie : Vortrag, gehalten in 
der biologischen Gesellschaft Ungarns / von Theodor von Bakody 
Berlin : Janke, 1884. - 80 S.: mit" 1 lithogr. Taf. 
Sign.: Fi 05 
6 
BAKODY. THEODOR VON 
Statistik der Klinischen Lehranstalt im St. Rochus-Spilale und des Krankenhauses „Bethesda" zu 
Budapest / von Theodor von Bakody 
Leipzig : Schwabe. 1882. - XXIV, 70 S. 
(Sammlung homöopathischer Abhandlungen ; 2) 
Sign.: Gab 32 (2e 
BAKODY, THEODOR VON [HRSG.] 
Hahnemann redivivus : apologetische Analekten aus den Schriften des Dr. Samuel Hahnemann 
und das Wesentliche aus seinem Organon / zsgest. von Theodor v. Bakody 
Leipzig : Schwabe, 1883. - X X V I , \6\ S. 
Sign.: Gab 08 
BAKOS, M. [MITARB. | 
Gallopamil : pharmakologisches und klinisches Wirkungsprofil eines Kalziumantagonisten / hrsg. 
von Mfartin] Kaltenbach u. Rfudiger] Hopf. Mit Beitr. von M . Bakos [u.a.] 
Berlin. Heidelberg |u.a.| : Springen 1983. - X I I I . 147 S. : mit 108 Abb. 
ISBN/SN 3-540-12381-4 (Springer-Verl. Berlin Heidelberg New York Tokyo): 0-387-12381-4 
(Springer-Verl. New York Heidelberg Berlin Tokyo) 
Sign.: Gcc 14 
BALTZER. EDUARD 
Die natürliche Lebensweise, der Weg zu Gesundheit und sozialem Heil / von Eduard Baltzer 
Nordhausen : Förstemann. 1867. - [2~Bde.:| 143, 182 S. 
Bd. 1. - Die natürliche Lebensweise ... - 1867. - 143 S.: Bd. 2. - Die Reform der Volkswirtschaft 
vom Standpunkte der natürlichen Lebensweise. - 1867. - 182 S. 
Sign.: Fb02 (1-2 
BALTZER, EDUARD 
Die natürliche Lebensweise, der Weg zu Gesundheit und sozialem Heil / von Eduard Baltzer 
Nordhausen : Förstemann. 1867. - 143 S. : mit 2 Tafeln Abb. 
(Die natürliche Lebensweise, der Weg zu Gesundheit und sozialem Heil : 1) 
Sign.: Fb 02(1 
BALTZER. EDUARD 
Die Reform der Volkswirtschaft vom Standpunkte der natürlichen Lebensweise / von Eduard 
Baltzer 
Nordhausen : Förstemann, 1867. - 182 S. 
(Die natürliche Lebensweise, der Weg zu Gesundheit und sozialem Heil : 2) 
Sign.: Fb02 (2 
BALZLI . HANS 
Taschenbuch der homöopathischen Therapie : Vademecum für Ärzte / von H|ans| Balzli 
Stuttgart : Verl. d. Hahnemannia, 1925. - 707 S. 
Sign.: Gaj 22 
BALZLI . HANS |UEBERS.| 
Abriß der homöopathischen Arzneimittellehre / von George Royal. Übers, von (Hans) Balzli. -
Nachdr. 
Regensburg : Sonntag. 1970. - 431 S. 
Sign.: Gal 41 
BANCHE, M. 
Sulpiride in gastro-duodenal ulcers, gastric haemorrhage following neurosurgery and ulcerative 
Colitis / by M. Banche and G. Venne. Preface by Guy Albot 
7 
Paris, Torino : L'Expansion Scientifique Franchise, Edizioni Minerva Medica, 1972. - 100 S. 
Sign.: Gcc 21 
BÄNDEL, RUDOLF 
Alkohoiismus und Sterblichkeit in England / von Rudolf Bändel. Hrsg. vom Bayer. Landesverb, 
d. Dt. Vereins gegen d. Alkoholismus (gegen d. Mißbrauch geistiger Getränke) 
Berlin-Dahlem : Verl. auf der Wacht, 1933. - 46 S. 
Sign.: Bf 02 
BANERJEE, PROSAD 
Birth Control (in Homoeopathy) / by Prosad Banerjee. - 4th, rev. edition 
Howrah : Shiva, 1978. -96 S. 
Sign.: Gak 72 
BANZER, GEORG 
Arzneitherapie des praktischen Arztes : eine Anleitung zum Rezeptverschreiben / von Georg 
Banzer. - 2. Aufl. 
Berlin, München [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1947. - V I I I , 300 S. 
Sign.: Geb 13 
BARTH, B. 
Willens- und Charakterbildung durch Leibesübungen / von B. Barth 
Leipzig : Siegismund & Volkening, 1912. - 31 S. 
(Pädagogische Studien ; 201) 
Sign.: Eb 02 
BARTHEL, HORST 
Charakteristika homöopathischer Arzneimittel / von Horst Barthel 
Berg a. Starnberger See : 0[rganon]-Verl., 1984. - 451 S. 
ISBN/SN 3-88950-010-2 
Sign.: Gal 59 
BARTHEL, HORST [HRSG.] 
General Symptoms = Symptömes generaux = Allgemeinsymptome / publ. by = publ. par = hrsg. 
von Horst Barthel. Traduc. en Francas de Jacques Baur. - 3rd, impr. edition = 3ieme edition corr. 
= 3., verb. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1987. - LH, 774, 24 S. 
(Barthel, Horst [Hrsg.]: Synthetic repertory ... = Repertoire synthetique ... = Synthetisches Reper-
torium ... : 2) 
ISBN/SN 3-7760-0926-8 
Sign.: Gan 20 (2 
BARTHEL, HORST [HRSG.] 
Psychic symptömes = Symptömes psychiques = Gemütssymptome / publ. by = publ. par = hrsg. 
von Horst Barthel. Traduc. en Franc,ais de Pierre Schmidt 
Heidelberg : Haug, o. J.. - XIX, 1071, 58 S. 
(Barthel, Horst [Hrsg.]: Synthetic repertory ... = Repertoire synthetique ... = Synthetisches Reper-
torium ...: 1) 
ISBN/SN 3-7760-0249-2 
Sign.: Gan 20(1 
BARTHEL, HORST [HRSG.] 
Sleep, dreams, sexuality = Sommeil, reves, sexualite = Schlaf, Träume, Sexualität / By = par = 
von Wil l Klunker. Publ. by = publ. par = hrsg. von Horst Barthel 
Heidelberg : Haug, 1974. - X X V I I , 587, 75 S. 
8 
(Barthel, Horst [Hrsg.|: Synthetic repertory ... = Repertoire synthetique ... = Synthetisches Reper-
torium ... ; 3) 
ISBN/SN 3-7760-0250-6 
Sign.: Gan 20 (3 
BARTHEL, HORST [HRSG.] 
Synthetic repertory : psychic and general Symptoms of the homoeppathic materia medica = Re-
pertoire synthetique : symptömes psychiques et generaux de la mattere medicale homoeopathique 
= Synthetisches Repertorium : Gemüts- und Allgemeinsymptome der Homöopathischen Materia 
Medica / publ. by = publ. par = hrsg. von Horst Barthel u. Wil l Klunker 
Heidelberg : Haug, o. J.. - [3 vol.s = 3 Bde.:] XIX, 1071, 58, LH, 774, 24, X X V I I , 587, 75 S. 
ISBN/SN 3-7760-0925-X 
Vol. 1 = Bd. 1. - Barthel, Horst: Psychic Symptoms = Symptömes psychiques = Gemütssympto-
me. - o. J.. - XIX, 1071, 58 S.; Vol. 2 = Bd. 2. - Barthel. Horst: General Symptoms = Symptömes 
generaux = Allgemeinsymptome. - 1987. - LH, 774, 24 S.; Vol. 3 = Bd. 3. - Klunker, Wil l : Sleep, 
dreams and sexuality = Sommeil, reves, sexualite = Schlaf, Träume, Sexualität. - 1974. - X X V I I , 
587, 75 S. 
Sign.: Gan 20(1-3 
BARTHEL, MICHAEL [UEBERS.] 
Kent's Repertorium Generale / von Jost Künzli v. Fimmelsberg u. Michael Barthel 
Berg am Starnberger See : 0[rganon]-Verl., Barthel & Barthel, 1986-1989. - [3 Bde.:] XV, 1202 
S. 
ISBN/SN 3-88950-012-9 
Bd. 1. - 1986. - X V , 415 S.; Bd. 2. - 1989. -400 S. (S. 417-817); Bd. 3. - 1989. - 383 S. (S. 819-
1202) 
Sign.: Gan 10(1-3 
BAUMANN 
Der medicinische Volksaufklärer in der „Gartenlaube" : ein Neujahrsgruß für Dr. Bock / von 
Baumann 
Memmingen : Otto, o. J.. - 4 S. 
Beilage zu: Memminger Zeitung 
Sign.: Gab 29 
BAUMANN 
Die Homöopathie und ihre Gegner / von Baumann. - 2., verm. Aul l . 
Memmingen : Hartnig, 1869. - 38 S. 
Sign.:Gacl5 
B A U M A N N 
Justus von Liebig und die Homöopathie / von Baumann 
Memmingen : Otto, o. J.. - 4 S. 
Beilage zu: Memminger Zeitung 
SigniGab 28 
BAUMANN, J. FR. 
Das alte und neue Heilverfahren mit Medicin : nach den Schriften Anderer und nach eigener Er-
fahrung ; für das denkende Publikum besprochen / von J. Fr. Baumann 
Memmingen : Besemfelder, 1857. - 182 S. 
Sign.: Gac 03 
BAUR, HANNS 
Dringliche Diagnostik : Lebensbedrohliche Zustände und ihre äußeren Symptome / von Hanns 
Baur. - 3., neubearb. u. erw. Aufl. 
9 
Berlin, München : Urban & Schwarzenberg, 1948. - V I I I , 163 S. 
Sign.: Ca 05 
BAUR, HANS R. [UEBERS.J 
Prinzipien der Inneren Medizin / von Harrison. Hrsg. von P. W. Straub. Übers, von Hans R. Baur 
[u.a.]. - Dt. Ausg. 
Basel, Stuttgart1: Schwabe, 1986. - [2 Bde.:] X I , 2627 S. 
Harrison 's principles of internal medicine <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7965-0843-X 
Bd. 1. - 1986. - 1423 S.; Bd. 2. - 1986. - X I , 1202 S. (S. 1425-2627) 
Sign.: Da 47 (1-2 
BAUR, JACQUES [UEBERS.J 
General Symptoms = Symptömes generaux = Allgemeinsymptome / publ. by = publ. par = hrsg. 
von Horst Barthel. Traduc. en Francis de Jacques Baur. - 3rd, impr. edition = 3ieme edition corr. 
= 3., verb. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1987. - LH, 774, 24 S. 
(Barthel, Horst [Hrsg.]: Synthetic repertory ... = Repertoire synthetique ... = Synthetisches Reper-
torium ... ; 2) 
ISBN/SN 3-7760-0926-8 
Sign.: Gan 20 (2 
BAUR, JAQUES 
Ein Buch geht um die Welt : die kleine Geschichte des Organon des Dr. Ch[ristoph] F[riedrich] 
Samuel Hahnemann / von Jaques Baur. Übers., vervollst., bericht. u. bebild. von Wolfgang 
Schweitzer 
Heidelberg : Haug, 1979. - 140 S. 
ISBN/SN 3-7760-0516-5 
Sign.: Gab 15 
BAUR, JAQUES [HRSG.] 
Bibliotheca homoeopathica : international bibliography of homoeopathic literature / comp, by = 
zsgest. von J[aques] Baur, K[laus]-H|enning] Gypser. G|eorg] v. Keller u. P|hilip| Wfilfrid] 
Thomas 
Gouda : Aude sapere Publ., 1984. - VI I , 121 S. 
ISBN/SN 90-6409-261-3 
2 Ex. 
Vol. 1 = Bd. 1: Journ. = Zeitschr. 
Sign.: Gag 09 (2 Ex. 
BAYER. LANDESVERB. D. DT. VEREINS GEGEN D. ALKOHOLISMUS [HRSG.] 
Alkoholismus und Sterblichkeit in England / von Rudolf Bändel. Hrsg. vom Bayer. Landesverb, 
d. Dt. Vereins gegen d. Alkoholismus (gegen d. Mißbrauch geistiger Getränke) 
Berlin-Dahlem': Verl. auf der Wacht. 1933. - 46 S. 
Sign.: Bf 02 
BAYERISCHE KRANKENHAUSGESELLSCHAFT [HRSG.] 
20 Jahre Bayerische Krankenhausgesellschafl 1950-1970 / hrsg. von d. Bayer. Krankenhausges. 
München : o. V., 1970. - 34 S. 
Sign.: Ab 06 
BAYERISCHE LANDESAERZTEKAMMER [HRSG.] 
Synkopen, Schwindel, transitorisch-ischämische Attacken und Schlaganfall : Therapie von häma-
tologischen Systemerkrankungen ; Aktuelles in der Medizin : Grenzen der Medizin ; Vorträge des 
35. Nürnberger Fortbildungskongresses der Bayerischen Landesärztekammer vom 7. bis 9. De-
zember 1984/hrsg. von d. Bayer. Landesärztekammer u. d. Kassenärzll. Vereinig. Bayerns 
10 
München : Bayer. Landesärztekammer, 1985. - 208 S. 
(Schriftenreihe der Bayer. Bundesärztekammer; 66) 
ISBN/SN 0522-5272 (Schriftenreihe); 0341-3330 (Vortragsfolge) 
Sign.: Da 36 
BAYR, GEORG 
Berberis vulgaris : eine Nachprüfung mit den Potenzen D 3 und D 30 / von Georg Bayr, Walter 
Geir u. Axel Nitzschke 
Heidelberg : Haug, 1984. - 257 S. 
(Archiv für homöopathische Arzneimittelprüfung : 1) 
ISBN/SN 3-7760-0794-X 
Sign.: Gad 25 
BAYR, GEORG 
Haplopappus baylahuen : eine Prüfung mit den Potenzen D 2. D 3, D 6 u. D 12 / von Georg Bayr 
u. Martin Stübler 
Heidelberg : Haug, 1986. - 216 S. 
(Archiv für homöopathische Arzneimittelprüfung ; 2) 
ISBN/SN 3-7760-0908-X 
Sign.: Gad 28 
BAYR, GEORG 
Kybernetische Denkmodelle der Homöopathie : Steuerungen und Informatik / von Georg Bayr 
Heidelberg : Haug, 1982. - 161 S. 
ISBN/SN 3-7760-0658-7 
Sign.: Gad 22 
BECHER, JOHANN JOACHIM 
Parnassus medicinalis illustratus : ein neues und dergestalt vormahln noch nie gesehenes Thier-
Kräuter- und Berg-Buch : sampt der salernischen Schul : cum commentario Arnoldi Villanovani, 
und den praesagiis vitae & mortis, Hippocratis coj ; auch gründlichem Bericht vom destilliren, 
purgiren, schwitzen, schröpffen und aderlassen : alles in hoch-teutscher Sprach, sowol in Ligatä 
als Prosa, lustig und außf uhrlich in vier Theilen beschrieben und mit zwölffhlindert Figuren gezie-
ret /durch Johann Joachim Becher. - Neudr. d. Orig.-Ausg. von 1663 
Ulm/Donau : Haug. 1957. - 629, 164 S. 
Parnassus medicinalis illustratus <dt.> |EST) 
Sign.: Gca 01 
BECK, ERWIN OSKAR 
Naturgemässe Behandlung akuter Erkrankungen : Leitfaden für den praktischen Arzt / von Erwin 
OskarBcck 
Berlin : Haug, 1939. - 172 S. : mit 17 Textabb. 
Sign.: Fi 15 " 
BECKER. ARTHUR 
Bakteriologische Untersuchungen über die Entstehung der Infektionskrankheiten : mit einem 
Anhang: Vaccine-Therapie / von Arthur Becker 
Stuttgart. Leipzig : Hippokrates, 1929. - 71 S. 
Sign.: Da 13 
BEECHER. HENRY K. 
Resuscitation and anesthesia for wounded men : the management of traumalic shock / by Henry 
K. Beecher 
Springfield. III. : Thomas, 1949. - XX. 161 S. 
Sian.: De 25 
11 
BEERMAN, HERMAN [MITVERF.] 
Modern clinical syphilology : diagnosis - treatment - case study / by John H. Stokes, Herman 
Beerman and Norman R. Ingraham. - 3rd edition, reset 
Philadelphia, London : Saunders, 1945. - VI , 1332 S. : mit 911 Abb. 
Sign.: De 08 
BEHNISCH, GOTTHARD [BEARB.] 
Die wissenschaftliche Homöopathie : Theorie und Praxis naturgesetzlichen Heilens ; Lehrbuch / 
von Georgos Vithoulkas. Dt. Bearb. von Gotthard Behnisch. - 2. Aufl. 
Göttingen : Burgdorf, 1987. - XIX, 379 S. 
ISBN/SN 3-922345-37-9 
Sign.: Gad 30 (2 Ex. 
BEHNISCH, GOTTHARD [UEBERS.] 
Medizin der Zukunft : Homöopathie / von Georgos Vithoulkas. Übers., eingel. u. erg. von 
Gotthard Behnisch. - 6. Aufl. 
Kassel : Wenderoth, 1989. - 207 S. 
ISBN/SN 3-87013-009-1 
Sign.: Pa 11 (3 Ex. 
BELON, PHILIPPE [MITARB.] 
Aspects de la recherche en homeopathie / de Jean Boiron, Jacky Abecassis et Philippe Belon 
Lyon : Comimprim, 1983. - [Tome 1:] 79 S. 
ISBN/SN 2-85742-009-9 
Tome 1.- 1983.-79 S. 
Sign.: Gad 23 
BELON, PHILIPPE [MITARB.] 
Aspects de la recherche en homeopathie [Übers, u. Zsfassg.] / von Jean Boiron, Jacky Abecassis 
u. Philippe Belon. Zsgef. u. übers, von H. Wegener 
o. O. : o. V., o. J.. - 8 S. 
5 Ex. 
Sign.: Gad 24 (5 Ex. 
BENDER, F. [HRSG.] 
Kombinationstherapie der Herzrhythmusstörungen mit Chinidin und Verapamil : Berichte des er-
sten Chordichin-Symposiums ; Chordichin-Symposium 7.-8. September 1984 in MünsterAVestfa-
len / hrsg. von F. Bender u. K. Greef. Mit Beitr. von G. Bachour [u.a.] 
Darmstadt: Steinkopff, 1985. - V I I I , 167 S. 
ISBN/SN 3-7985-0658-2 
Sign.: Gcc 01 
BENDIX, BERNHARD 
Lehrbuch der Kinderheilkunde : für Ärzte und Studierende / von Bernhard Bendix. - 5., durchges. 
u. verb. Aufl. 
Berlin, Wien : Urban & Schwarzenberg, 1907. - X I I , 628 S. : mit 62 Holzschn. 
Sign.: DbOl 
BENNINGHOFF, ALFRED 
Allgemeine Anatomie und Bewegungsapparat / von Alfred Benninghoff 
München, Berlin : Lehmann, 1939. - [Bd. 1:] X I , 528 S. : mit 298 z. T. zweifarb. Abb. 
(Lehrbuch der Anatomie des Menschen ; 1) 
Sign.: Bb 12(1 
BENNINGHOFF, ALFRED 
Eingeweide / von Alfred Benninghoff 
12 
München, Berlin : Lehmann, 1942. - [Bd. 2,1:] X I I , 548 S. : mit 310 z. T. zwei- u. dreifarb. Abb. 
(Lehrbuch der Anatomie des Menschen ; 2,1) 
Sign.: Bb 12 (2,1 
BENNINGHOFF, ALFRED 
Lehrbuch der Anatomie des Menschen : dargestellt unter Bevorzugung funktioneller Zusammen-
hänge / von Alfred Benninghoff 
München, Berlin : Lehmann, 1939-1942. - [Bd. 1-2:] X I , 528, X I I , 548, X, 365 S. 
Bd. 1. - Allgemeine Anatomie und Bewegungsapparat. - 1939. - X I , 528 S.; Bd. 2,1. - Eingewei-
de. - 1942. - X I I , 548 S.; Bd. 2,2. - Nervensystem, Haut und Sinnesorgane. - 1940.. - X, 365 S. 
Sign.: Bb 12(1-2,2 
BENNINGHOFF, ALFRED 
Nervensystem, Haut und Sinnesorgane / von Alfred Benninghoff 
München, Berlin : Lehmann, 1940. - [Bd. 2,2:] X, 365 S. : mit 226 z. T. zweifarb. Abb. 
(Lehrbuch der Anatomie des Menschen ; 2,2) 
Sign.: Bb 12 (2,2 
BERGHAMMER, MUTTER THERESA 
Gesundheit durch wiederentdeckte Hausmittel / von Mutter Theresa Berghammer 
Butzbach : Kirschner, 1986. - 204 S. 
Sign.: Fe 06 
BERGMANN, E. VON [BEARB.] 
Chirurgie des Kopfes / hrsg. von P. v. Bruns, C. Garre u. H. Küttner. Bearb. von E. v. Bergmann 
[u.a.]. - 4., umgearb. Aufl. 
Stuttgart: Enke, 1913. - X, 1080 S. : mit 247 tls. färb. Abb. 
(Handbuch der praktischen Chirurgie ; 1) 
Sign.: De 14 
BERILLON, EDGAR 
La Suggestion : ses applications a la pediatrie et a l'education mentale des enfants vicieux ou de-
generes / par Edgar Berillon. - 2ieme edition 
Paris :Doin, 1890.-24 S. 
Sign.: Fh03 
BERNIER, JOSEPH L. 
Atlas of dental and oral pathology : prepared at The Army Institute of Pathology ; from material 
in the registry of dental and oral pathology of The American Dental Association / by Joseph L. 
Bernier and J. E. Ash. - 4th edition (compl. rev. and rewrit. of the prev. editions) 
Washington D. C. : Registry Press, 1948. - 230 S. : 484 Abb., 150 Taf. 
Sign.: Dj 03 
BERNOVILLE, F. 
Diabetes mellitus / by F. Bernoville. Transl. from the French by Rajkumar Mukerjee 
New Delhi : Jain Publ., o. J.. - 31 S. 
Sign.: Gak 71 
BERTHOLDT, PETER [UEBERS.] 
Die homöopathische Verordnung in der zahnärztlichen Praxis / von Colin B. Lessei. Aus d. Engl. 
übers, von Peter Bertholdt 
Heidelberg : Haug, 1988. - 52 S. 
The dental prescriber <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7760-1054-1 
Sign.: Gak 55 
13 
B E T T I N I . SERGIO (HRSG.) 
Arthropod venoms / ed. by Sergio Bettini 
Berl in . Heidelberg |u.a.| f Springer. 1978. - X X X I I I . 977 S. : mit 293 Abb. 
(Handbuch der experimentellen Pharmakologie ; 48) 
ISBN/SN 3-540-08228-X (Springer-Verlag Berl in Heidelberg New York) ; 0-387-08228-X 
(Springer-Verlag New York Heidelberg Berlin) 
Sign.: De 14 
B E T T M A N N , S. [ B E A R B . ] 
Therapeutische Technik für die ärzt l iche Praxis : ein Handbuch für Ärzte und Studierende / hrsg. 
von Julius Schwalbe. Bearb. von S. Bettmann [u.a.|. - 5., verb. u. verm. A u f l . 
Leipzig : Thieme. 1 9 2 1 . - X V I , 1117S. : mit 666 Abb. 
Sign.: Ha 05 
B I D W E L L . G L E N I R V I N G 
Der richtige Gebrauch des Repertoriums / von Glen Irving Bidwel l . Neuhrsg. u. bearb. von Heinz 
Zulla 
Ulm/Donau : Haug, 1960. - I I I S . 
M i t e. Repertoriumsbogen n. Voegeli 
Sign.: Gai 27 
B I D W E L L , G L E N I R V I N G 
H o w to use the repertory : wi th a practical analysis of forty homoeopathic remedies / by Glen 
Irving Bidwel l 
New Delhi : Jain Publ.. 1986. - 156 S. 
Sign.: Gai 51 
BIECK, P. | M I T A R B . | 
Taschenbuch der unerwünsch ten Arzneiwirkungen : ein Nachschlagewerk für die tägl iche Praxis / 
hrsg. von Ellen Weber. Unter Mitarb. von P. Bieck |u.a.) 
Stuttgart. New York : Fischer. 1983. - V I I . 729 S. 
ISBN/SN 3-437-10818-2 
Sign.: Geb 19 
BIRCHER, M A X E D W I N 
Die Wasseranwendungen in der häus l ichen Krankenpflege / von Max Edwin Bircher. - 3. A u f l . 
Zür ich . Leipzig : Wendepunkt, 1928. - 35 S. 
( W e n d e p u n k t b ü c h c r ; 3) 
Sign.: Fd 03 
B I R C H E R - B E N N E R . M A X 
Eine neue Ernährungs lehre auf Grund der Fortschritte der Naturwissenschaften u. der ärzt l ichen 
Erfahrung : gemeinvers tänd l ich dargestellt in fünf Vort rägen für schweizerische Haushaltungsleh-
re r innen/von M | a x | Birchcr-Benner 
Zürich : Wendepunkt. 1924. - 125 S. 
( W e n d e p u n k l b ü c h e r : 2) 
Sign.: Ea 07 
B I R C H E R - B E N N E R . M A X 
Ungeahnte Wirkungen falscher und richtiger Ernährung : oeffentlicher Vortrag im Gustav-Siegle-
Haus in Stuttgart, am 23. März 1927 | , .Laokoonvortrag"| / von M | a x ] Bircher-Benncr. - 1.-10. 
Tsd. 
Zürich, Leipzig : Wendepunkt. 1928. - 1 17 S. : mit 12 Lichtdruckbi ld. u. Tab. 
( W e n d e p u n k t b ü c h e r : 9) 
Sign.: Ea 08 
14 
B I R K E N F E L D . R A L F 
Ü b e r w a c h u n g und Pflege des beatmeten Patienten / von Ralf Birkenfeld 
Stuttgart, New York : Fischer, 1988. - X I , 268 S. : mit 120 Abb. u. 50 Tab. 
ISBN/SN 3-437-00496-4 
Sign.: De 31 
B L A C K IE. M A R G E R Y G. 
The Patient Not the Cure : the Challenge of Homoeopathy / by Margery G. Blackie 
New Delhi : B. Jain Publ.. 1986. - 247 S. 
Sign.: Gac 38 
B L A S C H K O , H . 
Helfft 's Baineodiäte t ik : Verhaltensregeln beim Gebrauche der Minera lwässe r , Molken , Trauben, 
Seebäder sowie während des Aufenthalts in klimatischen Kurorten / von H . Blaschko. - 3., bearb. 
u. venu. A u f l . 
Berlin : Hirschwald. 1874. - I V , 203 S. 
Sign.: Fd 01 
BLE1BRUNNER, R U D . 
Das Problem der Charakterologie / von Rud. Bleibrunner 
M ü n c h e n : Dresler. 1928. - 32 S. 
(Charakterologische Studien ; 1) 
Sign.: Fh 13 
B L U M , V I C T O R 
Nierenphysiologie und funktionelle Nierendiagnostik im Dienste der Nierenchirurgie und der in-
ternen K l i n i k / von Victor Blum 
Leipzig, Wien : Deuticke, 1913. - V I I I . 121 S. 
Sign.: Da 11 
B O C K . H . 
Die Erkrankungen des Herzmuskels : Histologie, pathologische Anatomie, Diagnose und Thera-
pie / von H . Bock 
München : Thoma, 1908. - I V . 86 S. 
(Vorlesungen über Herzkrankheiten : 1) 
Sign.: Da 07 
B O C K . H . 
Vorlesungen über Herzkrankheiten / von H. Bock 
München : Thoma, 1908. - | H . I : | I V , 86 S. 
H. 1. - Die Erkrankungen des Herzmuskels : Histologie, pathologische Anatomie. Diagnose und 
Therapie. - 1908. - I V , 86 S. 
Sign.: Da 07 
B O C K . K. D . [HRSG. | 
Arzneimit te lprüfung am Menschen : ein interdiszipl inäres Gespräch ; 3. Essener Hypertonie-Kol-
loquium Schloß Hugenpoet 16./17. November 1979 / hrsg. von K. D. Bock unter Mitarb. von L . 
Hofmann 
Braunschweig, Wiesbaden : Vieweg. 1980. - 240 S. 
ISBN/SN 3-528-07905-3 
Sign.: Gad 20 
BOECK, H . V O N [ M I T V E R F . ] 
Handbuch der Intoxicationen / von R. Boehm, B. Naunyn u. H . v. Boeck. - 2. A u f l . 
Leipzig : Vogel . 1880. - |Bd . 15:1 X I V , 670 S. 
15 
(Ziemssen: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie ; 15) 
Sign.: Bc 02(15 
BOEHM, C. [MITVERF.] 
Zur Diagnostik und Therapie von Schilddrüsenkrankheiten / von F. A. Horster u. C. Böhm. Hrsg. 
von d. E. Merck [AG] 
Darmstadt: Merck, o. J.. - 91 S. 
(Scripta medica Merck ; 2) 
Sign.: Da 43 
BOEHM, R. 
Handbuch der Intoxicationen / von R. Boehm, B. Naunyn u. H. v. Boeck. - 2. Aufl. 
Leipzig : Vogel, 1880. - [Bd. 15:] XIV, 670 S. 
(Ziemssen: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie ; 15) 
Sign.: Bc 02 (15 
BOEHRINGER MANNHEIM [GMBH] [HRSG.] 
Aktuelle Fragen: Diabetes Diagnostik / hrsg. von d. Boehringer Mannheim [GmbH] 
Mannheim : o. V., 1970.-62 S. 
(Aktuelle Fragen ; 4) 
Sign.: Ca 07 
BOEHRINGER MANNHEIM [GMBH] [HRSG.] 
Die biologische Verfügbarkeit : wichtiges Kriterium für die Sicherheit in der Glykosidtherapie / 
hrsg. von d. Boehringer Mannheim [GmbH] 
Mannheim : o. V., o. J.. - 36 S. 
Sign.: Gcc 05 
BOEHRINGER MANNHEIM [GMBH] [HRSG.] 
Digitalis-Antidot BM : das neue Therapieprinzip für Patienten mit schwerer Digitalisintoxikation 
/hrsg. von d. Boehringer Mannheim [GmbH]. - 841. Aufl. 
Mannheim : o. V., o. J.. - 33 S. 
Sign.: Gcc 04 
BOEHRINGER, C. F. [HRSG.] 
Bericht über den Fingerhut und seine medizinische Anwendung mit praktischen Bemerkungen 
über Wassersucht und andere Krankheiten / von William Withering. Nach d. engl. Ausg. von 
1785 ins Dt. übertr. von Fritz Johannessohn. Hrsg. von C. F. Boehringer. - 2. Aufl. , Nachdr. d. 
1929 in dt. Sprache ersch. Werkes 
Mannheim : Boehringer, o. J.. - 159 S. 
Sign.: Ab 03 
BOENHEIM, FELIX 
Wunder der Drüse : 15 Kapitel von der Einheit des Lebens / von Felix Boenheim 
Stuttgart, Berlin [u.a.] : Hippokrates, 1927. - 164 S. : mit 31 Abb. u. Taf. 
Sign.': Bd 07 
BOENIG, HORST 
Leitfaden der Entwicklungsgeschichte des Menschen / von Horst Boenig. - 2., neubearb. u. erw. 
Aufl. 
Leipzig : Thieme, 1942. - X I I , 285 S. : mit 328 z. T. färb. Abb. 
Sign.: Bb 14 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS VON 
Die antipsorischen Arzneien / von C[lemens] v. Bönninghausen. - Fotomech. Nachdr. d. Ausg. 
Münster, 1833 
16 
Münster (München] : Coppenrath [Schirm], 1833-1835 11984). - XXXIX, 266 S. 
In: Systematisch-Alpabethisches Repertorium der Homöopathischen Arzneien. - Nachdr. von 
Heino Schirm. - Münster [München]. - 1833-1835 [1984] 
Sign.: Gan Ol 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS VON 
Die Körperseiten und Verwandschaften / von Qlemens] v. Bönninghausen. - Nachdr. d. Ausg. 
Münster [ca. 1853] 
Heidelberg : Haug, 1967. - 32 S. 
Sign.: Gan 02 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS VON 
Die nicht-antipsorischen Arzneien / von Qlemens] v. Bönninghausen. - Fotomech. Nachdr. d. 
Ausg. Münster 1835 
Münster [München] : Coppenrath [Schirm], 1835 [1984]. - X X V I I I , 351 S. 
In: Systematisch-Alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneien. - Nachdr. von 
Heino Schirm. - Münster [München]. - 1835 [1984] 
Sign.: Gan 01 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS VON 
Die Pyrexie / von Qlemens] v. Boenninghausen. - 2., verm. u. umgearb. Aufl. 
Leipzig : Purfürst, 1864. - X V I , 227 S. 
(Versuch einer homöopathischen Therapie der Wechsel- und anderer Fieber zunächst für ange-
hende Homöopathiker; 1) 
Sign.: Gak 02 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS VON [HRSG.] 
Die Aphorismen des Hippokrates : nebst den Glossen eines Homöopathen / hrsg. von Qlemens] 
v. Boenninghausen 
Leipzig : Purfürst, 1863. - X X I V , 640 S. 
Sign.: Gab 18 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS VON [HRSG.] 
Systematisch-alphabetisches Repertorium der antipsorischen Arzneien, mit Einschluß der antipso-
rischen, antisyphilitischen und antisykotischen : nebst einem Vorworte des Herrn Hofraths Dr. S. 
Hahnemann über die Wiederholung eines homöopathischen Arzneimittels / hrsg. von Qlemens] 
v. Bönninghausen. - 2., verm. Aufl. 
Münster : Coppenrath, 1833. - XXXIX. 271 S. 
(Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneien ; 1) 
Sign.: Gan +03 (1 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS VON [HRSG.] 
Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneien / hrsg. von Qlemens] 
von Bönninghausen 
Münster : Coppenrath, 1833. - [T. 1:] XXXIX, 271 S. 
T. 1. - Enthaltend die antipsorischen, antisyphilitischen und antisykotischen Arzneien. - 1833. -
XXXIX, 271 S. 
Sign.: Gan +03 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS VON [HRSG.] 
Systematisch-Alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneien / hrsg. von Qlemens] 
v. Bönninghausen. - Fotomech. Nachdr. d. Ausg. Münster, 1833-1835 
München : Schirm, [1984]. - [2 Teile in 1 Bd.]: XXXIX, 266, X X V I I I , 351 S. 
T. 1. - Die antipsorischen Arzneien. - 1833. - XXXIX, 266 S.; T. 2. - Die nicht-antipsorischen 
Arzneien. - 1835. - X X V I I I , 351 S. 
Sign.: Gan 01 
17 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS VON [HRSG.] 
Therapeutisches Taschenbuch für homöopathische Aerzte : zum Gebrauche am Krankenbette und 
beim Studium der reinen Arzneimittellehre / hrsg. von Qlemens| v. Bönninghausen 
Münster: Coppenrath. 1846. - XXIV, 510S. 
Sign.: Gan +07 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS VON [HRSG.] 
Übersicht der Haupt-Wirkungs-Sphäre der antipsorischen Arzneien und ihrer charakteristischen 
Eigenthümlichkeiten als Anhang zum Repertorium derselben / hrsg. von Qlemens] v. Bönning-
hausen. - Priv.ausg. Heino Schirm (Nachdr.) 
Münster: Coppenrath, 1833. - X, 84, 37 S. 
Enth.: Bönninghausen, Clemens von: Übersicht der Haupt-Wirkungs-Späre der antipsorischen 
Arzneien, so wie der antisyphilitischen und antisykotischen. (welche in der zweiten Ausgabe des 
Repertoriums nachgetragen sind), und ihrer charakteristischen Eigenthümlichkeiten, als Anhang 
zum Repertorium derselben (37 S.) 
Sign.: Gal 03 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS VON [HRSG.] 
Übersicht der Haupt-Wirkungs-Sphäre der antipsorischen Arzneien, so wie der antisyphilitischen 
und antisykotischen, (welche in der zweiten Ausgabe des Repertoriums nachgetragen sind), und 
ihrer charakteristischen Eigenthümlichkeiten, als Anhang zum Repertorium derselben / hrsg. von 
Qlemens) v. Bönninghausen. - Nachdr. 
Münster: Coppenrath, 1833. - 37 S. 
In: Bönninghausen, Clemens von [Hrsg.]: Übersicht der Haupt-Wirkungs-Späre der 
antipsorischen Arzneien und ihrer charakteristischen Eigenthümlichkeiten. als Anhang zum 
Repertorium derselben. - Münster. - 1833 
Sign.: Gal 03 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS VON [HRSG.] 
Versuch einer homöopathischen Therapie der Wechsel- und anderer Fieber zunächst für angehen-
de Homöopathiker / hrsg. von Qlemens] v. Boenninghausen. - 2., verm. u. umgearb. Aul l . 
Leipzig : Purfürst, 1864. - X V I . 227 S. 
T. 1. -^Die Pyrexie. - 1864. - X V I , 227 S. 
Sign.: Gak 02 
BOER1CKE. W I L L I A M 
Homöopathische Mittel und ihre Wirkungen : Materia medica und Repertorium / von William 
Boericke. Übers, von Margarethe Harms. - Nachdr. d. 3.. verb. Aufl. von 1986 
Leer : Grundlagen u. Praxis, 1986. - V I I , 398 S. 
Pocket manual of homoeopathic materia medica <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-921229-04-9 
Sign.: Gal 37 
BOGER. C. M. 
A synoplic key of the materia medica / by C. M. Boger 
New Delhi : Swaran. 119311. - 350 S. 
Sign.: Gal 45 
BOGER. C. M. 
Times of the remedies and moon phases / by C. M. Boger. - New edition, augm. and rev. 
Calcutta : A. B. Publ.. o. J.. - 191 S. 
Sign.: Gan 14 
18 
BOHN, WOLFGANG 
Die Erkrankungen der Atmungswege (Kehlkopf, Luftröhren, Lungen, Brustfell) : ihre Ursachen 
und Erscheinungen ; Vorbeugung und Heilbehandlung nach den Grundsätzen der biologischen 
Heilkunde dargestellt / von Wolfgang Bohn 
Bad Wörishofen : Gesundheitsverl., 1931. - 72 S. 
Sign.: Fi 12 
BOHN, WOLFGANG 
Magen- u. Darmkrankheiten : die Erkrankungen der Verdauungswege (Speiseröhre, Magen, 
Darm, Bauchfell) : ihre Ursachen und Erscheinungen, Vorbeugung und Heilung nach den Grund-
sätzen der biologischen Heilkunst / von Wolfgang Bohn 
Bad Wörishofen : Gesundheitsverl., 1932. - 86 S. 
Sign.: Fi 13 
BOIRON, JEAN 
Aspects de la recherche en homeopathie / de Jean Boiron, Jacky Abecassis et Philippe Belon 
Lyon : Comimprim, 1983. - [Tome 1:] 79 S. 
ISBN/SN 2-85742-009-9 
Tome 1. - 1983.- 79 S. 
Sign.: Gad 23 
BOIRON, JEAN 
Aspects de la recherche en homeopathie [Übers, u. Zsfassg.] / von Jean Boiron, Jacky Abecassis 
u. Philippe Belon. Zsgef. u. übers, von H. Wegener 
o. O. :o. V. ,o . J..-8S. 
5 Ex. 
Sign.: Gad 24 (5 Ex. 
BOJANUS, CARL 
Die homöopathische Therapeutik in ihrer Anwendung auf die operative Chirurgie / von Carl 
Bojanus 
Stuttgart: Steinkopf, 1880. - 432 S. 
2 Ex. 
Sign.: Gak 13 (2 Ex. 
BOJANUS, CARL 
X X X I V pathologische Original-Photographieen auf X V I I Tafeln : Atlas zu Dr. C. Bojanus Ho-
möopathische Therapeutik in ihrer Anwendung auf die operative Chirurgie / [von Carl Bojanus] 
Moskau : Steinkopf, 1880. - X V I I Taf. 
Sign.: Gak 14 
BOJANUS, CARL HEINRICH 
Die moderne Wundbehandlung : kritisch beleuchtet von einem Homöopathen / von C[arl Hein-
rich] Bojanus 
Leipzig : Bär, o. J.. - 19 S. 
(Sammlung homöopathischer Abhandlungen ; 1) 
Sign.: Gab 32 ( lg 
BOJANUS, CARL HEINRICH [HRSG.] 
Dr. Franz Hausmann's kleine Schriften / von Franz Hausmann. Ges. u. hrsg. von Cfarl Heinrich] 
Bojanus 
Leipzig : Marggraf, 1895. - IV, 188 S. 
Enth.: Handschriftlicher Nachtrag von Dr. Hausmann mit Satzfehlerverbesserungen zu seinem 




Heilung von Wunden und Verletzungen nach der einfachen und sichern Methode des Dr. med. 
Bolle / von Bolle. Hrsg. vom Ausschuß d. Hahnemannia 
Stuttgart: Selbstverl., 1887. - 39 S. 
Sign.: Gae 11 
BOLLE 
Populäre Anweisung zur Kenntniß und Beurtheilung der Heilkunde im Allgemeinen und der Ho-
möopathie im Besondern / von Bolle 
Paderborn : Schöningh, 1858. - V I I , 122 S. 
2 Ex. 
T. 1. - Wie lernen die Allopathen und Homöopathen die Wirkungen der Arzneien kennen ?. -
1858. - V I I , 122 S. 
Sign.: Gac 04 (2 Ex. 
BOLLE 
Wie lernen die Allopathen und Homöopathen die Wirkungen der Arzneien kennen? / von Bolle 
Paderborn : Schöningh, 1858. - V I I , 122 S. 
(Populäre Anweisung zur Kenntniß und Beurtheilung der Heilkunde im Allgemeinen und der Ho-
möopathie im Besondern ; 1) 
Sign.: Gac 04 (2 Ex. 
BONSCH, FRANZ [UEBERS.J 
Synopsis der homöopathischen Theorie / von R. Gibson Miller. Durchges. u. erw. von J[ames] 
Tfyler] Kent. Nach d. engl. Orig. „A Synopsis of homoeopathic philosophy" ins Dt. übertr. von 
Franz Bonsch 
Heidelberg : Haug, 1983.-40 S. 
A Synopsis of homoeopathic philosophy <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7760-0713-3 
Sign.: Gai 08 
BOPP, K. PH. [HRSG.J 
Chronische Bronchitis : Symposion in Bad Ems, Februar 1968 / hrsg. von K. Ph. Bopp u. F. H. 
Hertie. Vorw. u. Ein f. von A. Heymer 
Stuttgart, New York : Schattauer, 1968. - X I I , 537 S. : mit 208 Abb. in 243 Einz.darst. u. 60 Tab. 
2 Ex. 
Sign.: Da 25 (2 Ex. 
BORLAND, DOUGLAS M. 
Children's types / by Douglas M. Borland 
New Delhi :'m/S. N. S., O. J.. - 56 S. 
Sign.: Gal 67 
BORLAND, DOUGLAS M. 
Homoeopathy for mother and infant / by Douglas M. Borland 
New Delhi : Jain Publ., o. J.. - 32 S. 
Sign.: Gak 69 
BORLAND, DOUGLAS M. 
Influenzas / by Douglas M. Borland 
Delhi: N.S. ,o.J . . -20 S. 
Sign.: Gak 68 
BORLAND. DOUGLAS M . 
Pneumonias / by Douglas M. Borland. - Reprint 
20 
New Delhi : Jain Publ., 1987. - 74 S. 
Sign.: Gak 67 
BORLAND, DOUGLAS M . 
Some emergencies of general practice / by Douglas M . Borland. - Reprint 
New Delhi : Jain Publ., 1986. - 38 S. 
Sign.: Gak 70 
BORN, PAUL 
Born's Compendium der Anatomie : Teil 2: Topographische Anatomie / von Paul Born. - 1.-3. 
Aufl. 
Freiburg i . B. : Speyer & Kaerner, 1932. - 163 S. : mit 24 Abb. 
(Speyers Compendien und Repetitorien ; 1 a) 
Sign.: Bb 10 
BORN, PAUL 
Compendium der Anatomie : ein Repetitorium der Anatomie, Histologie und Entwicklungsge-
schichte / von Paul Born. - 37.-44. neubearb. Aufl. 
Freiburg i . B. : Speyer & Kaerner, 1928. - 404 S. 
(Speyers Compendien und Repetitorien ; 1) 
Sign.: Bb 09 
BOROUGH OF TOTTENHAM EDUCATION COMMITTEE [HRSG.] 
Children's verse : an anthology of poems : Souvenir of Education Week 1936 / by pupils of the 
Elementary Schools of Tottenham. Publ. by the Borough of Tottenham Education Committee 
o. O. :o. V., 1937.-XI , 30 S. 
Sign.: So 03 
BRAUN, ARTUR 
Methodik der Homöotherapie : Leitfaden für die Ärztekurse in homöopathischer Medizin / von 
Artur Braun. - 2. Aufl . 
Regensburg : Sonntag, 1982. - 228 S. 
(Biolog. Taschenbuchreihe ; 4) 
ISBN/SN 3-87758-023-8 
Sign.: Gai 40 
BRAUN, HANS [HRSG.] 
Handlexikon der medizinischen Praxis : Diagnostik und Therapie / hrsg. von Hans Braun. - 4. 
Aufl. 
Stuttgart, Wien [u.a.] : Medica, 1960-1961. - [3 Bde.:] X X I I , 1755 S. 
Bd. 1. - A-F. - 1961. - X X I I , 515 S.; Bd. 2. - G-O. - 1960. -639 S. (S. 517-1148); Bd. 3. - P-Z. -
1960. -606 S. (S. 1149-1755) 
Sign.: Ac 04(1-3 
BRAUNWALD, E. [HRSG.] 
Prinzipien der inneren Medizin / von Harrison. Vollst. Übers, d. 11. Aufl. v. „Harrison's Princip-
les of internal medicine". Hrsg. von E. Braunwald u. a.. Dt. Ausg. hrsg. von P. W. Straub. -
Übers, d. 11. engl. Aufl. 
Basel : Schwabe, 1989. - L2 Bde.:] XXX, XIV, 2637 S. 
ISBN/SN 3-7965-0875-8 
Bd. 1: X X X , 1343 S.; Bd. 2: XIV, 1292 S. (S. 1345-2637) 
Sign.: Da 48 (1-2 
BREDDIN, K. [HRSG.] 
Acetylsalicylic acid in cerebral ischemia and coronary heart disease : 4. Colfarit-Symposion 
Berlin, 30.9.-1.10.1977 / ed. by K. Breddin and others 
21 
Stuttgart, New York : Schattauer. 1978. - VII I . 176 S. : mit 54 Abb. u. 39 Taf. 
ISBN/SN 3-7945-0640-5 
Sign.: Gcc 07 
BRERA, VALERIAN ALOIS 
Anarripsologie, oder: die Lehre von den Einreibungen, die eine neue Methode enthält, durch Ein-
reibungen mit thierischen Säften und verschiedenen andern Substanzen, die man innerlich zu ge-
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Therapeutique homeopathique / par J. Jouanny, J. B. Crapanne, H. Dancer et J. L. Masson. -
2ieme edition, corr. 
o. O. : Boiron, 1988-1989. - [2 tomes:] 356, 509 S. 
Tome 1. - Possibilites en pathologie aigue. - 1989. - 356 S.; Tome 2. - Possibilites en pathologie 
chronique. - 1988.- 509 S. 
Sign.: Gaj 48 (1-2 
DAUNDERER, MAX 
Klinische Toxikologie / von Max Daunderer. - Losebl.samml. 
Landsberg, München : Ecomed Verl.ges., 1981 ff.. - [8 Bde.:] Losebl.samml. 
Bd. 1. - 1 Allgemeines; Bd. 2. - 2 Behandlung von Vergiftungen; Bd. 3.-3 Stoffe. - 3.1 Ätzmittel; 
Bd. 4. - 3.2 Chemikalien. - 3.3 Drogen; Bd. 5. - 3.4 Gase. - 3.5 Haushalts-/ Hobbymittel; Bd. 6. -
3.6 Kampfstoffe. - 3.7 Lösungsmittel. - 3.8 Medikamente; Bd. 7. - (3.8 Medikamente ff.). - 3.9 
Metalle; Bd. 8. - 3.10 Nahrungsmittel. - 3.11 Pflanzen und Tiere. - 3.12 Pflanzenbehandlungsmit-
tel. - 3.13 Umweltgifte 
Sign.: Geb 22(1-8 
DAUNDERER, M A X [BEARB.] 
Giftpflanzen - Pflanzengifte : Vorkommen, Wirkung, Therapie ; allergische und phototoxische 
Reaktionen / hrsg. von Lutz Roth. Bearb. von Max Daunderer u. Kurt Kormann. - 3. Aufl. 
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Landsberg, München : Ecomed Verl.ges., 1988. - X, 1119 S. : mit über 550 färb. Abb., 166 
schw.-w. Abb., 21 Tab. bzw. Tab.Seiten, 490 Formelzeichn. u. Diagr. 
ISBN/SN 3-609-64810-4 
Sign.: Geb 21 
DAY, JOHN ROBERSON [HRSG.] 
International homoeopathic medical directory : 1909 / ed. by J[ohn] Roberson Day 
London : Homoeop. Publ. Comp., 1909. - 159 S. 
Sign.: Gag 02 
DAY, JOHN ROBERSON [HRSG.] 
International homoeopathic medical directory : 1911-12 / ed. by J[ohn] Roberson Day and E[thel-
bert] Petrie Hoyle 
London : Homoeop. Publ. Comp., [ca. 1912]. - 320 S. 
Sign.: Gag 03 
DEL MAS, R. 
Pathology versus the Hahnemannian homoeopath / by R. Del Mas 
New Delhi : Ind. Books & Period. Synd., o. J.. - 7 S. (S. 11-17) 
In: Science and art of homoeopathy. - New Dehli.- o. J. 
Sign.: Gai 49 
DEL MAS, R. [MITVERF.] 
Science and art of homoeopathy / by R. Gibson Miller, R. Del Mas and J[ames] T[yler] Kent 
New Delhi: Ind. Books & Period. Synd., o. J.. - 20 S. 
Enth.: Miller, R. Gibson: The repetition of the remedy ; Del Mas, R.: Pathology versus the Hahne-
mannian homoeopath ; Kent. J. T.: Remedies related to pathological tissue changes 
Sign.: Gai 49 
DEMARQUE, DENIS 
L'homeopathie : medecine de l'experience / par Denis Demarque 
Moulins-Les-Metz : Maisonneuve, 1981. - 458 S. 
ISBN/SN 2-7160-0085-9 
Sign.: Gai 42 
DEMARQUE, DENIS 
L'homeopathie : medecine de l'experience / par Denis Demarque 
o. O. : Maisonneuve, 1981. - 17 S. 
Cahier, contenant seulement sommaire et avant-propos du livre cite 
ISBN/SN 2-7160-0085-9 
Sign.: Gai 43 
DEMARQUE, DENIS 
Techniques homeopathiques / par Denis Demarque 
Paris : Le Francis, 1978. - 283 S. 
ISBN/SN 2-85085-261-9 
Sign.: Gai 41 
DEMLING, LUDWIG 
Der kranke Magen / von Ludwig Demiin [u.a.] 
München, Berlin [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1970. - X I I , 179 S. : mit 147 z. T. färb. Abb. 
Sign.: De 30 
DENKER [BEARB.] 
Handbuch der Therapie : Chirurgia externa und Behandlung der Ohrenkrankheiten / hrsg. von F. 
Penzoldt u. R. Stintzing. Bearb. von Denker [u.a.] 
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Jena : Fischer, 1914. - [Bd. 6:J 868 S. : mit 230 tls färb. Abb. 
(Handbuch der gesamten Therapie ; 6) 
Sign.: Ha 04 (6 
DERBOLOWSKY, UDO 
Chirotherapie : eine psychosomatische Behandlungsmethode / von Udo Derbolowsky. Mit 
Geleitw. von Walter Schindler u. Bruno Schuler 
Ulm/Donau : Haug, 1963. - 155 S. : mit 10 Abb. zur funkt. Röntgendiagn. d. oberen Halswirbel-
säule u. 1 Tab. 
Sign.: Fd 08 
DETERS, HERMANN 
Biochemischer Nothelfer : eine kurze praktische Einführung in das Wesen der biochemischen 
Heiliehre, in den Wirkungskreis und in die Anwendung der biochemischen Nährsalze nebst 
Krankheitsregister / von Hermann Deters. - 2., durchges. Aufl. 
Radeburg : Madaus, 1926. - 80 S. 
Sign.: Gb 09 
DETERS, HERMANN 
Handbuch der Dr. Schüsslerschen Biochemie : die Dr. Schüsslersche Biochemie, eine wissen-
schaftliche Ionen-Reiz-Konstitutions- und Nährsalzlehre ; all verständliche moderne Lebens- und 
Heil lehre / dargest. von Hermann Deters 
Radeburg : Madaus, 1926. - 299 S. 
Sign.: Gb 27 
DEITMER, N. 
Die Kniegelenkarthrose / von N. Dettmer [u.a.]. Hrsg. vom Luitpoldwerk 
München :o. V., [1978]. - 112 S. 
Sign.: Da 31 
DEUTSCHE ARZNEIMITTELKOMMISSION [HRSG.] 
Arzneiverordnungsbuch der Deutschen Arzneimittelkommission / hrsg. von der Dt. Arzneimittel-
kommission. - 4. Ausg. 
Leipzig : Verl. d. Buchhdlg. d. Verb. d. Ärzte Dtld.s, 1930. - 212 S. 
Sign.: Geb 10 
DEUTSCHE HOFFMANN-LA ROCHE [AG] [HRSG.] 
Menrium : für die Wechseljahre der Frau ; natürlich konjugierte Östrogene + Wirkstoff von 
Librium ; optimierte Östrogentherapie / hrsg. von d. Dt. Hoffmann-La Roche [AG] 
Grenzach : o. V., o. J.. - 62^S. 
Sign.: Gcc 12 
DEUTSCHE HOMOEOPATHIE-UNION [HRSG.] 
Die Entwicklung der homöopathischen Forschung / von Lise Wurmser. Hrsg. von d. Dt. 
Homöop.-Union 
Düsseldorf : o. V., [ca. 1965]. - 48 S. 
Sonderdr. aus: Allg. Homöop. Ztg. 
10 Ex. 
Sign.: Gad 31 (10 Ex. 
DEUTSCHE HOMOEOPATHIE-UNION [HRSG.] 
Elementa homoeopathica / hrsg. von d. Dt. Homöop.-Union 
Düsseldorf-Gerresheim : o. V., 1969. - 23 S. 
Sign.: Gai 34 
33 
DEUTSCHE HOMOEOPATHIE-UNION [HRSG.] 
Homöopathische Propädeutik : das Erlernen der Homöopathie / von Martin Stübler. Hrsg. von d. 
Dt. Homöop.-Union 
Düsseldorf: o. V., o. J.. - 24 S. 
Sonderdr. aus: Allg. Homoeop. Ztg. (1967), H. 10-11 
Sign.: Gai 32 
DEUTSCHE HOMOEOPATHIE-UNION [HRSG.] 
Prinzipien der Homöopathie : Lernprogramm für Ärzte und Studenten der klinischen Medizin / 
von Theo Raspe 
Dortmund : o. V., o. J. . - 34 S. 
Sign.: Gai 46 
DEUTSCHE HOMOEOPATHIE-UNION [HRSG.] 
Über angewandte Toxikologie : Probevorlesung vor der Medizinischen Fakultät der Universität 
Leipzig am 24. Februar 1949 / von Heinz Schoeler. Hrsg. von d. Dt. Homöop.-Union 
Leipzig : o. V., [1950]. - 9 S. (S. 51-59)) 
In: Über die wissenschaftlichen Grundlagen der Homöopathie. Leipzig, Univ. Habil.-Schr., 1948; 
Sonderdr. aus: Die Pharmazie 5 (1950), 15 
2 Ex. 
Sign.: Gad 13(2 Ex. 
DEUTSCHE HOMOEOPATHIE-UNION [HRSG.] 
Über die wissenschaftlichen Grundlagen der Homöopathie / von Fleinz Schoeler. FIrsg. von d. Dt. 
Homöop.-Union 
Leipzig :o. V., [1950]. - 50 S. 
Leipzig, Univ., Habil.-Schr., 1948 ; Sonderdr. aus: Die Pharmazie 7.1 (1948), 469-509; Enth. 
außerdem : Über angewandte Toxikologie : Probevorlesung vor der Medizinischen Fakultät der 
Universität Leipzig am 24. Februar 1949. - 9 S. (S. 51-59) 
2 Ex. 
Sign.: Gad 13 (2 Ex. 
DEUTSCHE HOMOEOPATHIE-UNION [HRSG.] 
Was man von der Homöopathie wissen sollte / hrsg. von d. Dt. Homöop.-Union 
o. O. : o. V., o. J.. - 14 S. 
71 Ex. 
Sign.: Gai 52 (71 Ex. 
DEUTSCHE HOMOEOPATHISCHE LIGA [HRSG.] 
Die Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) und ihre homöopathische Behandlung / von Müller-
Kypke. Hrsg. von d. Dt. homöop. Liga 
Berlin-Charlottenburg : Homöop. Central-Verl., 1907. - 32 S. 
(Vorträge und Abhandlungen der Deutschen homöopathischen Liga ; 2) 
Sign.: Gak 22 
DEUTSCHE HOMOEOPATHISCHE LIGA [HRSG.] 
Vorträge und Abhandlungen der Deutschen homöopathischen Liga / hrsg. von d. Dt. homöop. 
Liga 
Berlin-Charlottenburg : Homöop. Central-Verl., 1907. - [H. 2:] 29 S. 
H. 2. - Müller-Kypke: Die Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) und ihre homöopathische Behand-
lung. - 1907.- 29 S. 
Sign.: Gak 22 
DEUTSCHE WELLCOME [GMBH] [HRSG.] 
Imurel Azathioprin /hrsg. von d. Dt. Wellcome [GmbH] 
Großburgwedel : o. V., o. J.. - 89 S. 
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(Autoimmunkrankheiten Literatur; 2) 
Sign.: Gcc 20 
DEUTSCHER APOTHEKER-VEREIN 
Deutsches homöopathisches Arzneibuch : auf Veranlassung des Deutschen Apotheker-Vereins 
bearbeitet von einer Kommission von Hochschullehrern, Aerzten und Apothekern / hrsg. vom Dt. 
Apotheker-Verein 
Berlin : Selbstverl., 1901. - 266 S. 
2 Ex. 
Sign.: Gaf 03 (2 Ex. 
DEUTSCHER ZENTRALVEREIN HOMOEOPATHISCHER AERZTE 
Warum homöopathischer Arzt? : eine Apologie der Homöopathie / hrsg. vom Dt. Zentralverein 
homöop. Ärzte 
Leipzig : Schwabe, o. J. [ca. 1930]. - 51 S. 
2 Ex. 
Sign.: Gac 35 (2 Ex. 
DEWEY, WILLIS A. 
Homöopathische Grundlagen in Frage und Antwort : homöopathisches Lehr- und Lernbuch / von 
Wfillis] A. Dewey. - 6. Aufl . 
Heidelberg : Haug, 1987. - X X , 450 S. : mit 57 Abb. 
ISBN/SN 3-7760-0967-5 
Sign.: Gal 35 
DEWEY, WILLIS A. [HRSG.] 
Essentials of homoeopathic materia medica and homoeopathic pharmacy : being a quiz compend 
upon the principles of homoeopathy, homoeopathic pharmacy, and homoeopathic materia medica 
; arranged and compiled especially for the use of students of medicine / by W[illis] A. Dewey. -
4th, rev. edition, repr. 
New Delhi : World Homoeop. Links, 1983. - IX, 372 S. 
Sign.: Gal 36 
DEWEY, WILLIS A. [HRSG.] 
Practical homoeopathic therapeutics / arr. and comp, by Wfillis] A. Dewey. - 3rd, rev. and enl. 
edition 
New Delhi : Jain Publ., 1986. - 479 S. 
Sign.: Gaj 30 
DIABETES EDUCATION STUDY GROUP OF THE EASD 
The Teaching Letter / by the Diabetes education study group of the European Association for the 
Study of Diabetes. Übers, von Doris Hemmann [u.a.]. - Dt. Fassung 
Genf, [München] : Itherapia, [1985]. - 56 S. 
Sign.: Da 39 
DIEUDONNE, AD. [HRSG.] 
Übertragbare, innere Krankheiten usw. / hrsg. von Ad. Dieudonne [u.a.] 
München : Lehmann, 1914. - V I I I , 238 S. : mit 1 Tab. u. 12 Abb. 
(Taschenbuch des Feldarztes ; 2) 
Sign.: De 16 (2 
DIEZ, W. 
Ansichten über die specifische Curmethode oder Homöopathie und ihr Verhältnis zu anderen 
Heilarten : gestützt auf die Ergebnisse einer mehrjährigen Praxis ; mit einem Anhange vieler als 
Belege dienender Krankengeschichten / von W. Diez 
35 
Stuttgart: Ebner u. Seubert, 1839. - VI I I , 191 S. 
Sign." Gac +05 
DISHINGTON, T. M. [MITVERF.) 
The problem of chronic disease : papers read at the International Homoeopathic Congress, 1927 / 
by C. E. Wheeler, E. Bach and T. M. Dishington 
London : Bale, Sons & Danielsson, 1927. - 36 S. 
Sign.: Gad 08 
DOCUMENTA GEIGY [HRSG.] 
Folia rheumatologica: Die Erkrankungen des Hüftgelenks beim Erwachsenen / von Michel Le-
quesne. Hrsg. von d. Documenta Geigy 
Basel : o. v" 1967. - [Bd. 17e-f:] 30,^ 38 S. (S. 99-167) 
Fol. rheum. 17e : Die Erkrankungen ... ; 5: Hüftgelenkentzündungen, Nekrose, Morbus Paget. -
1967. - 30 S. (S. 99-128); - Fol. rheum. 17f: Die Erkrankungen ..." 6: Seltenere schmerzhafte Er-
krankungen des Hüftgelenks. - 1967. - 38 S. (S. 130-167) 
Sign.:Da24(17e-f 
DOEDERLEIN, ALBERT 
Die Eingriffe zur Unfruchtbarmachung der Frau / von Albert Döderlein 
München : Lehmann, 1934. - 4 S. (S. 224-227) 
In: Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 ... . - München. - 1934 
Sign.: Be 05 
DOMARUS, VON 
Taschenbuch der klinischen Hämalologie / von v. Domarus 
Leipzig : Thieme, 1912. - VI I I , 201 S." mit 1 färb. Doppeltaf. 
Enth.: Rieder, H.: Röntgenbehandlung bei Erkrankungen des Blutes und der blutbereitenden 
Organe. - 9 S. (S. 149-157) 
Sign.: Da 10 
DONNELLY, GEO K. 
Cancer / by Geo K. Donnelly 
Leipzig : Heitmann, 1891. - 3 S. (S. 22-24) 
In: International homoeopathic annual : Vol. 1. - Leipzig. - 1891 
Sign.: Gag 04 
DONNER, FRITZ 
Zwölf Vorlesungen über Homöopathie : gehalten an der Berliner Akademie für ärztliche Fortbil-
dung in den Jahren 1933-1945 / von Fritz Donner. Mit e. Geleitw. von Otto Efrnst] Guttentag 
Berlin, Tübingen [u.a.] : Haug, 1948. - 189 S. 
Sign.: Gai 25 
DONNER, FRITZ [HRSG.] 
Quellenverzeichnis der Arzneiprüfungen von 800 der wichtigsten homöopathischen Heilmittel / 
zsgest. von Fritz Donner 
Berlin, Leipzig : Haug, 1937. - 60 S. 
Sign.: Gag 08 
DONNER, H. 
Ueber Spätformen von angeborener Syphilis (Syphilis congenita tarda) in Form einer Casuistik / 
von H. Donner 
Leipzig : Schwabe, 1896. - X, 186 S. 
Sign.: De 04 
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DORCSI, MATHIAS 
Ätiologie / von Mathias Dorcsi. - 4. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1985. - 229 S. 
Früher u.d.T.: Dorcsi, Mathias: Stufenplan und Ausbildungsprogramm in der Homöopathie. -
ISBN: 3-7760-644-7 
(Dorcsi, Mathias: Homöopathie ; 2) 
ISBN/SN 3-7760-0646-3 
Sign.: Gan 16 
DORCSI, MATHIAS 
Arzneimittellehre / von Mathias Dorcsi. - 2., verb. u. erw. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1985. - XIV , 891 S. 
(Dorcsi, Mathias: Homöopathie ; 5) 
ISBN/SN 3-7760-0865-2 
Sign.: Gal 53 
DORCSI, MATHIAS 
Einführung in die Homöopathie / von Mathias Dorcsi. - 6., verb. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1987. - 183 S. 
(Dorcsi, Mathias: Homöopathie ; 1) 
ISBN/SN 3-7760-0924-1 
Sign.: Gai 36 
DORCSI, MATHIAS 
Homöopathie / von Mathias Dorcsi. - 6., verb. Aufl. 
Heidelberg : Haug. 1985-1987. - [6 Bde.:] 183, 229, 332, 143, XIV, 891, X X X I V , 429 S. [2207 
s.] 
Früher u.d.T.: Dorcsi, Mathias: Stufenplan und Ausbildungsprogramm in der Homöopathie [u.] 
Medizin der Person 
ISBN/SN 3-7760-0644-7 (Gesamtwerk) 
Bd. 1. - Einführung in die Homöopathie. - 1987. - 183 S.; Bd. 2. - Ätiologie. - 1985. - 229 S.; Bd. 
3. - Konstitution. - 1986. - 332 S.; Bd. 4. - Organotropie. - 1985. - 143 S.; Bd. 5. - Arzneimittel-
lehre. - 1985. - XIV, 891 S.: Bd. 6. - Symptomenverzeichnis. - 1985. - X X X I V , 429 S. 
Sign.: Gai 36, Gan 17-20 u. Gal 53 
DORCSI, MATHIAS 
Konstitution / von Mathias Dorcsi. - 4., verb. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1986. - 332 S. 
Früher u.d.T.: Dorcsi, Mathias: Stufenplan und Ausbildungsprogramm in der Homöopathie. -
ISBN: 3-7760-0644-7 
(Dorcsi, Mathias: Homöopathie ; 3) 
ISBN/SN 3-7760-0923-3 
Sign.: Gan 17 
DORCSI, MATHIAS 
Organotropie / von Mathias Dorcsi. - 5. Aufl . 
Heidelberg : Haug, 1985. - 143 S. 
Früher u.d.T.: Dorcsi, Mathias: Stufenplan und Ausbildungsprogramm in der Homöopathie. -
ISBN: 3-7760-0644-7 
(Dorcsi, Mathias: Homöopathie ; 4) 
ISBN/SN 3-7760-0877-6 
Sign.: Gan 18 
DORCSI, MATHIAS 
Personotrope Medizin und Homöopathie : Praktikum der homöopathischen Medizin / von 
Mathias Dorcsi 
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Heidelberg : Haug, 1970.- I19S. 
Sign.: Gai 35 
DORCSI, MATHIAS 
Stufenplan und Ausbildungsprogramm in der Homöopathie / von Mathias Dorcsi 
Heidelberg : Haug, 1977. -[2 Bde.:] 272. 282 S. 
ISBN/SN 3-7760-0414-2 
Bd. 2. - Weiterbildung. - 1977. - 272 S.; Bd. 3. - Fortbildung. - 1977. - 282 S. 
Sign.: Gan 15(2-3 
DORCSI, MATHIAS 
Symptomenverzeichnis / von Mathias Dorcsi. - 3. Aufl . 
Heidelberg : Haug, 1985. - X X X I V , 429 S. 
Früher u.d.T.: Dorcsi, Mathias: Stufenplan und Ausbildungsprogramm in der Homöopathie. -
ISBN: 3-7760-0644-7 
(Dorcsi, Mathias: Homöopathie ; 6) 
ISBN/SN 3-7760-0866-0 
Sign.: Gan 19 
DORNBLUETH, OTTO 
Klinisches Wörterbuch : die Kunstausdrücke der Medizin / erläut. von Otto Dornblüth. - 2., verm. 
Aufl. 
Leipzig : Veit, 1901.- 176 S. 
Sign.: Ac 02 
DORNBLUETH, OTTO 
Kompendium der inneren Medizin für Studierende und Ärzte / von Otto Dornblüth. - 3., verb. u. 
venn. Aufl. 
Leipzig : Veit, 1897. - X I I . 424 S. : mit zahlr. Abb. 
Sign.: Da 04 
DOUGLAS 
Praktischer Leitfaden zum Sehunterricht / von Douglas 
Grimma i . Sachs. : Schrecker, 1931. - 49 S. 
Sign.: Fh 16 
DT. BUND D. VEREINE F. NATURGEMAESSE LEBENS- U. HEILWEISE [HRSG.] 
Zur Geschichte der Naturheilbewegung : Festschrift zum 45jährigen Bestehen des Deutschen 
Bundes der Vereine für naturgemäße Lebens- und Heilweise (Naturheilkunde) / hrsg. von d. Bun-
desleitung d. Vereins für naturgemäße Lebens- und Heilweise (Naturheilkunde) 
Berlin : o" V., 1934.- 112 S. 
Sign.: FaOl 
DUDGEON, R. E. |UEBERS.J 
Materia medica pura / by Samuel Hahnemann. Transl. from the latest Germ. ed. by R. E. 
Dudgeon. With annot. by Richard Hughes. - Reprint 
NewDelhi : Ind. Books & Period. Synd., o. J.. - [2 Bde.:] X I , 718, 709 S. [1427 S.| 
Bd. 1. - Aconitum - Ipecacuanha. - o. J.. - 718 S.; Bd. 2. - Ledum - Verbascum. o. J.. - 709 S. 
Sign.: Gal 01 (1-2 
DUEHRSSEN, A. 
Gynäkologisches Vademekum : für Studierende und Ärzte / von A. Dührßen. - 13. u. 14.. verb. 
Aufl. 
Berlin : Karger, 1920. - V I , 290 S. : mit 138 Abb. u. 11 Taf. 
Sign.: Dg 01 
38 
DUERING, VON (BEARB.| 
Moderne Ernährung / von M . Hindhede. Dt. Ausg. bearb. u. mit e. Vorw. vers. von v. Düring. -
Dt. Ausg. 
Berlin, Leipzig [u.a.] : Vobach, [ca. 1915]. - 164 S. 
T. 1: Theoretischer Teil. - [ca. 1915]. - 164 S. 
Sign.: Ea06 
DUKES, H. H. 
The physiology of domestic animals / by H. H. Dukes. - 5th edition, rev. 
Ithaca, New York : Comstock, 1942. - V I I I , 721 S. 
Sign.: DkOl 
DUMITRU, MIRCEA [HRSG.] 
Geriatrie / [redig. von] Mircea Dumitru 
Bucuresti : Editura rnedicala, 1982. - 537 S. 
Sign.: Da 33 
DUPRAT, H. [HRSG.] 
Les secrets de Thomoeopathie / par Jules Gallavardin 
Geneve : Pfeffer, 1908. - 32 S. 
Sign.: Gag 07 
EBBENHORST TENGBERGEN, J. V A N 
Die Röntgenstereoskopie : ihr Wert und ihre Verwertung / von J. van Ebbenhorst Tengbergen u. 
L. E. W. van Albada 
Berlin : Springer, 1931. - 143 S. : mit 146 Abb. 
(Röntgenkunde in Einzeldarstellungen ; 2) 
Sign.: Cd 04 
EBERT-STOCKINGER, CLARA 
Elternsünden : ein Beitrag zur Erziehung der Eltern / von Clara Ebert-Stockinger 
Dresden : Pähl, 1926. - 130 S. 
Sign.: EbOl 
ECKSTEIN, F. 
Die Kneipp-Kräuterkur : praktischer Wegweiser zu ihrem Gebrauch / von F. Eckstein u. S. 
Flamm. - 1.-75. Tsd. 
Bad Wörishofen : Gesundheitsverl., 1933. - 159 S. 
Sign.:Gca02 
EGLOFF [MITVERF.] 
Kreuzschmerzen, ihre Deutung und ihre Behandlung / von Cornelius, Egloff, Kern, Stemmer 
[u.a.] 
Stuttgart: Verl. d. Hahnemannia, 1925. - 48 S. 
(Wissenschaftliche Abhandlungen zum Studium der Homöopathie, der Konstitutionslehre und ih-
rer Grenzgebiete ; 2) 
Sign.: Gak 29 
EHRET, ARNOLD 
Kranke Menschen : der gemeinsame Grundfaktor im Wesen aller Krankheiten, des Alterns und 
des Todes / von Arnold Ehret 
München : Kuhn, 1911. - 80 S. 
Sign.: Fb 05 
EICHELBERGER, OTTO 
Klassische Homöopathie / von Otto Eichelberger 
39 
Heidelberg : Haug, 1976-1987. - [3 Bde.:] 774, 995, 840 S. [2609 S.] 
ISBN/SN 3-7760-0371-5; 3-7760-0960-8; 3-7760-0872-5 
Bd. 1. - Lehre und Praxis. - 1976. - 774 S. (3. Aufl.); Bd. 2. - Praxis und Forschung. - 1982. - 995 
S. (2. verb. Aufl.); Bd. 3. - Homöopathie und Anthroposophie I . - 1987. - 840 S. 
Sign.: Gae 08 (1-3 
EIEREL, JOSEPH [UEBERS.) 
Anarripsologie, oder: die Lehre von den Einreibungen, die eine neue Methode enthält, durch Ein-
reibungen mit thierischen Säften und verschiedenen andern Substanzen, die man innerlich zu ge-
ben pflegt, auf den menschlichen Körper zu wirken / von Valerian Alois Brera. Aus d. Italien, 
übers, u. mit Anm. begl. von Joseph Eierel. - 4., verm. Ausg. 
Ulm/Donau : Haug, 1800 
T. 1 . - 1800.-XVI, 134 S. 
Sign.: Fh 01 
ELWERT, FRIEDRICH 
Die Homöopathie gegenüber den verschiedenen medizinischen Schulen und Curmethoden : popu-
läre Vorträge / von Friedrich Elwert 
Hannover : Schmorl, 1858. - 73 S. 
Sign.: Gac 07 
ELWERT, WILHELM 
Die Homöopathie und Allopathie auf der Wage der Praxis / von Wilhelm Elwert 
Bremen : Geisler, 1844. - X, 193 S. 
Sign.: Gac+10 
ENDERS, NORBERT 
Hausapotheke für den homöopathischen Patienten : ein Lesebuch für Laien und Studierende / von 
Norbert Enders. Mit e. Geleitw. von Mathias Dorcsi. - 2., verb. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1988. - 304 S. 
ISBN/SN 3-7760-0974-8 
Sign.: Gaj 45 
ERB, WILHELM 
Handbuch der Krankheiten des Nervensystems ; 1: Krankheiten des Rückenmarks und des verlän-
gerten Marks / von Wilhelm Erb. - 2. Aufl. 
Leipzig : Vogel, 1878. - [Bd. 11,2:] XIV, 996 S. : mit 32 Holzschn. 
(Ziemssen: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie ; 11,2) 
Sign.: Bc 02 (11,2 
ERBE, WILLY [MITVERF.] 
Homoeopathie und biologische Medizin bei Thyreotoxikose, Basedow und Kropf / von H[anns] 
Rabe, K[arl] Salier u. W[il ly] Erbe. - 2. Aufl. 
Berlin, Saulgau : Haug, 1946. - 64 S. 
Sign.: Gak 33 
ERBEN [BEARB.] 
Methodik der Galvanisation und Faradisation / von Lewandowski. Bearb. von Erben 
Erlangen : Reiniger, Gebbert & Schall, 1906. - 24 S. 
Auszug aus: Bum, Anton: Therapeutisches Wörterbuch. - Wien, Leipzig. - |ca. 1900] 
(Mitteilung von Reiniger, Gebbert & Schall ; 87) 
Sign.: Fg 09 
40 
ERDMANN, AUGUSTUS CHRISTIANUS 
Descriptio anatomica arteriae innominatae et thyroideae imae : quam summi numinis auspiciis 
praeside Ioanne Ernesto Neubauer ; pro gradu doctoris summisque in medicina honoribus iuribus 
ac privilegiis d. 12. oct. 1772 publice defendet / auctor Augustus Christianus Erdmann 
Ienae : Litteris Straussianis, 1772. - 54, 12 S. 
Enth.: Baldinger, Ernestus Godofredus: Viri clarissimi Augusti Christiani Erdmann gothani medi-
cinae doctorandi solemnem disputationem de arteria innominata et tyroidea ima : d[ies] 12. oc-
tobr. 1772 ; pro gradu doctoris habendam indicit Ern. Godofr. Baldinger ; praemittuntur nonnulla 
de Friderici Hoffmanni et Hermanni Boerhaavii; In: Dissertationes medicae. - o. O.. - o. J. 
Sign.: Bb+01 
ETZOLD, F. [MITARB.] 
Technische Anleitung zur mikroskopischen Diagnostik für den Gebrauch in der ärztlichen Praxis / 
von Max Seiffert. Abb. gezeichn. u. kolor. von F. Etzold 
Leipzig : Naumann, [1892]. - V I I I , 224 S. : mit 14 Taf. Abb., in 16farb. Chromodr. 
Sign.: Cb 02 
EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY [HRSG.] 
Silent myocardial ischemia 2 : treatment strategies of ischemia ; International Symposium March 
11.-1.2, 1988, Bad Krozingen, West Germany ; abstracts / ed. by the European Society of 
Cardiology 
o. O. :o. V., [1988].-o. S. 
Sign.: Da 41 
EVERSE, JOHANNES [HRSG.] 
Immunochemical techniques : part J ; phagocytosis and cell-mediated cytotoxicity / ed. by Gio-
vanni di Sabato and Johannes Everse 
Orlando, San Diego [u.a.] : Academic Press [Harcourt Brace Jovanovich Publ.], 1986. - X X V I I , 
717S. 




Das Ganze der Heilkunst mit kaltem Wasser : oder deutliche Anweisung, die meisten und gefähr-
lichsten Krankheiten der Menschen auf die sicherste Weise durch den Gebrauch des kalten Was-
sers schnell und gründlich zu heilen ; nebst einem Anhange, enthaltend eine Auswahl von Kran-
kengeschichten, sowie eine Belehrung über die beste Art das geschwächte männliche Zeugungs-
vermögen durch zweckmäßigen Gebrauch des kalten Wassers vollkommen wiederherzustellen ;: 
für Gebildete aller Stände / dargest. von Fabriciu. - 2.. verb. u. verm. Aufl. 
Leipzig : Geibel, 1834. - V I , 338 S. 
Sign.: Fd+01 
FACHMANN, W. [BEGR.] 
Food composition and nutrition tables 1986/87 = Die Zusammensetzung der Lebensmittel : Nähr-
wert-Tabellen 1986/87 = La composition des aliments : tableaux des valeurs nutritives 1986/87 // 
founded by = begr. von = fondes par S. W. Souci, W. Fachmann, H. Kraut. On behalf of the = i m ; 
Auftr. d. = par ordre du Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Ed. by =: 
hrsg. von = publ. par Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie. Comp, by = bearb. vom 
= rev. et compl. par Heino Scherz, Gustav Kloos, Friedrich Senser. - 3rd, rev. and compl. edition\ 
= 3., rev. u. erg. Aufl. - 3ieme edition, rev. et compl. 
Stuttgart: Wiss. Verl.ges., 1986. - X X V I , 1032 S. 
ISBN/SN 3-8047-0833-1 
Sign.: Ea 23 
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FAHRENKAMP, KARL 
Die psycho-physischen Wechselwirkungen bei den Hypertonie-Erkrankungen : eine klinische 
Studie über die praktische Bedeutung der Blutdruckkurve / von Karl Fahrenkamp 
Stuttgart, Berlin : Hippokrates, 1926. - 152 S. 
(Hippokrates-Bücher für Ärzte ; 1) 
Sign.: Bd06 
FAHRENKAMP, KARL [HRSG.] 
Hippokrates-Bücher für Ärzte / hrsg. von Paul Federn, Heinrich Meng u. Karl Fahrenkamp. -
Neue Fassung 
Stuttgart, Berlin [u.a.] : Hippokrates, 1927. - [Bd. 2:] X I I , 159 S. 
Bd. 2. - Grundlagen der Heilkunde : Lehrbuch der Homöopathie. - 1927.- X I I , 159 S. 
Sign.: Gad 16 
FALK [GMBH] [HRSG.] 
Hepatofalk : Leberschutz und Cholerese / hrsg. von d. Falk [GmbH] 
Freiburg : o. V., 1968. -60 S. 
Sign.: Gcc 18 
FALK [GMBH] [HRSG.] 
Problematik der Lebertherapie / hrsg. von d. Falk [GmbH] 
Freiburg : o. V., 1977.- 79 S. 
Sign.: Gcc 15 
FARBWERKE HOECHST [HRSG.] 
Die Therapie mit Novocain / hrsg. von d. Farbwerken Hoechst 
o. O. : o. V., o. J.. - 96 S. 
(Schriftenreihe „Arzneimittel Hoechst" ; 2) 
Sign.: Fe 02 
FARRINGTON, ERNEST A. [BEARB.] 
C. Hering's kurzgefasste Arzneimittellehre /revid., verm. u. bestät. durch E[rnest) A. Farrington. 
Übers, von [Friedrich] Gisevius. - 3. Ausg. 
Berlin : Berliner Verein homöop. Aerzte, 1889-1893. - [2 Bde.:] 567, 563 S. [1130 S.] 
Bd. 1. - 1889. - 567 S.; Bd. 2. - 1893. - 563 S. 
Sign.: Gal 23 (1-2 
FARRINGTON, ERNEST A. [BEARB.] 
Condensed materia medica / by C[onstantine] Hering. Rev., enl. and impr. by E[rnest] A. 
Farrington. - 4th edition, repr. 
New Delhi : Jain Publ., 1983. - V I I , 968 S. 
Sign.: Gal 25 
FASSBENDER, MARTIN 
Ernährungskunst als Lebenskunst im Sinne von Ethik und Hygiene : Gedanken - Erfahrungen -
Ratschläge / von Martin Fassbender. - 2., erw. Aufl. 
Stuttgart, Leipzig [u.a.| : Hippokrates, 1928. - 195 S. : mit 8 Taf. 
Sign.: Ea 12 
FAULWASSER, EDUARD [HRSG.] 
Deutsche homöopathische Arzneimittellehre / i . Auftr. d. homöop. Central-Vereins Dtld.'s hrsg. 
von Efduard] Faulwasser u. R[udolf] Windelband 
Berlin : Behr, 1902. - [Lieferg. 2:] 235 S. (S. 253-488) 
(Deutsche homöopathische Arzneimittellehre ; Lieferg. 2) 
Sign.: Gal 17 
42 
FAULWASSER, EDUARD (HRSG.] 
Deutsche homöopathische Arzneimittellehre / i . Auftr. d. homöop. Centrai-Vereins Dtld's hrsg. 
von E[duard] Faulwasser und R|udolf] Windelband 
Berlin : Behr, 1903. - [Lieferg. 3:] V I I I , 202 S. (S. 489-691) 
(Deutsche homöopathische Arzneimittellehre ; 1. - Lieferg. 3) 
Bd. 1 
Sign.: Gal 18 
FAULWASSER, EDUARD [HRSG.] 
Deutsche homöopathische Arzneimittellehre / i . Auftr. d. homöop. Zentral-Vereins Dt.'s hrsg. von 
E[duard] Faulwasser u. R[udolf] Windelband 
Berlin : Behr, 1906. - [Lieferg. 4:] 191 S. 
(Deutsche homöopathische Arzneimittellehre ; 2. - Lieferg. 4) 
Bd. 2 
Sign.: Gal 19 
FAUST, JUERGEN [UEBERS., BEARB,] 
Essenzen homöopathischer Arzneimittel / nach G[eorgos] Vithoulkas. Übers, u. bearb. von Greta 
Hieronymus u. Jürgen Faust 
Frankfurt a. Main TFaust, 1986. - 176 S. 
Stolen essences <dt> [EST] 
Sign.: Gal 70 
FEDERN, PAUL [HRSG.] 
Hippokrates-Bücher für Ärzte / hrsg. von Paul Federn, Heinrich Meng u. Karl Fahrenkamp. -
Neue Fassung 
Stuttgart, Berlin [u.a.] : Hippokrates, 1927. - [Bd. 2:] X I I , 159 S. 
Bd. 2. - Grundlagen der Heilkunde : Lehrbuch der Homöopathie. - 1927.- X I I , 159 S. 
Sign.: Gad 16 
FEDERN, PAUL [MITARB.] 
Das ärztliche Volksbuch : gemeinverständliche Gesundheitspflege und Heilkunde ; kleine 
Ausgabe / hrsg. von Heinrich Meng. Unter Mitw. von K[arl] Aug[ust] Fiessler u. Paul Federn. - 2. 
Aufl., Jubiläumsausg. 
Stuttgart : Hippokrates, 1933. - X X I V , 1201 S. 
Sign.: Ha 07 
FEICHTINGER, PAUL 
Biochemische Beweise aus der Praxis / von Paul Feichtinger 
Leipzig : Schwabe, 1926. - 48 S. 
Sign.: Gb 10 
FELLENBERG-ZIEGLER, ALBERT VON 
Homöopathische Arzneimittellehre oder kurzgefaßte Beschreibung der gebräuchlichsten homöo-
pathischen Arzneimittel / von A[lbert] v. Fellenberg-Ziegler. - 13. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1968. - X X I , 394 S. 
Sign.: Gal 55 
FELLENBERG-ZIEGLER, ALBERT VON 
Kleine Arzneimittellehre oder kurzgefasste Beschreibung von 167 der gebräuchlichsten homöopa-
thischen Arzneimittel zum Gebrauch für Nichtärzte ... / von A[lbert] v. Fellenberg-Ziegler. - 4., 
verm. u. verb. Aufl. 
Leipzig : Schwabe, 1879. - X X V I I I , 250 S. 
Sign.: Gal 15 
43 
FELLENBERG-ZIEGLER, ALBERT VON [HRSG., BEARB.] 
Kleine homöopathische Arzneimittellehre oder kurzgefasste Beschreibung von 167 der gebräuch-
lichsten homöopathischen Arzneimittel zum Gebrauch für Nichtärzte : Hülfsbuch zu den homöo-
pathischen Hand- und Lehrbüchern zur Behandlung der Krankheiten der Menschen und Thiere / 
bearb. u. hrsg. von A[lbert] v. Fellenberg-Ziegler. - 3., verm. Aufl. 
Leipzig : Schwabe, 1877. - X V I , 222 S. 
Sign.: Gal 14 
FENZ, EGON 
Behandlung rheumatologischer Erkrankungen durch Anästhesie / von Egon Fenz. - 4., neubearb. 
Aufl. 
Darmstadt: Steinkopff, 1955. - X I , 112 S. : mit 18 Abb. 
(Schoen [Hrsg.]: Der Rheumatismus .. . ; 20) 
Sign.: De 2 8 " 
FIESSLER, KARL AUGUST 
Bau und Leben des menschlichen Körpers : Anatomie und Physiologie für Schulen der Gymna-
stik, für Lehrer und jeden,der sich darüber unterrichten wi l l / von Karl August Fiessler [u.a.] 
Stuttgart, Leipzig : Hippokrates, 1930. - [3 H.:] 36, 48, 37 S. 
H. 1 . - 1930. - 36S.;H. 2 . - 1930. - 48 S.; H. 3. - 1930.- 37 S. 
Sign.: Bd08( l -3 
FIESSLER, KARL AUGUST [MITARB.] 
Das ärztliche Volksbuch : gemeinverständliche Gesundheitspflege und Heilkunde ; kleine Ausga-
be / hrsg. von Heinrich Meng. Unter Mitw. von K[arl] Aug[ust] Fiessler u. Paul Federn. - 2. Aufl., 
Jubiläumsausg. 
Stuttgart: Hippokrates, 1933. - XXIV, 1201 S. 
Sign.: Ha 07 
FILEHNE, WILHELM [HRSG.] 
Dr. A. Cloetta's Lehrbuch der Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre / von A. Cloetta. 
Hrsg. von Wilhelm Filehne. - 5., umgearb. Aufl. 
Freiburg i . B. : Mohr, 1889. - X I I , 364 S. 
Sign.: Geb 01 
FISCHER. C. [UEBERS., BEARB., HRSG.] 
Biographical monument to the memory of Samuel Hahnemann / transl. from the German, with al-
terations and additions by C. Fischer 
London : Leath, 1852. - IX, 130 S. 
Sign.: Gab 07 
FISCHER-LUTZ, ULRICH D. [UEBERS.] 
Anmerkungen zu den Miasmen oder chronischen Krankheiten im Sinne Hahnemanns / von Proce-
so Sanchez Ortega. Übers, von Ulrich D. Fischer-Lutz u. Inge Ruth Marcus. - 3. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1980. - 237 S. 
ISBN/SN 3-7760-0809-1 
Sign.: Gai 09 
FISHER, BARBARA LOE [MITVERF.] 
DPT : a shot in the dark / by Harris L. Coulter and Barbara Loe Fisher 
New York : Warner Books, 1986. - X, 304 S. 
ISBN/SN 0-446-34103-7 
Sign.: Ab 08 
FLADE, SIGRID 
Diät für Allergiker: Ratschläge und Rezepte / von Sigrid Flade. - 2., verb. Aul l . 
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Wie Kneippkur - warum und wann? : Grundlagen der Kneippkur und ihre Technik / von S. 
Flamm 
Bad Wörishofen : Gesundheitsverl., 1932. - 180 S. 
Sign.: Fd 05 
F L A M M , S. [MITVERF.] 
Die Kneipp-Kräuterkur : praktischer Wegweiser zu ihrem Gebrauch / von F. Eckstein u. S. 
Flamm. - 1 .-75. Tsd. 
Bad Wörishofen : Gesundheitsverl., 1933. - 159 S. 
Sign.: Gca 02 
FLECK, ECKART [HRSG.] 
Koronare Herzerkrankung und dilatative Kardiomyopathie : Diagnostik und Therapie ; Ergebnis-
se eines Symposiums am Deutschen Herzzentrum Berlin / hrsg. von E[ckart] Fleck 
München : Medizin-Verl., 1988. - 201 S. 
MMW Taschenbuch 
ISBN/SN 3-8208-1108-7 
Sign.: Da 37 
FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT FUER MEERESHEILKUNDE [HRSG.] 
Beiträge zur Meeresheilkunde / hrsg. von d. Forschungsgemeinschaft f. Meeresheilkunde. - 2. 
Aufl. 
Norderney : Runge, [ca. 1975]. - 17 S. 
Enth.: Debsi, Suhail: Spirometrische Untersuchungen über die Wirkung der Klimabehandlung an 
der Nordsee bei Kindern mit Asthma bronchiale und Neurodermitis; Jessel, Uwe: Richtlinien für 
die Dosierung der Ultraviolettstrahlung an der See; Menger, Wolfgang: Wirkungen kalter Seebä-
der; [Ders.:] Schlickbehandlung in Deutschland 
(Forschungsgemeinschaft für Meeresheilkunde : Schriftenreihe ; 2) 
Sign.: Fh 22 
FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT FUER MEERESHEILKUNDE [HRSG.] 
Beiträge zur Meeresheilkunde / hrsg. von d. Forschungsgemeinschaft f. Meeresheilkunde 
Norderney : Prüll, o. J.. - 45 S. 
Enth.: Menger, Wolfgang: Der therapeutische Wert des Nordseeklimas; [Ders.:] Wirkungen kalter 
Seebäder; Jessel, Uwe: Richtlinien für die Dosierung der Ultraviolettstrahlung an der See; 
Menger, Wolfgang: Grundlagen der Abhärtung; [Ders.:| Klimatherapie an der Nordsee bei Kin-
dern mit Asthma bronchiale; (Ders.:] Schlickbehandlung in Deutschland; Dirnagl, Karl: Warme 
Meerwasser-Wannenbäder 
(Forschungsgemeinschaft für Meeresheilkunde : Schriftenreihe ; 6) 
Sign.: Fh 23 
FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT FUER MEERESHEILKUNDE [HRSG.] 
Beiträge zur Meeresheilkunde / hrsg. von d. Forschungsgemeinschaft f. Meeresheilkunde 
Norderney : Runge, o. J.. - 26 S. 
Enth.: Menger, Wolfgang: Thalassotherapie bei Hautkrankheiten im Kindesalter; Jung, Manfred: 
Inseln, Küste und küstennahes Binnenland : eine vergleichende Darstellung der bioklimatischen 
Verhältnisse des deutschen Nordseeküstengebietes; Heilscher, Wolfgang: Naturschutz und Frem-
denverkehr : nicht Gegner, vielmehr Partner 
(Forschungsgemeinschaft für Meeresheilkunde : Schriftenreihe ; 7) 
Sign.: Fh 24 
45 
FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT FUER MEERESKUNDE [HRSG.] 
Schriftenreihe: Beiträge zur Meeresheilkunde / hrsg. von d. Forschungsgemeinschaft f. Meeres-
heilkunde 
Norderney : o. V., [ca. 1975-1980]. - [H. 2, 6 u. 7:] 17, 45, 26 S. 
H. 2. - [ca. 1975]. - 17 S.; H. 6. - o. J.. - 45 S.; H. 7. - [ca. 1980]. - 26 S. 
Sign.: Fh 22-24 
FORTIER-BERNOVILLE 
Remedies of circulatory and respiratory System / by Fortier-Bernoville. Transl. from the French 
by Ray Kumar Mukerji 
New Delhi : Jain Publ., [ca. 1976]. - X, 102 S. 
Sign.: Gak 46 
FOUBISTER, D. M . 
Homoeopathy & Paediatrics / by D. M. Foubister 
Bombay : Homoeop. Med. Publ., 1978. - 16 S. 
Sign.: Gak 48 
FRAENKEL, B. 
Handbuch der Krankheiten des Respirations-Apparates 1 / von B. Frankel [u.a.]. - 2., umgearb. 
Aufl . 
Leipzig : Vogel, 1879. - [Bd. 4,1:] X, 561 S. : mit 96 Holzschn. 
(Ziemssen: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie ; 4,1) 
Sign.: Bc 02 (04,1 
FRAENTZEL, O. [MITVERF.] 
Handbuch der Krankheiten des Respirations-Apparates 2 / von Franz Riegel u. O. Fraentzel. - 2. 
Aufl. 
Leipzig : Vogel, 1877. - [Bd. 4,2:] X, 593 S. : mit 21 Holzschn. 
(Ziemssen: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie ; 4,2) 
Sign.: Bc 02 (04,2 
FRAENTZKI, EKKEHARD 
Die Idee der Wissenschaft bei Samuel Hahnemann / von Ekkehard Fräntzki 
Heidelberg : Haug, 1976. - 27 S. 
ISBN/SN 3-7760-0400-2 
Sign.: Gad 19 
FRANK, E. R. 
Veterinary surgery notes / by E. R. Frank. - Rev. edition 
Minneapolis, Minnes. : Burgess, 1944. - I I , 237 S. 
Sign.: Dk 02 
FRANK, JOHANN PETER 
Behandlung der Krankheiten des Menschen / von Johann Peter Frank. Aus d. Lat. übers, von J. F. 
Sobernheim. Mit e. Vorw. von C. W. Hufeland 
Berlin : Fincke, 1830-1834. - [Bd. 1-2 = T. 1-3 u. 9-10:] V I , 142,205, 178, 217, IV, 284 S. 
T. 1. - Fieber. - 1830. - V I , 142 S.; T. 2. - Entzündungen. - 1830. - 205 S.; T. 3. - Akute Exanthe-
me. - 1830. - 178 S.; T. 9. - Retentionen : Schleimig-lymphatische Retentionen. - 1833. - 217 S.; 
T. 10. - Retentionen : Blut- und Fettverhaltungen ; Retentionen fremdartiger Stoffe. - 1834. - IV, 
284 S. 
Sign.: Ab +04(1-3. 9-10 
FRANK, JOHANN PETER 
System einer vollständigen medicinischen Polizey / von Johann Peter Frank 
Mannheim : Schwan, 1779-1783. - [3 Bde.:] X V I , 678, V I I , 692, X I I I , 1004 S. 
46 
Bd. 1. - Von Fortpflanzung der Menschen und Ehe-Anstalten, von Erhaltung und Pflege schwan-
gerer Mütter, ihrer Leibesfrucht und der Kind-Betterinnen in jedem Gemeinwesen. - 1779. - X V I , 
678 S.; Bd. 2. - Von der außereheligen Zeugung, dem geflissentlichen Mißgebähren und andern 
Mißhandlungen der uneheligen Kinder, von der physischen Erziehung des Neugebohrnen bis zum 
erwachsenen Bürger. - 1780. - V I I , 692 S.; Bd. 3. - Von Speise, Trank und Gefäßen : von Mäßig-
keitsgesetzen, ungesunder Kleidertracht, Volksergötzlichkeiten ; von bester Anlage, Bauart und 
nöthigen Reinlichkeit menschlicher Wohnungen. - 1783. - X I I I , 1004 S. 
Sign.TAb +02 (1-3 
FRANK, JOHANN PETER 
Von der außereheligen Zeugung, dem geflissentlichen Mißgebähren und andern Mißhandlungen 
der uneheligen Kinder, von der physischen Erziehung des Neugebohrenen bis zum erwachsenen 
Bürger / von Johann Peter Frank 
Mannheim : Schwan, 1780. - [Bd. 2:] V I I I , 692 S. 
(System einer vollständigen medicinischen Polizei; 2) 
Sign.: Ab +02 (2 
FRANK, JOHANN PETER 
Von Fortpflanzung der Menschen und Ehe-Anstalten, von Erhaltung und Pflege schwangerer 
Mutter, ihrer Leibesfrucht und der Kind-Betterinnen in jedem Gemeinwesen / von Johann Peter 
Frank 
Mannheim : Schwan, 1779. - [Bd. 1:] X V I , 678 S. 
(System einer vollständigen medicinischen Polizey ; 1) 
Sign.: Ab +02(1 
FRANK, JOHANN PETER 
Von Sicherheitsanstalten, in so weit sie das Gesundheitswesen angehen / von Johann Peter Frank. 
- 3., verb. Aufl. 
o. O. : [v.] Trattnern, 1790. - [Bd. 4:] XIV , 670 S. 
(System einer vollständigen medicinischen Polizey ; 4) 
Sign.: Ab +03 (4 
FRANK, JOHANN PETER 
Von Speise, Trank und Gefäßen : von Mäßigkeitsgesetzen, ungesunder Kleidertracht, Volkser-
götzlichkeiten ; von bester Anlage, Bauart und nöthigen Reinlichkeit menschlicher Wohnungen / 
von Johann Peter Frank 
Mannheim : Schwan, 1783. - [Bd. 3:] X I I I , 1004 S. 
(System einer vollständigen medicinischen Polizey ; 3) 
Sign.: Ab +02 (3 
FRANK, JOHANN PETER 
Von Speise, Trank und Gefäßen : von Mäßigkeitsgesetzen, ungesunder Kleidertracht, Volkser-
götzlichkeiten ; von bester Anlage, Bauart und nöthiger Reinlichkeit menschlicher Wohnungen / 
von Johann Peter Frank. Mit einigen Zusätzen von F. August v. Wasserberg. - 3., verb. Aufl. 
o. O. : [v.] Trattnern, 1787. - [Bd. 3:] XIV, 957 S. 
(System einer vollständigen medicinischen Polizey ; 3) 
Sign.: Ab +03 (3 
FRANKE, ROSEMARIE 
Moderne Diät bei Magen- und Darmerkrankungen : köstliche Rezepte mit praktischen Abwand-
lungen für die ganze Familie und mit Diätkompaß / von Rosemarie Franke. Einf. von Horst 
Noelle. - Neuausg. 





FRANKEN BERG, SIEGMUND 
Dr. Landolfi und seine neue Heilmethode gegen den Krebs und die krebsartigen Krankheiten : 
nach zuverlässigen Beobachtungen und eigenen Anschauungen für das ärztliche und nicht ärztli-
che Publikum beleuchtet / von Siegm[und] Frankenberg 
Dessau : Heybruch, 1854. - IV, 52 S. 
Sign.: Fi Ol 
FRAZIER, CHESTER NORTH 
Racial variations in immunity to Syphilis : a study of the disease in the Chinese, white, and negro 
races / by ehester North Frazier and L i Hung-Chiung 
Chicago : Univ. of Chicago Press, 1948. - xT 122 S." 
Sign.^Dc 11 
FREY 
Die homöopathische Behandlung der Zähne / von Frey 
Frankfurt am Main : Hamacher, 1871. - 32 S. 
Sign.: Gak 10 
FRICKE, PETER 
Pneumoniebehandlung im Krankenhaus für Naturheilweisen / von P[eter] Fricke 
Regensburg : Sonntag, 1983. - 6 S. (S. 11-16) 
In: Therapeutische Grundsätze im Bereich der Naturheilverfahren. - Regensburg. - 1983 
Sign.: Fe 10 
FRICKE, PETER [MITVERF.] 
Therapeutische Grundsätze im Bereich der Naturheilverfahren / mit Beiträgen von H. Wegener, 
P[eter] Fricke, Bfenno] Ostermayr, Uflrich] Ritter [u.a.] 
Regensburg : Sonntag, 1983. - 40 S. 
Festschr. f. Walter Zimmermann; Enth.: Wegener, H.: Adjuvante Therapiemöglichkeiten am Bei-
spiel der Behandlung der Nieren und harnableitenden Wege; Fricke, P.: Pneumoniebehandlung im 
Krankenhaus für Naturheilweisen; Ostermayr, Benno: Homöopathie und Hauterkrankungen; Rit-
ter, Ulrich: Kritische Aspekte zur kardialen Therapie; Gaisbauer, Markus: Grundlagen und Mög-
lichkeiten biologischer Therapie am Beispiel der c.P.; Schmidramsl, Hans: Homöopathie und 
Phytotherapie bei gastro-intestinalen Funktionsstörungen 
Sign.: Fe 10 
FRICKE, PETER [UEBERS., BEARB.] 
Homöotherapie gynäkologischer Erkrankungen / von Trevor Smith. Übers, u. neu bearb. von 
Peter Fricke. 
Regensburg : Sonntag, 1984. - 208 S. 
The homoeopathic treatment of gynaecological disorders <dt.> [EST] 
(Biologische Fachbuchreihe ; 11) 
ISBN/SN 3-8775-8036-X 
Sign.: Gak 51 
FRITZ 
Das Selbstdispensiren homöopathischer Aerzte : in Preußen gesetzlich erlaubt, in der That aber 
verboten ; ein Wort an alle Freunde der guten Sache / von Fritz 
Leipzig : Schumann, 1843. - 32 S. 
Sign.: Gac +08 
FRIZ. H. [UEBERS.] 
Die korrekte homöopathische Behandlung in der täglichen Praxis : mit Repertorium / von Adolf 
Voegeli. Aus d. Frz. übertr. von H. Friz. - 2. Aufl. 
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Ulm/Donau : Haug, 1964. - 100 S. 
Sign.: Gaj 34 
FRIZ, H. [UEBERS.] 
Geheimnisvolle Weisheit des Leibes : eine Medizin der Tiefe / von Alexandre Salmanoff. Auto-
ris. Übers, von H. Friz 
Ulm/Donau : Haug, 1961. - 380 S. 
Secrets et sagesse du corps : Medecines des profondeurs <dt.> [EST] 
Sign.: Fb 12 
FRIZ, H. [UEBERS.] 
Materia medica der Nosoden / von Ofthon Andre] Julian. Autoris. Übers, aus d. Frz. von H. Friz 
Ulm/Donau : Haug, 1960. - 171 S. 
Sign.: Gal 51 
FROHNE, DIETRICH 
Giftpflanzen : ein Handbuch für Apotheker, Ärzte, Toxikologen und Biologen / von Dietrich 
Frohne u. Hans Jürgen Pfänder. Mit e. Geleitw. von Otmar Wassermann. - 2., durchges. Aufl. 
Stuttgart: Wiss. Verl.ges., 1983. - 290 S. : mit 138 vierfarb. u. 120 schw.-w. Abb., 12 Taf. u. 59 
Formelzeichn. 
ISBN/SN 3-8047-0743-2 
Sign.: Geb 20 
FRUEH [BEARB.] 
Dr. med. Schüßler: eine abgekürzte Therapie / von Schüßler. Neubearb. von Früh 
Oldenburg : Schulze, 1928." 78 S. 
Sign.: Gb 14 
FUCHS, TRAUGOTT 
Pyelonephritis : Diagnostik und Therapie / von Traugott Fuchs 
Mannheim : o. V., 1969. - 335 S. 
(Studienreihe Boehringer Mannheim [GmbH]) 
Sign.: Da 27 
FUCKERT, MANFRED [UEBERS.] 
Handbuch der Geburtshilfe / von W. A. Yingling. Übers, von Manfred Fuckert 
Berg a. Starnberger See : 0[rganon]-Verl., 1985. - 250 S. 
ISBN/SN 3-88950-022-6 
Sign.: Gak 78 
GAI SB AUER, MARKUS 
Grundlagen und Möglichkeiten biologischer Therapie am Beispiel der c. P. / von M[arkus] 
Gaisbauer 
Regensburg : Sonntag, 1983. - 4 S. (S. 29-32) 
In: Therapeutische Grundsätze im Bereich der Naturheilverfahren. - Regensburg. - 1983 
Sign.: Fe 10 
GAISBAUER, MARKUS [BEARB.] 
Homöotherapie neurologischer Erkrankungen : ein klinisch-homöopathisches Kompendium ; be-
arbeitet nach „Nervenkrankheiten" von Dr. med. Aflexander] Zweig / von M[arkus] Gaisbauer 
Regensburg : Sonntag, 1984. - 163 S. 
(Biologische Fachbuchreihe ; 9) 
ISBN/SN 3-87758-034-3 
Sign.: Gak 52 
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GALLAVARDIN, JEAN-PIERRE 
Homöopathische Beeinflussung von Charakter, Trunksucht und Sexualtrieb / von J[ean]-P[ierre] 
Gallavardin. Ausgew., übers, u. bearb. von Hans Triebel. - 2. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1971. - 110 S. 
ISBN/SN 3-7760-0221-2 
Sign.: Gak 36 
GALLAVARDIN, JEAN-PIERRE 
Psychismus und Homöopathie : plastische Medizin / von Jean-Pierre Gallavardin. Aus d. Frz. 
übers, u. bearb. von Siegfried Gehrke. - Dt. Ausg. 
Heidelberg : Haug, 1987. - 424 S. 
Psychisme et homeopathie <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7760-0805-9 
Sign.: Gak 77 
GALLAVARDIN, JULES 
Les secrets de l'homoeopathie / par Jules Gallavardin 
Geneve : Pfeffer, 1908.- 32 S. 
Sign.: Gag 07 
GARRE, C. [BEARB., HRSG.] 
Handbuch der praktischen Chirurgie / bearb. u. hrsg. von P. v. Bruns, C. Garre u. H. Küttner. - 4., 
umgearb. Aufl. 
Stuttgart: Enke, 1913.-[Bd. 1:] X, 1080 S. 
Bd. 1. - Chirurgie des Kopfes. - 1913.- X, 1080 S. 
Sign.: De 14 
GARRE, C. [HRSG.] 
Chirurgie des Kopfes / hrsg. von P. v. Bruns, C. Garre u. H. Küttner. Bearb. von E. v. Bergmann 
[u.a.]. - 4., umgearb. Aufl. 
Stuttgart: Enke, 1913. - X, 1080 S. : mit 247 tls. färb. Abb. 
(Handbuch der praktischen Chirurgie ; 1) 
Sign.: De 14 
GAUSS, FRITZ 
Wie finde ich das passende Arzneimittel? / von Fritz Gauß. - 2. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1969. - 119 S. 
Sign.: Gan 21 
GAUSS, FRITZ 
Wie finde ich das passende Arzneimittel? / von Fritz Gauß. - 4., erw. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1977. - 167 S. 
ISBN/SN 3-7760-0469-X 
Sign.: Gaj 37 
GAWLIK, WILLIBALD 
Homöopathie und konventionelle Therapie : Anwendungsmöglichkeiten in der Allgemeinpraxis / 
von Willibald Gawlik 
Stuttgart: Hippokrates, 1988. - 328 S. 
ISBN/SN 3-7773-0742-4 
Sign.: Gaj 47 (2 Ex. 
GEBHARDT, KARL-HEINZ [BEARB.] 
Stauffers homöopathisches Taschenbuch : kurzgefaßte Therapie und Arzneimittellehre zum Ge-
brauche für die ärztliche Praxis / von Martin Schlegel. Nach d. von Stauffer besorgten Erstausg.. 
Überarb. von Karl-Heinz Gebhardt. - 23. Aufl. 
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Heidelberg : Haug, 1986. - X V I . 250 S. 
ISBN/SN 3-7760-0578-5 
Sign.: Gaj 28 
GEBHARDT, KARL-HEINZ [HRSG.] 
Beweisbare Homöopathie / hrsg. von Karl-Heinz Gebhardt. Unter Mitarb. von Günther Harisch. -
2., verb. u. erw. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1986. - 167 S. 
ISBN/SN 3-7760-0845-8 
Sign.: Gad 21 
GEBHARDT, W. 
Zur Dynamik des gesunden und kranken menschlichen Herzens / von W. Gebhardt 
Mannheim : Boehringer, 1967. - 199 S. 
(Forum cardiologicum ; 10) 
Sign.: Bd 09 
GEGENBAUR, C. 
Lehrbuch der Anatomie des Menschen / von C. Gegenbaur. - 7., verb. Aufl., 2. Abdr. 
Leipzig : Engelmann, 1903. - [2 Bde.:] X V I I I , 478, X, 658 S. : mit 346 u. 388 z. T. färb. 
Holzschn. 
Bd. 1. - 1903. - X V I I I , 478 S.; Bd. 2. - 1903. - X, 658 S. 
Sign.:Bb 02(1-2 
GEHRKE, SIEGFRIED [UEBERS., BEARB.] 
Enzyklopädie der homöopathischen Therapie / von Alain Horvilleur. Aus d. Frz. übers, u. bearb. 
von Siegfried Gehrke 
Heidelberg : Haug, 1987. - 418 S. 
ISBN/SN 3-7760-0878-4 
Sign.: Gaj 44 
GEHRKE, SIEGFRIED [UEBERS., BEARB.] 
Psychismus und Homöopathie : plastische Medizin / von Jean-Pierre Gallavardin. Aus d. Frz. 
übers, u. bearb. von Siegfried Gehrke. - Dt. Ausg. 
Heidelberg : Haug, 1987. - 424 S. 
Psychisme et homeopathie <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7760-0805-9 
Sign.: Gak 77 
GEIGEL, ALOIS 
Handbuch der öffentlichen Gesundheits-Pflege und der Gewerbe-Krankheilen / von Alois Geigel, 
Ludwig Hirt u. Gottlieb Merkel. - 2. Aufl. 
Leipzig : Vogel. 1875. - [Bd. 1:] X, 598 S. 
(Ziemssen: Handbuch d. speciellen Pathologie u. Therapie : 1) 
Sign.: Bc 02 (01 
GEIGY [HRSG.] 
Hüftgelenkentzündungen, Nekrose, Morbus Paget / von Michel Lequesne. Hrsg. von d. Geigy 
Basel: o. V., 1967. - 30 S. (S. 99-128) 
(Folia rheumatologica 17e : Die Erkrankungen des Hüftgelenkes beim Erwachsenen : 5) 
Sign.: Da 24(17e" 
GEIGY [HRSG.) 
Seltenere schmerzhafte Erkrankungen des Hüftgelenks / von Michel Lequesne. Hrsg. von d. 
Geigy 
Basel: o. V., 1967. - 38 S. (S. 130-167) 
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(Folia rheumatologica 17f: Die Erkrankungen des Hüftgelenkes beim Erwachsenen ; 6) 
Sign.: Da 24(17f 
GEIR, WALTER [MITVERF.] 
Berberis vulgaris : eine Nachprüfung mit den Potenzen D 3 und D 30 / von Georg Bayr, Walter 
Geir u. Axel Nitzschke 
Heidelberg : Haug, 1984. - 257 S. 
(Archiv für homöopathische Arzneimittel prüf ung : 1) 
ISBN/SN 3-7760-0794-X 
Sign.: Gad 25 
GENTRY, W I L L I A M D. 
The concordance repertory of the more characteristic Symptoms of the materia medica / by 
William D. Gentry. - Reprint 
New Delhi : Jain Publ., 1980. - [6 vol.s:] X V I . 835. X V I , 889, X I I I , 930, X I I I , 976, X I I I , 956, 
XI I I , 908 S. [5494 S.] 
Vol. 1. - 1980. - X V I , 835 S.; Vol. 2. - o. J.. - X V I , 889 S.: Vol. 3. - 1984. - X I I I . 930 S.: Vol. 4. -
o. J.. - X I I I , 976 S.; Vol. 5. - 1980. - X I I I , 956 S.; Vol. 6. - 1980. - X I I I , 908 S. 
Sign.: Gan 08(1-6 
GERD-WITTE, HEINRICH [UEBERS.] 
Materia medica des homöopathischen Praktikers / von Henri Voisin. Übers, von Heinrich Gerd-
Witte. - 2., verb. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1985. - XIV, 1244 S. 
Matiere medicale du practicien <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7760-0839-3 
Sign.: Gal 56 
GERHARDT, ADOLPH VON [BEARB.] 
Handbuch der Homöopathie : mit Benutzung fremder und eigener Erfahrungen nach dem neue-
sten Standpunkte der Wissenschaft / bearb. von Adolph v. Gerhardt 
Gotha : Eupel. 1868. - V I I I , 546 S. 
Sign.: Gaj 09 
GERHARDT, ADOLPH VON [BEARB.] 
Handbuch der Homöopathie : mit Benutzung fremder und eigener Erfahrung nach dem neuesten 
Standpunkte der Wissenschaft / bearb. von Adolph v. Gerhardt. - 3., bericht. u. verm. Aufl. 
Leipzig : Schwabe, 1882. - 898 S. 
Sign.: Gaj 16 
GERLING, REINH. 
Die Naturheilkunde : diätetisch physikalische Therapie / von Reinh. Gerling 
Berlin, Leipzig : Hillger, o. J.. - 93 S. 
(Hillgers illustrierte Volksbücher; 10) 
Sign^: Fe 07 
GEROK, W. [HRSG.] 
Alkohol und Leber : Internationales Symposion 2.-4. Oktober 1970 in Freiburg i . Br. / hrsg. von 
W. Gerok, K. Sickinger u. H. H. Hennekeuser 
Stuttgart, New York": Schattauer, 1971. - X V I I I , 566 S. ; mit 236 Abb., davon 8 mehrfarb.. 91 
Tab. 
Alcohol and the liver <dt.> [EST] 
Sign.: Da 28 
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GESELLSCH. ZUR BEKAEMPFUNG UEBERTRAGBARER KRANKHEITEN [HRSG.] 
Tuberkulose ist heilbar : Wiedergabe eines Vortrages / von L. Wegener. Hrsg. von d. Gesellschaft 
zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (Dr. Bertram). - 2. Aufl. 
Berlin : Selbstverl., o. J.. - 50 S. 
Sign.: Fi 22 
GESELLSCHAFT FUER STRAHLEN- UND UMWELTFORSCHUNG [HRSG.] 
Die Messung der Personendosis / von F. Wachsmann. Hrsg. von d. Gesellsch. f. Strahlen- u. Um-
weltforschung 
München : o . Y , 1973.-45 S. 
(GSF-Bericht ; 76) 
Sign.: Da 45 
GESELLSCHAFT FUER STRAHLEN- UND UMWELTFORSCHUNG [HRSG.] 
Einführung in die Röntgenphysik / von K. Göttel. Hrsg. von d. Gesellsch. f. Strahlen- u. Umwelt-
forschung 
München : o. V., 1973.-40 S. 
(GSF-Bericht; K 9) 
Sign.: Da 44 
GESTRICH-RABE, WERNER 
Viscum album und Pflanzengeschwulste : ein Beitrag zur medikamentösen Therapie von Ge-
schwulsterkrankungen / von Werner Gestrich-Rabe 
Ulm/Donau : Haug, 1966. - 60 S. 
Sign.: Fi 21 
GHEGAS, VASSILIS [MITVERF.] 
Englische Seminare in klassischer Homöopathie / von George [Georgos] Vithoulkas, Vassiiis 
Ghegas u. Roger Morrison 
Hör-Grenzhausen : Faust, 1988. - [Bd. 1:] V I , 380 S. 
Bd. 1.- 1988.-VI, 380 S. 
Sign.: Gal 63 
GIBSON, D. M . 
Elements of homoeopathy / by D. M. Gibson 
o. O. :o. V . ,o . J. .-36S. 
Sign.: Gai 47 
GISEVIUS, FRIEDRICH [HRSG.] 
Handbuch der homöopathischen Heillehre / i . Auftr. d. Berliner Vereins homöop. Ärzte hrsg. von 
E[Ligen] Kröner u. Ffriedrich] Gisevius. - [Bd. 2: Neue Ausg.| 
Berlin : Behr, 1906-1914. - [3 Bde.:] V I I I , 586, V, 366, V I , 409, V I I I , 492, V, 505 S. [2358 S.] 
Bd. 1. - 1. Hälfte. - Krankheiten der Nerven und der Atmungsorgane. - 1906. - V I I I , 586 S.; 2. 
Hälfte. - Krankheiten der Verdauungsorgane, des Herzens und der Gefässe. - 1906. - V, 366 S.; 
Bd. 2 . - 1 . Hälfte. - 1914. - V I , 409 S.: 2. Hälfte. - 1914. - VI I I , 492 S.: Bd. 3. - Chronische an-
steckende, Geistes-, Augen-, Ohrenkrankheiten : Allgemeines. - 1911. - V, 505 S. 
Sign.: Gaj 19(1-3 
GISEVIUS, FRIEDRICH [UEBERS.] 
C. Hering's kurzgefasste Arzneimittellehre /revid.. verm. u. bestät. durch E[rnest] A. Farrington. 
Übers, von [Friedrich] Gisevius. - 3. Ausg. 
Berlin : Berliner Verein homöop. Aerzteri 889-1893. - [2 Bde.:] 567, 563 S. [1130 S.] 
Bd. 1. - 1889. - 567 S.; Bd. 2. - 1893. - 563 S. 
Sign.: Gal 23(1-2 
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G L A D T K E , E. [HRSG.] 
Therapie-Handbuch / hrsg. von F. Krück, W. Kaufmann. H . Bünte , E. Gladtke [u.a.]. - 3., neube-
arb. u. erw. A u f l . 
M ü n c h e n , Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg. 1989. - X X V I . 1713 S. 
ISBN/SN 3-541-10113-X 
Sign.: Da 49 
G L A D T K E , E. [HRSG.] 
Therapie-Handbuch : Innere Mediz in und Allgemeinmedizin / hrsg. von Ffriedrich] Krück, W . 
Kaufmann, H . Bünte , E. Gladtke [u.a.] 
M ü n c h e n , Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg. 1983. - X X I I I , 1500 S. 
ISBN/SN 3-541-10111-3 
Sign.: Da 46 
G L A D W I N . F. E. 
The people o f the materia medica wor ld : a comparative materia medica / by F. E. Gladwin. - Ist 
edition 
New Delhi : National Homoeop. Pharmacy. 1974. - 164 S. 
Sign.: Gal 42 
G L A D W I N , F R E D E R I C I A E. 
Die Materia-Medica-Familie / von F[redericia] E. Gladwin. Übers , aus d. Engl, von Klaus-Hen-
ning Gypser. - 2., erw. A u f l . 
Heidelberg : Haug, 1985. - 138 S. 
The people o f the materia medica wor ld : a comparative materia medica <dt .> [EST] 
ISBN/SN 3-7760-0838-5 
Sign.: Gal 43 
G M E L I N . F E R D I N A N D G O T T L O B 
Cri t ik der Principien der H o m ö o p a t h i e / von F|erdinand] Gfott lob] Gmel in 
T ü b i n g e n : Oslander, 1835. - X I V , 255 S. 
Sign.: Gac +04 
G O C H T . H E R M A N N 
Handbuch der Rön tgen-Lehre : zum Gebrauche für Mediziner / von Hermann Gocht. - 5., umge-
arb. u. verm. A u f l . 
Stuttgart : Enke, 1918. - X I I , 565 S. : mit 320 Abb. 
Sign.: Cd 02 
G O E B E L , J O H A N N E S 
Die Neuraitherapie nach Huneke : was ist, was kann, was nützt diese Therapie wann und wo in 
der Gesamtmedizin / von Johannes Göbe l 
Uelzen/Hamburg : Med. L i t . Veii.ges. | =Blumc | , 1983. - 64 S. 
ISBN/SN 3-88136-098-0 
Sign.: Fe 03 
GOEDERT, A . W. [HRSG.] 
Pork packing : a test book for the pork packer and sausage maker / comp, by A . W. Goedert and 
S. K. Maddux. - Rev. edition 
Chicago : National Provisioner, 1932. - X I V , 360 S. 
(The packer's encyclopedia ; 2) 
Sign.: Ea 14 
GOERZ. H E I N Z 
Grosses Kräuter- und G e w ü r z b u c h / von Heinz Görz 





Einführung in die Röntgenphysik / von K. Göttel. Hrsg. von d. Gesellsch. f. Strahlen- u. 
Umweltforschung 
München :o. V.J973 . - 40 S. 
(GSF-Bericht : K 9) 
Sign.: Da 44 
GOLDSBROUGH, GILES F. [HRSG.J 
The transactions of the British Homoeopathic Society : session 1910-1911 / ed. by Giles F. 
Goldsbrough 
London : Bale, Sons & Danielsson, 1911. - X X X I I , 216 S. 
Sign.: Gad 05 
GOLDSCHMIDT, RICHARD 
Einführung in die Vererbungswissenschaft : in zwanzig Vorlesungen für Studierende, Ärzte, 
Züchter / von Richard Goldschmidt. - 3., neubearb. Aufl. 
Leipzig : Engelmann, 1920. - X I I , 519 S. 
Sign.: Be 02^ 
GOLFIERI, ELSA NOBILE 
Autosuggestion und Atemkultur: Glückspender für Leib und Seele / von Elsa Nobile Golfieri 
Berlin : Lebenskunst-Heilkunst, 1926. - 48 S. 
(Bücher für Lebens- und Heilreform ; 20) 
Sign.: Fh 1 1 
GOULLON, HEINRICH 
Darstellung der Homöopathie vom praktischen wie vom naturphilosophischen Standpunkt: nebst 
einer Anleitung zur einfachsten homöopathischen Behandlung der häufigsten Krankheiten für 
Nichtärzte und Anfänger / von Heinrich Goullon 
Leipzig : Hannel. 1859. - V, 248 S. 
Sign.: Gai 14 
GOULLON. HEINRICH 
Darstellung der Homöopathie vom praktischen und vom naturphilosophischen Standpunkt : nebst 
einer Anleitung zur einfachsten homöopathischen Behandlung der häufigsten Krankheiten für 
junge Aerzte und gebildete Nichtärzte / von Heinrich Goullon. - 2. Aufl., mit e. Gesamtreg. vers. 
Ausg. 
Leipzig : Schwabe, 1868. - IX, 324 S. 
Sign.: Gai 15 
GOULLON. HEINRICH 
Diabetes mellitus und seine erfolgreiche Behandlung mit besonderer Berücksichtigung des 
homöopathischen Heilverfahrens / von Hfeinrich] Goullon 
Leipzig : Literar. Inst., 1872. - 129 S. 
Gekrönte Preisschrift 
Sign.: Gak 08 
GOULLON. HEINRICH 
Die Krankheiten der ersten Lebensjahre und ihre homöopathische Behandlung : nach eigenen Er-
fahrungen / zsgest. von H[einrich| Goullon 
Leipzig : Schwabe, 1869. - V I , 121 S. 
Sign.: Gak 07 
55 
GOULLON, HEINRICH 
Die skrophulösen Erkrankungen und die Vorzüge ihrer Behandlungswei.se nach den Principien 
und Erfahrungen der Homöopathie : dargestellt und durch zahlreiche Beispiele gelungener Hei-
lung begründet / von H[einrich] Goullon 
Leipzig : Schwabe, 1871.- 251 S. 
Sign.: Gak 09 
GOULLON, HEINRICH 
Thuja occidentalis : abendländischer Lebensbaum : eine monographisch-therapeutische Abhand-
lung nebst kritischer Beleuchtung der sogenannten Lues gonorrhoica (blennorrhoischen Syphilis) 
oder Sykosis Hahnemann's / von H[einrich] Goullon 
Leipzig : Baumgärtner, 1877. - 209 S. 
Gekrönte Preisschrift 
Sign.: Garn 05 
GOULLON, HEINRICH 
Was verspricht und was leistet Graphit in der homöopathischen Praxis? : eine monographische 
Abhandlung / von H[einrich] Goullon 
Leipzig : Literar. Inst., 1872. - 129 S. 
Gekrönte Preisschrift 
Sign.: Garn 04 
GOULLON, HEINRICH [BEARB., UEBERS.] 
Gesundheitspflege derjenigen Berufsarten, welche vorwiegend mit geistiger Arbeit beschäftigt 
sind oder eine sitzende Lebensweise führen / von Richald. Eine freie, auf Grund d. 4. Aufl. vor-
gen. u. durch mannigf. Zusätze erw. Übers, von Hfeinrich] Goullon. - Autoris. dt. Aus», d. 4. 
Aufl. 
Cöthen : Schettler, 1882. - V I I I , 200 S. 
Hygiene des professions liberales <dt.> [EST] 
Sign.: Eb 05 
GOULLON, HEINRICH [REDIG.] 
Das Bienengift im Dienste der Homoeopathie : eine monographisch-therapeuthische Abhandlung 
zu Ehren und auf Veranlassung des nach Philadelphia berufenen homöopathischen Weltkongres-
ses / redig. von H[einrich] Goullon 
Leipzig : Schwabe, 1880. - 88 S. 
(Sammlung homöopathischer Abhandlungen ; 1) 
Sign.: Gab 32 (1h 
GRAAZ, HANS 
Die Naturheilanwendungen für den Hausgebrauch / von Hans Graaz. - 1. Aufl. 
Stuttgart, Leipzig : Hippokrates, 1930. - 115 S. : mit zahlr. Abb. 
Sign.: Fe 02 
GRASHEY, RUDOLF 
Atlas chirurgisch-pathologischer Röntgenbilder : mit 240 autotypischen, 105 photographischen 
Bildern, 66 Skizzen und erläuterndem Text / von Rudolf Grashey 
München : Lehmann, 1908. - IV, 152 S. 
(Lehmamvs medizinische Atlanten ; 6) 
Sign.: Cd 01 
GRASHEY, RUDOLF 
Atlas typischer Röntgenbilder vom normalen Menschen : ausgewählt und erklärt nach chirur-
gisch-praktischen Gesichtspunkten, mit Berücksichtigung der Varietäten und Fehlerquellen, so-
wie der Aufnahmetechnik / von Rudolf Grashey 
56 
München : Lehmann, 1905. - V I I , 92 S. : mit 97 Tafelbild, in Orig.größe, 42 Konturzeichn. u. 14 
schemat. Fig. im Einl.text 
(Lehmanivs medizinische Atlanten ; 5) 
Sign.: Bb04 
GRAUVOGL, EDUARD VON 
Das homöopathische Aehnlichkeitsgesetz : offenes Sendeschreiben an Henri Prof. Dr. Justus Frei-
herm von Liebig etc. etc. / von [Eduard] v. Grauvogl 
Leipzig : Purfürst, 1861. - X X X V I , 125 S. 
Sign.: Gac 08 
GRAUVOGL, EDUARD VON 
Die Grundgesetze der Physiologie, Pathologie und homöopathischen Therapie / von [Eduard] v. 
Grauvogl 
Nürnberg : Korn, 1860. - 678 S. 
2 Ex. 
Sign.: Gai 12 (2 Ex. 
GRAUVOGL, EDUARD VON 
Prophylaxis gegen den seit einiger Zeit auch in Nürnberg und Umgebung vorkommenden Typhus 
recurrens vulgo Genickkrampf / von [Eduard] v. Grauvogl. - 3., verm. Aufl. 
Nürnberg : Korn, 1865. - 31 S. 
Sign.: Gak 03 
GREEF, K. [HRSG.] 
Kombinationstherapie der Herzrhythmusstörungen mit Chinidin und Verapamil : Berichte des er-
sten Chordichin-Symposiums ; Chordichin-Symposium 7.-8. September 1984 in Münster/Westfa-
len / hrsg. von F. Bender u. K. Greef. Mit Beitr. von G. Bachour [u.a.] 
Darmstadt : Steinkopff, 1985. - V I I I , 167 S. 
ISBN/SN 3-7985-0658-2 
Sign.: Gcc 01 
GREITHER. OTTO 
Das Bauchschnellen : die hervorragend bewährte Selbstmassage des Bauches zur Bluterneuerung 
sowie zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen Bakterien ; für Kranke und Gesunde / von 
Otto Greither. - 3., verb. Aufl. 
München : Natur u. Gesundheit, 1931. - 88 S. 
Sign.: Fd()4 
GREITHER, OTTO 
Die Körpertemperatur und ihre Wichtigkeit in gesunden und in kranken Tagen / von Otto 
Greither. - 2., verb. Aufl. 
München : Natur u. Gesundheit, 1930. - 62 S. 
(Natur und Gesundheit ; 1) 
Sign.: Fh 15 
GREITHER, OTTO 
Die radioaktive Saluskur / von Otto Greither. - 7. Aufl. 
München : Natur u. Gesundheit, 1929. - 280 S. 
Sign.: Fh 14 
GRIGGS, W I L L I A M B. [MITARB. | 
Key notes of the homoepathic materia medica / by A[dolph] v. Lippe. Ed. by Donald MacFarlan, 
with an introd. by William B. Griggs. - Reprint 
New Delhi : Jain Publ., 1984. - 163 S. 
Sign.: Gal 26 
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GROSS, R. [MITVERF.] 
Blutgerinnung und Fibrinolyse : Anleitung zur Therapie mit Antikoagulantien. Thromboolobbolytika 
und Inhibitoren der Fibrinolyse / von J. van de Loo u. R. Gross. - 2., verb. Aull . 
Köln : Med. Univ.klinik, 1969. - 77 S. 
Sign.: Da 23 
GROSSMANN, KURT (EDEN-STIFTUNG) [HRSG.] 
Kleinstdosenbestrahlung in der Therapie der Geschwulsterkrankungen / von Werner Zabel. . 1 f H Hrsg. 
von Kurt Großmann (EDEN-Stiftung) 
Bad Soden/Taunus : o. V., 1980. - 129 S. 
Sign.: Hb 04 
GRUBER, ULRICH F. [MITVERF.] 
Wie sage ichfs den Patienten : auf Deutsch, Türkisch, Italienisch. Spanisch und Serbokroati is<sccr;ch? ; 
Alman, türk, italyan, ispanyol ve yugoslav hastalarla nasil konusagagim? ; Come parlo col pi>a#zzkzien-
te in tedesco, turco, italiano, spagnolo e serbocroato? ; ^.Cömo hablo con el paciente en aleeienm.man, 
turco, italiano, castellano y serbocroata? : Kako darazgovaram s bolesnikom na nemacclck<o<om, 
turskom, italijanskom, spanskom IIi srpskohrvatskom? / von Pia Marina Guardiola u. Ulrricicrh h F. 
Gruber 
Bern, Stuttgart [u.a.] : Huber, 1986. - 71 S. 
ISBN/SN 3-456-81501-8 
Sign.: So 08 
GRUNER, CARL ERNST 
Homöopathische Pharmakopoe / i . Auftr. d. Centraivereins homöopath. Aerzte bearb. u. zi. (Gtje-
brauch d. Pharmaceuten hrsg. von Carl Ernst Gruner. - 2. Aull . 
Leipzig : Arnold, 1854. - XX. 239 S. 
Sign.: GafOl 
GRUNER, CHRISTIANUS GODOFREDUS 
Variolarum antiquitates : ab arabibus solis repetendae ; quas sub summi numinis auspiciiss prcro 
loco in facultate medica rite obtinendo dl ie) 18. decembris. 1773 /defendet Christianus Gocdo-^ fVe e-
dus Gruner 
Ienae : Litteris Straussianis, 1773. - 38 S. 
In: Dissertationes medicae. - o. O.. - o. J. 
Sign.: Bb+01 
GUARDIOLA, PIA MARINA 
Wie sage ich's den Patienten : auf Deutsch, Türkisch, Italienisch, Spanisch und Serbokroatisch? : ; 
Alman, türk, italyan, ispanyol ve yugoslav hastalarla nasil konusagagim? : Come parlo col pa ziien- -
te in tedesco, turco, italiano, spagnolo e serbocroato? ; <,Cömo hablo con el paciente en alemiän, , 
turco, italiano, castellano y serbocroata? : Kako darazgovaram s bolesnikom na nemacktom, 
turskom, italijanskom, spanskom ili srpskohrvatskom? / von Pia Marina Guardiola u. Ulridu h 
Gruber 
Bern, Stuttgart [u.a.] : Huber, 1986. - 71 S. 
ISBN/SN 3-456-81501-8 
Sign.: So 08 
GUENTHER, FRIEDRICH AUGUST [BEARB., HRSG.] 
Der homöopathische Hausfreund : ein Hülfsbuch für alle Hausväter, welche die am häufigsten 
vorkommenden menschlichen Krankheiten in Abwesenheit oder Ermangelung des Arztes schnell 
sicher und wohlfeil selbst heilen wollen : nebst einer zweifachen Abhandlung über das Wes>er 
und die Wirkungen der Homöopathie im Allgemeinen und ihre zweckmäßige Anwenduni! / u ' 
Heilung der am häufigsten vorkommenden menschlichen Krankheiten insbesondere : nach der 
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besten Quellen und Hülfsmitteln und vielfältigen eigenen Erfahrungen / bearb. u. hrsg. von Fried-
rich August Günther 
Sondershausen : Eupel, 1840. - X I I , 516 S. 
(Der homöopathische Hausfreund ... ; 1) 
Sign.: Gaj +03 (1 
GL ENTHER. FRIEDRICH AUGUST [BEARB., HRSG.] 
Der homöopathische Hausfreund : ein Hülfsbuch für alle Hausväter, welche die am häufigsten 
vorkommenden menschlichen Krankheiten in Abwesenheit oder Ermangelung des Arztes schnell, 
sicher und wohlfeil selbst heilen wollen ; nebst einer zweifachen Abhandlung über das Wesen 
und die Wirkungen der Homöopathie im Allgemeinen und ihre zweckmäßige Anwendung zur 
Heilung der am häufigsten vorkommenden menschlichen Krankheiten insbesondere ; nach den 
besten Quellen und Hülfsmitteln und vielfältigen eigenen Erfahrungen / bearb. u. hrsg. von Fried-
rich August Günther 
Sondershausen : Eupel, 1840-1843. - [2 Teile:] X I I , 516, X V I I I , 353 S. 
T. 1. - Der homöopathische Hausfreund .... - 1840. - X I I , 516 S.; T. 2. - Die Kinderkrankheiten ... 
. - 1843. -XVIII , 352 S. 
Sign.: Gaj +03 (1-2 
GUENTHER. FRIEDRICH AUGUST [BEARB., HRSG.] 
Die Kinderkrankheiten : ein Hülfsbuch für alle Hausväter, welche die am häufigsten vorkommen-
den Krankheiten des kindlichen Alters in Abwesenheit oder Ermangelung eines Arztes schnell, si-
cher und wohlfeil selbst heilen wollen ; nach den besten Quellen und Hülfsmitteln und vielfälti-
gen eigenen Erfahrungen / bearb. u. hrsg. von Friedrich August Günther 
Sondershausen : Eupel, 1843. - X V I I I , 352 S. 
(Der homöopathische Hausfreund ... ; 2) 
Sign.: Gaj +03 (2 
GUENTHER. RENATE [HRSG.] 
Katalog der Bibliothek des Homöopathie-Archivs : aus den Beständen des Instituts für Geschichte 
der Medizin der Robert Bosch Stiftung / hrsg. von Renate Günther u. Renate Wittern 
Stuttgart : Inst. f. Gesch. d. Med. d. Robert Bosch Stiftg., 1988. - 181 S. : 10 Abb. 
Sign." So 07 
GUERBER, A. [MITVERF] 
Leitfaden der Physiologie des Menschen für Studierende der Medizin / von F. Schenck u. A. 
Gürber. - 14. u. 15. Aufl. 
Stuttgart : Enke. 1918. - V I I I , 269 S. : mit 37 Abb. 
Sign!: Bd 05 
GUETT, ARTHUR [BEARB.] 
Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 mit Auszug aus dem Gesetz 
gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung vom 
24. Nov. 1933 / bearb. u. erläut. von Arthur Gütt, Ernst Rüdin u. Falk Ruttke 
München : Lehmann, 1934. - 272 S. : mit 15 z. T. färb. Abb. 
Enth.: Lexer, Erich: Die Eingriffe zur Unfruchtbarmachung des Mannes und zur Entmannung; 
Döderlein, Albert: Die Eingriffe zur Unfruchtbarmachung der Frau 
Sign.: Be 05 
GUTMAN, W I L L I A M 
Die Fallaufnahme in der Homöopathie / von William Gutman 
Ulm/Donau : Haug, 1961. - 19 S. 
Sonderdr. aus: Zschr. f. Klass. Homöop. 
Sign.: Gai 31 
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GUTMANN, W I L L I A M 
Festvortrag bei der Eröffnung des Hahnemann-Jubiläums-Kongresses am 4. September 1955 in 
Stuttgart / von Wfilliam] Gutmann 
Ulm/Donau : Haug, 1955. - 15 S. 
Sign.: Gac 36 
GUTTMANN, WALTER 
Grundriß der Physik : für Studierende, besonders für Mediziner und Pharmazeuten / von Walter 
Guttmann u. W. Vahle. - 22. Aufl. 
Berlin, Wien : Urban & Schwarzenberg, 1928. - 224 S. : mit 208 Abb. 
Sign.: Ba03 
GUTWILL, J. J. 
Die allein mögliche Cellular- und Atomen-Therapie als überzeugende Einführung der Aerzte in 
das Wesen der Homöopathie / von J. J. Gutwill 
Leipzig : Schwabe, 1872. - 54 S. 
Sign.: Gac 17 
GYPSER, KLAUS-HENNING 
Wissenswertes für Patienten über Homöopathie / von Klaus-Henning Gypser 
Heidelberg : Haug, 1989. - 46 S. 
ISBN/SN 3-7760-1105-X 
Sign.: Pa 12 
GYPSER, KLAUS-HENNING [HRSG.] 
Bibliotheca homoeopathica : international bibliography of homoeopathic literature / comp, by = 
zsgest. von J[aques] Baur, K[laus]-H[enning] Gypser, G[eorg] v. Keller u. P[hilip] Walfrid] 
Thomas 
Gouda : Aude sapere Publ., 1984. - V I I , 121 S. 
ISBN/SN 90-6409-261-3 
2 Ex. 
Vol. 1 = Bd. 1: Journ. = Zeitschr. 
Sign.: Gag 09 (2 Ex. 
GYPSER, KLAUS-HENNING [HRSG.] 
Herings Medizinische Schriften in drei Bänden / hrsg. von Klaus-Henning Gypser 
Göttingen : Burgdorf, 1988. - LIV, VI I I , IX, 1658 S. 
ISBN/SN 3-922345-25-5 
Bd. 1. - 1988. - LIV, 422 S.; Bd. 2. - 1988. - V I I I , 506 S. (S. 423-929); Bd. 3. - 1988. - IX, 727 S. 
(S. 932-1658) 
Sign.: Gab 17 (1-3 
GYPSER, KLAUS-HENNING [UEBERS.] 
Die Materia-Medica-Familie / von F[redericia] E. Gladwin. Übers, aus d. Engl, von Klaus-
Henning Gypser. - 2., erw. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1985. - 138 S. 
The people of the materia medica world : a comparative materia medica <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7760-0838-5 
Sign.: Gal 43 
HAASIS, R. [MITVERF.] 
Die Glykosidkonzentration und ihre klinische Bedeutung : neue Erkenntnisse für die Digitalisthe-
rapie durch radioimmunologische Bestimmung von Lanata-Glykosiden / von D. Larbig, R. Haasis 
u. K. Kochsieck 
Mannheim : o. V., 1978.- 138 S. 
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(Forum cardiologicum : 15) 
Sign.: Geb 16 
HAEHL, ERICH 
Samuel Hahnemann : eine biographische Skizze ; das Hahnemann-Museum in Stuttgart und sein 
Schöpfer Dr. med. homöop. Richard Haehl / von Erich Haehl u. Imm. Wolf 
Stuttgart, Leipzig : Hippokrates, 1932. - 36 S. 
Sign.: Gab 11 
HAEHL, RICHARD 
Die wichtigsten Krankheiten des weiblichen Geschlechtes und ihre homöopathische Behandlung / 
von Richard Haehl 
Stuttgart: Frommanns, o. J.. - 32 S. 
Erw. Sonderdr. aus: Hering-Haehl: Homöopathischer Hausarzt. - 28. Aufl. 
Sign.: Gak 63 
HAEHL, RICHARD 
Hahnemann als Hygieniker : Vortrag gehalten am 24. Mai 1908 bei der Generalversammlung der 
Hahnemannia in Stuttgart / von Richard Haehl 
Stuttgart: Verl. d. Hahnemannia, 1908. - 15 S. 
Sign" Gab 09 
HAEHL, RICHARD 
Kurze Anleitung für die Hauspraxis mit homöopathischen Heilmitteln / von Richard Haehl. - 21., 
verb. u. verm. Aufl. 
Stuttgart: Verl. d. Hahnemannia, 1927. - 46 S. 
Sign.: Gaj 23 
HAEHL, RICHARD 
Über die Grenzen der Homöopathie : Vortrag gehalten am 27. Mai 1900 in der Generalversamm-
lung der Hahnemannia in Stuttgart / von Richard Hähl 
Stuttgart: Verl. d. Hahnemannia, 1901. - 12 S. 
Sign." Gac 28 
HAEHL, RICHARD [BEARB.] 
Illustrierte Festschrift zur Feier des 150jähr. Geburtstages von Dr. Samuel Hahnemann (1755-
1905) / im Auftr. d. Hahnemannia bearb. von Richard Haehl 
Stuttgart: Hahnemannia, 1905. - 76 S. 
Sign.: Gab 10 
HAEHL, RICHARD [HRSG.] 
Organon der Heilkunst / von Samuel Hahnemann. Nach d. handschr. Neubearb. Hahnemanns, für 
d. 6. Aufl. hrsg. u. mit e. Vorw. vers. von Richard Haehl. - Nachdr. d. Ausg. Leipzig, Schwabe, 
1921 
Heidelberg : Haug, 1987. - L X X V I I , 347 S. 
ISBN/SN 3-7760-0968-3 
Sign.: Gai 02 
HAENDEL, M . [MITVERF,] 
Pharmakologie und Toxikologie von Crataeguspräparationen und Inhaltsstoffen : Teil 2 und 3 ei-
ner Monographie über Crataegus, angefertigt im Auftrag des Bundesministeriums für Jugend, Fa-
milie und Gesundheit. Projektleitung: Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung / von H. P. T. 
Ammon und M . Händel. - Masch, geschr. Manuskr. (Kopie) 
Tübingen : o. V., o. J.. - 165 S. 
Sign.: Gca 06 
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HAENSEL, RUDOLF [MITVERF.) 
Lehrbuch der Pharmakognosie u. Phytopharmazie / von Ernst Steinegger u. Rud[oIf] Hansel. - 4.. 
neubearb. Aufl. 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1988. - X X X I , 804 S. : mit 496 Abb. u. 51 Tab. 
Sign.:Gca04 
HAFERKAMP, HANS [HRSG.] 
Akute und chronische Insektizidintoxikation : Vortragsreihe / hrsg. von Hans Haferkamp u. Rein-
hold Voll 
Hamburg : Med. Lit. Verl. Blume, 1964. - 45 S. 
1. Sonderheft d. Internat. Gesellsch. f. Elektroakupunktur 
(Schriftenreihe d. Zentralverbandes d. Ärzte f. Naturheilverfahren ; 14) 
Sign.: Ff 05 
HAFERKAMP, HANS [HRSG.] 
Die Elektroakupunktur in der täglichen Praxis : Arbeitsrichtlinien für die Elektroakupunktur / von 
Ernst Uhrmacher u. Reinhold Voll . Hrsg. von Hans Haferkamp 
Hamburg : Med. Lit. Verl. Blume, 1963". - 224 S. 
(Schriftenreihe d. Zentralverbandes d. Ärzte f. Naturheilverfahren ; 9) 
Sign.: Ff 04 
HAFERKAMP, HANS [HRSG.] 
Die Elektroakupunktur-Diagnostik der Restostitis und ihre Bestätigung durch pathohistologische 
Untersuchungen / von Fritz Kramer. Hrsg. von Hans Haferkamp 
Hamburg : Med. Lit. Verl. Blume, 1964." 19 S. 
3. Sonderheft d. Internat. Gesellsch. f. Elektroakupunktur 
(Schriftenreihe d. Zentralverbandes d. Ärzte f. Naturheilverfahren : 14) 
Sign.: Ff 07 
HAFERKAMP, HANS [HRSG.] 
Gelöste und ungelöste Probleme der Elektroakupunkturdiagnostik und -therapie : Festvortrag an-
läßlich des 10jährigen Bestehens der Internationalen Gesellschaft für Elektroakupunktur / von 
Reinhold Voll. Hrsg. von Hans Haferkamp 
Uelzen/Hamburg : Med. Lit. Verl. Blume, 1966. - 31 S. 
5. Sonderheft d. Internat. Gesellsch. f. Elektroakupunktur 
(Schriftenreihe d. Zentral Verbandes d. Ärzte f. Naturheilverfahren ; 18) 
Sign.: Ff 10 
HAFERKAMP, HANS [HRSG.] 
Histologische, bakteriologische, statistische und kasuistische Beiträge zum odontogenen Herdge-
schehen / von F. Kramer, J. Thomsen u. R[einhold] Voll . Hrsg. von Hans Haferkamp 
Uelzen/Hamburg : Med. Lit. Verl. Blume, o. J.. - 74 S. 
6. Sonderheft d. Internat. Gesellsch. f. Elektroakupunktur 
(Schriftenreihe d. Zentralverbandes d. Ärzte f. Naturheilverfahren ; 18) 
Sign.: Ff 11 
HAFERKAMP, HANS [HRSG.] 
Medikamenttestung, Nosodentherapie und Mesenchymentschlackung bzw. Mesenchymreaktivie-
rung / von Reinhold Voll. Hrsg. von Hans Haferkamp 
Uelzen/Hamburg : Med. Lit. Verl. Blume, 1965. - 559 S. : mit 112 Abb. u. 21 Tab. 
(Schriftenreihe d. Zentralverbandes d. Ärzte f. Naturheilverfahren ; 14) 
Sign.: Ff 03 
HAFERKAMP, HANS [HRSG.] 
Nosodentherapie bei Herzerkrankungen mit klinischen Belegen / von Hermann Vi 11. Hrsg. von 
Hans Haferkamp 
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Hamburg : Med. Lit. Verl. Blume, 1964. - 92 S. 
2. Sonderheft d. Internat. Gesellsch. f. Elektroakupunktur 
(Schriftenreihe d. Zentralverbandes d. Ärzte f. Naturheilverfahren ; 14) 
Sign.: Ff 06 
HAFERKAMP, HANS [HRSG.] 
Schriftenreihe des Zentralverbandes der Ärzte für Naturheilverfahren / hrsg. von Hans Haferkamp 
Uelzen, Hamburg : Med. Lit. Verl. Blume, 1963-1970. - [Bd. 9, 14, 14.1-3, 18.4-6:] 224, 559, 45, 
92, 19, 59, 31,74 S. 
Bd. 9. - Uhrmacher, Ernst: Die Elektroakupunktur in der täglichen Praxis. - Voll, Reinhold: Ar-
beitsrichtlinien für die Elektroakupunktur. - 1963. - 224 S.; Bd. 14. - Voll, Reinhold: Medika-
menttestung, Nosodentherapie und Mesenchymentschlackungen bzw. Mesenchymreaktivierung. -
1965. - 559 S.: Bd. 14.1. - Voll, Reinhold: Akute und chronische Insektizidintoxikation. - 1964. -
45 S.: Bd. 14.2. - Nosodentherapie bei Herzerkrankungen. - 1964. - 92 S.; Bd. 14.3. - Kramer, 
Fritz: Die Elektroakupunktur-Diagnostik der Restostitis. - 1964. - 19 S.; Bd. 18.4. - Voll , Rein-
hold: Wechselbeziehungen von odontogenen Herden zu Organen und Gewebssystemen. - 1966. -
o. S.. - 1970 (2. Auf l .C- 59 S.; Bd. 18.5. - Voll , Reinhold: Gelöste und ungelöste Probleme der 
Elektroakupunktur-Diagnostik und -Therapie. - 1966. - 31 S.; Bd. 18.6. - Kramer, F., Thomsen, J. 
u. Voll , R.: Histologische , bakteriologische, statistische und kasuistische Beiträge zum odontoge-
nen Herdgeschehen. - Uelzen. - o. J.. - 74 S.: 
Sign.: Ff 03-08 u. Ff 10-11 
HAFERKAMP, HANS [HRSG.] 
Wechselbeziehungen von odontogenen Herden zu Organen und Gewebssystemen / von Reinhold 
Voll. Hrsg. von Hans Haferkamp 
Uelzen/Hamburg : Med. Lit. Verl. Blume, 1966. - [10 S.] 
4. Sonderheft d. Internat. Gesellsch. f. Elektroakupunktur 
(Schriftenreihe d. Zentralverbandes d. Ärzte f. Naturheilverfahren ; 18) 
Sign.: Ff 08 
HAGER, H. 
Pharmacopoea homoeopathica nova : medicamenta homoeopathica et isopathica omnia, ad id 
tempus a medicis aut examinata aut usu recepta / de H. Hagero 
Lesnae : Güntheri, 1861. - IV, 172, XX, 17 S. 
Enth.: Hager, H. u. Hahn, Eduard [Übers.]: Sectio prima : pharmacopoeae homoeopathicae novae 
; praemonenda. - 17 S. 
Sign.: Gar'02 
HAGER, H. 
Sectio prima : pharmacopoeae homoeopathicae novae ; praemonenda / übers, von Eduard Hahn. 
Als Beilage zur Pharmacopoea homoeopathica nova Hageri 
Lesnae : o. V.. 1861. - 17 S. 
In: Hager, H.: Medicamenta homoeopathica et isopathica omnia, ad id tempus a medicis aut 
examinata aut usu recepta. - Lesnae. - 1861 
Sign.: Gaf 02 
HAHN, EDUARD [HRSG.] 
Spezialitäten und Geheimmittel : ihre Herkunft und Zusammensetzung ; eine Sammlung von 
Analysen und Gutachten / zsgst. von Eduard Hahn u. J. Holfert. Bearb. von G. Arends. - 6., 
verm. u. verb. Aufl. 
Berlin : Springer, 1906. - IV, 488 S. 
Sign.: Geb 04 
HAHN, EDUARD [UEBERS.] 
Sectio prima : pharmacopoeae homoeopathicae novae ; praemonenda / übers, von Eduard Hahn. 
Als Beilage zur Pharmacopoea homoeopathica nova Hageri 
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Lesnae : o. V., 1861.- 17 S. 
In: Hager, H.: Medicamenta homoeopathica et isopathica omnia, ad id tempus a medicis aut exa-
minata aut usu recepta. - Lesnae. - 1861 
Sign.: Gaf 02 
HAHN, THEODOR [HRSG.] 
Die vegetarianische Diät, ihre hohe Bedeutung für die Wiederherstellung, wie für die Erhaltung 
der Gesundheit und ihre wissenschaftliche Begründung : aerztliche und andere Zeugnisse für die-
selbe von den Prof. Graham, Trass, Virchow, Liebig, Cuvier, Flourens u. a. / hrsg. von Theodor 
Hahn. - 3., verm. Aufl. 
Cöthen : Schettler, 1882. - V I , 95 S. 
Sign.: Ea 03 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Apothekerlexikon / von Samuel Hahnemann 
Leipzig : Crusius, 1793-1799. - [4 Bde.:] 524, 259, 498 S. [1281 S.] 
T. 1,1-1,2 in 1 Bd. 
T. l . - A b t . 1, A - E . - 1793. - 280 S.: T. l . - A b t . 2. F - K. - 1795. - 244 S. (S. 281 - 524); T. 2. -
Abt. 1, L - P. - 1798. - 259 S.; T. 2. - Abt. 2, Q - Z. - 1799. - 498 S. 
Sign.:Gaa +04(1,1-2,2 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Die chronischen Krankheiten : ihre e igentümliche Natur und homöopathische Heilung / von 
Samuel Hahnemann 
Dresden, Leipzig : Arnold, 1828-1830. - [4 Teile:] V I , 241, 362, 312, 407 S. [1322 S.] 
T. 1. nur I Ex. vorh. 
2 Ex. 
T. 1. - 1828. - V I , 241 S.; T. 2. - Antipsorische Arzneien. - 1828. - 362 S.; T. 3. - Antipsorische 
Arzneien. - 1828. - 312 S.; T. 4. - Antipsorische Arzneien. - 1830. - 407 S. 
Sign.:Gaa +07(1-4 (2 Ex. 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Die chronischen Krankheiten : ihre eigenthümliche Natur und homöopathische Heilung / von 
Samuel Hahnemann. - 2., verm. Aufl. 
Dresden, Leipzig : Arnold, 1835. - IV, 188, 380 S. 
T. 1-2 in 1 Bd. 
(Hahnemann, Samuel: Die chronischen Krankheiten, ihre eigenthümliche Natur und homöopathi-
sche Heilung ; 1-2) 
Sign.: Gaa +08 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Die chronischen Krankheiten : ihre eigenthümliche Natur und homöopathische Heilung / von 
Samuel Hahnemann. Nachdr. d. Ausg. letzter Hand mit e. Einf. von Wil l Klunker. - 4. Nachdr. d. 
2., venn. Aufl. v. T. 1, Dresden u. Leipzig 1835 
Heidelberg : Haug, 1988. - [Bd. 1:] X X I I , 188 S. 
ISBN/SN 3-7760-1006-1 
Bd. 1.- 1988.-XXII, 188 S. 
Sign.: Gai 06(1 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Die chronischen Krankheiten : ihre eigenthümliche Natur und homöopathische Heilung / von 
Samuel Hahnemann.. - 4. Nachdr. d. 2., verm. u. verb. Aufl. v. T. 2, Dresden u. Leipzig 1835 
Heidelberg : Haug, 1988. - 380 S. 
ISBN/SN 3-7760-1006-1 
Bd. 2.- 1988. - 380 S. 
Sign.: Gal 02 (2 
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HAHNEMANN, SAMUEL 
Die chronischen Krankheiten : ihre eigenthümliche Natur und homöopathische Heilung / von 
Samuel Hahnemann.. - 4. Nachdr. d. 2., verm. u. verb. Aufl. v. T. 3, Düsseldorf 1837 
Heidelberg : Haug, 1988. - X I I , 404 S. 
ISBN/SN 3-7760-1006-1 
Bd. 3.- 1988. - X I I , 404 S. 
Sign.: Gal 02 (3 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Die chronischen Krankheiten : ihre eigenthümliche Natur und homöopathische Heilung / von 
Samuel Hahnemann. - 4. Nachdr. d. 2., verm. u. verb. Aufl. v. T. 4, Düsseldorf 1838 
Heidelberg : Haug, 1988. - V I I I , 528 S. 
ISBN/SN 3-7760-1006-1 
Bd. 4 . - 1988.-VIII , 528 S. 
Sign.: Gal 02 (4 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Die chronischen Krankheiten : ihre eigenthümliche Natur und homöopathische Heilung / von 
Samuel Hahnemann. - 4. Nachdr. d. 2., verm. u. verb. Aufl. v. T. 5, Düsseldorf 1839 
Heidelberg : Haug, 1988. - V I , 552 S. 
ISBN/SN 3-7760-1006-1 
Bd. 5.- 1988.-VI, 552 S. 
Sign.: Gal 02 (5 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Die chronischen Krankheiten : ihre eigenthümliche Natur und homöopathische Heilung / von 
Samuel Hahnemann.. - 4. Nachdr. d. 2., verm. u. verb. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1988. - [Bd. 2-5:] 380, X I I , 404, V I I I , 528, V I , 552 S. 
ISBN/SN 3-7760-1006-1 
Bd. 2. - Antipsorische Arzneien. - (1835) 1988. - 380 S.; Bd. 3. - Antipsorische Arzneien. - (1837) 
1988. - X I I , 404 S.; Bd. 4. - Antipsorische Arzneien. - (1838) 1988. - V I I I , 528 S.; Bd. 5. - Anti-
psorische Arzneien. - (1839) 1988. - V I , 552 S. 
Sign.: Gal 02 (2-5 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Die chronischen Krankheiten : ihre eigentümliche Natur und homöopathische Heilung / von 
Samuel Hahnemann. Nachdr. d. Ausg. letzter Hand mit e. Einf. von Will Klunker. - 4. Nachdr. d. 
2., verm. u. verb. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1988. - [5 Bde.:] X I I , 188, 380, X I I , 404, VI I I , 528, V I , 552 S. [2052 S.] 
ISBN/SN 3-7760-1006-1 
Bd. 1. - (1835) 1988. - X I I . 188 S.; Bd. 2. - Antipsorische Arzneien. - (1835) 1988. - 380 S.: Bd. 
3. - Antipsorische Arzneien. - (1837) 1988. - X I I , 404 S.; Bd. 4. - Antipsorische Arzneien. -
(1838) 1988. - V I I I , 528 S.; Bd. 5. - Antipsorische Arzneien. - (1839) 1988. - V I , 552 S. 
Sign.: Gai 06(1 u. Gal 02(2-5 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Die Kennzeichen der Güte und Verfälschung der Arzneimittel / von Samuel Hahnemann u. J. B. 
van den Sande 
Dresden : Walther, 1787. - 350 S. 
Sign.: Gaa +02 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Die Pharmakotherapie Samuel Hahnemanns in der Frühzeit der Homöopathie : Edition und Kom-
mentar des Krankenjournals Nr. 5 (1803-1806) ; Edition des Krankenjournals Nr. 5 (1803-1806) / 
von Helene Varady 
65 
München : o. V., 1987. - VI I I , 273 S. 
München, Univ., Diss., 1987 
Sign.: Gab 06(1 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Doctrine homoeopathique ou organon de Tart de guerir : traduit de la sixieme edition allemande ; 
avec glossaire et annotations suivis d'un index etabli / par Pierre Schmidt 
Paris : Vigot Freies, 1952. - 410 S. 
Sign.: Gai"04 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Etudes de medecine homoeopathique / par S|amuel] Hahnemann. Trad. de l'Allemand par Schle-
singer-Rahier 
Paris : Bailliere, 1850. - V I . 516 S. 
Enth.: Härtung: De la clinique medicale homoeopathique. - 205 S. (S. 309-514) 
Sign.: Gab+01 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Fragmente aus den hinterlassenen Schriften des Hofraths Hahnemann / von Samuel Hahnemann. 
Hrsg. von Joseph Buchner 
Augsburg : Jenisch u. Stage, 1848. - 279 S. : mit 3 lithograph. u. color. Taf. 
Sign.: Gab +03 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Hahnemann redivivus : apologetische Analekten aus den Schriften des Dr. Samuel Hahnemann 
und das Wesentliche aus seinem Organon / zsgest. von Theodor von Bakody 
Leipzig : Schwabe, 1883. - X X V I , 161 S. 
Sign.: Gab 08 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Hahnemanns Krankenjournale Nr. 2. und 3. / hrsg. von Heinz Henne 
Stuttgart: Hippokrates, 1963. - X X X I I , 419 S. 
(Veröffentlichungen aus dem Robert Bosch-Krankenhaus Stuttgart) 
Sign.: Gab 03 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Hahnemanns Krankenjournal Nr. 4. / hrsg. u. mit e. Einl. vers. von Heinz Henne 
Stuttgart: Hippokrates, 1968. - 354 S. 
(Veröffentlichungen aus dem Robert Bosch-Krankenhaus Stuttgart) 
Sign.: Gab 04 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Kleine medicinische Schriften von Samuel Hahnemann / ges. u. hrsg. von Ernst Stapf 
Dresden, Leipzig : Arnold, 1829. - |2 Bde.:] XIV, 252, 284 S. |536 S.] 
Bd. 1. - 1829. - 252 S.; Bd. 2. - 1829. - 284 S. 
Sign.: Gaa+09 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Materia medica pura / by Samuel Hahnemann. Transl. from the latest Germ. ed. by R. E. 
Dudgeon. With annot. by Richard Hughes. - Reprint 
NewDelhi : Ind. Books & Period. Synd., o. J.. - [2 Bde.:] X I , 718, 709 S. 11427 S.| 
Bd. 1. - Aconitum - Ipecacuanha. - o. J.. - 718 S.; Bd. 2. - Ledum - Verbascum. o. J.. - 709 S. 
Sign.: Gal 01 (1-2 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Organon der Heilkunst / von Samuel Hahnemann. - 4., verb. u. verm. Aufl. 
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Dresden, Leipzig : Arnold, 1829. - XVI , 307 S. 
Sign.: Gaa+1() " 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Organon der Heilkunst / von Samuel Hahnemann. Mit Geleitw., Namen- u. Sachreg., Bibliogr. 
(nach Wolf Müller) von W. Schwarzhaupt. - Nachdr. d. 6. Aufl. von 1921 
Stuttgart : Hippokrates, 1955. - 240 S. 
Sign.: Gai 05 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Organon der Heilkunst / von Samuel Hahnemann. Nach d. handschr. Neubearb. Hahnemanns für 
d. 6. Aul l , neu hrsg. u. Stilist. Überarb. von Kurt Hochstetter 
Heidelberg : Haug" 1974. - 237 S. 
ISBN/SN 3-7760-0275-1 
Sign.: Gai 03 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Organon der Heilkunst / von Samuel Hahnemann. - Nachdr. d. 5., verb. u. verm. Aufl. von 1833 
Heidelberg : Haug, 1987. - X X I I . 304 S. 
ISBN/SN 3-7760-0986-1 
Sign.: Gai 01 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Organon der Heilkunst / von Samuel Hahnemann. Nach d. handschr. Neubearb. Hahnemanns, für 
d. 6. Aufl. hrsg. u. mit e. Vorw. vers. von Richard Haehl. - Nachdr. d. Ausg. Leipzig, Schwabe, 
1921 
Heidelberg : Haug, 1987. - LXXVI1. 347 S. 
ISBN/SN 3-7760-0968-3 
Sign.: Gai 02 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Reine Arzneimittellehre / von Samuel Hahnemann 
Dresden : Arnold, 1819. - [Bd. 5:] 306 S. 
(Hahnemann, Samuel: Reine Arzneimittellehre : 5) 
Sign.: Gaa +05 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Reine Arzneimittellehre / von Samuel Hahnemann. - 3., verm. Aufl. (T. 1-2) : 2., verm. Aufl. (T. 
3-6) 
Dresden, Leipzig : Arnold, 1825-1833. - [6 Bde.:| 504, 461, 368. 356. 346, IX. 333 S. |2368 S.| 
T. 1 und T 2 nur in 2 Ex. vorh. 
3 Ex. 
T. 1. - 1830. - 504 S.; T. 2. - 1833. - 461 S.; T. 3. - 1825. - 368 S.; T. 4. - 1825. - 356 S.; T. 5. -
1826. - 346 S.; T. 6. - 1827. - IX, 333 S. 
Sign.: Gaa +06 (1-6 (3 Ex. 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Samuel Hahnemann's Organon der Heilkunst : mit Abdruck der Vorreden und wichtigsten Vari-
anten der fünf bis jetzt erschienenen Auflagen, neuen Bemerkungen, und einem Anhange aus 
Samuel Hahnemann's Schriften / hrsg. von Arthur Lutze. - 6. Aufl. 
Coethen : Verl. d. Lutze'schen Klinik, 1865. - X V I , 356 S. 
2 Ex. 
Sign.: Gab 01 (2 Ex. 
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HAHNEMANN, SAMUEL 
Samuel Hahnemann's Organon der Heilkunst : mit Abdruck der Vorreden und wichtigsten Vari-
anten der ersten bis fünften Auflage, neuen Bemerkungen und einem Anhange aus Samuel 
Hahnemann's Schriften ; 1865 hrsg. von Arthur Lutze / hrsg. von Arthur Lutze. - 7. Aufl. 
Kothen : Schettler, 1881. - X V I , 286 S. 
Sign.: Gab 02 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Samuel Hahnemanns Ordnung der Heilkunde : das „Organon der Heilkunst**, zuerst 1810 erschie-
nen : nach der neuesten Auflage und unter Benützung von Vorlesungen weiland Prof. J. T. Kents 
in Chicago für die Studenten der Homöopathie erläutert / von Efmil] Schlegel 
Regensburg : Sonntag, 1925. - 147 S. 
Sign.: Gai 23 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Über die Arsenikvergiftung : ihre Hülfe und gerichtliche Ausmittelung/ von Samuel Hahnemann 
Leipzig : Crusius, 17^ 86. - XX, 276 S. 
Sign.: Gaa +01 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Unterricht für Wundärzte über die venerischen Krankheiten, nebst einem neuen Quecksilberprä-
parate / von Samuel Hahnemann 
Leipzig : Crusius, 1789.- 292 S. 
Sign.: Gaa +03 
HALE, EDWIN MOSES 
Neue amerikanische Heilmittel / von Edwin Mfoses] Haie. Nach d. 3. Aull , bearb. von Ferdi-
nand] G. Oehme 
Leipzig : Schwabe. 1873. - 449 S. 
Sign.: Gal 13 
HALLER, KLAUS 
Katalogisierung nach den RAK-WB : eine Einführung in die Regeln für die alphabetische Katalo-
gisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken / von Klaus Haller u. Hans Popst. - 3., Überarb. u. 
erw. Aufl. 
München, New York [u.a.] : Saur, 1984. - 293 S. 
ISBN/SN 3-598-10543-6 
Sign.: So 05 
HAMPERL, HERWIG 
Pathologisch-histologisches Praktikum / von Herwig Hamperl. - 2. Aufl. 
Berlin : Springer, 1944. - VI I I , 256 S. : mit 185 Abb. 
Sign.: Bc 04 
HARISCH, GUENTHER [MITARB.] 
Beweisbare Homöopathie / hrsg. von Karl-Heinz Gebhardt. Unter Mitarb. von Günther Harisch. -
2.. verb. u. erw. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1986. - 167 S. 
ISBN/SN 3-7760-0845-8 
Sign.: Gad 21 
HARMS, MARGARETHE [UEBERS.] 
Homöopathische Mittel und ihre Wirkungen : Materia medica und Repertorium / von William 
Boericke. Übers, von Margarethe Harms. - Nachdr. d. 3., verb. Aufl. von 1986 
Leer: Grundlagen u. Praxis, 1986. - V I I , 398 S. 
Pocket manual of homoeopathic materia medica <dt.> [EST] 
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ISBN/SN 3-921229-04-9 
Sign.: Gal 37 
HARRISON 
Prinzipien der Inneren Medizin / von Harrison. Hrsg. von P. W. Straub. Übers, von Hans R. Baur 
[u.a.]. - Dt. Ausg. 
Basel, Stuttgart: Schwabe, 1986. - [2 Bde.:) X I , 2627 S. 
Harrison's principles of internal medicine <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7965-0843-X 
Bd. 1. - 1986. - 1423 S.; Bd. 2. - 1986. - X I , 1202 S. (S. 1425-2627) 
Sign.: Da 47 (1-2 
HARRISON 
Prinzipien der inneren Medizin / von Harrison. Vollst. Übers, d. 11. Aufl. v. „Harrison's Princip-
les of internal medicine". Hrsg. von E. Braunwald u. a.. Dt. Ausg. hrsg. von P. W. Straub. -
Übers, d. 11. engl. Aufl. 
Basel: Schwabe, 1989. - [2 Bde.:] X X X , XIV, 2637 S. 
ISBN/SN 3-7965-0875-8 
Bd. 1: X X X , 1343 S.; Bd. 2: XIV, 1292 S. (S. 1345-2637) 
Sign.: Da 48 (1-2 
HARTENSTEIN, REINER [HRSG.] 
5-Fluorouracil / Leucovorin - ein neues Behandlungsprinzip in der Onkologie? : Symposium der 
Deutschen Krebsgesellschaft und der Arbeitsgemeinschaft Int. Onkologie (AIO) in Frankfurt 
1987 / hrsg. von R[einer] Hartenstein, Th. Löffler u. H. M . Trampert 
München, Bern [u.a.] : Zuckschwerdt, 1988. - V I I , 92 S. : mit 15 Abb. u. 13 Tab. 
(Aktuelle Onkologie ; 40) 
ISBN/SN 3-88603-263-9/0174-2744 
Sign.: Gcc 11 
HARTLEBEN, H. 
Innere Medizin und Hygiene / von H. Hartleben und G. Schad. - 5., verb. Aufl. 
München, Berlin : Lehmann, 1942. - 215 S. 
(Taschenbücher des Truppenarztes ; 1) 
Sign.: Da 16 
HARTMANN, ERNST 
Vorstoß in biologisches Neuland : zur Lösung des Krebsproblems / von Ernst Hartmann 
Ulm/Donau : Haug, 1964. - 220 S. : mit 81 Abb. u. 3 Tab. 
Sign.: Fb 15 
HARTMANN, FRANZ [HRSG.] 
Dr. Caspari's homöopathischer Haus- und Reisearzt : ein unentbehrliches Hülfsbuch für Jeder-
mann, insbesondere für alle Hausväter, welche auf dem Lande, entfernt von ärztlicher Hülfe, 
wohnen, um sich dadurch ohne dieselbe in schnell entstandenen Krankheitsfällen für den ersten 
Augenblick selbst helfen zu können / von [Carl Gottlob] Caspari. Hrsg. von F[ranz] Hartmann. -
6., verb. u. verm. Aul l . 
Leipzig : Baumgärtner, 1838. - X X I I , 254 S. 
Sign.: Gaj +02 
HARTMANN, IOANNES GEORGIUS 
Dissertationen! inauguralem de primipara, dolores post partum passa ex intempestiva abdominis 
pressione : praeside Carolo Friderico Kaltschmied ; pro gradu doctoris iuribus ac privilegiis rite 
capessendis die 2. mensis maji 1767 habendam publicae eruditorum disquisitioni / offert auctor et 
respondens Ioannes Georgius Hartmann 
Ienae : Litteris b. Georg. Mich. Marggrafii Viduae, 1767. - 15, 8 S. 
69 
Enth.: Kaltschmied, Carolus Fridericus: Programma inauguralc de steatomate fame curato ... 
loannis Georgii Hartmann Bragodunensis de primipara dolores post partum passa ex intempestiva 
abdominis pressione die 2. maji 1767 habendae praemissum; In: Dissertationes medicinae. - o. O.. 
-o .J . 
Sign.: Bb +01 
HÄRTUNG 
De la clinique medicale homoeopathique / par Härtung 
Paris : o . V . , 1850. - 207 S. 
In: Hahnemann, Samuel: Etudes de medecine homoeopathique. - Paris. - 1850. - 207 S. (S. 309-
516) 
Sign.: Gab +01 
HASEBROEK. KARL 
Die Zandersche mechanische Heilgymnastik und ihre Anwendung bei inneren Krankheiten / von 
Karl Hasebroek 
Wiesbaden : Bergmann, 1907. - VI I I , 113 S. 
Sign.: Fd 02 
HAUPT, ALBERT 
On disinfection / by Albert Haupt 
Leipzig : Heitmann, 1891. - 8 S. (S. 25-32) 
In: International homoeopathic annual: Vol. 1. - Leipzig. - 1891 
Sign.: Gag 04 
HAUSEN. URSULA [MITVERF.] 
Die medizinische Bibliothek im Krankenhaus : Modellisten für Bücher und Zeitschriften ; Hin-
weise für Planung, Einrichtung und Verwaltung / von Wilhelm Horstmann u. Ursula Hausen. 
Hrsg. von d. Arbeitsgem. für med. Bibliothekswesen 
Berlin : Dt. Bibliotheksverb., 1975. - 115 S. 
ISBN/SN 3-87068-713-4 
Sign.: So 02 
HAUSMANN, FRANZ 
Dr. Franz Hausmann's kleine Schriften/ von Franz Hausmann. Ges. u. hrsg. von Cfarl Heinrich] 
Bojanus 
Leipzig : Marggraf, 1895. - IV, 188 S. 
Enth.: Handschriftlicher Nachtrag von Dr. Hausmann mit Satzfehlerverbesserungen zu seinem 
grossen Werke: Ueber die Ursachen und Bedingungen der Krankheit 
Sign.: Gac 24 
HAYN, WALTER 
Biochemischer Hausarzt : die Biochemie Dr. med. Schüttlers / von Walter Hayn 
Leipzig : Hachmeister & Thai. 1932. - 290 S. 
Sign.: Gb 20 
HAYN, WALTER [HRSG.] 
Die Übereinstimmung der Schüßler'schen Lehre mit den Ergebnissen der modernen Forschung / 
hrsg. von Walter Hayn 
Potsdam : Bio-Verl., 1927. - 53 S. 
2 Ex. 
Sign.:Gb 13 (2 Ex. 
HEGGLIN. ROBERT 
Differentialdiagnose innerer Krankheiten : eine kurzgefasste Darstellung für Ärzte und Studieren-
de / von Robert Hegglin. - 8. Aufl. 
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Stuttgart : Thieme, 1961. - XIX. 913 S. : mit 554 z. T. mehrfarb. Abb. 
Sign.: Da 18 
HEGGLIN. ROBERT 
Differentialdiagnose innerer Krankheiten : für Ärzte und Studierende / von Robert Hegglin. - I L , 
Überarb. u. erw. Aufl. 
Stuttgart : Thieme, 1969. - X X V I I , 1010 S. : mit 798 z. T. mehrfarb. Abb.. 65 Tab. u. 30 Skizz. 
2 Ex. 
Sign.: Da 19(2 Ex. 
HEIM-VOEGTLIN, MARIE 
Die Pflege des Kindes im ersten Lebensjahr : zehn Briefe an eine junge Freundin : im Auftrag des 
Schweizerischen gemeinnützigen Frauenvereins verfaßt / von Marie Heim-VogtIin. - 3., verb. 
Aufl. 
Leipzig : Gerhard, 1907. - 63 S : nebst e. Taf. über d. Gewichts-Zunahme bei Kindern 
Sign.: Eb 03 
HEINECKER, ROLF 
EKG-Fibel / von Rolf Heinecker. - 5., Überarb. u. erw. Aufl. 
Stuttgart : Thieme, 1962. - X V I , 242 S. : mit 204 Abb. in 330 Einzeldarst. u. 36 schemat. Darst. 
Sign.: Cc 02 
HEINECKER, ROLF 
EKG-Fibel / von Rolf Heinecker. - 6., Überarb. u. erw. Aul l . 
Stuttgart: Thieme, 1965. - X V I , 246 S. : mit 206 Abb. in 332 Einzeldarst. u. 38 schemat. Darst. 
Sign.: Cc 03 
HEINIGKE, CARL 
Arzneiwirkungslehre : Repertorium / von C[arl] Heinigke 
[Leipzig] : o. V., [1880]. - 79 S. (S. 535-614) 
Sign.: Gan 06 
HEINIGKE, CARL 
Die Principien der Homöopathie : nebst erläuternden pharmakologischen Studien für Aerzte und 
Studirende der Medicin / von Carl Heinigke 
Leipzig : Schwabe. 1871. - I I I . 146 S. 
Sign.: Gad 02 
HEINIGKE, CARL 
Handbuch der homöopathischen Arzneiwirkungslehre / von Carl Heinigke. Bearb. von Paul 
Klien. - 3., verm. Aufl. 
Leipzig : Schwabe, 1922. - XV, 758 S. 
Sign.: Gal 21 
HEINIGKE, CARL [BEARB] 
Handbuch der homöopathischen Arzneiwirkungslehre : nach den vorhandenen Quellen / bearb. 
von Carl Heinigke 
Leipzig : Schwabe. 1880. - V I I I , 534 S. 
Im 2. Ex. fehlt „Anhang und Repertorium". S. 535-600 
2 Ex. 
[Bd. 1. -] 1880. - V I I I , 534 S; Ergänz.bd.. - Voorhoeve. J: Arzneiwirkungslehre neuerer homöopa-
thischer Heilmittel. - 1910. - V I I I . 243 S. 
Sign.: Gal 20 (2 Ex. 
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HEINTZ, ROBERT [HRSG.] 
Arterielle Hypertonie : Pathogenese - Klinik - Therapie ; mit einem Beitrag: Hypotonie / hrsg. 
von Robert Heintz u. Heinz Losse 
Stuttgart: Thieme, 1969. - XV, 451 S. : mit 163 Abb. in 246 Einz.darst., davon 9 färb., 40 Tab. 
Sign.: Da 26 
HEINZLER, J. 
Frakturen und Luxationen : Orthopädie / von J. Heinzler 
München : Schubert, 1967. - I I I , 128 S. 
(Medizinisches Repetitorium Dr. Heinzler ; 19) 
Sign.: De 29 
HELD, IOANNES CHRISTOPHORUS 
Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de noxiis effectibus medicamentorum aquosorum in 
quibusdam morbis chirurgicis : quam divina annuente gratia praeside Carolo Friderico Kalt-
schmied ... pro gradu doctoris medicinae et chirurgiae impetrando die 12. iul. a.o.r. 1769 loco ho-
risque consuetis publice defendet / auctor Ioan. Christophor. Held 
lenae : Litteris Hellerianis, 1769. - 19, V I I I S. 
Enth.: Baldinger, Ernestus Godofred.: Viri clarissimi Ioannis Christophori Held, Meiningensis 
medicinae doctorandi dissertationem de aquosorum medicamentorum in morbis chirurgicis abusu 
: pro gradu doctoris die 5. iul. 1769 solemniter defendendam annuntiat simulque iani cornarii me-
moriam ulterius commendat; In: Dissertationes medicae. - o. O.. - o. J. 
Sign.: Bb +01 
HELFERICH, H. 
Atlas und Grundriss der traumatischen Frakturen und Luxationen / von H. Helferich. Illustr. von 
B. Keilitz. - 3., neubearb. Aufl. 
München : Lehmann, 1897. - X V I I , 280 S. : mit 68 Taf. u.. 126 Fig. 
(Lehmanns medicinische Handatlanten ; 8) 
Sign.: De 04 
HELFERICH, H. 
Atlas und Grundriss der traumatischen Frakturen und Luxationen / von H. Helferich. Illustr. von 
B. Keilitz. - 8., verb. u. verm. Aufl. 
München : Lehmann, 1910. - X I I , 403 S. : mit 78 Taf. u. 316 Fig. 
(Lehmann's medicinische Handatlanten ; 8) 
Sign.: De 05 
HELFERICH, H. 
Atlas und Grundriß der traumatischen Frakturen und Luxationen / von H. Helferich. Illustr. von 
B. Keilitz. - 10., neubearb. u. verm. Aufl. 
München : Lehmann, 1922. - V I I , 475 S. : mit 64 färb. u. 16 schwarz. Taf. u. 427 Fig. 
(Lehmann's medicinische Handatlanten ; 8) 
Sign.: De 06 
HELIXOR HEILMITTEL [GMBH] [HRSG.] 
Richtlinien für die Therapie mit Helixor : ein Kompendium der praktischen Misteltherapie / hrsg. 
von d. Helixor Heilmittel [GmbH] 
Rosenfeld : o. V., 1988.- 59 S. 
Sign.: Gcc 19 
HELLMUND, J. M. [BEARB.] 
Gründliche Anweisung zur Heilung der gefährlichsten Kinderkrankheiten als: des Scharlachs, der 
Masern, der Röthein, des Keuchhustens, so wie der in der Zahnperiode vorkommenden Krankhei-
ten ; nach homöopathischen Grundsätzen / bearb. von J. M. Hellmund 
72 
Gotha : |Engelhard|. 1849. - 99 S. 
Sign.: Gak +03 
HEMMANN, DORIS [UEBERS.J 
The Teaching Letter / by the Diabetes education study group of the European Association for the 
Study of Diabetes. Übers, von Doris Heinmann [u.a.]. - Dt. Fassung 
Genf, [München] : Itherapia. [ 1985]. - 56 S. 
Sign.: Da 39 
HENCKE, CARL [HRSG.] 
Die Homöopathik Hahnemann's oder die Heilkunde der Erfahrung : aus Hahnemann's Schriften / 
zsgest. von Carl Hencke 
Riga : Klöppel, 1861. - 74 S. 
Sign.: Gab 20 
HENDRICH, B. [MITVERF.] 
Homöopathische Erste Hilfe : ein praktischer Ratgeber/von E. Chancrin, B. Hendrich, M . Schrö-
der-.! anecke u. R. Schünhoff. Hrsg. von d. Angewandten Homöopathie [GdbR] 
München : Angewandte Homöopathie, o. J. . - 68 S. 
Sign.: Gaj 38 " 
HENNE, HEINZ [HRSG.] 
Hahnemanns Krankenjournale Nr. 2. und 3. / hrsg. von Heinz Henne 
Stuttgart: Hippokrates, 1963. - X X X I I , 419 S. 
(Veröffentlichungen aus dem Robert Bosch-Krankenhaus Stuttgart) 
Sign.: Gab 03 
HENNE, HEINZ [HRSG.] 
Hahnemanns Krankenjournal Nr. 4. / hrsg. u. mit e. Einl. vers. von Heinz Henne 
Stuttgart: Hippokrates, 1968. - 354 S. 
(Veröffentlichungen aus dem Robert Bosch-Krankenhaus Stuttgart) 
Sign.: Gab 04 
HENNE, HEINZ 
Quellenstudien über Samuel Hahnemanns Denken und Wirken als Arzt : zum Beginn der Edition 
seiner Krankenjournale / von Heinz Henne 
Stuttgart : Hippokrates, 1963. - 59 S. 
(Veröffentlichungen aus dem Robert Bosch-Krankenhaus Stuttgart) 
Sign.: Gab 05 
HENNEKEUSER, H. H. |HRSG.| 
Alkohol und Leber : Internationales Symposion 2.-4. Oktober 1970 in Freiburg i . Br. / hrsg. von 
W. Gerok, K. Sickinger u. H. H. Hennekeuser 
Stuttgart. New York : Schattauer, 1971. - X V I I I , 566 S. ; mit 236 Abb., davon 8 mehrfarb., 91 
Tab." 
Alcohol and the liver <dt.> (EST| 
Sign.: Da 28 
HENSEL, JULIUS 
Das Wichtigste von der ganzen Heilkunst einschliesslich Diphtheritis und Schwindsucht : zum 
Zwecke der Selbsthilfe in der Familie zusammengefasst für gebildete Leute / von Julius Hensel 
Hennsdorf unterm Kynast: Selbstverl., [1895]. - 48 S. 
Sign.: Fb 17 
HERING, CONSTANTIN 
Herings Medizinische Schriften in drei Bänden / hrsg. von Klaus-Henning Gypser 
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Göttingen : Burgdorf, 1988. - LIV, V I I I , IX, 1658 S. 
ISBN/SN 3-922345-25-5 
Bd. 1. - 1988. - LIV, 422 S.; Bd. 2. - 1988. - V I I I , 506 S. (S. 423-929); Bd. 3. - 1988. - IX, 727 S. 
(S. 932-1658) 
Sign.: Gab 17 (1-3 
HERING, CON ST ANTIN 
Wirkungen des Schlangengiftes, zum ärztlichen Gebrauche vergleichend zusammengestellt : mit 
einer Einleitung über das Studium der homöopathischen Arzneimittellehre / von Constantin 
Hering 
Leipzig, Allentaun (a. d. Lecha): Kummer, 1837. - V I , 116 S. 
(Denkschriften der Nordamerikanischen Akademie der homöopathischen Heilkunst; 1) 
Sign.: Garn +01 
HERING, CONSTANTINE 
C. Hering's kurzgefasste Arzneimittellehre /revid., verm. u. bestät. durch Efrnest] A. Farrington. 
Übers, von [Friedrich] Gisevius. - 3. Ausg. 
Berlin : Berliner Verein homöop. Aerzte, 1889-1893. - [2 Bde.:] 567, 563 S. [1130 S.] 
Bd. L - 1889.- 567 S.; Bd. 2. - 1893. - 563 S. 
Sign.: Gai 23 (1-2 
HERING, CONSTANTINE 
Condensed materia medica / by C[onstantine] Hering. Rev., enl. and impr. by E[rnest] A. Farring-
ton. - 4th edition, repr. 
New Delhi : Jain Publ., 1983. - V I I , 968 S. 
Sign.: Gal 25 
HERING, CONSTANTINE 
The guiding Symptoms of our materia medica / by Qonstantine] Hering. Introd. [Vol. I - IV] by 
Jugal Kishore. - Repr. from the Ist edition, 1879 
New Delhi : Jain Publ., 1971. - [10 vol.s:] 549, 524, 534, 527, 552, 650, 604, 658, 527, 583 S. 
[5708 S.l 
Vol. 1. - Abies - Armoracea. - 1971. - 549 S.; Vol. 2. - Arnica - Bromium. - 1971. - 524 S.; Vol. 
3. - Bryonia - Chamomil. - 1971. - 534 S.; Vol. 4. - Chelidonium - Cubeba. - 1971. - 527 S.; Vol. 
5. - Cundurango - Helionias dioica. - 1971. - 552 S.; Vol. 6. - Hepar sulph. - Calc. Lachesis. -
1971. - 650 S.; Vol. 7. - Lachnanthes tinctoria - Natrum muriaticum. - o. J.. - 604 S.; Vol. 8. -
Natrum phosphoricum - Pulsatilla. - 1971. - 658 S.; Vol. 9. - Ranunculus - Bulbosus stannum. -
1971.- 527 S.; Vol. 10. - Staphisagria - Zizia. - 1971.- 583 S. 
Sign.: Gal 22(1-10 
HERING, CONSTANTINE 
The homoeopathic domestic physician / by Constantine Hering. - 13th engl, edition 
New Delhi : Jain Pub!., 1986. - 458 S. 
Sign.: Gaj 14 
HERRMANNSDORFER, ADOLF 
Praktische Anleitung zur kochsalzfreien Ernährung Tuberkulöser / von Mimica u. Adolf Herr-
mannsdorfer. Mit e. Geleitw. von F. Sauerbruch. - 2., verb. Aufl. 
Leipzig : Barth, 1929. - X, 53 S. 
Sign.: Ea 13 
HERRMANNSDORFER, MIMICA [MITVERF,] 
Praktische Anleitung zur kochsalzfreien Ernährung Tuberkulöser / von Mimica u. Adolf Herr-
mannsdorfer. Mit e. Geleitw. von F. Sauerbruch. - 2., verb. Aufl. 
Leipzig : Barth, 1929.-X, 53 S. 
Sign.: Ea 13 
74 
HERTEL, IOANNES 
Dissertatio inauguralis medica de doloribus post partum el agendi modo remediorum, eos aut le-
nientium, aut excitantium : quam consensu gratiosae facultatis medicae praeside Ernesto Godofr. 
Baldinger ; pro gradu et privilegiis doctoris medicinae d. 29. decembr. 1770 publice defendet / 
auctor Ioannes Hertel 
Ienae : Litteris Straussii, 1770. - 26, 16 S. 
Enth.: Baldinger, Ernestus Godofr.: Viri clarissimi Ioannis Herteli, medicinae doctorandi transil-
vani disputationem de doloribus post partum : pro gradu doctoris die 29. decembr. solemniter ha-
bendam indicit Ernestus Godofr. Baldinger ; praemissa est controversia de sede plevritidis; In: 
Dissertationes medicae. - o. O.. - o. J. 
Sign.:Bb +01 
HERTLE, F. H. [HRSG.] 
Chronische Bronchitis : Symposion in Bad Ems, Februar 1968 / hrsg. von K. Ph. Bopp u. F. H. 
Hertie. Vorw. u. Einf. von A. Heymer 
Stuttgart, New York : Schattauer, 1968. - X I I , 537 S. : mit 208 Abb. in 243 Einz.darst. u. 60 Tab. 
2 Ex. 
Sign.: Da 25 (2 Ex. 
HESS, WALTER 
Homöopathische Hausapotheke : Wegweiser zum homöopathischen Denken und Behandeln / von 
Walter Hess. - 2., Überarb. Aufl. 
Stuttgart: Hippokrates, 1984. - 191 S. 
(Hippokrates Ratgeber) 
ISBN/SN 3-7773-0666-5 
Sign.: Gaj 39 
HEYDEN, S. 
Diabetes mellitus, Hypercholesterinämie, Hyperurikämie, Übergewicht: epidemiologische, thera-
peutische und präventivmedizinische Aspekte / von S. Heyden 
Mannheim : Mannheimer Morgen, 1975. - 54 S. 
(Studienreihe Boehringer Mannheim [GmbH]: Risikofaktoren für das Herz) 
Sign.: Da 29 
HEYDEN, VON [HRSG.] 
Persorption : eine historische Dokumentation / hrsg. von v. Heyden 
München :o. V., o. J.. - I I I S . 
Sign.: Ab 04 
HEYMER, A. [MITVERF.] 
Chronische Bronchitis : Symposion in Bad Ems, Februar 1968 / hrsg. von K. Ph. Bopp u. F. H. 
Hertie. Vorw. u. Einf. von A. Heymer 
Stuttgart, New York : Schattauer, 1968. - X I I , 537 S. : mit 208 Abb. in 243 Einz.darst. u. 60 Tab. 
2 Ex. 
Sign.: Da 25 (2 Ex. 
HIERONYMUS, GRETA [UEBERS., BEARB.] 
Essenzen homöopathischer Arzneimittel / nach G[eorgos] Vithoulkas. Übers, u. bearb. von Greta 
Hieronymus u. Jürgen Faust 
Frankfurt a. Main : Faust, 1986. - 176 S. 
Stolen essences <dt.> [EST] 
Sign.: Gal 70 
75 
HIMLY, GUSTAV [UEBERS.] 
Ueber die Ostindische Cholera, nach vielen eigenen Beobachtungen und Leichenöffnungen : 
nebst einem Anhange, enthaltend: Instruction der kaiserl. königl. österreichischen Regierung für 
die Sanitäts-Behörden, zum Behufe die Gränzen vor dem Einbrüche der Cholera zu sichern und 
ihre Verbreitung zu hemmen / von James Annesley. Nach d. 2. Ausg. von 1829 aus d. Engl, 
übers, von Gustav Himly. - 2. Ausg. 
Hannover : Helwing, 1831. - XVI,"220, 32 S. 
Sign.: Fi +01 
HINDHEDE, M. 
Moderne Ernährung / von M . Hindhede. Dt. Ausg. bearb. u. mit e. Vorw. vers. von v. Düring. -
Dt. Ausg. 
Berlin, Leipzig [u.a.] : Vobach, [ca. 1915]. - 164 S. 
T. 1: Theoretischer Teil. - [ca. 1915]. - 164 S. 
Sign.: Ea 06 
HINRICHS, OSWALD [BEARB.] 
Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung - RöV) : 
vom 1. März 1973 / mit Anm. vers. von Oswald Hinrichs 
Mainz, Wiesbaden : Dt. Fachschr.-Verl., [1973]. - 48 S. 
ISBN/SN 3-8078-0017-4 
Sign.: Bg 05 
HIPPOKRATES 
Die Aphorismen des Hippokrates : nebst den Glossen eines Homöopathen / hrsg. von C[Jemens] 
v. Boenninghausen 
Leipzig : Purfürst, 1863. - X X I V , 640 S. 
Sign.: Gab 18 
HIRSCHEL, BERNHARD 
Die Magenschmerzen, insbesondere der Magenkrampf - Gastrodynie, auch Cardialgie genannt -
ihre Auffassung und Behandlung nach homöopathischen Grundsätzen / von Bernhard Hirsche! 
Leipzig : Fleischer, 1866. - VI IL 280 S. 
Gekrönte Preisschrift 
2 Ex. 
Sign.: Gak 04 (2 Ex. 
HIRSCHEL, BERNHARD 
Grundriss der Homöopathie nach ihrem neuesten Standpunkte, und Anleitung zum Studium und 
zur Praxis derselben / von Bernhard Hirschel. - 2., verm. u. verb. Aufl. 
Dessau : Katz, 1854. - XX, 486 S. 
Sign.: Gai 11 
HIRSCHEL, BERNHARD [HRSG.] 
Archiv für reine und angewandte Arzneiwirkungslehre / hrsg. von Bernhard Hirschel 
Dessau : Katz, 1855-1856. - [2 Bde.:l V I I I , 353^111, 239 S. [592 S.] 
Bd. 1. - Das Jahr 1853. - 1855. - V I I I , 353 S.; Bd. 2. - Das Jahr 1854. - 1856. - VI I I , 239 S. 
Sign.: Gal 08 
HIRT, LUDWIG [MITVERF.] 
Handbuch der öffentlichen Gesundheits-Pflege und der Gewerbe-Krankheiten / von Alois Geigel, 
Ludwig Hirt u. Gottlieb Merkel. - 2. Aufl . 
Leipzig : Vogel, 1875. - [Bd. 1:] X, 598 S. 
(Ziemssen: Handbuch d. speciellen Pathologie u. Therapie ; 1) 
Sign.: Bc02 (01 
76 
HOCHENEGG, J. VON [HRSG.] 
Chirurgie des Unterleibes und der Extremitäten / hrsg. von J. v. Hochenegg u. E. Payr. - 2., neu-
bearb. Aufl. 
Berlin, Wien : Urban & Schwarzenberg, 1918. - X V I , 1163 S. : mit 582 Abb. u. 14 Taf. 
(Lehrbuch der speziellen Chirurgie für Studierende und Ärzte ; 2) 
Sign.: De 19 
HOCHSTETTER, KURT 
Einführung in die Homöopathie und andere Behandlungsmöglichkeiten : Übersicht über: Homöo-
pathie, Akupunktur, Elektro-Akupunktur, Neuraitherapie, Phytotherapie / von Kurt Hochstetter. -
4. Aufl. 
Regensburg : Sonntag, 1985. - 134 S. 
(Biolog. Fachbuchreihe ; 2) 
ISBN/SN 3-87758-024-6 
Sign.: Gai 37 
HOCHSTETTER, KURT [HRSG.] 
Organon der Heilkunst / von Samuel Hahnemann. Nach d. handschr. Neubearb. Hahnemanns für 
d. 6. Aufl. neu hrsg. u. Stilist. Überarb. von Kurt Hochstetter 
Heidelberg : Haug, 1974. - 237 S. 
ISBN/SN 3-7760-0275-1 
Sign.: Gai 03 
HOEHN, RUDOLF 
Die Geschichte der Homöopathie in Indien / von Rudolf Höhn 
Freiburg : o. V., 1982. - 37 S. 
Von d. Robert Bosch Stiftung geförd. Unters. ; Teil e. Diss. zu d. gleich. Thema. Masch, geschr. 
Manuskr. (Kopie) 
Sign.: Gab 27 
HOEVELER, VICTOR 
Eigenbluttherapie : eine Fibel für die Praxis / von Victor Höveler. - 5., Überarb. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1988. - 48 S. 
ISBN/SN 3-7760-1046-0 
Sign.: Fh 26 
HOFF, FERDINAND 
Medizinische Klinik : ein Fortbildungskurs für Ärzte / von Ferdinand Hoff 
Stuttgart: Thieme, 1948. - VI I I , 467 S. : mit 74 Abb. 
Sign.: Da 17 
HOFFA, ALBERT 
Atlas und Grundriss der Verbandlehre : für Studierende und Aerzte / von Albert Hoffa. - 3., verm. 
u. verb. Aufl. 
München : Lehmann, 1904. - XI I I , 139 S. : mit 144 Taf. 
(Lehmann's medizinische Handatlanten ; 8 ) 
Sign.: De 08 
HOFFA, ALBERT [BEARB.] 
Lehrbuch der Fracturen und Luxationen : für Ärzte und Studierende / bearb. von Albert Hoffa. -
2., verm. u. verb. Aufl. 
Würzburg : Stahel, 1891. - V I , 714 S. : mit 378 Abb. u. 29 color. Taf. 
Sign.: De 02 
77 
HOFFMANN, AUGUST 
Die Elektrographie als Untersuchungsmethode des Herzens und ihre Ergebnisse : insbesondere 
für die Lehre von den Herzunregelmässigkeiten / von Auglust] Hoffmann 
Wiesbaden : Bergmann, 1914. - VI I I , 340 S. : mit 293 Abb. u. 3 Taf. 
Sign.: Cc 01 
HOFFMANN, FRIEDRICH 
Medicinae Rationalis Systematicae / de Friderico Hoffmanno 
Halle, Magdeburg : Rengerianus, 1729-1732. - [3 Bde.:] 472, 460, 622, 600, 552, 664 S. 
Bd. 1,1. - Philosophia corporis humani vivi et sani ex solidis physico-mechanicis et anatomicis 
principiis ... . - 1729. - 472 S.: Bd. 1,2. - Philosophia corporis humani morbosi : ex accuratis ob-
servationibus solidisque anatomicis et mechanico-physicis principiis ... . - 1729. - 460 S.; Bd. 2,1. 
- Vera therapiae fundamenta medendi methodus et leges tarn naturae quam artis ... . - 1732. - 622 
S.; Bd. 2,2. - Specialis morborum pathologia ... . - Pars 1: Doctrinam de omnis generis ... . - 1734. 
- 600 S.; Bd. 3,1. - Pars 2: Doctrinam haemorrhagiarum et dolorum ... . - 1732.- 552 S.; Bd. 3,2. -
Pars 3: Doctrinam spasmodicorum et convulsivorum morborum ... . - 1734. - 664 S. 
Sign.: Ab +01 (1-3 
HOFFMANN, FRIEDRICH 
Philosophia corporis humani morbosi ex accuratis observationibus solidisque anatomicis et me-
chanico-physicis principiis methodo plane demonstrativa per certa theoremata ac scholia traditur : 
vera pathologiae fundamenta nec non praeservatio ab omnis generis morbis clare exponuntur ; in 
usum docentium et discentium / de Friderico Hoffmanno. - 2. editio 
Halle, Magdeburg : Rengeriana, 1729. - [Bd. 1,2:] 460 S. 
(Medicinae rationalis systematicae ; 2) 
Sign.: Ab+01 (1.2 
HOFFMANN, FRIEDRICH 
Philosophia corporis humani vivi et sani ex solidis physico-mechanicis et anatomicis principiis 
methodo plane demonstrativa per certa theoremata ac scholia traditur et pathologiae ac praxi me-
dicae clinicae ceu verum fundamentum : praemittitur in usum docentivum et discentivum / de 
Friderico Hoffmanno. - 2. editio 
Halle, Magdeburg : Rengeriana. 1729. - [Bd. 1,1:] 472 S. 
(Medicinae rationalis systematicae ; 1) 
Sign.: Ab+01 (1,1 
HOFFMANN, FRIEDRICH 
Specialis morborum pathologia et huic superstructa solida therapia cum medendi methodo caute-
lis clinicis et morborum enarrationibus adiuncta epicrisi exhibentur / de Friderico Hoffmanno. - 2. 
editio 
Halle, Magdeburg : Rengeriana, 1732-1734. - [Bd. 2,2-3:] 600. 552, 664 S. 
[Bd. 2,2-3:] Pars 1: Doctrinam de omnis generis febribus tarn intermittentibus quam continuis et 
acutis inflammatoriis perspicua et demonstrativa methodo tradens. - 1734. - 600 S.; Pars 2: 
Doctrinam haemorrhagiarum et dolorum perspicua et demonstrativa methodo tradens. - 1732. -
552 S.: Pars 3: Doctrinam spasmodicorum et convulsivorum morborum perspicua et demonstrati-
va methodo tradens. - 1734. - 664 S. 
Sign.: Ab+01 (2.2-3 
HOFFMANN, FRIEDRICH 
Vera therapiae fundamenta medendi methodus et leges tarn naturae quam artis nec non selectissi-
ma remedia cum eorundem physico-mechanico operandi et dextre applicandi modo : fideliter tra-
duntur omnia solidis ratiociniis demonstrantur et compluribus practicis observationibus illustran-
tur opus : non tarn ad praxin vulgarem quam rationalem tutam et compendiosam adornandam per-
utile ac necessarium / de Friderico Hoffmanno. - 2. editio 
Halle, Magdeburg : Rengeriana, 1732. - [Bd. 2.1:] 622 S. 
78 
(Medicinae rationalis systematicae ; 3) 
Sign.: Ab+01 (2,1 
HOFFMANN-LA ROCHE [AG] [HRSG.] 
Aktion : Pulmonalstenose, konstriktive Perikarditis (Panzerherz) / hrsg. von d. Hoffmann-La 
Roche [AG] 
Grenzach : o. V., o. J.. - [4 S.] 
Sign.: Da 21 
HOFMANN, L. [MITARB.] 
Arzneimittelprüfung am Menschen : ein interdisziplinäres Gespräch ; 3. Essener Hypertonie-Kol-
loquium Schloß Hugenpoet 16./17. November 1979 / hrsg. von K. D. Bock unt. Mitarb. von L. 
Hofmann 
Braunschweig, Wiesbaden : Vieweg, 1980. - 240 S. 
ISBN/SN 3-528-07905-3 
Sign.: Gad 20 
HOLFERT, J. [HRSG.] 
Spezialitäten und Geheimmittel : ihre Herkunft und Zusammensetzung ; eine Sammlung von 
Analysen und Gutachten / zsgst. von Eduard Hahn u. J. Holfert. Bearb. von G. Arends. - 6., 
verm. u. verb. Aufl . 
Berlin : Springer, 1906. - IV, 488 S. 
Sign.: Geb 04 
HOLLEMANN, A. F. 
Lehrbuch der unorganischen Chemie : für Studierende an Universitäten und Technischen Hoch-
schulen / von A. F. Hollemann. - 5.. verb. Aufl. 
Leipzig : Von Veit, 1907. - XI I , 450 S. 
Sign.: Ba02 
HOMOEOPATHISCHER CENTRAL-VEREIN DEUTSCHLAND [HRSG.] 
Die Homöopathie in Theorie und Praxis / hrsg. vom Homöop. Centrai-Verein Dtschld. 
Berlin: Behr, 1897.- 50 S. 
Sign.: Gac 26 
HOMOEOPATHISCHER SPITALVEREIN MUENCHEN [HRSG.] 
Statut [und Hausordnung) für das Pensionat „Hahnemannhaus" des homöopathischen Spitalver-
eins München / hrsg. vom Homöop. Spitalverein München 
München : o. V.. 1912. - 4 S. 
20 Ex. 
Sign.: Gab 37 (20 Ex. 
HOMOEOPATHISCHER SPITALVEREIN [HRSG.] 
Satzung des Homöopathischen Spitalvereines (eingetragener Verein) und Stiftungs-Satzungen für 
das homöopathische Spital in München / hrsg. vom Homöop. Spitalverein 
München : Füller, 1914. - 20 S. 
2 Ex. 
Sign.: Gab 35 (2 Ex. 
HOPF, RUEDIGER [HRSG.] 
Gallopamil : pharmakologisches und klinisches Wirkungsprofil eines Kalziumantagonisten / hrsg. 
von M[artin] Kaltenbach u. R[üdiger] Hopf. Mit Beitr. von M. Bakos [u.a.] 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1983. - X I I I , 147 S. : mit 108 Abb. 
ISBN/SN 3-540-12381-4 (Springer-Verl. Berlin Heidelberg New York Tokyo); 0-387-12381-4 
(Springer-Verl. New York Heidelberg Berlin Tokyo) 
Sign.: Gcc 14 
79 
HOPFENZITZ, PETRA 
Fasten und Meditation : den Körper entlasten, die Kraft der inneren Bilder nutzen, zu einem neu-
en Selbstbewußtsein finden, das reduzierte Gewicht halten ; ganzheitliches Fasten für Gesunde ; 
Rat und Anleitung für eine Fastenwoche / von Petra hopfenzitz u. Hellmut Lützner 
München : Gräfe u. Unzer, 1989. - 79 S. 
ISBN/SN 3-7742-2485-4 
Sign.: Pa 17 
HOPPE, J. I . 
Das Gesundheitsamt des Deutschen Reiches / von J. I . Hoppe 
o. O. : o. V., o. J.. - 12 S. 
(Sammlung homöopathischer Abhandlungen ; 1) 
Sign.: Gab32 ( lb 
HOPPE, JOHANN IGNAZ 
Die Construction eines Ganzen aus einem gegebenen Theile desselben : eine Abhandlung aus 
dem Gebiete der medicinischen Logik / von Jfohann] I[gnaz] Hoppe 
Leipzig : Schwabe, 1872. - 29 S. 
Sign.: Gac 16 
HOPPE, JOHANN IGNAZ 
Die Dispensirfreiheit oder das Recht und die Verpflichtung der homöopathischen Aerzte, die von 
ihnen verordneten Arzneimittel selbst auszutheilen : eine Denkschrift ; den hohen Ministerien 
Deutschlands überreicht / von J[ohann Ignaz] Hoppe 
Leipzig : Purfürst, 1861. - IV, 133 S. 
Sign.: Gac 10 
HOPPE-SEYLER, FELIX 
Handbuch der physiologisch- und pathologisch-chemischen Analyse : für Aerzte und Studirende / 
von Felix Hoppe-Seyler. Neubearb. von Felix Hoppe-Seyler und H. Thierfelder. - 6. Aufl. 
Berlin : Hirschwald, 1893. - V I I I , 548 S. 
Sign.: Cb 04 
HORN, FRANZ XAVER HERMAN 
Über Krankheitserzeugung durch erdmagnetische, elektrische und atmosphärische Einflüsse / von 
Fr[anz] Xav[er] Herman Horn 
München : Finsterlin, 1863. - 149 S. 
Sign.:Fg 03 
HORNER, FEWSTER ROß. 
Warum ich der Homöopathie den Vorzug gegeben : offenes Sendschreiben an die Direktoren des 
HuH'schen General-Hospitals / von Fewster Rob. Horner. Aus d. Engl, übers, von K. St. Clair 
Massiah 
Sondershausen : Eupel, 1860. - 43 S. 
Sign.: Gac 09 
HORSTER. F. A. 
Zur Diagnostik und Therapie von Schilddrüsenkrankheiten / von F. A. Horster u. C. Böhm. Hrsg. 
von d. E. Merck [AG] 
Darmstadt: Merck, o. J.. - 91 S. 
(Scripta medica Merck ; 2) 
Sign.: Da 43 
80 
HORSTMANN, W I L H E L M 
Die medizinische Bibliothek im Krankenhaus : Modellisten für Bücher und Zeitschriften ; Hin-
weise für Planung, Einrichtung und Verwaltung / von Wilhelm Horstmann u. Ursula Hausen. 
Hrsg. von d. Arbeitsgem. für med. Bibliothekswesen 
Berlin : Dt. Bibliotheksverb., 1975. - 115 S. 
ISBN/SN 3-87068-713-4 
Sign.: So 02 
HORVILLEUR, A L A I N 
Enzyklopädie der homöopathischen Therapie / von Alain Horvilleur. Aus d. Frz. übers, u. bearb. 
von Siegfried Gehrke 
Heidelberg : Haug, 1987. - 418 S. 
ISBN/SN 3-7760-0878-4 
Sign.: Gaj 44 
HOSKE, HANS 
Gesund durch Luft, Sonne, Bewegung : Anwendung im täglichen Leben für den Gesunden, Kran-
ken und Genesenden / von Hans Hoske 
Bad Wörishofen : Gesundheitsverl., 1933. - 53 S. 
Sign.: Fd06 
HOUGHTON, HENRY C. 
Lectures on clinical otology : delivered before the senior class in the New-York Homoeopathic 
Medical College, to which are added cases from practice, and summaries of remedies / by Henry 
C. Houghton 
Boston : Clapp, 1885. - XIV, 260 S. 
Sign.: Di 01 
HOYLE, ETHELBERT PETRIE 
Die gegenwärtige Lage der Homöopathie, ihre Einrichtungen in verschiedenen Ländern und ihre 
Erfolge im Vergleich zur Allopathie : Vortrag mit Lichtbildern / von [Ethelbert] Petrie Hoyle. 
Hrsg. vom Ausschuß d. Hahnemannia 
Stuttgart: Stuttg. Vereins-Buchdr., 1913.-46 S. 
Sign.: Gab 23 
HOYLE, ETHELBERT PETRIE 
How to eure influenza : unnecessary tonsil Operations / by E[thelbert] Petrie Holye [Hoyle] 
Delhi : M/s. N. S., o. J.. - 12 S. 
Sign.: Gak 73 
HOYLE, ETHELBERT PETRIE [HRSG.] 
International homoeopathic medical directory : 1911-12 / ed. by J[ohn] Roberson Day and E[thel-
bert] Petrie Hoyle 
London : Homoeop. Publ. Comp., [ca. 1912]. - 320 S. 
Sign.: Gag 03 
HUBBARD, CHAS H. [MITVERF.] 
Homöopathische Behandlung der Influenza / von Stearns, Martin Schlegel u. Chas H. Hubbard 
Stuttgart: Verl. d. Hahnemannia, 1925. - 58 S. 
(Wissenschaftliche Abhandlungen zum Studium der Homöopathie, der Konstitutionslehre und ih-
rer Grenzgebiete ; 3) 
Sign.: Gak 28 
HUBER, EDUARD 
Geschichte der Homöopathie in Oesterreich (Cisleithanien.) / von Eduard Huber 
Leipzig : Bär, o. J.. - 13 S. (S. 43-56) 
81 
(Sammlung homöopathischer Abhandlungen ; l) 
Sign.: Gab 32 (le 
HUFELAND, CHRISTOPH WILHELM 
Hufeland's Schriften über Homöopathie und die Achtzehn Thesen von Dr. Paul Wolf / hrsg. u. 
bespr. von Hans Wapler 
Leipzig : Schwabe, 1921.-92 S. 
Sign.: Gab 19 
HUGHES, RICHARD [BEARB.J 
Materia medica pura / by Samuel Hahnemann. Transl. from the latest Germ. ed. by R. E. 
Dudgeon. With annot. by Richard Hughes. - Reprint 
NewDelhi : Ind. Books & Period. Synd., o. J.. - [2 Bde.:] X I , 718, 709 S. [1427 S.] 
Bd. 1. - Aconitum - Ipecacuanha. - o. J.. - 718 S.; Bd. 2. - Ledum - Verbascum. o. J.. - 709 S. 
Sign.: Gal 01 (1-2 
HUGUENIN, G. 
Ueber Sinnestäuschungen : Vortrag, gehalten im Rathhaussaal zu Zürich / von G. Huguenin 
Basel: Schweighauserische Verl.hdlg., 1874. - 34 S. 
Sign.: BdOl 
ILLING, KURT-HERMANN 
Homöopathie für Anfänger : eine Einführung für Ärzte und Studierende / von Kurt-Hermann 
Illing. - 3., verb. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1988. - 164 S. : mit 32 Tab. 
(Homöopathische Taschenbücher; 1) 
ISBN/SN 3-7760-1022-3 
Sign.: Gai 44 
ILLING, KURT-HERMANN 
Homöopathische Praxis : Einführung in die Therapie chronischer Erkrankungen für Ärzte und 
Studierende (Teil A) / von K[urf]-H|ermann] Illing 
Heidelberg : Haug. 1986. - 229 S. 
(Homöopathische Taschenbücher; 3 A) 
ISBN/SN 3-7760-0884-9 
Sign.: Gaj 35 (3a 
ILLING, KURT-HERMANN 
Homöopathische Praxis : Einführung in die Therapie chronischer Erkrankungen für Ärzte und 
Studierende (Teil B) /von K[urt]-H[ermann] Illing 
Heidelberg : Haug, 1987. - 206 S. 
(Homöopathische Taschenbücher; 3 B) 
ISBN/SN 3-7760-0913-6 
Sign.: Gaj 35 (3b 
ILLING. KURT-HERMANN 
Therapie akuter Erkrankungen / von K[urt] H[ermann| Illing. - 2., verb. u. erw. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1988. - 218 S. 
(Homöopathische Taschenbücher; 2) 
ISBN/SN 3-7760-1021-5 
Sign.: Gaj 35 (2 
ILLING, KURT-HERMANN [HRSG.] 
Homöopathische Taschenbücher / hrsg. von Kurt-Hermann Illing 
Heidelberg : Haug, 1988. - [3 Bde.:] 164, 218, 229, 206 S. 
ISBN/SN 3-7760-0830-X; 
82 
Bd. 1. - Illing, Kurt-Hermann: Homöopathie für Anfänger. - 1988. - 164 S.; Bd. 2. - Therapie aku-
ter Erkrankungen. - 1988. - 218 S.; Bd. 3. - Teil A. - Homöopathische Praxis : Einführung in die 
Therapie chronischer Erkrankungen für Ärzte und Studierende. - 1986. - 229 S.; Bd. 3. - Teil B. -
Homöopathische Praxis : Einführung in die Therapie chronischer Erkrankungen für Ärzte und 
Studierende. - 1987. - 206 S. 
Sign.: Gai 44 u. Gaj 35-37 
IMBERT-GOURBEYRE, ANTOINE 
Öffentliche Vorträge über Homöopathie / von Afntoine] Imbert-Gourbeyre. Mit des Verf.'s Er-
mächt, aus d. Frz. übertr. von E. Schärer. - 2. Aufl. 
Leipzig : Engel, o. J.. - X, 203 S. 
Sign.: Gai 13 
IMHAEUSER, HEDWIG 
Homöopathie in der Kinderheilkunde : aus der Praxis für die Praxis / von Hedwig Imhäuser 
Heidelberg : Haug, 1970. - 223 S. 
Sign.: Gak 44 
IMHAEUSER, HEDWIG 
Homöopathie in der Kinderheilkunde : aus der Praxis für die Praxis / von Hedwig Imhäuser. - 8. 
Aul l . , 1. Nachdr. 
Heidelberg : Haug, 1989. - 247 S. 
Auch in engl., frz. u. ital. Sprache 
ISBN/SN 3-7760-0976-4 
Sign.: Gak 45 
INGRAHAM, NORMAN R. [MITVERF.] 
Modem clinical syphilology : diagnosis - treatment - case study / by John H. Stokes, Herman 
Beerman and Norman R. Ingraham. - 3rd edition, reset 
Philadelphia, London : Saunders, 1945. - V I , 1332 S. : mit 911 Abb. 
Sign.: De 08 
ISSELS, JOSEF 
Ganzheitliche interne Krebstherapie / von Josef Issels u. Karl Windstosser. - 2. Aufl. 
Heidelberg : Haug. 1971. - 36 S. 
Sonderdr. aus: Erfahrungsheilkunde 17 (1968), H. 11-12 
ISBN/SN 3-7760-0216-6 
Sign.: Fi 19 
JAEGER. GUSTAV 
Die Homöopathie : Unheil eines Physiologen und Naturforschers / von Gustav Jaeger 
Stuttgart : Selbstverl., 1888. - 48 S. 
Sonderdr. aus: Österreichische Mschr. f. Thierheilkunde u. Revue f. Thierheilkunde u. Thierzucht 
2 Ex. 
Sign.: Gac 22 (2 Ex. in 1 Bd. 
JAEGER, GUSTAV 
Ein verkannter Wohlthäter : auch ein Beitrag zur Kennzeichnung der Scholastik / von Gustav 
Jäger. - 2. Aufl . 
Stuttgart: Kohlhammer, 1889-1891. - V, 64, 48 S. 
Enthält: 1. Gleich und Ähnlich : Notschrei eines misshandelten Naturgesetzes. - 1891. - 64 S.; 2. 
Homöopathische Verdünnung im Lichte der täglichen Erfahrung und des gesunden Menschenver-
standes. - 1889.-48 S. 
Sign.: Gac 23 
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J AEG ER, GUSTAV 
Gleich und ähnlich : Notschrei eines misshandelten Naturgesetzes / von Gustav Jäger. - 2. Aull . 
Stuttgart: Kohlhammer, 1891. - 64 S. 
In: Ein verkannter Wohlthäter : auch ein Beitrag zur Kennzeichnung der Scholastik. - Stuttgart. -
1889-1891 
Sign.: Gac 23 
JAEGER, GUSTAV 
Homöopathische Verdünnung im Lichte der täglichen Erfahrung und des gesunden Menschenver-
standes / von Gustav Jäger. - 2. Aufl. 
Stuttgart: Kohlhammer, 1889. - 48 S. 
In: Ein verkannter Wohlthäter : auch ein Beitrag zur Kennzeichnung der Scholastik. - Stuttgart. -
1889-1891 
Sign.: Gac 23 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB 
Die Geisteskrankheiten / von G[eorgJ H[einrich] G|ottlieb] Jahr 
Leipzig : Weigel, 1866. - XX, 465 S. 
(Bahr, Bernhard: Die Therapie nach den Grundsätzen der Homöopathie ; 3) 
Sign.: Gaj 12 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB 
Die Geisteskrankheiten / von G[eorg] H[einrich] G[ottlieb] Jahr. Hrsg. von Heino Schirm. - Faks. 
Nachdr. d. letzt. Orig.werk. v. 1866. Einzige Ausg. mit d. voranges. Unterw. in d. wichtigst. 
Grundsätzen d. homöop. Behdlg. Privatausg. Heino Schirm 
München : Schirm, 1866. - X I I , 465 S. 
Enth.: Hauptgrundsätze der Homöopathie. - Sonderdr. aus „Therapie nach den Grundsätzen der 
Homöopathie" von Bernhard Bahr. - Bd. 1.: Die Erkrankungen des Gehirns, des Rückenmarks 
und Nervensystems. - 1982 [Entspr. „Einleitung" in Orig. Ausg. - 1862. - 64 S.] 
2 Ex. 
Sign.: Gak 05 (2 Ex. 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB 
Die Lehren und Grundsätze der gesammten theoretischen und praktischen homöopathischen 
Heilkunst : eine apologetisch-kritische Besprechung der Lehren Hahnemanns und seiner Schule / 
von G[eorg| H[einrich] G[ottlieb] Jahr 
Stuttgart: Liesching, 1857. - VI I I , 505 S. 
Sign" Gac 02 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB 
Die Lehren und Grundsätze der gesammten theoretischen und praktischen Homöopathie : eine 
apologetisch-kritische Besprechung der Lehren Hahnemanns und seiner Schule / von Gleorgl 
H[einrich] G[ottlieb] Jahr 
Stuttgart: Liesching, 1857. - XX, 505 S. 
Nachdruck d. Burgdorf-Verl. 
Sign.: Gai 07 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB 
Handbuch der Haupt-Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel : oder 
sämmtliche zur Zeit geprüfte homöopathische Arzneien in ihren Haupt- und Eigenwirkungen ; 
nach den bisherigen Erfahrungen am Krankenbette bearbeitet und mit einem systematisch-alpha-
betischen Repertorium des Inhaltes versehen / von Gfeorg] H|einrich] Gfottlieb] Jahr. - 2., umge-
arb., verb. u. verm. Ausg. 
Düsseldorf: Schaub. 1835. - XIV, 727 S. 
Sign.: Gan +04 
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JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB 
Handbuch der Haupt-Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel : sämmtli-
che zur Zeit geprüfte homöopathische Arzneien in ihren Haupt- und Eigenwirkungen, nach den 
bisherigen Erfahrungen am Krankenbette bearbeitet und mit einem systematisch-alphabetischen 
Repertorium des Inhaltes versehen / von G[eorg| H[einrich| Gfottlieb] Jahr 
Düsseldorf: Schaub, 1835. - XX, 727 S. 
Kopie 
Sign.: Gal 04 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB 
Klinische Anweisungen zu homöopathischer Behandlung der Krankheiten : ein vollständiges Ta-
schenbuch der homöopathischen Therapie für Aerzte und Verehrer dieser Heilmethode : nach den 
bisherigen Erfahrungen / bearb. von G[eorg] Hfeinrich] G[ottlieb] Jahr. - 2., verb. u. verm. Aufl. 
Leipzig : Bethmann, [1854]. - CXX, 560 sT 
Sign.: Gaj 01 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB 
Klinische Anweisungen zu homöopathischer Behandlung der Krankheiten : ein vollständiges Ta-
schenbuch der homöopathischen Therapie für Aerzte und Verehrer dieser Heilmethode : nach den 
bisherigen Erfahrungen / bearb. von Gfeorg] H[einrich] Gfottlieb] Jahr. Hrsg. von Heino Schirm. 
- Faks. Ausg. d. 2., verb. u. verm. Aufl. von 1854 
München : o. V., o. J.. - CXI I I , 560 S. 
Sign.: Gaj 02 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB 
Nouveau manuel de medecine homoeopathique : premiere partie manuel de matiere medicale ou 
resumee des principaux effets des medicaments homoeopathiques avec indication des observa-
tions cliniques / par G[eorg] Hfeinrich] G[ottlieb] Jahr 
Paris : Bailliere, 1855. - [2 tomes:] XX, 819 S. 
Tome 1. - 1855. - XX, 404 S.; Tome 2. - 1855. - 415 S. (S. 405-819) 
Sign.: Gal 07(1-2 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB 
Nouveau manuel de medecine homoeopathique : seconde partie ; repertoire therapeutique et sym-
ptomatologique ou tables alphabethiques des principaux symptömes des medicaments homoeopa-
thiques avec des avis cliniques / par Gfeorg] Hfeinrich] Gfottlieb] Jahr. - 6ieme edition, rev. et 
augm. 
Paris : Bailliere, 1855. - [2 tomes: | 876 S. 
Tome 1. - 1855. - 404 S.; Tome 2. - 1855. - 472 S. (S. 405-876) 
Sign.: Gan 04 (1-2 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB 
Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre / von G[eorg] 
Hfeinrich] Gfottlieb] Jahr 
Düsseldorf. Leipzig : Schaub, Bethmann, 1844-1848. - (2 Bde.:] V I I I , 440, 612 S. [1052 S.] 
(Ausführlicher Symptomen-Kodex der homöopathischen Arzneimittellehre : ... ; 2) 
Sign.: Gan+08 (1-2 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB 
Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre / von Gfeorg] 
H[einrich] Gfottlieb] Jahr 
Leipzig : Bethmann, 1848. - [3 Hefte:] 351, 159, 191, 33 S. 
(Ausführlicher Symptomen-Kodex der homöopathischen Arzneimittellehre ... : 2) 
Sign.: Gan+10 (1-3 
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JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB 
Therapeutischer Leitfaden für angehende Homöopathen : Zusammenfassung eigener Beobachtun-
gen in einer mehr als vierzigjährigen Praxis über die als wahrhaft gültig bewährten Heilanzeigen 
in vorkommenden Krankheitsfällen ; nebst kritischen Bemerkungen und Zusätzen zu Rückerfs 
klinischen Erfahrungen / von Gfeorg] H|einrich] G[ottlieb] Jahr. 
Leipzig : Literar. Inst., 1869. - XXIL 382 S. 
Sign.: Gaj 10 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB 
Therapeutischer Leitfaden für angehende Homöopathen : Zusammenfassung eigener Beobachtun-
gen in einer mehr als vierzigjährigen Praxis über die als wahrhaft gültig bewährten Heilanzeigen 
in vorkommenden Krankheitsfällen ; nebst kritischen Bemerkungen und Zusätzen zu Rückerfs 
klinischen Erfahrungen / von Gfeorg] H|einrich| G|ottlieb] Jahr. Repr. von B. v. d. Lieth. - Faks.-
Ausg. d. 1869 im Literar. Inst, in Leipzig ersch. Werkes 
o. O" : Verl. für Homöop. Literat., o. J.. - X X I I , 384 S. 
ISBN/SN 3-926836-04-0 
Sign.: Gaj 03 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB (BEARB.) 
Alphabetisches Repertorium der Hautsymptome und äußeren Substanzveränderungen : nebst den 
Erscheinungen an den Drüsen, Knochen, Schleimhäuten und Blutgefäßen ; als Anhang zu dem 
Repertorium (Symptomen-Kodex II.) desselben Verfassers, nebst General-Register und Abkür-
zungstabelle ; bearbeitet und bereichert mit pathologischen Notizen über die Dermatosen / von 
GfeorgJ Hfeinrich] G[ottlieb| Jahr 
Leipzig : Bethmann, 1849. - XXIV. 467, 67 S. 
Sign.: Gan +11 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB |BEARB.) 
Die Therapie nach den Grundsätzen der Homöopathie / bearb. von Bernhard Bahr [Bd. 1 u. 2] u. 
Gfeorg 1 Hfeinrich] Gfottlieb) Jahr [Bd. 3] 
Leipzig : Weigel, 1862-1866. - [3 Bde.:| X I I , 701. V I I I , 714, XX. 465 S. 
Bd. 1. - 1862. - XI I , 701 S.: Bd. 2. - 1866. - VI I I , 714 S.: Bd. 3. - G. H. G. Jahr: Die Geisteskrank-
heiten. - 1866.-XX, 465 S. 
Sign.: Gaj 11 (1-2 u. Gaj 12 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB [BEARB. | 
Die venerischen Krankheiten : ihre pathologische Natur, richtige Erkenntniss und homöopathi-
sche Behandlung : nach fremden und eigenen Beobachtungen und Erfahrungen / bearb. u. mit 
krit. Bemerk, begl. von G|eorg] Hfeinrich] Gfottlieb) Jahr 
Leipzig : Literar Inst.. 1867. - X L I I , 449 S. 
Sign.: Gak 06 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB [BEARB.] 
Gedrängte Total-Übersicht aller zur Zeit eingeführten homöopathischen Heilmittel in der Ge-
sammtheit ihrer bekannten Erstwirkungen und Heilanzeigen : nach den vorhandenen zerstreuten 
Quellen und mannichfachen eigenen Beobachtungen / bearb. u. dargest. von Gfeorg| Hfeinrich] 
Gfottlieb] Jahr 
Düsseldorf: Schaub. 1843. - [2 Teile:] XXXIX. 614. V I . 762 S. 
(Ausführlicher Symptomen-Kodex der homöopathischen Arzneimittellehre : ... : 1) 
Sign.: Gal+01 ( f-2 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB |HRSG.| 
Ausführlicher Symptomen-Kodex der homöopathischen Arzneimittellehre : für den erleichtern-
den Handgebrauch beim Nachschlagen in der Praxis, und mit besonderer Rücksicht aufschnelle 
Vergleichung des Aehniichen und gehörige Auffindung des Einzelnen nach allen seinen Bestim-
mungen / geordn. u. hrsg. von Gfeorg] H|einrich] G|ottlieb] Jahr 
86 
Leipzig : Bethmann, 1848. - [T. 2 in 3 Heften:] 351, 159, 191, 33 S. 
T. 2: - H. 1. - 18. Lieferg.. - 1848. - 351 S. (S.423-774); H. 2. - 21. Lieferg.. - 1848. - 159 S. (S. 
903-1062); H. 3. - 22. Lteferg.. - 1848. - 191 S. (S. 1063-1254), 33 S. 
Sign.: Gan+10 (1-3 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB [HRSG.] 
Ausführlicher Symptomenkodex der homöopathischen Arzneimittellehre : für den erleichternden 
Handgebrauch beim Nachschlagen in der Praxis, und mit besonderer Rücksicht auf schnelle Ver-
gleichung des Aehnlichen und gehörige Auffindung des Einzelnen nach allen seinen Bestimmun-
gen / geordn. u. hrsg. von Gfeorg] H[einrich] G[ottlieb] Jahr 
Düsseldorf : Schaub, 1843. - [2 Bde. in je 2 Teilen:] XXXIX, 614, V I , 762, V I I I , 1052 S. 
Bd. 1. - Gedrängte Totalübersicht aller zur Zeit eingeführten homöopathischen Heilmittel in der 
Gesammtheit ihrer bekannten Erstwirkungen und Heilanzeigen : . . . . - 1843. - T. 1. - Aconitum -
Lamium album. - X X X I X , 614 S., T. 2. - Laurocerasus - Zingiber. - V I , 762 S.; Bd. 2. - Systema-
tisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre. - 1844-1848. - T. 1. -
Allgemeine Beschwerden - Angesicht. - V I I I , 440 S., T. 2. - Gemüts-, Geistes- und Verstandeslei-
den - Krankhafte Erscheinungen. - 612 S. (S. 441-1052) 
Sign.: Gal +01 (1-2 u. Gan +08 (1-2 
JOHANNESSOHN, FRITZ [UEBERS.] 
Bericht über den Fingerhut und seine medizinische Anwendung mit praktischen Bemerkungen 
über Wassersucht und andere Krankheiten / von William Withering. Nach d. engl. Ausg. von 
1785 ins Dt. übertr. von Fritz Johannessohn. Hrsg. von C. F. Boehringer. - 2. Aufl., Nachdr. d. 
1929 in dt. Sprache ersch. Werkes 
Mannheim : Boehringer, o. J.. - 159 S. 
Sign.: Ab 03 
JONES, ELI G. 
Cancer: its causes, Symptoms and treatment; giving the results of over forty years' experience in 
the medical treatment of this disease / by Eli G. Jones 
New Delhi : Jain Publ., o. J.. - 301 S. 
Sign.: Gak 58 
JOUANNY. J. 
Possibilites en pathologie aigue / par J. Jouanny, J. B. Crapanne, H. Dancer et J. L. Masson. -
2ieme edition, corr. 
o. O. : Boiron, 1989. - 356 S. 
(Therapeutique homeopatique : 1) 
ISBN/SN 2-85742-029-3 
Sign.: Gaj 48(1 
JOUANNY,.). 
Possibilites en pathologie chronique / par J. Jouanny, J. B. Crapanne, H. Dancer et J. L. Masson. -
2ieme edition, corr. 
o. O. : Boiron, 1988.- 509 S. 
(Therapeutique homoeopathique ; 2) 
ISBN/SN 2-85742-029-3 
Sign.: Gaj 48 (2 
JOUANNY, J. 
Therapeutique homeopathique / par J. Jouanny, J. B. Crapanne, H. Dancer et J. L. Masson. -
2ieme edition, corr. 
o. O. : Boiron, 1988-1989. - [2 tomes:] 356, 509 S. 
Tome 1. - Possibilites en pathologie aigue. - 1989. - 356 S.; Tome 2. - Possibilites en pathologie 
chronique. - 1988.- 509 S. 
Sign.: Gaj 48 (1-2 
87 
JOUSSET, MARC [MITVERF.] 
Joussefs Leitfaden der Homoeotherapie / von P[ierre] Jousset u. M[arc] Jousset. Übers, nach d. 
2., von Marc Jousset u. Henri Jousset verb. u. veim. frz. Ausg. des „Memorial de Therapeutique 
Homoeopathique" 
Radeburg : Madaus, 1929. - 152 S. 
Sign.: Gaj 24 
JOUSSET, MARC [MITVERF.] 
Memorial de therapeutique homoeopathique / par P[ierre] Jousset et Marc Jousset. - 2ieme edi-
tion, rev. et augm. par Marc Jousset et Henri Jousset 
Paris : Bailliere, 1920. - V I I I , 358 S. 
Sign.: Gaj 20 
JOUSSET, PIERRE 
Joussefs Leitfaden der Homoeotherapie / von P[ierre| Jousset u. M[arc] Jousset. Übers, nach d. 
2., von Marc Jousset u. Henri Jousset verb. u. verm. frz. Ausg. des „Memorial de Therapeutique 
Homoeopathique" 
Radeburg : Madaus, 1929. - 152 S. 
Sign.: Gaj 24 
JOUSSET, PIERRE 
Lec.ons de clinique medicale professees a l'Hopital homoeopathique Saint-Jacques / par P[ierre] 
Jousset 
Paris : Bailliere, 1877-1906. - [3 Bde.:] X I , 552, X V I . 678, 604 S. [1834 S.] 
Bd. 1. - 1875-1876-1877. - Paris. - 1877. - X I , 552 S.: Bd. 2. - 1877-1885. - Paris. - 1886. - X V I , 
678 S.; Bd. 3. - Nouvelles legons de clinique medicale. - Paris. - 1906. - 604 S. 
Sign.: Gai 17 (1-3 
JOUSSET. PIERRE 
Le^ons de clinique medicale professees ä l'Hopital homoeopathique St.-Jacques / par P[ierre] 
Jousset 
Paris : Bailliere, 1877-1906. - [3 Bde.:] X I , 678, X V I , 678, 606 S. [1962 S.] 
Bd. 1. - 1875-1876-1877. - Paris. - 1877. - X I , 678 S.; Bd. 2. - 1877-1885. - Paris. - 1886. - X V I , 
678 S.; Bd. 3. - Nouvelles legons de clinique medicale. - Paris. - 1906. - 606 S. 
Sign.: Gai 16(1-3 
JOUSSET, PIERRE 
Memorial de therapeutique homoeopathique / par P[ierre] Jousset et Marc Jousset. - 2ieme edi-
tion, rev. et augm. par Marc Jousset et Henri Jousset 
Paris : Bailliere, 1920. - V I I I , 358 S. 
Sign.: Gaj 20 
JUDERSLEBEN, ALFRED [BEARB.] 
Verzeichniss der homöopathischen Arzneimittel und ihrer Synonyma / bearb. von Alfred Juders-
leben 
Leipzig : Schwabe. 1894. - 1 12 S. 
Sign.: Gag 06 
JUERGENS, G. 
Das Fleckfieber / von G. Jürgens 
Berlin : Hirschwald, 1916. - 74 S. : mit 6 Taf. u. 33 Abb. 
(Bibliothek von Coler-von Schjenring ; 38) 
Sign.: Da 12 
88 
JULIAN, OTHON ANDRE 
Materia medica der Nosoden / von 0[thon Andre] Julian. Autoris. Übers, aus d. Frz. von H. Friz 
Ulm/Donau : Haug, 1960. - 171 S. 
Sign.: Gal 51 
JULIAN, OTHON ANDRE 
Neuere homöopathische Arzneimittelbilder / von Othon Andre Julian 
Regensburg : Sonntag, 1988. - 192 S. 
ISBN/SN 3-87758-019-X 
Sign.: Gal 60 
KAFKA, JAKOB [BEARB.] 
Die homöopathische Therapie auf der Grundlage der physiologischen Schule : ein praktisches 
Handbuch für Aerzte, welche die homöopathische Heilmethode kennen lernen und am Kranken-
bette versuchen wollen / bearb. von J[akob] Kafka 
Sondershausen, Gotha : Eupel, 1865-[1869]. - [2 Bde.:] X X V I , 948, XV, 832 S. [1780 S.] 
Bd. 2. - 2. Ex.: nur Heft 1, 4 u. 5 vorn. 
Bd. 1. - 1865. - X X V I , 948 S.; Bd. 2. - 1869. - XV, 832 S. 
Sign.: Gaj 13 (2 Ex. 
KAFKA, THEODOR 
Der Diabetes mellitus und seine homöopathische und balneologische Behandlung / von Theodfor] 
Kafka 
Leipzig : Konegen, [ca. 1886]. - 88 S. 
Sonderdr. aus: Allg. Homöop. Ztg. [1876] 
Sign.: Gak 61 
KAFKA, THEODOR 
Zum Capitel der Krankheiten der Gallen- und Harnorgane und über Entfettungskuren / von Theo-
dor Kafka 
Leipzig : Gressner & Schramm, o. J.. - 45 S. 
Sign.: Gak 62 
KAINDL, FRITZ 
Rheographie : eine Methode zur Beurteilung peripherer Gefäße / von Fritz Kaindl, Kurt Polzer u. 
Felix Schuhfried 
Darmstadt : Steinkopff, 1959. - V I I I , 109 S. : mit 74 Abb. in 257 Einzeldarst. 
(Kreislauf-Bücherei ; 18) 
Sign.: Ca 06 
KAISER, H. 
Injektionstechnik bei Notfällen / von H. Kaiser. Verl. u. hrsg. von d. E. Merck [AG] 
Darmstadt : Merck, 1961. - 46 S. 
Sign.: Fe 01 
KALLENBACH 
Die Unnahbarkeit der Hochpotenzen und ein Versuch zur Klärung ihrer Wirkung / von Kallen-
bach 
Leipzig : Marggraf, 1896. - 52 S. 
Sign.: Gac 25 
KALLENBACH, C. G. 
Die ältere und neuere Homöopathie so wie ihr Standpunkt zur Medizin überhaupt : drei Früh-
jahrsvorlesungen / von C. G. Kallenbach 
Berlin : Voß, 1842. - 139 S. 
Sign.: Gac +07 
89 
KALTENBACH, MARTIN [HRSG.] 
Gallopamil : pharmakologisches und klinisches Wirkungsprofil eines Kalziumantagonisten / hrsg. 
von M[artin] Kaltenbach u. Rfüdiger] Hopf. Mit Beitr. von M . Bakos [u.a.] 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1983. - XI I I , 147 S. : mit 108 Abb. 
ISBN/SN 3-540-12381-4 (Springer-Verl. Berlin Heidelberg New York Tokyo); 0-387-12381-4 
(Springer-Verl. New York Heidelberg Berlin Tokyo) 
Sign.: Gcc 14 
KAMTHAN, P. S. 
How to eure headache, facial neuralgia. glaueoma, toothache etc. / by P. S. Kamthan 
New Delhi : Jain Publ., 1981. - 39 S^  
Sign.: Gak 50 
KAMTHAN, P. S. 
Remedies for skin and bone diseases / by P. S. Kamthan 
New Delhi : Jain Publ., 1979. - 86 S. 
Sign.: Gak 66 
KAPLAN, NATHAN O. [HRSG.] 
Methods in enzymology / ed. by Sidney P. Colowick and Nathan O. Kaplan 
Orlando, San Diego [u.a.] : Harcourt Brace Jovanovich, 1986. - [Vol. 132:] X X V I I , 717 S. 
Vol. 132. - Immunochemical techniques : part J ; Phagocytosis and cell-mediated cytotoxicity. -
1986. - X X V I I , 717 S. 
Sign.: Cb 07 
KAPOSI, H. 
Chirurgie der Mundhöhle : Leitfaden für Mediziner und Studierende der Zahnheilkunde / von H. 
Kaposi und G. Port. - 2., umgearb. Aufl. 
Wiesbaden : Bergmann, 1912. - 248 S. : mit 118 Abb. u. 1 Taf. 
Sign.: Dj 04 
KAPZAN, E. 
Symptomenkomplex der inneren Krankheiten mit Berücksichtigung der Kinderkrankheiten / von 
E. Kapzan. - 4. Aufl. 
München : Müller & Steinicke, 1933. - 275 S. 
Enth.: Baer, Ernst: Therapie innerer Krankheiten in Frage und Antwort 
Sign.: Da 14 
KARO. WILHELM 
Die Prostatahypertrophie : ihre Pathologie und Therapie ; für Aerzte und Studierende / dargest. 
von Wilhelm Karo 
Berlin : Coblentz, 1912. -50 S. 
Sign.: Df 01 
KASSENAERZTLICHE VEREINIGUNG BAYERNS [HRSG.] 
Synkopen, Schwindel, transitorisch-ischämische Attacken und Schlaganfall : Therapie von häma-
tologischen Systemerkrankungen ; Aktuelles in der Medizin ; Grenzen der Medizin ; Vorträge des 
35. Nürnberger Fortbildungskongresses der Bayerischen Landesärztekammer vom 7. bis 9. De-
zember 1984 / hrsg. von d. Bayer. Landesärztekammer u. d. Kassenärztl. Vereinig. Bayerns 
München : Bayer. Landesärztekammer, 1985. - 208 S. 
(Schriftenreihe der Bayer. Bundesärztekammer ; 66) 
ISBN/SN 0522-5272 (Schriftenreihe); 0341-3330 (Vortragsfolge) 
Sign.: Da 36 
90 
KATALYSE-UMWELTGRUPPE KOELN [HRSG.] 
Chemie in Lebensmitteln / hrsg. von d. Katalyse-Umweltgruppe Köln. - 13. Aufl. 
Köln, Frankfurt am Main [u.a.] : Zweitausendeins, 1982. - 355 S. : mit 55 Abb. u. 58 Tab. 
Sign.: Pa 03 
KAUFMANN, W. [HRSG.] 
Therapie-Handbuch : Innere Medizin und Allgemeinmedizin / hrsg. von Ffriedrich] Krück, W. 
Kaufmann, H. Bünte, E. Gladtke [u.a.] 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1983. - X X I I I , 1500 S. 
ISBN/SN 3-541-10111-3 
Sign.: Da 46 
KAUFMANN, W. [HRSG.] 
Therapie-Handbuch / hrsg. von F. Krück, W. Kaufmann, H. Bünte, E. Gladtke [u.a.]. - 3., neube-
arb. u. erw. Aufl . 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1989. - X X V I , 1713 S. 
ISBN/SN 3-541-10113-X 
Sign.: Da 49 
KEESER, E. 
Wirkungsart und therapeutische Anwendung neuerer Arzneimittel / von E. Keeser u. K. Rintelen 
Berlin, Wien : Urban & Schwarzenberg, 1933. - 28 S. 
(Beihefte zur Medizinischen Klinik ; Okt. 1933) 
Sign.: Geb 12 
KEILITZ, B. [ILLUSTR.] 
Atlas und Grundriss der traumatischen Frakturen und Luxationen / von H. Helferich. Illustr. von 
B. Keilitz. - 3., neubearb. Aufl. 
München : Lehmann, 1897. - X V I I , 280 S. : mit 68 Taf. u.. 126 Fig. 
(Lehmann's medicinische Handatlanten ; 8) 
Sign.: De 04 
KEILITZ, B. [ILLUSTR.] 
Atlas und Grundriss der traumatischen Frakturen und Luxationen / von H. Helferich. Illustr. von 
B. Keilitz. - 8., verb. u. verm. Aufl. 
München : Lehmann, 1910. - X I I , 403 S. : mit 78 Taf. u. 316 Fig. 
(Lehmann's medicinische Handatlanten ; 8) 
Sign.: De 05 
KEILITZ. B. [ILLUSTR.] 
Atlas und Grundriß der traumatischen Frakturen und Luxationen / von H. Helferich. Illustr. von 
B. Keilitz. - 10., neubearb. u. verm. Aul l . 
München : Lehmann, 1922. - VI I , 475 S. : mit 64 färb. u. 16 schwarz. Taf. u. 427 Fig. 
(Lehmann's medicinische Handatlanten ; 8) 
Sign.: De 06 
KELLER, GEORG VON 
Berberis / von Georg v. Keller 
Heidelberg : Haug, 1982. - XI I , 282 S. 
(Symptomensammlungen homöopathischer Arzneimittel : 10) 
ISBN/SN 3-7760- 0659-5 
Sign.: Garn 09 (10 
KELLER, GEORG VON 
Cimicifuga / von Georg v. Keller 
Heidelberg : Haug, 1975. - XII I , 197 S. 
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(Symptomensammlungen homöopathischer Arzneimittel ; 4) 
ISBN/SN 3-7760-0343-X 
Sign.: Garn 09 (04 
KELLER, GEORG VON 
Cocculus / von Georg v. Keller 
Heidelberg : Haug, 1979. - XXV, 282 S. 
(Symptomensammlungen homöopathischer Arzneimittel ; 8) 
ISBN/SN 3-7760-0537-8 
Sign.: Garn 09 (08 
KELLER, GEORG VON 
Conium / von Georg v. Keller 
Heidelberg : Haug, 1983. - XXIV, 211 S. 
(Symptomensammlungen homöopathischer Arzneimittel : 11) 
ISBN/SN 3-7760-0694-3 
Sign.: Garn 09(11 
KELLER, GEORG VON 
Dioscorea / von Georg v. Keller 
Heidelberg : Haug, 1981. - X X I I I , 221 S. 
(Symptomensammlungen homöopathischer Arzneimittel ; 9) 
ISBN/SN 3-7760-0588-8 
Sign.: Garn 09 (09 
KELLER, GEORG VON 
Guajacum / von Georg v. Keller 
Heidelberg : Haug, 1977. - X, 127 S. 
(Symptomensammlungen homöopathischer Arzneimittel; 6) 
ISBN/SN 3-7760-0433-9 
Sign.: Garn 09 (06 
KELLER, GEORG VON 
Ignatia / von Georg v. Keller 
Heidelberg : Haug, 1985. - 369 S. 
(Symptomensammlungen homöopathischer Arzneimittel; 13) 
ISBN/SN 3-7760-0821-0 
Sign.: Garn 09(13 
KELLER, GEORG VON 
Kalium carbonicum / von Georg v. Keller 
Heidelberg : Haug, 1987. - 523 S. 
(Symptomensammlungen homöopathischer Arzneimittel; 14) 
ISBN/SN 3-7760-0972-1 
Sign.: Garn 09(14 
KELLER, GEORG VON 
Kreosotum / von Georg v. Keller 
Heidelberg : Haug, 1973. - IX, 169 S. 
(Symptomensammlungen homöopathischer Arzneimittel; 1) 
ISBN/SN 3-7760-0246-8 
Sign.: Garn 09 (01 
KELLER, GEORG VON 
Lilium / von Georg v. Keller 
Heidelberg : Haug, 1973. - V I I I , 169 S. 
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(Symptomensammiungen homöopathischer Arzneimittel ; 3) 
ISBN/SN 3-7760-0245-X 
Sign.: Garn 09 (03 
KELLER, GEORG VON 
Menyanthes / von Georg v. Keller 
Heidelberg : Haug, 1972. - IV, 95 S. 
(Symptomensammlungen homöopathischer Arzneimittel; 2) 
ISBN/SN 3-7760-0244-1 
Sign.: Garn 09 (02 
KELLER, GEORG VON 
Psorinum / von Georg v. Keller 
Heidelberg : Haug, 1983. - 250 S. 
(Symptomensammlungen homöopathischer Arzneimittel; 12) 
ISBN/SN 3-7760-0750-8 
Sign.: Garn 09 (12 
KELLER, GEORG VON 
Sabina / von Georg v. Keller 
Heidelberg : Haug, 1976. - XV, 241 S. 
(Symptomensammlungen homöopathischer Arzneimittel; 5) 
ISBN/SN 3-7760-0385-5 
Sign.: Garn 09 (05 
KELLER, GEORG VON 
Staphisagria / von Georg v. Keller 
Heidelberg : Haug, 1978. - X V I I , 274 S. 
(Symptomensammlungen homöopathischer Arzneimittel; 7) 
ISBN/SN 3-7760-0487-8 
Sign.: Garn 09 (07 
KELLER, GEORG VON 
Symptomensammlungen homöopathischer Arzneimittel / von Georg v. Keller 
Heidelberg : Haug, 1973-1987. - [14 Bde.:] IX, 169. IV, 95, V I I I , 169, X I I I , 197, XV, 241, X, 
127, X V I I , 274, XXV, 282, X X I I I , 221, X I I , 282. XXIV, 211, 250, 369, 523 S. 
Bd. 1. - Kreosotum. - 1973. - IX, 169 S.; Bd. 2. - Menyanthes. - 1972. - IV, 95 S.; Bd. 3. - Lilium. 
- 1973. - V I I I , 169 S.; Bd. 4. - Cimicifuga. - 1975. - XI I I , 197 S.; Bd. 5. - Sabina. - 1976. - XV, 
241 S.; Bd. 6. - Guajacum. - 1977. - X, 127 S.; Bd. 7. - Staphisagria. - 1978. - X V I I , 274 S.; Bd. 
8. - Cocculus. - 1979. - XXV, 282 S.; Bd. 9. - Dioscorea. - 1981. - X X I I I , 221 S.; Bd. 10. - Berbe-
ris. - 1982. - X I I , 282 S.; Bd. 11. - Conium. - 1983. - XXIV, 211 S.; Bd. 12. - Psorinum. - 1983. -
250 S.; Bd. 13. - Ignatia. - 1985. - 369 S.; Bd. 14. - Kalium carbonicum. - 1987. - 523 S. 
Sign.: Garn 09 (01-14 
KELLER, GEORG VON [HRSG.] 
Bibliotheca homoeopathica : international bibliography of homoeopathic literature / comp, by = 
zsgest. von Jfaques] Baur, K[laus]-H[enning] Gypser, G[eorg] v. Keller u. Pfhilip] W[ilfrid] 
Thomas 
Gouda : Aude sapere Publ., 1984. - V I I , 121 S. 
ISBN/SN 90-6409-261-3 
2 Ex. 
Vol. 1 = Bd. 1: Journ. = Zeitschr. 
Sign.: Gag 09 (2 Ex. 
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KELLER, GEORG VON [UEBERS., HRSG.] 
Kenfs Repertorium der homöopathischen Arzneimittel / neu übers, u. hrsg. von Georg v. Keller 
u. [Jost] Künzli v. Fim[m]elsberg 
Ulm/Donau : Haug, 1960-1962. - [3 Bde.:] XXX, 538, 734, V I I , 823 S. 
Bd. 1.- 1960. - X X X , 538 S.; Bd. 2.- 1961.- 734 S.; Bd. 3. - 1962.-VII , 823 S. 
Sign.: Gan 09(1-3 
KELLER-MUENCH, GUDRUN [MITVERF.] 
Atlas der Abdominalsonographie / von Wulf-Peter Brockmann u. Gudrun Keller-Münch 
Stuttgart, New York : Thieme, 1984. - XI I , 273 S. : 411 Sonogr., 392 Schemazeichn. 
ISBN/SN 3-13-650001-6 
Sign.: CeOl 
KENT, JAMES TYLER 
Arzneimittelbilder / von [James Tyler] Kent. Übers, u. bearb. von Müller 
Berlin-Charlottenburg : Homöop. Central-Verl., 1919-1920. - 80 S. 
Sign.: Gal 33 
KENT, JAMES TYLER 
Kent's Repertorium der homöopathischen Arzneimittel / neu übers, u. hrsg. von Georg v. Keller 
u. [Jost] Künzli v. Fim[m]elsberg 
Ulm/Donau : Haug, 1960-1962. - [3 Bde.:] XXX, 538, 734, V I I , 823 S. 
Bd. 1. - 1960. - XXX, 538 S.; Bd. 2. - 1961. - 734 S.: Bd. 3. - 1962. - V I I , 823 S. 
Sign.: Gan 09(1-3 
KENT, JAMES TYLER 
Kent's Repertorium Generale / von Jost Künzli v. Fimmelsberg u. Michael Barthel 
Berg am Starnberger See : 0[rganon]-Verl., Barthel & Barthel, 1986-1989. - [3 Bde.:] XV, 1202 
S. 
ISBN/SN 3-88950-012-9 
Bd. 1. - 1986. - X V , 415 S.; Bd. 2. - 1989. -400 S. (S. 417-817); Bd. 3. - 1989. - 383 S. (S. 819-
1202) 
Sign.: Gan 10(1-3 
KENT, JAMES TYLER 
Lectures on hoemoeopathic philosophy / by James Tyler Kent. - Ist ind. edition 
Calcutta, Baranagore : Dey, 1967. - 244 S. 
Sign.: Gai 19 
KENT, JAMES TYLER 
Neue Arzneimittelbilder der Materia medica homoeopathica / von James Tyler Kent. Aus d. Engl, 
übers, von Will i Leßmann. - 2., verb. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1988. - 157 S. 
ISBN/SN 3-7760-1053-3 
Sign.: Gal 34 
KENT, JAMES TYLER 
Remedies related to pathological tissue changes / by Jfames] T[yler] Kent 
New Delhi : Ind. Books & Period. Synd., o. J.. - 3 S. (S. 18-20) 
In: Science and art of homoeopathy. - New Delhi. - o. J. 
Sign.: Gai 49 
KENT, JAMES TYLER 
Zur Theorie der Homöopathie : J[ames] T[yler] Kents Vorlesungen über Hahnemanns Organon / 
übers, von Jost Künzli v. Fim[m]elsberg. - Dt. Ausg. 
Leer/Ostfriesland : Grundlagen u. Praxis, [ca. 1973]. - 332 S. 
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Lectures on homeopathie philosophy <dt.> [EST] 
Sign.: Gai 20 
KENT, JAMES TYLER [BEARB.] 
Synopsis der homöopathischen Theorie / von R. Gibson Miller. Durchges. u. erw. von J[ames] 
T|yler] Kent. Nach d. engl. Orig. „A Synopsis of homoeopathic philosophy" ins Dt. übertr. von 
Franz Bonsch 
Heidelberg : Haug, 1983. - 40 S. 
A Synopsis of homoeopathic philosophy <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7760-0713-3 
Sign.: Gai 08 
KENT, JAMES TYLER [MITVERF.] 
Science and art of homoeopathy / by R. Gibson Miller, R. Del Mas and J[ames] T[yler] Kent 
New Delhi : Ind. Books & Period. Synd., o. J.. - 20 S. 
Enth.: Miller, R. Gibson: The repetition of the remedy ; Del Mas, R.: Pathology versus the Hahne-
mannian homoeopath ; Kent. J. T.: Remedies related to pathological tissue changes 
Sign.: Gai 49 
KEPPLER, HERMANN [MITVERF.] 
Heilfasten und Entschlacken : neues Wohlbefinden für Köiper und Geist / von Ha. A. Mehler, 
Hermann Keppler u. Gerhard Leibold 
Augsburg : Weltbild Verl., 1989. - 143 S. 
Sign.: Pa 16 
KERN [MITVERF.] 
Kreuzschmerzen, ihre Deutung und ihre Behandlung / von Cornelius, Egloff, Kern, Stemmer 
[u.a.] 
Stuttgart : Verl. d. Hahnemannia, 1925. - 48 S. 
(Wissenschaftliche Abhandlungen zum Studium der Homöopathie, der Konstitutionslehre und ih-
rer Grenzgebiete: 2) 
Sign.: Gak 29 
KESSLER, ULRIKE [UEBERS.] 
Portraits homöopathischer Arzneimittel : zur Psychosomatik ausgewählter Konstitutionstypen / 
von Catherine R. Coulter. Aus d. Engl, übers, von Ulrike Kessler 
Heidelberg : Haug, 1988. - 522 S. : mit 2 Abb. 
Portraits of homoeopathic medicines <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7760-1029-0 
Sign.: Gal 61 
KIENZLE, RICHARD 
Wege der Verinnerlichung und Lebensgestaltung : eine Unterweisung zur Selbsterziehung und zu 
geistiger Zucht / von Richard Kienzle 
Kampen/Sylt: Kampmann, o. J.. - 21 S. 
Sign.: Fh 25 
KISHORE, JUGAL [EINF.] 
The guiding Symptoms of our materia medica / by Qonstantine] Hering. Introduction [Vol. 1 - IV] 
by Jugal Kishore. - Repr. from the Ist edition, 1879 
New Delhi : Jain Publ., 1971. - [10 vol.s:] 549, 524, 534, 527, 552, 650, 604, 658, 527, 583 S. 
[5708 S.| 
Vol. 1. - Abies - Armoracea. - 1971. - 549 S.; Vol. 2. - Arnica - Bromium. - 1971. - 524 S.; Vol. 
3. - Bryonia - Chamomil. - 1971. - 534 S.; Vol. 4. - Chelidonium - Cubeba. - 1971. - 527 S.; Vol. 
5. - Cundurango - Helionias dioica. - 1971. - 552 S.; Vol. 6. - Hepar sulph. - Calc. Lachesis. -
1971. - 650 S.; Vol. 7. - Lachnanthes tinetoria - Natrum muriaticum. - o. J.. - 604 S.; Vol. 8. -
95 
Natrum phosphoricum - Pulsatilla. - 1971. - 658 S.; Vol. 9. - Ranunculus - Bulbosus stannum. -
1971. - 527 S.; Vol. 10. - Staphisagria - Zizia. - 1971. - 583 S. 
Sign.: Gal 22(1-10 
KITTEL, A. 
Die homöopathische Arzneizubereitung / zsgest. von A. Kittel 
Beriin-W[est] : o. V., o. J.. - 31 S. 
Sonderdr. aus: Dt. Ausg. d. Haupt-Preisliste von A. KitteLs Homöopathische Officin 
Sign.: Gaf08 
KLAUSSNER, FERDINAND 
Verbandlehre für Studirende und Ärzte / von Ferdinand Klaussner. - 2., umgearb. u. verm. Aufl. 
München : Rieger, 1896. - V I I I . 296 S. : mit 250 Abb. 
Sign.: De 07 
KLEIN, EMIL 
Naturheilverfahren / von Emil Klein. - 2. Aufl. 
Leipzig : Meiner, 1929. - [Bd. 1:] V I I I , 392 S. 
Bd. 1. - Vom ärztlichen Gewissen. - 1929. - VI I I , 392 S. 
Sign.: Fe 01 
KLEIN, EMIL 
Vom ärztlichen Gewissen / von Emil Klein. - 2. Aufl. 
Leipzig : Meiner, 1929. - VI I I , 392 S. 
(Klein, Emil: Naturheilkunde ; 1) 
Sign.: Fe 01 
KLEINERT, GEORG OTTO 
Geschichte der Homöopathie / von G[eorg] 0[tto] Kleinen 
Leipzig : Schäfer, 1863. - 441 S. 
Sign.: Gab 21 
KLEINERT, GEORG OTTO 
Homöopathische Arzneimittellehre aller in den Jahren 1860-62 geprüften Mittel / von G[eorg] 
0[tto] Kleinen 
Nordhausen : Buchung, 1863. - V I , 236 S. 
(Homöopathische Arzneimittellehre aller in den Jahren [1850-1862] geprüften Mit te l ; 3) 
Sign.: Gal 12 
KLEINERT, GEORG OTTO [MITVERF.] 
Homöopathische Arzneimittellehre aller in den Jahren [1850-1862] geprüften Mittel / von A. Pos-
sart u. G|eorg] OJtto] Kleinen 
Nordhausen : Buchung, 1858-1863. - [3 Bde.:] IV, 256, V I , 261, VI , 236 S. 
Bd. 1. - Possart, A.: Homöopathische Arzneimittellehre aller in den Jahren 1850-57 geprüften 
Mittel. - 1858. - IV, 256 S.; Bd. 2. - Possart, A.: Homöopathische Arzneimittellehre aller in den 
Jahren 1858 und 1859 geprüften Mittel : nebst Nachträgen aus früheren Jahren. - 1860. - V I , 261 
S.; Bd. 3. - Kleinert, Georg Otto: Homöopathische Arzneimittellehre aller in den Jahren 1860-62 
geprüften Mittel. - 1863. - V I , 236 S. 
Sign.: Gal 10-12 
KLEINSCHROD, FRANZ 
Die Arterienverkalkung : Ursachen, Wesen, Verhütung und Heilung durch den Gebrauch natürli-
cher Mittel / von Franz Kleinschrod 
Wörishofen : Neuwihler, 1919. - 37 S. 
Sign.: Fi 08 
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KLEINSCHROD, FRANZ 
Die Heilwirkung der Heublumen : seit 20 Jahren in zahlreichen Krankheiten erprobt / von Franz 
Kleinschrod. - 2. Aufl. 
Donauwörth : Auer, [1912]. - 115 S. 
Sign.: Fh 09 
KLES, FELIX 
Die Schrothisch-diätetische Heilmethode : auf Grund eigener ärztlich-praktischer Erfahrung po-
pulär-wissenschaftlich dargestellt / von Felix Kies 
Dresden : Wolf, 1871. - XIV, 260 S. 
Sign.: Ea 02 
KLIEN, PAUL [BEARB.] 
Dr. med. J. Schneider's biochemischer Hausarzt : die Behandlung der Krankheiten nach den 
Grundsätzen der Biochemie und der Hygiene / von J. Schneider. Bearb. u. verm. von Paul Klien. -
7., rev. Aufl. 
Leipzig : Schwabe, 1927. - X I I I , 376 S. 
Sign.: Gb 12 
KLIEN, PAUL [BEARB.] 
Handbuch der homöopathischen Arzneiwirkungslehre / von Carl Heinigke. Bearb. von Paul 
Klien. - 3., verm. Aufl. 
Leipzig : Schwabe, 1922. - XV, 758 S. 
Sign.: Gal 21 
KLOB, JULIUS MAR. 
Pathologisch-anatomische Studien über das Wesen des Cholera-Processes / von Julius Mar. Klob 
Leipzig": Duncker & Humblot, 1867. - V I I I , 82 S. : mit e. Taf. Abb. 
Sign.: BcOl 
KLUNKER, W I L L 
Sleep, dreams, sexuality = Sommeil, reves, sexualite = Schlaf, Träume, Sexualität / By = par = 
von Wil l Klunker. Publ. by = publ. par = hrsg. von Horst Barthel 
Heidelberg : Haug, 1974. - X X V I I , 587, 75 S. 
(Barthel, Horst [Hrsg.]: Synthetic repertory ... = Repertoire synthetique ... = Synthetisches Reper-
torium ...; 3) 
ISBN/SN 3-7760-0250-6 
Sign.: Gan 20 (3 
KLUNKER, W I L L [EINF.] 
Die chronischen Krankheiten : ihre eigenthümliche Natur und homöopathische Heilung / von 
Samuel Hahnemann. Nachdr. d. Ausg. letzter Hand mit e. Einf. von Will Klunker. - 4. Nachdr. d. 
2., verm. Aufl. v. T. I , Dresden u. Leipzig 1835 
Heidelberg : Haug, 1988. - [Bd. I:] XXI I , 188 S. 
ISBN/SN 3-7760-1006-1 
Bd. 1.- 1988. - X X I I , 188 S. 
Sign.: Gai 06(1 
KLUNKER, W I L L [EINF] 
Die chronischen Krankheiten : ihre eigentümliche Natur und homöopathische Heilung / von 
Samuel Hahnemann. Nachdr. d. Ausg. letzter Hand mit e. Einf. von Wil l Klunker. - 4. Nachdr. d. 
2., verm. u. verb. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1988. - [5 Bde.:] X I I , 188, 380, X I I , 404, V I I I , 528, V I , 552 S. [2052 S.] 
ISBN/SN 3-7760-1006-1 
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Bd. 1. - (1835) 1988. - X I I , 188 S.; Bd. 2. - Antipsorische Arzneien. - (1835) 1988. - 380 S.; Bd. 
3. - Antipsorische Arzneien. - (1837) 1988. - X I I , 404 S.; Bd. 4. - Antipsorische Arzneien. -
(1838) 1988. - V I I I , 528 S.; Bd. 5. - Antipsorische Arzneien. - (1839) 1988. - V I , 552 S. 
Sign.: Gai 06(1 u. Gal 02(2-5 
KLUNKER, WILL [HRSG.] 
Synthetic repertory : psychic and general Symptoms of the homoeopathic materia medica = Re-
pertoire synthetique : symptömes psychiques et generaux de la matiere medicale homoeopathique 
= Synthetisches Repertorium : Gemüts- und Allgemeinsymptome der Homöopathischen Materia 
Medica / publ. by = publ. par = hrsg. von Horst Barthel u. Wi l l Klunker 
Heidelberg : Haug, o. J.. - [3 vol.s = 3 Bde.:] XIX, 1071, 58. LH, 774, 24, X X V I I . 587, 75 S. 
ISBN/SN 3-7760-0925-X 
Vol. 1 = Bd. 1. - Barthel, Horst: Psychic Symptoms = Symptömes psychiques = Gemütssympto-
me. - o. J.. - XIX, 1071, 58 S.; Vol. 2 = Bd. 2. - Barthel, Horst: General Symptoms = Symptömes 
generaux = Allgemeinsymptome. - 1987. - LH, 774, 24 S.; Vol. 3 = Bd. 3. - Klunker, Wil l : Sleep, 
dreams and sexuality = Sommeil, reves, sexualite = Schlaf, Träume, Sexualität. - 1974. - X X V I I , 
587, 75 S. 
Sign.: Gan 20(1-3 
KNAPP, D. 
Die Sichtbarmachung von Energiemustern bei homöopathischen Potenzen / von D. Knapp 
Heidelberg : Haug, 1985. - 41 S/(S. 62-102) 
In: Forschung zum Nachweis von Wirkung und Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel. -
Heidelberg. - 1985 
Sign.: Gad 27 
KNOLL [AG] [HRSG.] 
Clift : das fortschrittliche Herzglykosid ; zur Behandlung aller Schweregrade der Herzinsuffizienz 
- auch bei eingeschränkter Nierenfunktion / hrsg. von d. Knoll [AGJ. - 4. Aufl. 
Ludwigshafen : o. V., 1980. - 42 S. 
Sign.: Gcc 03 
KOCHER, TH. 
Chirurgische Operationslehre / von Th. Kocher. - 5., umgearb. Aufl. 
Jena : Fischer, 1907. - XXIV, 1072 S. : mit 412 tls. färb. Abb. 
Sign.: De 10 
KOCHSIECK, K. [MITVERF.] 
Die Glykosidkonzentration und ihre klinische Bedeutung : neue Erkenntnisse für die Digitalisthe-
rapie durch radioimmunologische Bestimmung von Lanata-Glykosiden / von D. Larbig, R. Haasis 
u. K. Kochsieck 
Mannheim : o. V., 1978. - 138 S. 
(Forum cardiologicum ; 15) 
Sign.: Geb 16 
KOEHLER. GERHARD 
Lehrbuch der Homöopathie / von Gerhard Köhler 
Stuttgart: Hippokrates, 1984. - [Bd. 1:] 235 S. 
ISBN/SN 3-7773-0658-4 
Bd. 1. - Grundlagen und Anwendung. - 1984. - 235 S. 
Sign.: Gai 45 
KOERBER, KARL. W. VON 
Vollwert-Ernährung : Grundlagen einer vernünftigen Ernährungsweise / von Karl W. v. Koerber. 
Thomas Männle u. Claus Leitzmann. - 6., Überarb. Aufl., 2. Nachdr. 
Heidelberg : Haug, 1989. - 239 S. : mit 16 Abb., 54 Tab. u. 1 Falttaf. 
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ISBN/SN 3-7760-0952-7 
Sign.: Pa 13 
KOERFGEN. GUIDO 
Hautkrankheiten und ihre biologische Behandlung / von Guido Körfgen u. Walther Zimmermann 
Heidelberg : Haug, 1967. - 249 S. 
Sign.: Fi 24 
KOERNER, JOHANNES [HRSG.] 
Deutsches Arztrecht : Sammlung von Gesetzen, Verordnungen, Erlassen und Entscheidungen / 
hrsg. von Johannes Koerner 
Berlin : Grüner, [ca. 1930-1946]. - [3 Bde., 16 Abschn.:] 53, 56, 104, 106, 22, 22, 12, 31, 49, 2, 6, 
23,56,20, 65,2, 11, 1, 10, 12,8,24 Bl . 
Bd. 1. - Abschn. 1-3 : 53,56, 104 BL; Bd. 2. - Abschn. 4-7 : 106,22,22, 12, 31,49, 2 BL; Bd. 3. -
Abschn. 8-16 : 6, 23, 56, 20, 65, 2, 11, 1, 10, 12, 8, 24 Bl . 
Sign.: Bg()3 (1-3 
KOETSCHAU, KARL 
Zur wissenschaftlichen Begründung der Homöopathie / von Karl Kötschau 
Leipzig : Schwabe, 1929. - 107 S. 
Sign.: Gad 10 
KOLLMER, ERNST PETER [HRSG.] 
Elektroakupunktur nach Voll: Grundlagen der gezielten Mesenchymentschlackung durch Noso-
den-Therapie ; eine Vortragsreihe / hrsg. von Ernst Peter Kollmer 
Ulm/Donau : Haug, 1962. - 216 S. : mit 57 Abb. u. 17 Tab. 
Sign.: Ff 02 
KOPP, WERNER 
Ernährungshinweise für Tumorgefährdete und Tumorkranke / von Werner Kopp u. Hans Werner 
o. O. :o. V . ,o . J.. - 19 S. 
Sign.: Ea 24 
KOPSCH, FR. [HRSG., BEARB.] 
Räubers Lehrbuch der Anatomie des Menschen / von Rauber. Bearb. u. hrsg. von Fr. Kopsch 
Leipzig : Thieme, 1911-1914. - [Bd. 1 u. 3:] 192, V, 498 S. 
Bd. 1. - Allgemeiner Teil. - 1914. - 192 S.; Bd. 3. - Muskeln, Gefäße. - 1911. - V, 498 S. 
Sign.: Bb06(1.3 
KORMANN. KURT |BEARB.] 
Giftpflanzen - Pflanzengifte : Vorkommen, Wirkung, Therapie ; allergische und phototoxische 
Reaktionen / hrsg. von Lutz Roth. Bearb. von Max Daunderer u. Kurt Kormann. - 3. Aull . 
Landsberg, München : Ecomed Verl.ges., 1988. - X, 1119 S. : mit über 550 färb. Abb., 166 
schw.-w. Abb., 21 Tab. bzw. Tab.Seiten, 490 Formelzeichn. u. Diagr. 
ISBN/SN 3-609-64810-4 
Sign.: Geb 21 
KRAEPELIN, EMIL 
Klinische Psychiatrie : I I I . Teil / von Emil Kraepelin 
Leipzig : Barth, 1915. - XV, 975 S. (S. 1397-2372) : mit 118 Abb., 7 Schriftproben u. 1 färb. Taf. 
(Psychiatrie : ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte ; 4,3) 
Sign.: Dd 02 
KRAEPELIN, EMIL 
Psychiatrie : ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte / von Emil Kraepelin. - 8., umgearb. Aufl. 
Leipzig : Barth, 1915. - [Bd. 4, T. 3:] XV, 975 S. : mit 118 Abb., 7 Schriftproben u.1 färb. Tab. 
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Bd. 4. - Klinische Psychiatrie. - T. 3. - 1915. - XV, 975 S. (S. 1397-2372) 
Sign.: Dd 02 
KRAFT, WILL 
Brot: Volksgesundheit - Nahrungsfreiheit ; kurze Darstellung des heutigen physiologischen Wis-
sens von Korn und Brot, der daraus sich ergebenden praktischen Folgerungen und ihrer Auswir-
kung auf Gesundheit und Wirtschaft des deutschen Volkes / von Wil l Kraft. - 2., erw. Aufl. 
Dresden : Müllersche Verl.hdlg., [1938]. - 34 S. 
(LL-Schriftenreihe ; 1) 
Sign.: Ea 16 
KRAFT, WILL [BEARB.] 
Deutschlands Nahrungsfreiheit : die für die Erhöhung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
dringend notwendigen Berichtigungen unserer heutigen Ernährungsweise und ihre Beziehungen 
zur deutschen Nahrungsfreiheit; im Auftrage des Hauptamtes für Volksgesundheit der NSDAP / 
bearb. von Will Kraft. - 2. Aufl. 
Dresden : Müllersche Verl.hdlg., 1938. - 32 S. 
(LL-Schriftenreihe ; 2) 
Sign.: Ea 17 
KRAMER, F. 
Histologische, bakteriologische, statistische und kasuistische Beiträge zum odontogenen Herdge-
schehen / von F. Kramer, J. Thomsen u. R[einhold] Voll . Hrsg. von Hans Haferkamp 
Uelzen/Hamburg : Med. Lit. Verl. Blume, o. J.. - 74 S. 
6. Sonderheft d. Internat. Gesellsch. f. Elektroakupunktur 
(Schriftenreihe d. Zentralverbandes d. Ärzte f. Naturheilverfahren ; 18) 
Sign.: Ff 11 
KRAMER, FRITZ 
Die Elektroakupunktur-Diagnostik der Restostitis und ihre Bestätigung durch pathohistologische 
Untersuchungen / von Fritz Kramer. Hrsg. von Hans Haferkamp 
Hamburg : Med. Lit. Verl. Blume, 1964. - 19 S. 
3. Sonderheft d. Internat. Gesellsch. f. Elektroakupunktur 
(Schriftenreihe d. Zentralverbandes d. Ärzte f. Naturheilverfahren ; 14) 
Sign.: Ff 07 
KRANTZ, WALTHER 
Dermatologische Bilder und Merksätze / von Walther Krantz 
Leipzig : Barth, 1944. - VI I I , 114 S. : mit 134 z. T. färb. Abb. 
Sign.: De 07 
KRAUS, OTTO 
Zerstörung der Natur: unser Schicksal von morgen? : der Naturschutz in dem Streit der Interessen 
: ausgewählte Abhandlungen und Vorträge / von Otto Kraus 
Nürnberg : Glock u. Lutz, 1966. - 253 S 
Sign.: Fb 16 
KRAUSS, THEODOR 
Die Grundgesetze der Iso-Komplex-Heilweise : nach freigehaltenen Vorträgen dargestellt / von 
Theodor Krauss. Bearb. von d. med.-wiss. Abtlg. d. Iso-Werk [KG]. - 6. Aufl. 
Regensburg : Sonntag, 1956. - 291 S. : mit 43 graph. Darst. u. Zeichn. 
Sign.: Gb 21 
KRAUT, H. [BEGR.] 
Food composition and nutrition tables 1986/87 = Die Zusammensetzung der Lebensmittel : Nähr-
wert-Tabellen 1986/87 = La composition des aliments : tableaux des valeurs nutritives 1986/87 / 
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founded by = begr. von = fondes par S. W. Souci, W. Fachmann, H. Kraut. On behalf of the = im 
Auftr. d. = par ordre du Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Ed. by = 
hrsg. von = publ. par Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie. Comp, by = bearb. von 
= rev. et compl. par Heino Scherz, Gustav Kloos, Friedrich Senser. - 3rd, rev. and compl. edition 
= 3., rev. u. erg. Aufl. = 3ieme edition, rev. et compl. 
Stuttgart: Wiss. Verl.ges., 1986. - X X V I , 1032 S. 
ISBN/SN 3-8047-0833-1 
Sign.: Ea 23 
KREBS, HARALD 
Eigenbluttherapie : Methodik, Indikation und Praxis / von Harald Krebs. Mit e. Vorw. von P. G. 
Seeger 
Neckarsulm, München : Jungjohann, 1989. - X I , 162 S. 
ISBN/SN 3-8243-1030-9 
Sign.: Fh 28 
KRECKE, ALBERT 
Beiträge zur praktischen Chirurgie / von Albert Krecke 
München : Lehmann, 1914-1929. - [Bd. 1-2:] V I I I , 375, 492, V I I I , 581 S. 
Bd. 1. - Bericht über die Jahre 1910, 1911, 1912 ... . - 1914. - V I I I , 375 S.; Bd. 2,1. - Bericht über 
die Jahre 1923-1926 ... . - 1929. - 492 S. (S.492-1094); Bd. 2,2. - Bericht über die Jahre 1923-
1926... .- 1929. -VII I , 581 S. 
Sign.: De 21 
KRECKE, ALBERT 
Beiträge zur praktischen Chirurgie / von Albert Krecke 
München : Lehmann, 1929. - 12 Bde.:] 492, VI I I , 581 S. 
Bd. 1. - Bericht über die Jahre 1923-1926 ... - 1929. - 492 S. (S. 492-1094); Bd. 2. - Bericht über 
die Jahre 1923-1926 ... - 1929. - V I I I , 581 S. 
Sign.: De 22(1-2 
KREHL, LUDOLF 
Pathologische Physiologie : ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte / von Ludolf Krehl. - 8. Aufl. 
Leipzig : Vogel, 1914. - X V I I , 725 S. 
Mit e. Beitr. von Prof. E. Levy in Strassburg 
Sign.: Bd03 
KREHL, LUDOLF 
Pathologische Physiologie / von Ludolf Krehl. - 11. Aufl. 
Leipzig": Vogel, 1921. - XIX, 695 S. 
Sign.: Bd 04 
KRETSCHMER. ERNST 
Medizinische Psychologie : ein Leitfaden für Studium und Praxis / von Ernst Kretschmer. - 2. 
Aufl. 
Leipzig : Thieme, 1922. - 306 S. : mit 22 Abb. 
Sign.: Dd 03 
KRETSCHMER, ERNST 
Medizinische Psychologie / von Ernst Kretschmer. - 3., verm. u. verb. Aufl. 
Leipzig : Thieme, 1926\ - 273 S. : mit 24 Abb. 
Sign.: Dd 04 
KROENER, EUGEN [HRSG.] 
Handbuch der homöopathischen Heillehre / i . Auftr. d. Berliner Vereins homöop. Ärzte hrsg. von 
E[ugen] Kröner u. F[riedrich] Gisevius. - [Bd. 2: Neue Ausg.] 
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Berlin : Behr, 1906-1914. - [3 Bde.:] VI I I , 586, V, 366, V I , 409, VI I I , 492, V. 505 S. 12358 S.] 
Bd. 1. - 1. Hälfte. - Krankheiten der Nerven und der Atmungsorgane. - 1906. - V I I I , 586 S.: 2. 
Hälfte. - Krankheiten der Verdauungsorgane, des Herzens und der Gelasse. - 1906. - V, 366 S.; 
Bd. 2. - 1. Hälfte. - 1914. - V I , 409 S.; 2. Hälfte. - 1914. - VI I I , 492 S.; Bd. 3. - Chronische 
ansteckende, Geistes-, Augen-, Ohrenkrankheiten : Allgemeines. - 1911. - V, 505 S. 
Sign.: Gaj 19(1-3 
KRUECK, F. [HRSG.] 
Therapie-Handbuch / hrsg. von F. Krück. W. Kaufmann, H. Bünte. E. Gladtke [u.a.]. - 3.. neube-
arb. u. erw. Aufl. 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1989. - X X V I , 1713 S. 
ISBN/SN 3-541-10113-X 
Sign.: Da 49 
KRUECK, FRIEDRICH [HRSG.] 
Therapie-Handbuch : Innere Medizin und Allgemeinmedizin / hrsg. von F[riedrich] Krück, W. 
Kaufmann, H. Bünte, E. Gladtke [u.a.] 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1983. - X X I I I , 1500 S. 
ISBN/SN 3-541-10111-3 
Sign.: Da 46 
KRUEGER, GERHARD R. F. 
Klinische Immunpalhologie / von Gerhard R. F. Krueger 
Stuttgart, Berlin [u.a.] : Kohlhammer, 1985. - 497 S. " 
ISBN/SN 3-17-008579-4 
Sign.: Bd 11 
KRUEGER-HANSEN, BOGISLAV KONRAD 
Die Homöopathie und Allopathie auf der Wage / von [Bogislav Konrad] Krüger-Hansen 
Güstrow, Rostock : Oeberg, 1833. - X V I , 377\s. 
2 Ex. 
Sign.: Gac +02 (2 Ex. 
KUEHNER, A. 
Arterienverkalkung heilbar! : neue Mittel und Wege zur Erkenntnis, Verhütung und Heilung / von 
A. Kühner 
Leipzig : Gloeckner, o. J.. - 64 S. 
Sign.: Fi 23 
KUEHNER. AUGUST 
Die positive Heilmethode : ein Wort der Aulklärung für Aerzte und Laien über den einzigen Weg 
zur sicheren Heilung der Krankheiten / von August Kühner 
Saalfeld : Riese, 1867.- 58 S. 
Sign.: Gac 14 
KUENZLI VON FIMMELSBERG. JOST (MITVERF.] 
Kent's Repertorium Generale / von Jost Künzli v. Fimmelsberg u. Michael Barthel 
Berg am Starnberger See : 0[rganonl-Verl., Barthel & Barthel. 1986-1989. - |3 Bde.:] XV, 1202 
S. 
ISBN/SN 3-88950-012-9 
Bd. 1. - 1986. - XV, 415 S.: Bd. 2. - 1989. - 400 S. (S. 417-817); Bd. 3. - 1989. - 383 S. (S. 819-
1202) 
Sign.: Gan 10(1-3 
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KUENZLI VON FIMMELSBERG, JOST [UEBERS., HRSG.] 
Kent's Repertorium der homöopathischen Arzneimittel / neu übers, u. hrsg. von Georg v. Keller 
u. [Jost] Künzli v. Fim[m]elsberg 
Ulm/Donau : Haug. 1960-1962. - [3 Bde.:] XXX, 538, 734. V I I , 823 S. 
Bd. 1.- 1960. - X X X , 538 S.; Bd. 2.- 1961. - 734 S.; Bd. 3. - 1962. - V I I , 823 S. 
Sign.: Gan 09(1-3 
KUENZLI VON FIMMELSBERG, JOST [UEBERS.] 
Zur Theorie der Homöopathie : J[ames] T[yler] Kents Vorlesungen über Hahnemanns Organon / 
übers, von Jost Künzli v. Fim[m]elsberg. - Dt. Ausg. 
Leer/Ostfriesland : Grundlagen u. Praxis, [ca. 1973]. - 332 S. 
Lectures on homeopathie philosophy <dt.> [EST] 
Sign.: Gai 20 
KUETTNER, H. [BEARB., HRSG.] 
Handbuch der praktischen Chirurgie / bearb. u. hrsg. von P. v. Bruns, C. Garre u. H. Küttner. - 4., 
umgearb. Aufl. 
Stuttgart: Enke, 1913. - [Bd. 1:] X, 1080 S. 
Bd. 1. - Chirurgie des Kopfes. - 1913.- X, 1080 S. 
Sign.: De 14 
KUETTNER, H. [HRSG.] 
Chirurgie des Kopfes / hrsg. von P. v. Bruns, C. Garre u. H. Küttner. Bearb. von E. v. Bergmann 
[u.a.]. - 4., umgearb. Aul l . 
Stuttgart: Enke, 1913. - X, 1080 S. : mit 247 tls. färb. Abb. 
(Handbuch der praktischen Chirurgie ; 1) 
Sign.: De 14 
KÜHNE, LOUIS 
Die neue Heilwissenschaft oder die Lehre von der Einheit aller Krankheiten und deren darauf be-
gründete einheitliche, arzneilose und operationslose Heilung : ein Lehrbuch und Ratgeber für Ge-
sunde und Kranke / von Louis Kühne. - 2., verm. Aufl., dt. Ausg. 
Leipzig : Kühne, 1891. - XX, 464 S. 
Sign.: Fb 04 
KUNERT, WERNER 
Wirbelsäule und Innere Medizin / von Werner Kunert. - 2., Überarb. Aufl. 
Stuttgart: Enke, 1975. - XI I , 280 S. : mit 107 Abb. u. 13 Tab. 
Sign" Da 30 
KUSSEROW. R. 
Gärungserreger der Darmflora : ihre Bedeutung für Gesundheitspflege und Krankheitsbehandlung 
/ von R. Kusserow 
Sachsenhausen (Nordbahn) : Gärungsinstitut Sachsenhausen (Nordbahn), 1933. - 16 S. 
Sign.: Ea 15 
KYPKE, MORITZ 
Die diätetische Heil-Methode ohne Arznei und ohne Wasserkur : zur Selbstanwendung ausführ-
lich beschrieben und erläutert nach den Lehrsätzen des Naturarztes Johann Schroth / von Moritz 
Kypke. - 34. Aufl. (T. 1) bzw. 24. Aufl. (T. 2) 
Berlin : Grieben, 1870. - [2 Teile] 136, 90 S. 
T. 1. - Heilung der chronischen oder langwierigen inneren und äußeren Krankheiten unter Herstel-
lung gesunder Säfte und einer kräftigen Verdauung, verbunden mit einer faßlichen Darlegung der 
Nutzlosigkeit und Gefährlichkeit des Arzneigebrauchs. - 1870. - 136 S.; T. 2. - Heilung der acuten 
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oder hitzigen Fieber- und Entzündungs-Krankheiten, Hautausschläge und äußeren Verletzungen. 
Nebst den zweckmäßigsten Verhaltensmaßregeln bei Vergiftungen. - 1870. - 90 S. 
Sign.: Ea 01 
KYPKE, MORITZ 
Heilung der chronischen oder langwierigen inneren und äußeren Krankheiten unter Herstellung 
gesunder Säfte und einer kräftigen Verdauung, verbunden mit einer faßlichen Darlegung der 
Nutzlosigkeit und Gefährlichkeit des Arzneigebrauchs / von Moritz Kypke. - 34. Aufl. 
Berlin : Grieben, 1870. - 90 S. 
(Kypke, Moritz: Die diätetische Heil-Methode ohne Arznei und Wasserkur ... ; 1) 
Sign.: EaOl 
LACHOWSKI, KARL H. [MITVERF.] 
Elemente der Homöopathie / von Ravi Roy und Karl H. Lachowski. - 2., verb. u. erw. Aufl. 
Regensburg : Sonntag, 1982. - 415 S. 
ISBN/SN 387758-008-4 
Sign.: Gai 39 
LADE, GEORGE [BEARB.] 
The pocket manual of homoeopathic veterinary mediane : containing the Symptoms, causes and 
treatment of the diseases of horses, cattle, sheep, swine, and dogs ; with the general management 
of animals in health and disease / comp, by Edw[ard] H. Ruddock. Rev. and enl. by George Lade. 
- 3rd edition 
New Delhi : Jain Publ., 1978. - X X X I I , 134 S. 
Sign.: Gah 03 
LANDESVERSICHERUNGSANSTALT SCHWABEN IHRSG.] 
Aktuelle Therapie des Herzschmerzes : Tagungsbericht [d.] 7. Ärztlichen Vortragsreihe Bad Wö-
rishofen / hrsg. von d. Medizin. Kurklinik Bad Wörishofen u. d. Landesversich.anst. Schwaben 
Bad Wörishofen : o. V., 1973. - I I S . 
Sign.: Gcc 08 
LANDOIS, L 
Lehrbuch der Physiologie des Menschen : einschliesslich der Histologie und mikroskopischen 
Anatomie ; mit besonderer Berücksichtigung der praktischen Mediän / von L. Landois. - 5., 
verm. u. verb. Aufl. 
Wien, Leipzig : Urban & Schwarzenberg, 1887. - [2 Bde.:] X V I , 1048 S. : mit 320 Holzschn. 
Bd. 1.- 1887.-XVI, 480 S.; Bd. 2.- 1887. - 568 S. (S.481-1048) 
Sign.: Bd 02(1-2 
LANGE, F. 
Kriegs-Orthopädie / von F. Lange u. J. Trumpp 
München : Lehmann, 1915. - IV, 189 S. : mit 114 Fig. 
(Taschenbuch des Feldarztes ; 3) 
Sign.: De 16 (3 
LANGER, CARL VON 
Carl v. Langers Lehrbuch der systematischen und topographischen Anatomie / von Carl v. Langer 
u. C. Toldl. - 11., venn. u. verb. Aufl. 
Wien, Leipzig : Braumüller, 1920. - X I I , 878 S. : mit 3 lithogr. Taf. u. 6 Holzschn. 
Sign.: Bb()7" 
LANGSTEIN, LEO 
Säuglingsernährung und Säuglingsstoffwechsel : ein Grundriss für den praktischen Arzt / von Leo 
Langstein und Ludwig F. Meyer. - 2. u. 3., umgearb. u. erw. Aufl. 
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Wiesbaden : Bergmann. 1914. - X I I , 408 S. : mit 49 Abb. 
Sign.: Db 03 
LARBIG, D. 
Die Glykosidkonzentration und ihre klinische Bedeutung : neue Erkenntnisse für die Digitalisthe-
rapie durch radioimmunologische Bestimmung von Lanata-Glykosiden / von D. Larbig, R. Haasis 
u. K. Kochsieck 
Mannheim : o. V.. 1978. - 138 S. 
(Forum cardiologicum ; 15) 
Sign.: Geb 16 
LARBIG, D. 
Herzinsuffizienz: Digitalistherapie / von D. Larbig 
Karlsruhe : Braun, 1975. - 23 S. 
Sonderdr. aus: Therapie Woche 25 (1975), 23 S. 
Sign.: Geb 17 
LATHOUD, JOSEPH-AMEDEE 
Materia medica / von Joseph-Amedee Lathoud. Übers, von Max Tiedemann 
Berg a. Starnberger See : 0[rganon]-Verl., 1985-1986. - [3 Bde.:] 1738 S. 
Etudes de matiere medicale homeopathique <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-88950-017-X 
Bd. 1. - Abrot. bis Chin.. - 1985. - 549 S.; Bd. 2. - Cic. bis Mur-ac- 1986. - 603 S. (S. 565-1152); 
Bd. 3. - Naja bis Zinc . - 1986. - 577 S. (S. 1 161-1738) 
Sign.: Gal 65(1-3 
LAUN, RUDOLF 
Vademekum des Truppenarztes : Erste Hilfe / von Rudolf Laun. - 4. Aul l . 
München, Berlin : Lehmann, 1943. - 296 S. : mit 104 Abb. 
(Taschenbücher des Truppenarztes ; 3) 
Sign.: De 17 
LEERS, HANS 
Sammlung seltener Symptome zur homöopathischen Praxis : (was nicht im Kent steht) / von Hans 
Leers. - 4. A u l l 
Heidelberg : Haug, 1988. - 144 S. 
ISBN/SN 3-7760-1038-X 
Sign.: Gan 13 
LEESER, OTTO 
Grundlagen der Heilkunde : Lehrbuch der Homöopathie (Allgemeiner Teil) / von Otto Leeser. - 2. 
Aufl. 
Stuttgart, Berlin [u.a.] : Hippokrates, 1927. - X I I , 159 S. 
(Hippokrates-Bücher für Ärzte ; 2) 
Sign.: Gad 16 
LEESER, OTTO 
Grundlagen der Heilkunde : Lehrbuch der Homöopathie (Allgemeiner Teil) / von Otto Leeser. -
3., neubearb. Ausg. 
Ulm/Donau : Haug, 1963. - X I , 575 S. 
Sign.: Gad 17 
LEESER, OTTO 
Lehrbuch der Homöopathie / von Otto Leeser 
Heidelberg, Ulm/Donau : Haug, 1961-1971. - [3 Bde.:] 899, X V I I I , 1146, 275 S. [2320 S]. 
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Bd. A. - Mineralische ArzneistolTc. - 1968. - 899 S.; Bd. B 2. - Pflanzliche Arzneistoffe. - 1971. -
X V I I I , 1146 S.; Bd. C. - Tierstoffe. - 1961. - 275 S. 
Sign.: Gal 47-49 
LEESER,OTTO 
Mineralische Arzneistoffe / von Otto Leeser. - 2., neu bearb. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1968. - 899 S. 
(Lehrbuch der Homöopathie ; A) 
Sign.: Gal 47 
LEESER, OTTO 
Pflanzliche Arzneistoffe / von Otto Leeser 
Heidelberg : Haug, 1971. - X V I I I , 1146 S. 
(Lehrbuch der Homöopathie ; B 2) 
ISBN/SN 3-7760-0229-8 
Sign.: Gal 48 
LEESER, OTTO 
Tierstoffe / von Otto Leeser 
Ulm/Donau : Haug, 1961.- 275 S. 
(Lehrbuch der Homöopathie ; C) 
Sign.: Gal 49 
LEIBOLD, GERHARD [MITVERF.] 
Heilfasten und Entschlacken : neues Wohlbefinden für Körper und Geist / von Ha. A. Mehler, 
Hermann Keppler u. Gerhard Leibold 
Augsburg : Weltbild Verl., 1989. - 143 S. 
Sign.: Pa~16 
LEITZMANN, CLAUS 
Vollwert-Ernährung : Grundlagen einer vernünftigen Ernährungsweise / von Karl W. v. Koerber. 
Thomas Männle u. Claus Leitzmann. - 6., Überarb. Aufl., 2. Nachdr. 
Heidelberg : Haug. 1989. - 239 S. : mit 16 Abb., 54 Tab. u. 1 Falttaf. 
ISBN/SN 3-7760-0952-7 
Sign.: Pa 13 
LEJEUNE, FRITZ 
Deutsch-englisches englisch-deutsches Wörterbuch für Ärzte in zwei Bänden / von Fritz Lejeune 
u. Werner E. Bunjes. - 1. Aufl., 2. Nachdr. 
Stuttgart: Thieme, 1963. - [Bd. 2:1 XL, 1737 S. 
Bd. 2. - Englisch-Deutsch. - 1963.- XL. 1737 S. 
Sign.: Ac05 
LENHARTZ, HERMANN 
Mikroskopie und Chemie am Krankenbett : Leitfaden bei der klinischen Untersuchung und Dia-
gnose : für Aerzte und Studirende / bearb. von Hermann Lenhartz 
Berlin : Springer, 1893. - X V I , 293 S. : mit zahlr. Abb. u. 3 lithogr. Taf. 
Sign.: Cb 03 " 
LEQUESNE, MICHEL 
Folia rheumatologica: Die Erkrankungen des Hüftgelenks beim Erwachsenen / von Michel Le-
quesne. Hrsg. von d. Documenta Geigy 
Basel : o. V., 1967. - [Bd. 17e-f: ] 30.^ 38 S. (S. 99-167) 
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Fol. rheum. 17e : Die Erkrankungen ... ; 5: Hüttgelenkentzündungen, Nekrose, Morbus Paget. -
1967. - 30 S. (S. 99-128); - Fol. rheum. 17f : Die Erkrankungen ... ; 6: Seltenere schmerzhafte Er-
krankungen des Hüftgelenks. - 1967. - 38 S. (S. 130-167) 
Sign.: Da 24 (17e-f 
LEQUESNE, MICHEL 
Hüftgelenkentzündungen, Nekrose, Morbus Paget / von Michel Lequesne. Hrsg. von d. Geigy 
Basel : o. V., 1967. - 30 S. (S. 99-128) 
(Folia rheumatologica 17e : Die Erkrankungen des Hüftgelenkes beim Erwachsenen ; 5) 
Sign.: Da 24(17e" 
LEQUESNE, MICHEL 
Seltenere schmerzhafte Erkrankungen des Hüftgelenks / von Michel Lequesne. Hrsg. von d. 
Geigy 
Basel : o. V., 1967. - 38 S. (S. 130-167) 
(Folia rheumatologica 17f : Die Erkrankungen des Hüftgelenkes beim Erwachsenen ; 6) 
Sign.: Da 24 (17f 
LESSEL, COLIN B. 
Die homöopathische Verordnung in der zahnärztlichen Praxis / von Colin B. Lessei. Aus d. Engl. 
übers, von Peter Bertholdt 
Heidelberg : Haug, 1988. - 52 S. 
The dental prescriber <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7760-1054-1 
Sign.: Gak 55 
LESSER, EDMUND 
Geschlechts-Krankheiten / von Edmund Lesser. - 9. Aufl. 
Leipzig : Vogel, 1897. - V I I I , 366 S. 
(Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten ... ; 2) 
Sign.: De 03 
LESSER, EDMUND 
Hautkrankheiten / von Edmund Lesser. - 7. Aufl. 
Leipzig : Vogel, 1892. - VI I I , 352 S. 
(Lehrbuch der Haut-und Geschlechtskrankheiten ... ; 1) 
Sign.: De 01 
LESSER, EDMUND 
Hautkrankheiten / von Edmund Lesser. - 10., umgearb. Aufl. 
Leipzig : Vogel, 1900. - X I , 409 S. 
(Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten ... ; 1) 
Sign.: De 02 
LESSER, EDMUND 
Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten : für Studierende und Ärzte / von Edmund Les-
ser. - 7. Aufl. 
Leipzig : Vogel, 1892. - [Bd. 1:] VI I I , 352 S. : mit 24 Abb. u. 4 Taf. 
Bd. 1. - Haut-Krankheiten. - 1892. - VII I , 352 S. 
Sign.: De 01 
LESSER, EDMUND 
Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten : für Studierende und Ärzte / von Edmund Les-
ser. - 9. Aufl. 
Leipzig : Vogel, 1897. - [Bd. 2:] VI I I , 366 S. : mit 12 Abb. u. 3 Taf. in Kupferätzung 
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Bd. 2.- Geschlechts-Krankheiten. - 1897. - VI I I , 366 S. 
Sign.: De 03 
LESSER, EDMUND 
Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten : für Studierende und Ärzte / von Edmund Les-
ser. - 10., umgearb. Aufl. 
Leipzig : Vogel, 1900. - [Bd. 1:| X I , 409 S. : mit 43 Abb. u. 3 Taf. in Kupferätzung 
Bd. 1. - Haut-Krankheiten. - 1900. - X I , 409 S. 
Sign.: De 02 
LESSMANN, W I L L I [UEBERS.] 
Neue Arzneimittelbilder der Materia medica homoeopathica / von James Tyler Kent. Aus d. Engl, 
übers, von Will i Leßmann. - 2., verb. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1988. - 157 S. 
ISBN/SN 3-7760-1053-3 
Sign.: Gal 34 
LEUPOLDT, JOHANN MICHAEL 
Über Bedeutung und Werth der Homöopathie : ein Vermittlungsversuch zwischen ihr und der ge-
sammten Medicin / von J[ohann] Mfichael] Leupoldt 
Erlangen : Palm u. Enke, 1834. - VI I I , 64 S. 
Sign.: Gac +03 
LEUSDEN, FRIEDRICH PELS 
Chirurgische Operationslehre : für Studierende und Ärzte / von Friedrich Pels Leusden. - 2.. verb. 
Aufl. 
Berlin, Wien : Urban & Schwarzenberg, 1915. - X V I , 788 S. : mit 766 Abb. 
Sign.: De 18 
LEWANDOWSKI 
Methodik der Galvanisation und Faradisation / von Lewandowski. Bearb 
Erlangen : Reiniger, Gebbert & Schall, 1906. - 24 S. 
Auszug aus: Bum, Anton: Therapeutisches Wörterbuch. - Wien, Leipzig. 
(Mitteilung von Reiniger, Gebbert & Schall: 87) 
Sign.: Fg 09 
LEWI, EDMUND 
Offener Brief an Herrn Professor Jürgensen in Tübingen : als Entgegnung auf seinen Vortrag 
„Die wissenschaftliche Heilkunde und ihre Widersacher" (Nr. 106 der Volkmann'schen 
Sammlung klinischer Vorträge.) / von Edmund Lewi 
Dresden : o. V., 1877.-42 S. 
(Sammlung homöopathischer Abhandlungen ; 1) 
Sign.: Gab 32 ( ld 
LEXER, ERICH 
Die Eingriffe zur Unfruchtbarmachung des Mannes und zur Entmannung / von Erich Lexer 
München : Lehmann, 1934. - 5 S. (S. 219-223) 
In: Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 ... . - München. - 1934 
Sign.: Be 05 
LEXER, ERICH 
Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie : zum Gebrauche für Ärzte und Studierende / von Erich 
Lexer. - 4., umgearb. Aufl. 
Stuttgart: Enke, 1910. - [Bd. 1:] X I I , 454 S. : mit 177 tls. färb. Abb. 
Bd. 1.- 1910.-XII, 454 S. 
Sign.: De 11 
. von Erben 
- [ca. 1900| 
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LEXER, ERICH 
Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie : zum Gebrauche für Ärzte und Studierende / von Erich 
Lexer. - 12. u. 13. Aufl. 
Stuttgart: Enke, 1921. - [2 Bde.:] X I I , 488, VI I I , 499 S. 
Bd. 1.- 1921. - X I I , 488 S.; Bd. 2 . - 1921. - VI I I , 499 S. 
Sign.: De 12 (1-2 
LEXER, ERICH 
Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie : zum Gebrauche für Ärzte und Studierende / von Erich 
Lexer. - 20., umgearb. Aufl. 
Stuttgart: Enke, 1934. - [2 Bde.:] XV, 511, VI I I , 530 S. 
Bd. 1. - 1934. - XV, 511 S.; Bd. 2. - 1934. - VI I I , 530 S. 
Sign.: De 13 (1-2 
LEYDEN, E. VON [HRSG.] 
Handbuch der Ernährungstherapie und Diätetik / hrsg. von E. v. Leyden 
Leipzig : Thieme, 1897-1899. - [3 Bde.:] VI I I , 422, V I , 390, V I I , 825 S. 
Bd. 1. - Abt. 1. - 1897. - V I I I , 422 S.; Bd. 2. - Abt. 1. - 1898. - V I , 390 S.; Bd. 2. - Abt. 2. - 1899. 
- VI I , 825 S. 
Sign.: Ea 05 (1,1-2,2 
L I , HUNG-CHIUNG [MITVERF.] 
Racial variations in immunity to Syphilis : a study of the disease in the Chinese, white, and negro 
races / by Chester North Frazier and Li Hung-Chiung 
Chicago : Univ. of Chicago Press, 1948. - X, 122 S. 
Sign.: De 11 
LICKINT, FRITZ 
Die Krebsfrage im Lichte der modernen Forschung / von Fritz Lickint. - 4.-6. Tsd. 
Berlin-Grunewald : Herbig, 1935. -71 S. 
Sign.: Fi 14 
LIEBERMEISTER, C. 
Handbuch der acuten Infectionskrankheiten / von C. Liebermeister [u.a.]. - 2. Aufl. 
Leipzig : Vogel, 1876. - [Bd. 2,1:] X, 716 S. : mit 14 Holzschn. 
(Ziemssen: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie ; 2,1) 
Sign.: Bc 02 (02,1 
LIEK, ERWIN 
Der Arzt und seine Sendung : Gedanken eines Ketzers / von Erwin Liek. - 2. Aufl. 
München : Lehmann, 1926. - 140 S. 
Sign.: Fb07 
LIETH, B. VON DER [REPR] 
Therapeutischer Leitfaden für angehende Homöopathen : Zusammenfassung eigener Beobachtun-
gen in einer mehr als vierzigjährigen Praxis über die als wahrhaft gültig bewährten Heilanzeigen 
in vorkommenden Krankheitsfällen ; nebst kritischen Bemerkungen und Zusätzen zu Rückert's 
klinischen Erfahrungen / von G[eorg] H[einrich] Gfottlieb] Jahr. Repr. von B. v. d. Lieth. - Faks.-
Ausg. d. 1869 im Literar. Inst, in Leipzig ersch. Werkes 
o. O. : Verl. für Homöop. Literat., o. J.. - X X I I , 384 S. 
ISBN/SN 3-926836-04-0 
Sign.: Gaj 03 
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LIGA HOMOEOPATHICA INTERNATIONALIS [HRSG.] 
Actes du Congres Homoeopathique International de Geneve : rapports et discussions / publ. par la 
Liga Homoeopathica Internationalis 
Geneve : Grivet, 1931. - 462 S. 
2 Ex. 
Sign.: Gad 11 (2 Ex. 
LIGA MEDICORUM HOMOEOPATHICA INTERNATIONALIS [HRSG.] 
Proceedings from the X X X I . International Congress for Homoeopathic Medicine : Athens, 17. 5. 
- 22. 5. 1976 / ed. by the Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis: International Congress 
for Homoeopathic Medicine 
[Athens] : o. V., [1976]. - 496 S. 
Sign.: Gad 18 
LILIENTHAL, SAMUEL [UEBERS.] 
Morbus Brighti / by Joseph Buchner. Transl. by Samuel Lilienthal. - Engl. Ausg. 
New York, Philadelphia [u.a.] : Boericke & Tafel, 1872. - 148 S. 
Sign.: Da 03 
LILJEQUIST, NILS 
Die Diagnose aus den Augen sowie rationelle Gesundheitspflege und Krankheitsbehandlung / von 
Nils Liljequist 
Stockholm : Central-Tryckeriet, 1897. - 152 S. : mit 43 Bild., darunter 26 Phototyp. 
Sign.: Fh 06 
LIND, BRUNO 
Die Homöopathie : eine Darstellung für Freunde der Wahrheit ; nebst einer Anweisung zur 
Selbsthülfe für den Laien im Falle der Noth, auf Reisen und auf dem Lande / von Bruno Lind 
Görlitz : Hehn'sche Buchhdlg., 1858. - 117 S. 
Sign.: Gac 06 
LINDNER 
Trilinguis lexicon latinum, graecum et geimanicum, in quo omnes omnium vocabulorum signifi-
cationes propriae & impropriae evolutae, & autorum classicorum exemplis illustratae reperiuntur 
... / de Lindnero. - 4. editio 
Lipsia : Gleditsch, 1700. - 624 S. 
Sign.: Ac +01 
LIPPE, ADOLPH VON 
Key notes of the homoepathic materia medica / by Afdolph] v. Lippe. Ed. by Donald MacFarlan. 
with an introd. by William B. Griggs. - Reprint 
New Delhi : Jain Publ., 1984. - 163 S. 
Sign.: Gal 26 
LIPPE. ADOLPH VON 
Text book of materia medica / by A[dolph) von Lippe. - 2nd ind. edition 
New Delhi : Jain Publ., 1977. - IV, 714 S. 
Sign.: Gal 24 
LOEBER, EMANUEL CHRISTIANUS 
Historiam inflammationis ex principiis anatomicis et mechanicis deductam : annuente gratiosissi-
ma facultate medica speciminis inauguralis loco : pro doctoris gradu in Academia Fridericiana rite 
obtinendo d. 2. novembris 1772 horis ante et pomeridianis consuetis in auditorio majori publico 
ac solemni examini / submittit Emanuel Christianus Loeber 
Halae Magdeburgicae : Gruneri, 1772. - 41 S. 
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In: Disscrtationes medicae. - o. O.. - o. J. 
Sign.: Bb+01 
LOECHNER, J. 
Ein Zeugniß für das homöopathische Heilverfahren / von J. Loechner 
Dürkheim : Lang, 1877. - V, 80 S. 
Sign.: Gac 18 
LOECKLE, WERNER ERNST 
Therapieschaden und Krebs : Krebsbehandlung als Rechtsfrage / von Werner Ernst Loeckle 
Ulm : Haug. 1964. - 153 S. 
Sign.: Fi 18 
LOEFFLER, TH. [HRSG.] 
5-Fluorouracil / Leucovorin - ein neues Behandlungsprinzip in der Onkologie? : Symposium der 
Deutschen Krebsgesellschaft und der Arbeitsgemeinschaft Int. Onkologie (AIO) in Frankfurt 
1987 / hrsg. von R[einer] Hartenstein, Th. Löffler u. H. M . Trampert 
München, Bern [u.a.] : Zuckschwerdt, 1988. - V I I , 92 S. : mit 15 Abb. u. 13 Tab. 
(Aktuelle Onkologie ; 40) 
ISBN/SN 3-88603-263-9/0174-2744 
Sign.: Gcc 11 
LOEWENFELD, L. 
Elektrotherapeuthische Mittheilungen / von L. Löwenfeld 
München : Heller, 1883.- 7 S. 
Sonderdr. aus: Löwenfeld: Untersuchungen zur Elektrotherapie des Rückenmarkes. - München. -
[ca. 1882] 
Sign.: Fg 08 
LOEWENFELD, L. 
Hysterie und Suggestion / von L. Löwenfeld 
München : Lehmann, [1894]. - 19 S. 
Sonderdr. aus: Münchener Med. Wschr. (1894), Nr. 7 u. 8 
Sign.: Fh 05 
LOEWENFELD. L. 
Ueber multiple Neuritis : klinische Mittheilungen / von L. Löwenfeld 
München : Finsterlin, 1885. - 75 S. 
Sonderdr. aus: Aerztl. Intelligenz-Blatt 
Sign.: Dd 01 
LOO, J. V A N DE 
Blutgerinnung und Fibrinolyse : Anleitung zur Therapie mit Antikoagulantien, Thrombolytika 
und Inhibitoren der Fibrinolyse / von J. van de Loo u. R. Gross. - 2., verb. Aufl. 
Köln : Med. Univ.klinik, 1969. - 77 S. 
Sign.: Da 23 
LOSSE, HEINZ [HRSG.] 
Arterielle Hypertonie : Pathogenese - Klinik - Therapie ; mit einem Beitrag: Hypotonie / hrsg. 
von Robert Heintz u. Heinz Losse 
Stuttgart : Thieme, 1969. - XV, 451 S. : mit 163 Abb. in 246 Einz.darst., davon 9 färb., 40 Tab. 
Sign.: Da 26 
LUEBKE, DORIS 
Kochbuch für Diabetiker / von Doris Lübke u. Berend Wulms. Mit e. Geleitw. von Werner 
Creutzfeldt 
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Stuttgart, New York : Thieme, 1985. - 235 S. : mit 26 vierfarb. Abb. 
ISBN/SN 3-13-666505-5 
2 Ex. 
Sign.: Pa 09 (2 Ex. 
LUEDEMANN, E. 
Die Nerven : ihr Wesen, ihre Gesunderhaltung ; Heilung des erkrankten Nervensystems / von E. 
Lüdemann 
München : Kultur-Verl., 1928. - 319 S. 
Sign.: Dd 05 
LUETZNER, HELLMUT 
Fasten und Meditation : den Körper entlasten, die Kraft der inneren Bilder nutzen, zu einem neu-
en Selbstbewußtsein finden, das reduzierte Gewicht halten ; ganzheitliches Fasten für Gesunde ; 
Rat und Anleitung für eine Fastenwoche / von Petra Hopfenzitz u. Hellmut Lützner 
München : Gräfe u. Unzer, 1989. - 79 S. 
ISBN/SN 3-7742-2485-4 
Sign.: Pa 17 
LUETZNER, HELLMUT 
Richtig essen nach dem Fasten : der ärztliche Führer für die Nachfastenzeit ; mit einem Speise-
plan für die Aufbautage und mit Vollwert-Rezepten / von Hellmut Lützner u. Helmut Million. - 4. 
Aufl. 
München : Gräfe u. Unzer, 1988. - 79 S. 
ISBN/SN 3-7742-3432-9 
3 Ex. 
Sign.: Pa 08 (3 Ex. 
LUETZNER, HELLMUT 
Wie neugeboren durch Fasten : abnehmen, entschlacken, entgiften ; der bewährte Fastenführer für 
Gesunde ; mit Tagesplänen für die Fastenzeit und Anleitungen für die Aufbautage / von Hellmut 
Lützner. - 23., verb. Aufl. 
München : Gräfe u. Unzer, 1989. - 79 S. 
ISBN/SN 3-7742-3426-4 
5 Ex. 
Sign.:Pa 07 (5 Ex. 
LUITPOLDWERK [HRSG.] 
Die Kniegelenkarthrose / von N. Dettmer [u.a.]. Hrsg. vom Luitpoldwerk 
München : o. V., [1978]. - I12S. 
Sign.: Da 31 
LUTZE, ARTHUR 
Lehrbuch der Homöopathie / von Arthur Lutze. Hrsg. von Heino Schirm. - Faks.-Nachdr. v. 
Arthur Lutzes „Lehrbuch der Homoeopathie". - Cöthen. - 1860 
München : o. V., o. J.. - XCVI, 656, 210 S. 
Sign.: Gaj 06 
LUTZE, ARTHUR 
Die Schutzpocken-Impfung : völlig unnütz und verderbenbringend ; aus statistischen Tabellen 
und durch die berühmtesten Autoritäten nachgewiesen ; ein Mahnruf, allen Staatsgewalten ans 
Herz gelegt / von Arthur Lutze. Mit e. Nachw. von Ludwig Merten 
Cöthen : Kommissions-Verl., 1854. - 59 S. 
Sign.: Gab 16 
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LUTZE, ARTHUR 
Hahnemann's Totenfeier : allgemein verständliche Entwicklung des Wesens der Homöopathie, 
sowie der Haupt-Irrthümer, Vorurtheile und Mißbräuche der Allöopathie ; ein öffentlicher Vor-
trag in Berlin / von Arthur Lutze. - 19. Stereotyp-Aufl., Fotokop. 
Cöthen : Lutze, 1857. - V I I I , 136 S. 
Sign.: Gab 36 
LUTZE, ARTHUR 
Lehrbuch der Homöopathie / von Arthur Lutze 
Cöthen : Selbstverl., [1854]. - [vorh. Teil:] LXIV, 192 S. 
[Vorh. Teil:] - [1854]. - L X I V , 192 S. 
Sign.: Gaj 04 
LUTZE, ARTHUR 
Lehrbuch der Homoeopathie / von Arthur Lutze 
Cöthen : Selbstverl., 1860. - XCVI , 656, 237 S. 
Enth.: Lutze, Arthur: Repertorium (S. 1-210) 
Sign.: Gaj 05 
LUTZE, ARTHUR 
Repertorium / von Arthur Lutze 
Cöthen : Selbstverl., 1860. - 210 S. (S. 1-210) 
In: Lehrbuch der Homoeopathie. - Cöthen. - 1860. - S. 1-210 
Sign.: Gaj 05 
LUTZE, ARTHUR [HRSG.] 
Samuel Hahnemann's Organon der Heilkunst : mit Abdruck der Vorreden und wichtigsten Vari-
anten der fünf bis jetzt erschienenen Auflagen, neuen Bemerkungen, und einem Anhange aus Sa-
muel Hahnemann's Schriften / hrsg. von Arthur Lutze. - 6. Aufl. 
Coethen : Verl. d. Lutze'schen Klinik, 1865. - X V I , 356 S. 
2 Ex. 
Sign.: Gab 01 (2 Ex. 
LUTZE, ARTHUR [HRSG.] 
Samuel Hahnemann's Organon der Heilkunst : mit Abdruck der Vorreden und wichtigsten Vari-
anten der ersten bis fünften Auflage, neuen Bemerkungen und einem Anhange aus Samuel Hah-
nemann's Schriften ; 1865 hrsg. von Arthur Lutze / hrsg. von Arthur Lutze. - 7. Aufl. 
Kothen : Schettler, 1881. - X V I , 286 S. 
Sign.: Gab 02 
MACFARLAN, DONALD [HRSG.] 
Key notes of the homoepathic materia medica / by A[doIph] v. Lippe. Ed. by Donald MacFarlan, 
with an introd. by William B. Griggs. - Reprint 
New Delhi : Jain Publ., 1984. - 163 S. 
Sign.: Gal 26 
MADAUS, GERHARD 
Lehrbuch der biologischen Heilmittel / von Gerhard Madaus. Mit e. Vorw. von Rolf Madaus. -
Nachdr. d. Ausg. Leipzig 1938 
Hildesheim. New York Toims, 1976. - [3 Bde.:] XXIV, 2864, 144 S. 
ISBN/SN Bd. 1: 3-487-05890-1; Bd. 2: 3-487-05891-X; Bd. 3: 3-487-05891-8 
Bd. 1. - 1976. - XXIV, 902 S.; Bd. 2. - 1976. -981 S. (S. 903-1884); Bd. 3. - Bd. I I I u. Register. -
1976. - 979 (S. 1885-2864), 144 S. 
Sign.: Gca 03 (1-3 
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MADAUS, GERHARD 
Taschenbuch für die biologische Praxis / von G[erhard] Madaus. - 2. Aufl. 
Radebeul/Dresden : Madaus, 1933. - 340 S. 
Sign.: Gaj 25 
MADAUS, GERHARD [BEARB., HRSG.] 
Abgekürzte homöopathische Pharmakopoe / bearb. u. hrsg. von G[erhard| Madaus 
Radebeul/Dresden : Madaus, 1931. - 128 S. 
Sign.: Gaf 05 
MADDUX, S.K. [HRSG.] 
Pork packing : a test book for the pork packer and sausage maker / comp, by A. W. Goedert and 
S. K. Maddux. - Rev. edition 
Chicago : National Provisioner, 1932. - XIV, 360 S. 
(The packer's encyclopedia ; 2) 
Sign.: Ea 14 
MAENNLE, THOMAS 
Vollwert-Ernährung : Grundlagen einer vernünftigen Ernährungsweise / von Karl W. v. Koerber. 
Thomas Männle u. Claus Leitzmann. - 6., Überarb. Aufl., 2. Nachdr. 
Heidelberg : Haug, 1989. - 239 S. : mit 16 Abb., 54 Tab. u. 1 Falttaf. 
ISBN/SN 3-7760-0952-7 
Sign.: Pa 13 
MAGNUS 
Specielle Chirurgie und Versicherungsmedizin / [von Magnus] 
[München] : o. V., [ 1938]. - 59 S. 
(Med. Scripten) 
Sign.: De 24 
MAGNUS, GEORG 
Frakturen und Luxationen : ein Leitfaden für den Studenten und den praktischen Arzt / von Georg 
Magnus. - 2. Aufl. 
Berlin : Springer, 1933. - 86 S. : mit 43 Abb. 
Sign.: De 23 
MAHONEY, JOHN F. [MITVERF] 
Syphilis: its course and management / by Evan W. Thomas and John F. Mahoney 
New York : Macmillan, 1949. - XIX, 317 S. 
Sign.: De 13 (2 Ex. 
M A I L A T H , JOHANN 
Der animalische Magnetismus als Heilkraft / von Johann Mailäth 
Regensburg : Manz, 1852. - VI I I , 299 S. : mit 3 Lithogr. 
Sign.: FgOl 
MALTEN, H. 
Nierenkrankheiten : ein ärztlicher Ratgeber zur Verhütung und Heilung ; die neuzeitlichen, we-
sentlich besseren Heilungsmöglichkeiten durch moderne Nierendiät und erweiterte Behandlungs-
methoden / von H. Malten. - 3.-5. Tsd. 
Stuttgart: Süddt. Verl.hs., 1931.-60 S. 
Sign.: Fi 11 
MARCUS, INGE RUTH [UEBERS.] 
Anmerkungen zu den Miasmen oder chronischen Krankheiten im Sinne Hahnemanns / von Proce-
so Sanchez Ortega. Übers, von Ulrich D. Fischer-Lutz u. Inge Ruth Marcus. - 3. Aufl. 
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Heidelberg : Haug, 1980. - 237 S. 
ISBN/SN 3-7760-0809-1 
Sign.: Gai 09 
MARSDEN, J. H. 
Hand-book of practical midwifery : including füll Instruction for the homoeopathic treatment of 
the disorders of pregnancy, and the accidents and diseases incident to labor and the puerperal State 
/ by J. H. Marsden. - 2nd repr. 
New Delhi : Jain Publ., [ca. 1975]. - 315 S. 
Sign.: Gak 59 
MARTINY, M . [HRSG.] 
Schlangen- und Insektengifte : vergleichende Betrachtungen / i . Auftr. d. Liga Homoeop. Internat, 
hrsg. von M . Martiny, Hanns Rabe und Roy Upham 
Berlin : Haug, [1937].-82 S. 
Sign.: Garn 07 
MASSIAH, K. ST. CLAIR [UEBERS.] 
Warum ich der Homöopathie den Vorzug gegeben : offenes Sendschreiben an die Direktoren des 
Hull'schen General-Hospitals / von Fewster Rob. Horner. Aus d. Engl, übers, von K. St. Clair 
Massiah 
Sondershausen : Eupel, 1860. - 43 S. 
Sign.: Gac 09 
MASSON, J. L. [MITVERF.] 
Possibilites en pathologie aigue / par J. Jouanny, J. B. Crapanne, H. Dancer et J. L. Masson. -
2ieme edition, corr. 
o. O. : Boiron, 1989. - 356 S. 
(Therapeutique homeopatique : 1) 
ISBN/SN 2-85742-029-3 
Sign.: Gaj 48 (1 
MASSON, J. L. [MITVERF.] 
Possibilites en pathologie chronique / par J. Jouanny, J. B. Crapanne, H. Dancer et J. L. Masson. -
2ieme edition, corr. 
o. O. : Boiron, 1988. - 509 S. 
(Therapeutique homoeopathique : 2) 
ISBN/SN 2-85742-029-3 
Sign.: Gaj 48 (2 
MASSON J. L. [MITVERF.] 
Therapeutique homeopathique / par J. Jouanny, J. B. Crapanne, H. Dancer et J. L. Masson. -
2ieme edition, corr. 
o. O. : Boiron, 1988-1989. - [2 tomes:] 356, 509 S. 
Tome 1. - Possibilites en pathologie aigue. - 1989. - 356 S.; Tome 2. - Possibilites en pathologie 
chronique. - 1988. - 509 S. 
Sign.: Gaj 48 (1-2 
MASSY, TUTHILL 
Praktische Erfahrungen über die Anwendung der neuen amerikanischen Mittel / von Tuthill 
Massy. Aus d. Engl, übers, u. mit Zusätzen vers. von Alban Reid 
Leipzig : Täschner, 1872. - V I , 34 S. 
Sign.: Gaj 15 
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MATTE 1, CESARE 
Elektro-Homoeopathie : Grundsatze einer neuen Wissenschaft / dargel. von Cesare Mattei. - 2., 
verb. Aufl . , vom Verf. einzig autoris. dt. Ausg. 
Stadtamhof: Fusangel, 188f. - 276 S. 
Sign.: Fg 06 
MAYER, CHRISTIAN THEOPHIL 
De arte sphygmica : nuperis observationibus ; illustrata, commentatio / auctore Christiano Theo-
philo Mayer 
Ienae : Typis Hellerianis. 1771. - 24 S. 
In: Dissertationes medicae. - o. O.. - o. J. 
Sign.: Bb +01 
MAYNTZER, P. A. 
Homöopathie und Allöopathie : eine vergleichende Studie ; eine Antwort auf Dr. Koeppe's Studie 
„Die Homöopathie Hahnemann's und der Neuzeit" / von P. A. Mayntzer 
Leipzig : Baumgärtner'sche Verl.buchhdlg., 1882. - IV, 199 S. 
Sign.: Gac 20 
MC MICHAEL, A. R. 
Hundert Hustenmittel / von A. R. Mc Michael 
0. O. :o. V. ,o . JL - 100 S. 
Sign.: Gak 60 
MEDICA PRESS [AG] [HRSG.] 
Handbuch der Physiotherapie : Bewegungstherapie / hrsg. von d. Medica Press [AG). - Losebl.-
samml. 
Zürich, Stuttgart : Medica, 1980. - [Bd. 4:] 125, 97. 95, 96. 292 S. 
[Bd. 4:] 01 Grundlagen: 01.04 Entwicklung der Motorik. - 01.04.001-125; 05 Spezielle Metho-
den: 05 Methode Niederhöffer-Becker. - 05.16.001-097; 05.01 Methode Bobath. - 05.01.001-095; 
05.02 Methode Bugnet. - 05.02.001-096: 06 Indikationen: Hydrotherapie. - T. 2. - 06.01.149-298: 
T. 3.- 06.01.299-441 
Sign.: Fd 10(4 
MEDICA PRESS [AG] [HRSG.] 
Handbuch der Physiotherapie : Elektrotherapie / hrsg. von d. Medica Press [AG]. - Losebl.samml. 
Zürich, Stuttgart : Medica, 1980. - [Bd. 5:] 57, 100.128. 96, 67 S. 
[Bd. 5:] 04. Allgemeine Methoden. - Niederfrequente Elektrotherapie. T l . - 04.05.001-057; T. 2. 
- 04.06.001-100; 04.06. Interferenzstrombehandlung. - 04.06.001-128: 04.07. Kurzwellentherapie. 
- 04.07.001-096; 05. Spezielle Methoden. - 05.01.001-067 
Sign.: Fd 10(5 
MEDICA PRESS [AG) [HRSG.] 
Handbuch der Physiotherapie : Massage / hrsg. von d. Medica Press [AG]. - Losebl.samml. 
Zürich, Stuttgart: Medica, 1980. - [Bd. 3:| 11.12, 253, 79 S. 
[Bd. 3:] Massage. - 04. Allgemeine Methoden: 04.01 Einführung. - 04.01.001-011: 04.02 Metho-
den. - 04.02.001-012; 04.03 Massagebehandlung. - 04.03.00f-253: 05 Spezielle Methoden. -
05.01 Bindegewebsmassage Methode; E. Dicke. -05.01.001-079 
Sign.: Fd 10 (3 
MEDICA PRESS [AG] [HRSG.] 
Handbuch der Physiotherapie : Medizin / hrsg. von d. Medica Press [AG]. - Losebl.samml. 
Zürich, Stuttgart: Medica, 1980. - [Bd. l -2 : f l27 . 147. 250. 117, 658 S. 
Bd. 1 ersch. in 2 Ordnern 
Bd. 1-2: 01. Die Wirkungsprinzipien der Physiotherapie. - 01.03.001-127; 06. Hydrotherapie: T. 
1. - Grundlagen. - 06.01.001-085; T. 2. - Geschichte. - 06.01.086-147; 31. Muskelsystem: 31.01. -
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Muskeln. - 31.01.001-250; 33. Nervensystem: 33.03 Periphere Nerven. - 33.03.001-117; 40. Re-
habilitation. - 40.01.001-658 
Sign.: Fd 10(1-2 
MEDICUS EUPORISTUS 
Duodecim medicamentorum generalium : supellectile e materia passim obvia instructus additis 
nonnullis & necessariis ad praxim medicam observationibus / de Medico Euporisto 
Hagae-Comitum : Guilielmus de Voys, 1711. - 170 S. 
Sign.: Gca +01 
MEDIZIN.-WISSENSCHAFTL. ABTEILUNG D. ISO-WERK [KG] [BEARB.] 
Die Grundgesetze der Iso-Komplex-Heilweise : nach freigehaltenen Vorträgen dargestellt / von 
Theodor Krauss. Bearb. von d. med.-wiss. Abtlg. d. Iso-Werk [KG]. - 6. Aufl. 
Regensburg : Sonntag, 1956. - 291 S. : mit 43 graph. Darst. u. Zeichn. 
Sign.: Gb 21 
MEDIZIN.-WISSENSCHAFTL. ABTEILUNG D. ISO-WERK [KG] [BEARB.] 
Rezeptierbuch der Iso-Komplex-Heilweise / bearb. von d. med.-wiss. Abtlg. d. Iso-Werk [KG] 
Regensburg : Sonntag, 1967. - 124 S. 
Sign.:Gb 22 
MEDIZINISCHE KURKLINIK BAD WOERISHOFEN [HRSG.] 
Aktuelle Therapie des Herzschmerzes : Tagungsbericht [d.] 7. Ärztlichen Vortragsreihe Bad Wö-
rishofen / hrsg. von d. Medizin. Kurklinik Bad Wörishofen u. d. Landesversich.anst. Schwaben 
Bad Wörishofen : o. V., 1973. - I I S . 
Sign.: Gcc 08 
MEHLER, HA. A. 
Heilfasten und Entschlacken : neues Wohlbefinden für Körper und Geist / von Ha. A. Mehler, 
Hermann Keppler u. Gerhard Leibold 
Augsburg : Weltbild Verl., 1989. - 143 S. 
Sign.: Pa 16 
MEHNERT, HELLMUT 
Ärztlicher Rat für Diabetiker : Diät, Tabletten, Insulin, ärztliche Betreuung, Harnzuckerselbstkon-
trolle, Komplikationen, Sport und Beruf, Familienplanung, Urlaubsprobleme / von Hellmut Meh-
nert u. Eberhard Standl. 
Stuttgart: Thieme, 1975. - 152 S. : mit 6 Abb. u. 4 Tab. 
ISBN/SN 3-13-529801-9 
Sign.: Pa 10 
MEINERT, F. 
Hundekrankheiten und ihre biochemische Behandlung / von F. Meinert 
Lage i . Lippe : Welchert, o. J.. - 73 S. 
2 Ex. 
Sign.:Gb 30 (2 Ex. 
MEINERT, F. 
Kurze Anleitung zur biologischen Behandlung der Geflügelkrankheiten / von F. Meinert 
Bünde i . W. : Selbstverl., 1909. - 50 S. 
Sign.: Gb 29 (2 Ex. 
MEINERT, F. 
Leitfaden zur biochemischen Behandlung unserer kranken Hautiere / von F. Meinert. - 7., verm. 
u. verb. Aufl. 
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Bünde i . W. : Selbstverl., o. J.. - 194 S. 
2 Ex. 
Sign.: Gb 28 (2 Ex. 
MELLIN, CHRISTOPH JAKOB 
Praktische Materia Medica/von Christoph Jakob Meilin. - 2., verm. u. verb. Ausg. 
Frankfurt, Leipzig [u.a.] : o. V., 1778. - 365 S. 
Sign.: Gca +02 
MENG, HEINRICH [HRSG.] 
Das ärztliche Volksbuch / hrsg. von Heinrich Meng [u.a.]. - 3. Aufl. 
Stuttgart, Leipzig : Hippokrates, 1929. - [3 Bde.:] XV. 483, XV, X I I , 1427 S. 
Bd. 1.- Vorbereitender Teil und 1. Teil: Gesundheitslehre. - 1929. - XV. 483 S.; Bd. 2. - 2. Teil: 
Krankheitslehre. - 1929. - XV, 668 S.: Bd. 3. - Krankheitslehre (Fortsetzung und Schluß). - 1929. 
- X I I , (S. 669-1427) 
Sign.: Ha 06(1-3 
MENG, HEINRICH [HRSG.] 
Das ärztliche Volksbuch : gemeinverständliche Gesundheitspflege und Heilkunde ; kleine Ausga-
be / hrsg. von Heinrich Meng. Unter Mitw. von K[arl] Aug|ust| Fiessler u. Paul Federn. - 2. Aufl., 
Jubiläumsausg. 
Stuttgart: Hippokrates, 1933. - XXIV, 1201 S. 
Sign.: Ha 07 
MENG, HEINRICH [HRSG.] 
Hippokrates-Bücher für Ärzte / hrsg. von Paul Federn, Heinrich Meng u. Karl Fahrenkamp. -
Neue Fassung 
Stuttgart, Berlin [u.a.] : Hippokrates, 1927. - |Bd. 2:J X I I . 159 S. 
Bd. 2. - Grundlagen der Heilkunde : Lehrbuch der Homöopathie. - 1927.- X I I . 159 S. 
Sign.: Gad 16 
MENG, HEINRICH [HRSG.] 
I I . Teil : Krankheitslehre / hrsg. von Heinrich Meng [u.a.]. - 3. Aufl. 
Stuttgart, Leipzig : Hippokrates, 1929. - XV, 668 s". 
(Das ärztliche Volksbuch ; 2) 
Sign.: Ha 06 (2 
MENG, HEINRICH |HRSG.| 
I I . Tei l : Krankheitslehre (Fortsetzung und Schluß) / hrsg. von Heinrich Meng [u.a.]. - 3. Aufl. 
Stuttgart, Leipzig : Hippokrates, 1929. - X I I , 759 S. (S. 669-1427) 
(Das ärztliche Volksbuch : 3) 
Sign.: Ha 06 (3 
MENG, HEINRICH [HRSG.] 
Vorbereitender Teil und I . Teil : Gesundhcilslehre / hrsg. von Heinrich Meng [ u.a. |. - 3. Aufl. 
Stuttgart, Leipzig : Hippokrates. 1929. - XV, 483 S. 
(Das ärztliche Volksbuch ; 1) 
Sign.: Ha 06(1 
MENG. HEINRICH [HRSG.| 
Wissenschaftliche Abhandlungen zum Studium der Homöopathie, der Konstitutionslehre und ih-
rer Grenzgebiete / hrsg. von Heinrich Meng 
Stuttgart Tverl. d. Hahnemannia. 1925. - [H. 1:| 24 S. 
H. 1. - Stiegele, Alfons: Die Stellung der Homöopathie in ihrem Verhältnis zur inneren Medizin 
und zur Chirurgie. - 1925. - 24 S. 
Sign.: Gac 32 
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MENG, HEINRICH [HRSG.] 
Wissenschaftliche Abhandlungen zum Studium der Homöopathie, der Konstitution und ihrer 
Grenzgebiete / hrsg. von Heinrich Meng 
Stuttgart : Verl. d. Hahnemannia, 1925."- (3 Hefte:] 48, 58, 23 S. 
H. 1. - Die Stellung der Homöopathie in ihrem Verhältnis zur inneren Medizin und zur Chirurgie. 
- 1925. - 23 S.; H.^2. - Kreuzschmerzen : ihre Deutung und Behandlung. - 1925. - 48 S.; H. 3. -
Homöopathische Behandlung der Influenza. - 1925. - 58 S. 
Sign.: Gac 32, Gak 29 u. 28 
MERCK [AG] [HRSG.] 
Injektionstechnik bei Notfällen / von H. Kaiser. Verl. u. hrsg. von d. E. Merck [AG] 
Darmstadt : Merck, 1961. - 46 S. 
Sign.: Fe Ol 
MERCK, E. [AG] [HRSG.] 
Zur Diagnostik und Therapie von Schilddrüsenkrankheiten / von F. A. Horster u. C. Böhm. Hrsg. 
von d. E. Merck [AG] 
Darmstadt: Merck, o. J.. -91 S. 
(Scripta medica Merck : 2) 
Sign.: Da 43 
M E R I N G J . VON [HRSG.] 
Lehrbuch der inneren Medizin / hrsg. von J. v. Mering. - 4., umgearb. Aufl. 
Jena : Fischer, 1907. - X I I I , 1228 S." mit 229 Abb. u.^ 6 Taf. 
Sign.: Da 06 
MERKEL, GOTTLIEB [MITVERF.j 
Handbuch der öffentlichen Gesundheits-Pflege und der Gewerbe-Krankheiten / von Alois Geigel, 
Ludwig Hirt u. Gottlieb Merkel. - 2. Aufl. 
Leipzig : Vogel, 1875. - [Bd. 1:] X, 598 S. 
(Ziemssen: Handbuch d. speciellen Pathologie u. Therapie ; 1) 
Sign.: Bc 02 (01 
MERRILL, ANNABEL L. [MITVERF.] 
Agriculture handbook no. 8 : composition of foods - raw, processed. prepared / by Bernice K. 
Watt and Annabel L. Merrill. With the assist. of Martha Louise Orr, Woot-Tsuen Wu and Rebec-
ca Koonce Pecot. Bureau of Human Nutrition and Home Economics, Agricullural Research 
Administration 
Washington D. C. : o. V., 1950. - 147 S. 
This handbook supersedes Miscellaneous Publication 572 
(Agriculture handbook : 8) 
Sign.:Ea 18 
MEYER, LUDWIG F. [MITVERF.] 
Säuglingsernährung und Säuglingsstoffwechsel : ein Grundriss für den praktischen Arzt / von Leo 
Langstein und Ludwig F. Meyer. - 2. u. 3., umgearb. u. erw. Aufl. 
Wiesbaden : Bergmann, 1914. - X I I , 408 S. : mit 49 Abb. 
Sign.: Db 03 
MEYER, V. [HRSG.] 
Homöopathischer Führer für Deutschland und das Ausland ; enthaltend die Verzeichnisse der ho-
möopathischen Aerzte und Anstalten Deutschlands, Englands. Frankreichs, Spaniens, Italiens, des 
übrigen Europa und Amerika's / hrsg. von V. Meyer 
Leipzig : Reclam, 1856. - IV, 100 S. 
Sign.: Gag 01 
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MEYER, VEIT 
Neues Repertorium zur homöopathischen Arzneimittellehre : Probeheft: Zähne / bearb. von V[eit] 
Meyer. Hrsg. vom Centr.verein homöop. Aerzte Dtld.s 
Leipzig : Fritzsche, 1860. - XIX, 35 S. 
Sign.: Gan 05 
MEZGER, JULIUS 
Arzneimittelprüfung des Chelicerengiftes der Kreuzspinne Aranea ixoloba / von Julius Mezger 
Stuttgart : Hippokrates, 1958. - 59 S. 
Beiheft zur Dt. Homöop. Mschr ; 1 
Sign.: Garn 08 
MEZGER, JULIUS [BEARB.] 
Gesichtete homöopathische Arzneimittellehre : bearbeitet nach den Ergebnissen der Arzneimittel-
prüfungen, der Pharmakologie und der klinischen Erfahrungen / von Julius Mezger. - 3. Aufl. 
Ulm/Donau : Haug, 1964-1966. - [2 Bde.:] V I I I , 772, X, 1600 S. 
Bd. 1. - 1964. - VI I I , 772 S.; Bd. 2. - 1966. - X, 1600 S. 
Sign.: Gal 52(1-2 
MILLER, R. GIBSON 
Science and art of homoeopathy / by R. Gibson Miller, R. Del Mas and J[ames] T[yler] Kent 
New Delhi : Ind. Books & Period. Synd., o. J.. - 20 S. 
Enth.: Miller, R. Gibson: The repetition of the remedy ; Del Mas, R.: Pathology versus the Hahne-
mannian homoeopath ; Kent. J. T.: Remedies related to pathological tissue changes 
Sign.: Gai 49 
MILLER, R. GIBSON 
Synopsis der homöopathischen Theorie / von R. Gibson Miller. Durchges. u. erw. von J[ames] 
Tjyler] Kent. Nach d. engl. Orig. „A Synopsis of homoeopathic philosophy" ins Dt. übertr. von 
Franz Bonsch 
Heidelberg : Haug, 1983.-40 S. 
A Synopsis of homoeopathic philosophy <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7760-0713-3 
Sign.: Gai 08 
MILLER, R. GIBSON 
The repetition of the remedy / by R. Gibson Miller 
New Delhi: Ind. Books & Period. Synd., o. J.. - 10 S. 
In: Science and art of homoeopathy. - New Dehli. - o. J. 
Sign.: Gai 49 
MILLION. HELMUT [MITVERF.] 
Richtig essen nach dem Fasten : der ärztliche Führer für die Nachfastenzeit ; mit einem Speise-
plan für die Aufbautage und mit Vollwert-Rezepten / von Hellmut Lützner u. Helmut Million. - 4. 
Aufl. 





Archiv und Atlas der normalen und pathologischen Anatomie in typischen Röntgenbildern : die 
Krankheiten der Nasennebenhöhlen und des Ohres im Röntgenbild / von Richard Mittermaier 
Leipzig : Thieme, 1934. - 141 S. : mit 213 Abb. 
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(Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen : 45) 
Sign.: Cd 05 
MOESSINGER, PAUL 
Beiträge zum Neuaufbau der praktischen Medizin / von Paul Mössinger 
Ulm/Donau : Haug, 1964. - 283 S. : mit 8 Taf. u. 11 Abb. 
Sign.: Fb 14 
MOESSINGER, PAUL 
Das persönliche Rezept / von Paul Mössinger 
Ulm/Donau : Haug, 1962. - 368 S. 
Sign.: Gaj 33 
MOFFAT, JOHN L. 
Homoeopathic therapeutics in ophthalmology / by John L. Moffat 
New Delhi : Jain Publ., o. J.. - 166 S. 
Sign.: Gak 74 
MOORE, JOSEPH EARLE 
Penicillin in syphilis / by Joseph Earle Moore. - Ist edition 
Springfield, III . : Thomas, 1946. - X, 319 S. 
Sign.: De 09 
MORRISON, ROGER [MITVERF.] 
Englische Seminare in klassischer Homöopathie / von George [Georgos] Vithoulkas, Vassiiis 
Ghegas u. Roger Morrison 
Hör-Grenzhausen : Faust, 1988. - [Bd. 1:] V I , 380 S. 
Bd. 1.- 1988.-VI, 380 S. 
Sign.: Gal 63 
MOSER, FRANZ 
Die Strahlenbehandlung der Schweißdrüsenabszesse / von Franz Moser 
München : o. V., 1940." 18 S. 
München, Univ., Diss., 1940 
Sign.: Hb 03 
MOSER, KONRAD 
Ernährung und Krebs / von Konrad Moser 
Ulm/Donau : Haug, 1962. - 47 S. 
Sign.: Ea20 
MOSLER, F. 
Handbuch der Krankheiten des chylopoetischen Apparates 2 / von F. Mosler [u.a.]. - 2. Aufl. 
Leipzig : Vogel, 1878. - [Bd. 8,2:] V I I I , 509 S. : mit 5 Hoizschn. 
(Ziemssen: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie ; 8,2) 
Sign.: Bc02 (08,2 
MOSTHAFF, FR. 
Die Homöopathie in ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Medizin als Kunst und Wissen-
schaft / von Fr. Mosthaff 
Heidelberg : Groos, 1843. - [T. 1 u. 2 in 1 Bd.:] IV, 155 S. 
Sign.:Gac +09 
MUCH, HANS 
Von homöopathischen Dingen : Vortrag auf der Tagung der Internationalen Homöopathischen 
Liga in Stuttgart 1928 / von Hans Much 
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Stuttgart: Hippokrates, 1929. - 24 S. 
Sign.: Gac 34 
MUCOS EMULSIONSGESELLSCHAFT [HRSG.] 
Wobe-Mugos : Alternative oder Adjuvans im Kampf gegen den Krebs ; proteolytische Enzyme in 
der Tumortherapie / hrsg. von der Wiss. Abt. d. Mucos Emulsionsges. 
Geretsried : o. V., [ca. 1980]. - 38 S. 
Sign.: Gcc 02 
MUELLER [UEBERS., BEARB.] 
Arzneimittelbilder / von [James Tyler] Kent. Übers, u. bearb. von Müller 
Berlin-Charlottenburg : Homöop. Central-Verl., 1919-1920. - 80 S. 
Sign.: Gal 33 
MUELLER, ALEXANDER [HRSG.] 
Der Kampf zweier Weltanschauungen vor Gericht : stenographische Aufnahme einer Anklage-
Verhandlung gegen Alexander Müller vor dem Amtsgericht Leipzig / hrsg. von Alexander 
Müller. - 4. Aufl. 
Hamburg : Steffens, 1931. - 53 S. 
Sign.: Fb 09 
MUELLER, CARL [BEARB.] 
Spagyrisches Heilverfahren nach Dr. med. Zimpel : aus hinterlassenen Originalbriefen, nach An-
gaben und Vorschriften des homöopathischen Arztes Dr. med. et phil. Carl Friedrich Zimpel zu-
sammengestellt und für die Freunde der spagyrischen Heilmethode sowie für die Anhänger der 
Naturheilkunde bearbeitet / von Carl Müller. - Überarb. Aul l . 
Göppingen : o. V., 1969.-96 S. 
Sign.: Fh 27 
MUELLER, CLOTAR 
Charakteristik von dreißig der wichtigsten homöopathischen Heilmittel behufs ihrer Anwendung 
in den gewöhnlichsten Erkrankungsfällen / von Clotar Müller. - 2. Aufl. 
Leipzig : Schwabe, 1880. - 104 S.^  
Sign.: Gal 16 
MUELLER, CLOTAR 
Der homöopathische Haus- und Familienarzt : eine Darstellung der Grundsätze und Lehren der 
Homöopathie zur sichern Heilung der Krankheiten / von Clotar Müller. - 3., verm. u. verb. Aufl. 
Leipzig : Wigand, 1857. - X V I , 218 S. 
Sign.: Gaj 08 
MUELLER. CLOTAR 
Der homöopathische Haus- und Familienarzt : eine Darstellung der Grundsätze und Lehren der 
Homöopathie zur Heilung der Krankheiten ; mit Anhang: Homöopathische Konstitutionstypen / 
von Clotar Müller. - 2 1 . Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1985. - VIIL 320 S. 
ISBN/SN 3-7760-0294-8 
Sign.: Gaj 36 
MUELLER. CLOTAR MORIZ | BEARB] 
Systematisch-alphabetisches Repertorium der gesammten homöopathischen Arzneimittellehre : 
nach den sämmtlichen altern und bis auf die neuste Zeit herab genau zusammengestellten Quellen 
der Pharmakodynamik / bearb. von Clotar Moriz Müller 
Leipzig : Weigel. 1848. - V I I I , 944 S. 
Sign.: Gan +09 
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MUELLER, CLOTAR [BEARB.] 
Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre nach den gesammten älteren und bis auf die 
neueste Zeit herab genau revidirten Quellen der Pharmakodynamik und Therapie : dem gegen-
wärtigen Stande der Homöopathie gemäß / bearb. von Alphons Noack u. Carl Friedrich Trink 
[Bd. 1 ] u. von Carl Friedrich Trink u. Clotar Müller [Bd. 2] 
Leipzig : Schumann, Weigel, 1843-1847. - [2 Bde.:] LXX, 1010, 1570 S.; [2580 S.] 
Bd. 1. - [Noack u. Trinks:] Aconitum - Kreosot. - 1843. - LXX, 1010 S.; Bd. 2. - [Trinks u. 
Müller:] [Lactua sativa - Zingiber: Anhang]. - 1843. - 1570 S. 
Sign.: Gal+02 (1-2 
MUELLER, CLOTAR [BEARB.] 
Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre nach den gesammten älteren und bis auf die 
neueste Zeit herab genau revidirten Quellen der Pharmakodynamik und Therapie dem gegenwär-
tigen Standpunkte der Homöopathie gemäss / bearb. von Alphons Noack u. Carl Friedrich Trinks 
[Bd. 1] u. von Carl Friedrich Trinks u. Clotar Müller [Bd. 2]. - Nachdr. d. Ausg. Leipzig 1843 u. 
1847 
Göttingen : Burgdorf, 1984. - [2 Bde.:] 1010, LXX, 1570 S. [2580 S.] 
ISBN/SN 3-922345-28-X 
Bd. 1. - [Noack u. Trinks:] Aconitum - Kreosot. - (1843) 1984. - 1010 S.; Bd. 2. - [Trinks u. 
Müller:] [Lactua sativa - Zingiber : Anhang u. Nachtr.]. - (1847) 1984. - LXX, 1570 S. 
Sign.:Gal05 (1-2 
MUELLER, FRIEDRICH [MITVERF.] 
Taschenbuch der medicinisch-klinischen Diagnostik / von Otto Seifert u. Friedrich Müller. - 6., 
verm. u. verb. Aufl. 
Wiesbaden : Bergmann, 1890. - V I I I , 167 S. : mit 52 Abb. u. e. cot. Taf. 
Sign.: Ca 02 
MUELLER, FRIEDRICH [MITVERF.] 
Taschenbuch der medizinisch-klinischen Diagnostik / von Otto Seifert u. Friedrich Müller. - 19. 
Aufl. 
Wiesbaden : Bergmann, 1917. - 473 S. : mit 96 tlw. färb. Abb. u. 1 Taf. 
Sign.: Ca 03 
MUELLER, FRIEDRICH [MITVERF.] 
Taschenbuch der medizinisch-klinischen Diagnostik / von Otto Seifert u. Friedrich Müller. - 23. 
Aufl. 
München : Bergmann, 1922. - 423 S. : mit 126 tlw. färb. Abb. u. 2 Taf. 
Sign.: Ca 04 
MUELLER, HERMANN 
Das Arznei-Dispensir-Recht der homöopathischen Aerzte : der Würdigung aller Betheiligten, na-
mentlich der Mitglieder des preußischen Landtages empfohlen / von Hermann Mueller 
Berlin : Gaertner\ 1862. - IV, 64 S. 
Sign.: Gac 11 
MUELLER, HUGBALD V. 
Angina-pectoris-Tabelle / von Hugbald V. Müller. - 2., verb. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1986. - 1 Tab. 
(Homöopathische Tabellen ; 1) 
ISBN/SN 3-7760-0900-4 
Sign.:Gak 56 (01 
MUELLER, HUGBALD V. 
Asthma-bronchiale-Tabelle / von Hugbald V. Müller 
Heidelberg : Haug, 1983. - 1 Tab. 
12$ 
(Homöopathische Tabellen ; 18) 
ISBN/SN 3-7760-0731-1 
Sign.: Gak 56(18 
MUELLER, HUGBALD V. 
Asthma cardiale-Tabelle / von Hugbald V. Müller 
Heidelberg : Haug, 1983. - 1 Tab." 
(Homöopathische Tabellen ; 17) 
ISBN/SN 3-7760-0791-2 
Sign.: Gak 56(17 
MUELLER, HUGBALD V. 
Bein-Tabelle / von Hugbald V. Müller 
Heidelberg : Haug, 1985. - 1 Tab. 
(Homöopathische Tabellen ; 21) 
ISBN/SN 3-7760-0825-3 
Sign.: Gak 56 (21 
MUELLER, HUGBALD V. 
Chronische-Bronchitis-Tabelle / von Hugbald V. Müller. - 2., verb. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1985. - 1 Tab. 
(Homöopathische Tabellen ; 3) 
ISBN/SN 3-7760-0826-1 
Sign.: Gak 56 (03 
MUELLER. HUGBALD V. 
Defäkations-Tabelle / von Hugbald V. Müller 
Heidelberg : Haug, 1984. - 1 Tab. 
(Homöopathische Tabellen : 19) 
ISBN/SN 3-7760-0788-5 
Sign.: Gak 56 (19 
MUELLER, HUGBALD V. 
Gleichgewichtsstörungen-Tabelle / von Hugbald V. Müller 
Heidelberg : Haug, 1977. - 1 Tab. 
(Homöopathische Tabellen ; 4) 
ISBN/SN 3-7760-0432-0 
Sign.: Gak 56 (04 
MUELLER, HUGBALD V. 
Harnweg-Tabelle / von Hugbald V. Müller 
Heidelberg : Haug, 1981.-1 Tab. 
(Homöopathische Tabellen ; 12) 
ISBN/SN 3-7760-0591-2 
Sign.: Gak 56(12 
MUELLER, HUGBALD V. 
Hautkrankheiten-Tabelle / von Hugbald V. Müller 
Heidelberg : Haug, 1982. - 1 Tab. 
(Homöopathische Tabellen ; 15) 
ISBN/SN 3-7760-0687-0 
Sign.: Gak 56 (15 
MUELLER, HUGBALD V. 
Heufieber-Tabelle (Pollenallergie - Heuschnupfen - Rhinitis vasomotorica) / von Hugbald V. 
Müller 
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Heidelberg : Haug, 1979. - 1 Tab. 
(Homöopathische Tabellen ; 8) 
ISBN/SN 3-7760-0507-6 
Sign.: Gak 56 (08 
MUELLER, HUGBALD V. 
Homöopathische Psychotherapie / von Hugbald V. Müller 
Heidelberg : Haug, 1986. - [Bd. 1:] 113 S. : mit 9 Abb. 
ISBN/SN 3-7760-0899-7 
Bd. 1.-Sepia. - 1986.- 113 S. 
Sign.: Gak 53 
MUELLER, HUGBALD V. 
Homöopathische Tabellen / von Hugbald V. Müller 
Heidelberg : Haug, 1986-1988. - [23 Tab.:] je 2 S. 
1.: Angina-pectoris-Tabelle. - 1986; 2.: Reizhusten-Pertussis-Tabelle. - 1976; 3.: Chronische-
Bronchitis-Tabelle. - 1985; 4.: Gleichgewichtsstörungen-Tabelle. - 1977; 5.: Mastopathie-Tabelle. 
- 1977; 6.: Regelstörungen-Tabelle. - 1977; 7.: Weibliche-Genital-Tabelle. - 1978; 8.: Heufieber-
Tabelle (Pollenallergie - Heuschnupfen - Rhinitis vasomotorica). - 1979; 9.: Tonsillo-Pharyngitis-
Tabelle. - 1979; 10.: Sinusitis-Tabelle. - 1980; I L : Krebs-Tabelle. - 1980; 12.: Harnweg-Tabelle. 
- 1981; 13.: Männliche-Genital-Tabelle. - 1981; 14.: Lebertabelle. - 1982; 15.: Hautkrankheiten-
Tabelle. 1982; 16.: Ödem-Tabelle. - 1983; 17.: Asthma cardiale-Tabelle. - 1983; 18.: Asthma-
bronchiale-Tabelle. - 1983; 19.: Defäkations-Tabelle. - 1984; 20.: Schulter-Arm-Syndrom-Tabel-
le. - 1985; 21.: Bein-Tabelle. - 1985; 22.: Rücken-Tabelle. - 1986; 23.: Tabelle: Magen. - 1988 
Sign.: Gak 56 (01-23 
MUELLER, HUGBALD V. 
Krebs-Tabelle / von Hugbald V. Müller 
Heidelberg : Haug, 1980. - 1 Tab. 
(Homöopathische Tabellen ; 11) 
ISBN/SN 3-7760-0575-0 
Sign.: Gak 56 (11 
MUELLER, HUGBALD V. 
Lebertabelle / von Hugbald V. Müller 
Heidelberg : Haug, 1982. - 1 Tab. 
(Homöopathische Tabellen ; 14) 
ISBN/SN 3-7760-0651-X 
Sign.: Gak 56 (14 
MUELLER, HUGBALD V. 
Männliche-Genital-Tabelle / von Hugbald V. Müller 
Heidelberg : Haug, 1981.-1 Tab. 
(Homöopathische Tabellen ; 13) 
ISBN/SN 3-7760-0626-9 
Sign.: Gak 56(13 
MUELLER, HUGBALD V. 
Mastopathie-Tabelle / von Hugbald V. Müller 
Heidelberg : Haug, 1977. - 1 Tab. 
(Homöopathische Tabellen ; 5) 
ISBN/SN 3-7760-0460-6 
Sign.: Gak 56 (05 
MUELLER, HUGBALD V. 
Ödem-Tabelle / von Hugbald V. Müller 
125 
Heidelberg : Haug, 1983. - 1 Tab. 
(Homöopathische Tabellen ; 16) 
ISBN/SN 3-7760-0695-1 
Sign.: Gak 56(16 
MUELLER, HUGBALD V. 
Regelstörungen-Tabelle / von Hugbald V. Müller 
Heidelberg : Haug, 1977. - 1 Tab." 
(Homöopathische Tabellen ; 6) 
ISBN/SN 3-7760-0461-4 
Sign.: Gak 56 (06 
MUELLER, HUGBALD V. 
Reizhusten-Pertussis-Tabelle / von Hugbald V. Müller 
Heidelberg : Haug, 1976. - 1 Tab. 
(Homöopathische Tabellen ; 2) 
ISBN/SN 3-7760-0430-4 
Sign.: Gak 56 (02 
MUELLER, HUGBALD V. 
Rücken-Tabelle / von Hugbald V. Müller 
Heidelberg : Haug, 1986. - 1 Tab. 
(Homöopathische Tabellen ; 22) 
ISBN/SN 3-7760-0901-2 
Sign.: Gak 56(22 
MUELLER, HUGBALD V. 
Schulter-Arm-Syndrom-Tabelle / von Hugbald V. Müller 
Heidelberg : Haug, 1985. - 1 Tab. 
(Homöopathische Tabellen : 20) 
ISBN/SN 3-7760-0795-8 
Sign.: Gak 56 (20 
MUELLER, HUGBALD V. 
Sinusitis-Tabelle / von Hugbald V. Müller 
Heidelberg : Haug, 1980. " l Tab. 
(Homöopathische Tabellen : 10) 
ISBN/SN 3-7760-0406-1 
Sign.: Gak 56(10 
MUELLER, HUGBALD V. 
Tabelle: Magen / von Hugbald V. Müller 
Heidelberg : Haug, 1988. - 1 Tab. 
(Homöopathische Tabellen ; 23) 
ISBN/SN 3-7760-0984-5 
Sign.: Gak 56 (23 
MUELLER, HUGBALD V. 
Tonsillo-Pharyngitis-Tabelle / von Hugbald V. Müller 
Heidelberg : Haug, 1979. - 1 Tab. 
(Homöopathische Tabellen ; 9) 
ISBN/SN 3-7760-0513-0 
Sign.: Gak 56(09 
MUELLER, HUGBALD V. 
Weibliche-Genital-Tabelle / von Hugbald V. Müller 
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Heidelberg : Haug, 1978. - 1 Tab. 
(Homöopathische Tabellen ; 7) 
ISBN/SN 3-7760-0508-4-
Sign.: Gak 56 (07 
MUELLER, NIKOLAUS 
Neuzeitliche Nervenbehandlung / von Nikolaus Müller. - 2., erw. Aufl. 
München : Selbstverl., 1929. - 61 S. 
Sign.: Fi 10 
MUELLER, REINER 
Lehrbuch der Hygiene 1: Allgemeine Hygiene mit Wehr- und Gewerbehygiene / von Reiner 
Müller. - 2., verm. Aufl. 
München, Berlin : Lehmann, 1942. - V I I I , 377 S. 
(Lehmanns medizinische Lehrbücher ; 14) 
Sign.: Bf 03 
MU ELLER-K YPKE 
Die Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) und ihre homöopathische Behandlung / von Müller-
Kypke. Hrsg. von d. Dt. homöop. Liga 
Berlin-Charlottenburg : Homöop. Central-Verl., 1907. - 32 S. 
(Vorträge und Abhandlungen der Deutschen homöopathischen Liga ; 2) 
Sign.: Gak 22 
MUENNINGHOFF 
Das Drüsen- und das Epithelial-Carcinom, das Sarkom, Fibrom und Angiom / von Münninghoff 
Leipzig : Schwabe, 1882. - 47 S. 
(Sammlung homöopathischer Abhandlungen ; 2) 
Sign.: Gab 32 (2c 
MUKERJEE, RAJKUMAR [UEBERS.] 
Diabetes mellitus / by F. Bernoville. Transl. from the French by Rajkumar Mukerjee 
New Delhi : Jain Publ., o. J.. - 31 S. 
Sign.: Gak 71 
MUKERJ1, RAY KUMAR [UEBERS.] 
Remedies of circulatory and respiratory System / by Fortier-Bernoville. Transl. from the French 
by Ray Kumar Mukerji 
New Delhi : Jain Publ., [ca. 1976). - X, 102 S. 
Sign.: Gak 46 
MUSITANUS, CAROLUS 
Opera omnia seu trutina medica, chirurgica, pharmaceutico-chymica / de Carolo Musitano. - 2. 
editio 
Lugdunus : Perachon & Cramer, 1733. - [2 Bde.:] 636, 506, 41 S. 
Bd. 1.- 1733.- 636 S.; Bd. 2.- 1733.- 506,41 S. 
Sign.: Ha+01 
N. N. 
Bakteriologie : im Anhang: Rassenhygiene 
[Münchenf: o. V., [ 1933-1945]. - 57 S. 
(Med. Scripten) 
Sign.: Cb 05 
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N. N. 
Gatalogus van de homoeopathische bibliotheek : opgenomen in de Universiteitsbibliotheek 
Utrecht / voorw. C. T. J. Klijs 
Utrecht : Universiteitsbibliotheek, Stichting Homoeopathisch Centrum, 1982. - 178 S. 
ISBN/SN 90-6701-001-4 
Sign.: So 06 
N . N. 
Das ABC des Rheumatismus 
Konstanz : BYK Gulden-Lomberg, [1963]. - 208 S. 
Sign.: Da 22 
N . N . 
Lehrbuch der homöopathischen Therapie : zwei Modelle 
Leipzig : Schwabe, o. J.. - [d. männl. u. d. weibl. Körper, dargest. in 2 zerlegb. anatom. Taf. ; mit 
Erl.] 
Sign.: BbOl 
N . N. [BEARB.] 
Lehrbuch der homöopathischen Therapie nach dem gegenwärtigen Standpunkt der Medicin unter 
Benutzung der neueren homöopathischen Literatur des In- und Auslandes / bearb. für Aerzte u. 
gebildete Nichtärzte 
Leipzig, New York : Schwabe, Boericke & Tafel, 1876-1877. - [2 Abt.:] L V I , 720, X I I , 495 S. 
[1215 S.] 
1. Ex. in 1 Bd., 2. Ex. in 2 Bdn. 
2 Ex. 
Abt. 1. - 1876. - L V I , 720 S.; Abt. 2. - 1877. - X I I , 495 S. 
Sign.: Gaj 17 (2 Ex. 
N. N. [BEARB.] 
Lehrbuch der homöopathischen Therapie nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Medicin un-
ter Benutzung der neueren homöopathischen Literatur des In- und Auslandes nebst einem Abriss 
der Anatomie und Physiologie des Menschen und einer Anleitung zur klinischen Krankenuntersu-
chung und Diagnostik, sowie zur Krankenpflege und Diätetik / bearb. für angehende Aerzte u. ge-
bildete Nichtärzte. - 4., verm. u. verb. Aufl. 
Leipzig : Schwabe, 1887. - [2 Bde.:] XV, 717, X I I , 839 S. [1556 S.] 
1. Ex. in 1 Bd., 2. Ex. in 2 Bdn. 
Bd. 1. - 1887. - XV, 717 S.; Bd. 2. - 1887. - X I I , 839 S. 
Sign.: Gaj 18(2 Ex. 
N. N. [HRSG.] 
Bücherverzeichnisse aus allen Gebieten : I I I . Medizin und Pharmazie / zsgest. u. hrsg. unter 
Mitw. von Fachleuten 
Leipzig : Koehler & Volckmar, o. J.. - 300 S. 
Sign.: Aa 01 
NASH, EUGENE BEAUHARNAIS 
Leitsymptome in der homöopathischen Therapie / von E|ugene] B[eauharnais] Nash. Mit e. Ge-
leitw. von Ernst Bastanier. - 5. Aufl. 
Ulm/Donau : Haug, 1959. - X, 366 S. 
Sign.: Gal 32 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL [HRSG.] 
Abdominal and genito-urinary injuries / ed. by the National Research Council 
Philadelphia, London : Saunders, 1945. - XV, 243 S. 
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(Military Surgical Manuals) 
Sign.: Df 02 
NAUNYN, B. [MITVERF.] 
Handbuch der Intoxicationen / von R. Boehm, B. Naunyn u. H. v. Boeck. - 2. Aufl. 
Leipzig : Vogel, 1880. - [Bd. 15:] XIV , 670 S. 
(Ziemssen: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie ; 15) 
Sign.: Bc02(15 
NEUBAUER, C. [BEARB.] 
Anleitung zur qualitativen und quantitativen Analyse des Harns, sowie zur Beurtheilung der Ver-
änderungen dieses Secrets mit besonderer Rücksicht auf die Zwecke des praktischen Arztes : zum 
Gebrauche für Medianer und Pharmaceuten / bearb. von C. Neubauer u. J. Vogel. - 3., verm. u. 
verb. Aufl. 
Wiesbaden : Kreidel u. Niedner Verl.hdlg., 1858. - V I I I , 372 S. : mit 3 lithograph. Taf., 1 Farbtab. 
u. 24 Holzschn. 
Sign.: CbOl 
NEUBAUER, IOANNES ERNESTUS 
Observationem anatomico-chirurgicam de epiploo-oscheocele : cuius receptaculum peritonaei 
mentiebatur processum testem et epididymidem simul continentem ; sub auspiciis muneris anato-
miam et chirurgiam docendi / proponit Ioannes Ernestus Neubauer 
Ienae : Härtung, 1770. -23 S. 
In: Dissertationes medicae. - o. O.. - o. J. 
Sign.: Bb+Ol 
NEUBAUER, IOANNES ERNESTUS [MITVERF.] 
Dissertationes medicae / [mit Beitr. von] Ioannes Ernestus Neubauer [u.a.] 
o. O. : o. V., o. J.. - [13 Diss.:] 23, 54, 12, 54, V I I I , 84, V I I I , 38, V I I I , 26, 16, 24, V I I I , 15, 8, 19, 
V I I I , 41, 54, 24,38 S. 
Enth.: Neubauer, Ioannes Ernestus: Observationem anatomico-chirurgicam de epiploo-oscheocele 
... ; Erdmann, Augustus Christianus: Descriptio anatomica arteriae innominatae et thyroideae 
imae ... ; Schlegel, Ioannes Christianus Traugott: Diss. inaug. de metastasi in morbis ... ; Scherff, 
Ioannes Christianus Fridericus: Diss. inaug. med. haemorrhagiarum therapia ... ; Rauert, Ioannes 
Christianus: Diss. inaug. med. de febrium acutarum therapia ... ; Hertel, Ioannes: Diss. inaug. 
med. de doloribus post partum et agendi modo remediorum ... ; Schmalz, Carolus Ludovicus: 
Diss. inaug. med. de varolis ... ; Hartmann, Ioannes Georgius: Diss. inaug. de primipara, dolores 
post partum passa ex intempestiva abdominis pressione ... ; Held, Ioannes Christopherus: Diss. 
inaug. med.-chir. de noxiis effectibus medicamentorum aquosorum in quibusdam morbis chirurgi-
cis ... ; Loeber, Emanuel Christianus: Historiam inflammationis ex principiis anatomicis et me-
chanicis deduetam ... ; Reich, Heinricus Carolus: Diss. med. de dysenteriae epidemicae vera indo-
le atque curatione ... ; Mayer, Christianus Theophilus: De arte sphygmica ... : Gruner, Christianus 
Godofredus: Variolarum antiquitates ... ; 
Tomus 1 
Sign.: Bb 4-01 
NIEMEYER, PAUL 
Grundriss der Percussion und Auscultation : nebst einem Index sämmtlicher in- und ausländi-
schen Kunstausdrücke / von Paul Niemeyer 
Erlangen : Enke, 1871. - X, 125 S. : mit 17 Zeichn. i . Holzschn. 
Sign.-CaOl 
NITZSCHKE, AXEL [MITVERF.] 
Berberis vulgaris : eine Nachprüfung mit den Potenzen D 3 und D 30 / von Georg Bayr, Walter 
Geir u. Axel Nitzschke 
Heidelberg : Haug, 1984. - 257 S. 
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(Archiv für homöopathische Arzneimittelprüfung ; 1) 
ISBN/SN 3-7760-0794-X 
Sign.: Gad 25 
NOACK, ALPHONS [BEARB.] 
Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre nach den gesammten älteren und bis auf die 
neueste Zeit herab genau revidirten Quellen der Pharmakodynamik und Therapie : dem gegen-
wärtigen Stande der Homöopathie gemäß / bearb. von Alphons Noack u. Carl Friedrich Trink 
[Bd. T] u. von Carl Friedrich Trink u^  Clotar Müller [Bd. 2] 
Leipzig : Schumann, Weigel, 1843-1847. - [2 Bde.:] LXX, 1010, 1570 S.; [2580 S.] 
Bd. 1. - [Noack u. Trinks:] Aconitum - Kreosot. - 1843. - LXX, 1010 S.; Bd. 2. - [Trinks u. 
Müller:] [Lactua sativa - Zingiber : Anhang]. - 1843. - 1570 S. 
Sign.: Gal +02(1-2 
NOACK, ALPHONS [BEARB.] 
Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre nach den gesammten älteren und bis auf die 
neueste Zeit herab genau revidirten Quellen der Pharmakodynamik und Therapie dem gegenwär-
tigen Standpunkte der Homöopathie gemäss / bearb. von Alphons Noack u. Carl Friedrich Trinks 
[Bd. 1] u. von Carl Friedrich Trinks u. Clotar Müller [Bd. 2]. - Nachdr. d. Ausg. Leipzig 1843 u. 
1847 
Göttingen : Burgdorf, 1984. - [2 Bde.:] 1010, LXX, 1570 S. [2580 S.] 
ISBN/SN 3-922345-28-X 
Bd. 1. - [Noack u. Trinks:] Aconitum - Kreosot. - (1843) 1984. - 1010 S.; Bd. 2. - [Trinks u. 
Müller:] [Lactua sativa - Zingiber: Anhang u. Nachtr.J. - (1847) 1984. - LXX, 1570 S. 
Sign.: Gal 05 (1-2 
NOELLE, HORST [EINF.| 
Moderne Diät bei Magen- und Darmerkrankungen : köstliche Rezepte mit praktischen Abwand-
lungen für die ganze Familie und mit Diätkompaß / von Rosemarie Franke. Einf. von Horst 
Noelle. - Neuausg. 
München : Gräfeu. Unzer, 1986. - 72 S. 
(Moderne Diät) 
ISBN/SN 3-7742-2046-8 
Sign.: Ea 22 
OEHME, FERDINAND G. [BEARB.] 
Neue amerikanische Heilmittel / von Edwin M|oses] Haie. Nach d. 3. Aufl. bearb. von Ferdi-
nand] G. Oehme 
Leipzig : Schwabe, 1873. - 449 S. 
Sign.: Gal 13 
OEHME, GUSTAV [HRSG.] 
Klinische Erfahrungen in der Homöopathie : eine vollständige Sammlung aller, in der deutschen 
und ins Deutsche übertragenen homöopathischen Literatur niedergelegten Heilungen und prakti-
schen Bemerkungen vom Jahre 1822 bis 1850 / zsgest. u. mit vergl. Bemerkg. vers. von Fferdi-
nand] G[ustav] Oehme. Hrsg. von T[heodor] J. Rücken 
Leipzig : Haynel (Suppl.bdT). Purfürst (Bd. 1-4). 1860-1861. - [5 Bde.:] XX. 1010. IV. 466. V I . 
592, V I , 1034 S. 
Bd. 1. - 1861. - XX, 1010 S.; Bd. 2. - 1861. - IV, 466 S.; Bd. 3. - 1861. - V I . 592 S.; Bd. 4. - 1861. 
- V I , 1034 S.; Suppl.bd. zu Abschn. 1-12. - 1860. - 956 S. 
Sign.:Gae 02(1-4. Suppl. 
OERTEL, M. J. 
Therapie der Kreislaufs-Störungen, Kraftabnahme des Herzmuskels, ungenügender Compensatio-
nen bei Herzfehlern, Fettherz und Fettsucht, Veränderungen im Lungenkreislauf etc. / von M . J. 
Oertel 
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Leipzig : Vogel, 1884. - X I I , 304, 70 S. : mit 37 Abb. 
Enth.: Oertel, M . J.: Zusätze und Erläuterungen zur Allgemeinen Therapie der Kreislaufs-Störun-
gen 
(Ziemssen, H. v. [Hrsg.]: Handbuch der Allgemeinen Therapie ; 4) 
Sign.: Ha 01 
OERTEL, M . J. 
Therapie der Kreislaufs-Störungen, Kraftabnahme des Herzmuskels, ungenügender Compensatio-
nen bei Herzfehlern, Fettherz und Fettsucht, Veränderungen im Lungenkreislauf etc. / von M. J. 
Oertel 
Leipzig : Vogel. 1884. - X I I , 304 S. : mit 37 Abb. 
(Ziemssen, H. v. [Hrsg.]: Handbuch der Allgemeinen Therapie ; 4) 
Sign.: Ha 02 
OERTEL. M . J. 
Zusätze und Erläuterungen zur Allgemeinen Therapie der Kreislaufs-Störungen / von M. J. Oertel 
Leipzig : Vogel, 1884.- 70 S. 
In: Therapie der Kreislaufs-Störungen. - Leipzig. - 1884 
Sign.: Ha 01 
OKEN 
Naturgeschichte für Schulen / von Oken 
Leipzig : Brockhaus, 1821. - [Bd. 2:] 441 S. 
Bd. 2. - Zoologie. - 1821.-441 S. (S. 563 - 1004) 
Sign.: Ba+02 
OKEN 
Zoologie / von Oken 
Leipzig : Brockhaus, 1821. - 441 S. (S. 563-1004) 
(Naturgeschichte ; 2) 
Sign.: Ba +02 
OLSSON, B. [HRSG.] 
Kardiale Rhythmusstörungen : Diagnose - Prognose - Therapie ; Bericht 1. Internationaler Rhyt-
monorm-Kongreß / hrsg. von M. Schlepper u. B. Olsson 
Berlin. Heidelberg [u.aj : Springer, 1983. - X V I I I , 250 S. : mit 91 Abb. u. 67 Tab. 
Cardiac arrhythmias <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-540-12148-X (Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York); 0-387-12148-X 
(Springer-Verlag New York Heidelberg Berlin) 
Sign.: Da 34 
ONISH1. SHUNZO [MITVERF.] 
Der Herzmuskel bei akuter Koronarinsuffizienz im elektronenmikroskopischen Bild / von Franz 
Büchner u. Shunzo Onishi 
München. Berlin [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1968. - X I I . 131 S. : mit 1 Fig. u. 74 Abb. 
Electron microscopy of heart muscle in acute coronary insufficiency <dt.> [EST] 
(Fortschritte der morphologischen Pathologie in ihren Beziehungen zur Biochemie, Biologie, K l i -
nik und Physiologie ; 1) 
Sign.: Bc 05 
ONISHI, SHUNZO [MITVERF.] 
Herzhypertrophie und Herzinsuffizienz in der Sicht der Elektronenmikroskopie / von Franx 
Büchner u. Shunzo Onishi 
München, Berlin [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1970. - X I I , 142 S. : mit 70 Abb. 
Cardiac hypertrophy and cardiac failure in electron microscopy <dt.> [EST] 
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(Fortschritte d. morphologischen Pathologie in ihren Beziehungen zur Biochemie, Biologie, K l i -
nik u. Physiologie) 
Sign.: Bc07 
ORGANON [GMBH] 
Taschenlexikon der Endokrinologie, mit theoretischen und praktischen Angaben über die Präpara-
te der Organon [GmbH] / bearb. von d. wiss. Mitarb. d. Organon [GmbH]. - 3., rev. Aufl . 
München-Pasing : Organon, 1958. - V I I . 333 S. 
Sügn.: Ac 03 
ORR. HIRAM WINNETT 
On the contributions of Hugh Owen Thomas of Liverpool, Robert Jones of Liverpool and Lon-
don, John Ridlon of New York and Chicago to modern orthopedic surgery / by Hfiram] Winnett 
Orr 
Springfield, III . : Thomas, 1949. - XIV, 253 S. 
Enth.: Steindler, Arthur: Ridlon and his share in moulding orthopedic surgery. - S. 215-233 
Sign.: De 27 
ORTEGA, PROCESO SANCHEZ 
Anmerkungen zu den Miasmen oder chronischen Krankheiten im Sinne Hahnemanns / von Proce-
so Sanchez Ortega. Übers, von Ulrich D. Fischer-Lutz u. Inge Ruth Marcus. - 3. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1980. - 237 S. 
ISBN/SN 3-7760-0809-1 
Sign.: Gai 09 
ORTH. F. J. 
Biochemische Behandlung der Krankheiten : mit Symptomenangabe dargestellt in alphabetischer 
Ordnung / von F. J. Orth. Durchges. von H[einrich] Goullon. Bearb. von Friedrich Rüdinger. - 5. 
Aufl. 
Leipzig : Engel, 1928.- 106 S. 
Sign.: Gb 16 
ORTLOFF, HANS 
Homöopathie als Therapie der Person : Arzneimittellehre und Therapie auf physiologischer 
Grundlage / von Werner Quilisch. Mit e. Anhang von Hans Ortloff. - 2.. neubearb. u. erw. Aufl. 
Ulm/Donau : Haug, 1957. - 414 S.; mit 13 Tab. " 
Enth.: Ortloff, Hans: Mittel für die Augenkrankheiten. - S. 321-391 
Sign.: Gal 50 
ORTLOFF, HANS 
Homöopathische Behandlung der Augenkrankheiten / von Hans Ortloff 
Ulm/Donau : Haug, 1959. - 77 S. 
Sign.: Gak 37 
ORTLOFF. HANS 
Mittel für die Augenkrankheiten / von Hans Ortloff 
Ulm/Donau : Haug, 1957. - 70 S. (S. 321-391) 
In: Homöopathie als Therapie der Person. - Ulm/Donau. - 1957 
Sign.: Gal 50 
OSTERMAYR, BENNO 
Biologische Behandlung der Schuppenflechte (Psoriasis) / von Benno Ostermayr. - 2. Aufl. 
Regensburg : Sonntag, 1988. - 127 S. 
Frühere Aufl. u.d.T.: Ostermayr, Benno: Die biologische Arzneitherapie der Psoriasis 
Zugl.: München, Techn. Univ., Diss., 1980 




Sign.: Fi 20 u. Pa 14 
OSTERMAYR, BENNO 
Homöopathie und Hauterkrankungen / von B[enno] Ostermayr 
Regensburg : Sonntag, 1983. - 7 S. (S. 17-23) 
In: Therapeutische Grundsätze im Bereich der Naturheilverfahren. - Regensburg. - 1983 
Sign.: Fe 10 
OSTERMAYR, BENNO [MITVERF.] 
Therapeutische Grundsätze im Bereich der Naturheilverfahren / mit Beiträgen von H. Wegener, 
P[eter] Fricke, B[enno] Ostermayr, U[lrich] Ritter [u.a.] 
Regensburg : Sonntag, 1983. - 40 S. 
Festschr. f. Walter Zimmermann; Enth.: Wegener, H.: Adjuvante Therapiemöglichkeiten am Bei-
spiel der Behandlung der Nieren und harnableitenden Wege; Fricke, P.: Pneumoniebehandlung im 
Krankenhaus für Naturheilweisen; Ostermayr, Benno: Homöopathie und Hauterkrankungen; Rit-
ter, Ulrich: Kritische Aspekte zur kardialen Therapie; Gaisbauer, Markus: Grundlagen und Mög-
lichkeiten biologischer Therapie am Beispiel der c.P.; Schmidramsl, Hans: Homöopathie und 
Phytotherapie bei gastro-intestinalen Funktionsstörungen 
Sign.: Fe 10 
PAHLOW, MANNFRIED 
Homöopathie für jeden : homöopathische Mittel für den Hausgebrauch ; gezielt anwenden, richtig 
dosieren / von Mannfried Pahlow u. Elisabeth Schreiber 
München : Gräfe und Unzer, 1987. - 63 S. 
ISBN/SN 3-7742-4237-2 
Sign.: Gal 62 
PAHLOW, MANNFRIED 
Meine Hausmittel : bewährte Naturheilmittel und ihre Anwendung bei Alltagsbeschwerden und 
Erkrankungen ; mit Hausmittel-Lexikon von A bis Z / von Mannfried Pahlow. - 2. Aufl. 
München : Gräfe u.Unzer, 1984. - 63 S. 
ISBN/SN 3-7742-4226-7 
Sign.: Fe 04 
PANEGROSSI, GIUSEPPE 
Die italienisch-bulgarische Kur zur Heilung der chronischen Encephalitis / von Giuseppe Pane-
grossi. Mit e. Geleitw. vers. von Hans Reiter. In dt. Sprache hrsg. von Walther Voeller 
Berlin : Haug, 1940. - 127 S. : mit 39 Abb. 
Sign.: Fi 16 
PARACELSUS 
Paracelsus : sämtliche Werke ; nach der lObändigen Huserschen Gesamtausgabe (1589-1591) 
zum erstenmal in neuzeitliches Deutsch übersetzt ; mit Einleitung, Biographie, Literaturangaben 
und erklärenden Anmerkungen versehen / von Bernhard Aschner 
Jena : Fischer, 1926. - [4 Bde.:] LXIV, 1012, L, 910, X X X X I V , 1060, X X I I , 1163 S. 
Bd. 1. - 1926. - L X I V , 1012 S.; Bd. 2. - 1928. - L, 910 S.; Bd. 3. - 1930. - X X X X I V , 1060 S.; Bd. 
4 . - 1932. -XXII , 1163S. 
Sign.: Ab 01 (1-4 
PAUL, ALBERT 
Wie empfindet, denkt und handelt der geniale Mensch? : eine Psychologie des Genies / von A l -
bert Paul 
Berlin : Nitschmann, 1904. - 72 S. 
Sign.: Dd 09 
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PAUL, HERMANN JULIUS 
Die chirurgischen Krankheiten des Bewegungs-Apparates / von Hermann Julius Paul 
Lahr: Schauenburg, 1861. - X V I , 507 S."mit 245 Holzschn. 
(Lehrbuch der speciellen Chirurgie ; 1) 
Sign.: De 01 
PAUL. HERMANN JULIUS 
Lehrbuch der speciellen Chirurgie / von Hermann Julius Paul 
Lahr : Schauenburg. 1861. - [T. 1:] X V I , 507 S. 
(Cyclus organisch verbundener Lehrbücher sämmtlicher medicinischen Wissenschaften ; 26,2) 
T. 1. - Die chirurgischen Krankheiten des Bewegungs-Apparates. - 1861. - X V I . 507 S. 
Sign.: De 01 
PAUL-EHRLICH-GESELLSCHAFT FUER CHEMOTHERAPIE [HRSG.] 
FAC : Fortschritte der antimikrobiellen und antineoplastischen Chemotherapie / hrsg. von d. Paul-
Ehrlich-Gesellschaft f. Chemotherapie. Bd.-Hrsg.: D. Adam 
München : Futuramed, 1986. - (Bd. 5,1:] X I , 232, [II] S. 
Bd. 5,1. - Neuere Penicilline für die klinische Anwendung : Amoxicillin, Clavulansäure, Temocil-
lin. - 1986. - X I , 232, X V I I , X V I I I S. 
Sign.: Gcc 06 
PAYR, E. [HRSG.] 
Chirurgie des Unterleibes und der Extremitäten / hrsg. von J. v. Hochenegg u. E. Payr. - 2., neu-
bearb. Aufl. 
Berlin, Wien : Urban & Schwarzenberg, 1918. - X V I , 1163 S. : mit 582 Abb. u. 14 Taf. 
(Lehrbuch der speziellen Chirurgie für Studierende und Ärzte ; 2) 
Sign.: De 19 
PELLER, SIGISMUND 
Fehlgeburt und Bevölkerungsfrage : eine medizinisch-statistisch und sozial-biologische Studie / 
von Sigismund Peller 
Stuttgart, Leipzig : Hippokrates. 1930. - 295 S. 
(Hippokrates-Bücher für Ärzte ; 5) 
Sign.: Be 03 
PELTON, WALTER J. [HRSG.] 
Dentistry in Public Health / ed. by Walter J. Pelton and Jacob M. Wisan 
Philadelphia, London : Saunders-, 1949. - X I . 363 S. 
Sign.: DJ 01 
PENZOLDT, F. [HRSG.] 
Handbuch der gesamten Therapie in sieben Bänden / hrsg. von F. Penzoldt u. R. Stintzing. Bearb. 
von v. Angerer [u.a.]. - 5. A u l l 
Jena : Fischer, 1914-1916. - [Bd. 3. 5, 6:] V I , 797, V I . 811, 868 S. 
Bd. 3. - Handbuch der Therapie der Erkrankungen der Atmungsorgane, der Kreislauforgane, der 
Harn- und der männlichen Geschlechtsorgane (ausser vener. Krankheiten). - 1914. - V I , 797 S.: 
Bd. 5. - Handbuch der Therapie : Erkrankungen des Bewegungsapparates, venerische Krankhei-
ten, Hautkrankheiten, Röntgen- Radium- Thorium- und Licht-Behandlung. Augenkrankheiten. -
1916. - V I , 811 S.: Bd. 6. - Handbuch der Therapie : Chirurgica externa und Behandlung der Oh-
renkrankheiten. - 1914. - 868 S. 
Sign.: Ha 04 (3. 5. 6 
PENZOLDT, F. [HRSG.] 
Handbuch der Therapie : Chirurgia externa und Behandlung der Ohrenkrankheiten / hrsg. von F. 
Penzoldt u. R. Stintzing. Bearb. von Denker [u.a.] 
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Jena : Fischer, 1914. - [Bd. 6:J 868 S. : mit 230 Iis. färb. Abb. 
(Handbuch der gesamten Therapie in sieben Bänden ; 6) 
Sign.: Ha 04(6" 
PENZOLDT, F. [HRSG.] 
Handbuch der Therapie : Erkrankungen des Bewegungsapparates, venerische Krankheiten, Haut-
krankheiten, Röntgen- Radium- Thorium- und Licht-Behandlung, Augenkrankheiten / hrsg. von 
F. Penzoldt u. R. Stintzing. Bearb. von v. Baeyer [u.a.] 
Jena : Fischer, 1916. - [Bd. 5:] V I , 811 S. : mit 2 Taf. u. 125 Abb. 
(Handbuch der gesamten Therapie in sieben Bänden ; 5) 
Sign.: Ha 04(5" 
PENZOLDT, F. [HRSG.] 
Handbuch der Therapie der Erkrankungen der Atmungsorgane, der Kreislauforgane, der Harn-
und der männlichen Geschlechtsorgane (ausser vener. Erkrankungen) / hrsg. von F. Penzoldt u. R. 
Stintzing. Bearb. von v. Angerer [u.a.]. - 5. Aufl. 
Jena : Fischer, 1914. - [Bd. 3:] V I , 797 S. : mit 198 z. T. färb. Abb. 
(Handbuch der gesamten Therapie in sieben Bänden : 3) 
Sign.: Ha 04 (3" 
PETERSEIM, FRITZ 
Die Friedens-Konferenz in Locarno / von Fritz Peterseim 
o. O. : o. V., o. J.. - 286 S. 
Sign.: Fb 10 
PETZINGER, KARL VON 
Warum Homöopathie? : eine gemeinverständliche Betrachtung / von Karl v. Petzinger. - 4. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1958. - 68 S. 
ISBN/SN 3-7760-0222-0 
Sign.: Gac 37 
PFAENDER, HANS JUERGEN [MITVERF.] 
Giftpflanzen : ein Handbuch für Apotheker, Ärzte, Toxikologen und Biologen / von Dietrich 
Frohne u. Hans Jürgen Pfänder. Mit e. Geleitw. von Otmar Wassermann. - 2., durchges. Aufl. 
Stuttgart : Wiss. Verl.ges.. 1983. - 290 S. : mit 138 vierfarb. u. 120 schw.-w. Abb.," 12 Taf. u. 59 
Formel zeichn. 
ISBN/SN 3-8047-0743-2 
Sign.: Geb 20 
PFISTER, ALFRED 
Homöopathie : Homöotherapie / von Alfred Pfister 
Heidelberg : Arkana (Haug), 1970. - 12 S. 
2 Ex. 
Sign.: Gac 40 
PHARMA SCHWARZ [HRSG.] 
Hyperlipidämie : Bedeutung - Diagnose - Therapie / hrsg. von d. Pharma Schwarz 
Monheim : o. V., o. J.. - o. S. 
Sign.: Gcc 22 
PITZEN, PETER 
Kurzgefaßtes Lehrbuch der orthopädischen Krankheiten / von Peter Pitzen. - 3. Aufl. 
München, Berlin : Lehmann, 1944. - 183 S. : mit 52 Abb. 
(Lehmann's medizinische Lehrbücher ; 15) 
Sign.: De 26 
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PLANER, REINHARD [HRSG.] 
Der Kampf um die Homöopathie : pro et contra / hrsg. von Reinhard Planer 
Leipzig : Hügel, 1926. - V I I , 352 S. 
Sign.: Gac 33 
PLATE, LUDWIG 
Mendelismus / von Ludwig Plate. - 2. Aufl. 
Jena : Fischer, 1932. - [Bd. I : ] X, 554 S. : mit 133 Abb. 
(Vererbungslehre ... ; 1) 
Sign.: Be 04 
PLATE, LUDWIG 
Vererbungslehre : mit besonderer Berücksichtigung der Abstammungslehre und des Menschen / 
von Ludwig Plate. - 2. Aufl. 
Jena : Fischer, 1932. - [Bd. 1:] X, 554 S. 
Bd. 1. - Mendelismus. - 1932. - X, 554 S. 
Sign.: Be 04 
PLATZ, HUGO 
Dr. Schüßler und seine biochemische Heilmethode : ein Gedenkbuch zu seinem 100. Geburtstag / 
von Hugo Platz 
Leipzig : Schwabe, 1921. - 144 S. 
Sign.: Gb 05 
POEHL, VON 
Organotherapeutisches Kompendium des organotherapeutischen Instituts von Prof. Dr. v. Poehl / 
von v. Poehl. - 2., dt. Aufl. 
Berlin, St. Petersburg [u.a.] : o. V., 1912. - 116 S. 
Sign.: Geb 09 
POLZER, KURT I MITVERF.] 
Rheographie : eine Methode zur Beurteilung peripherer Gefäße / von Fritz Kaindl. Kurt Polzer u. 
Felix Schuhfried 
Darmstadt: Steinkopff, 1959. - VI I I , 109 S. : mit 74 Abb. in 257 Einzeldarst. 
(Kreislauf-Bücherei; 18) 
Sign.: Ca 06 
POPST, HANS [MITVERF.] 
Katalogisierung nach den RAK-WB : eine Einführung in die Regeln für die alphabetische Katalo-
gisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken / von Klaus Haller u. Hans Popst. - 3., Überarb. u. 
erw. Aufl. 
München, New York [u.a.] : Säur, 1984. - 293 S. 
ISBN/SN 3-598-10543-6 
Sign.: So 05 
PORT, G. [MITVERF.] 
Chirurgie der Mundhöhle : Leitfaden für Mediziner und Studierende der Zahnheilkunde / von H. 
Kaposi und G. Port. - 2., umgearb. Aufl. 
Wiesbaden : Bergmann, 1912. - 248 S. : mit 118 Abb. u. 1 Taf. 
Sign.: Dj 04 
POSSART, A. 
Alphabetisches Repertorium zur Charakteristik der homöopathischen Arzneien : ein Handbuch 
zum schnellen und sichern Auffinden der für jeden einzelnen Fall passenden Arzneimittel, nach 
den Prüfungen an Gesunden und nach den bisherigen Erfahrungen am Krankenbette / von A. 
Possart 
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Sondershausen : Eupel, 1853. - 680 S. 
(Charakteristik der homöopathischen Arzneien : ein Handbuch der Hauptanzeigen für die richtige 
Wahl der homöopathischen Heilmittel ... ; 3) 
Sign.: Gan 03 
POSSART, A. 
Charakteristik der homöopathischen Arzneien : ein Handbuch der Hauptanzeigen für die richtige 
Wahl der homöopathischen Heilmittel in ihren Erst- und Heilwirkungen, nach den bisherigen Er-
fahrungen am Krankenbette : nebst einem alphabetischen Repertorium zum schnellen und sichern 
Auffinden der für jeden einzelnen Fall passenden Mittel / von A. Possart 
Sondershausen : Eupel, 1851. - [T. 1:] VI I I , 736 S. 
T. 1. - Aconitum bis Lycopodium. - 1851. - V I I I , 736 S. 
Sign.: Gal 06 
POSSART, A. 
Charakteristik der homöopathischen Arzneien : ein Handbuch der Hauptanzeigen für die richtige 
Wahl der homöopathischen Heilmittel in ihren Erst- und Heilwirkungen, nach den bisherigen Er-
fahrungen am Krankenbette ; nebst einem alphabetischen Repertorium zum schnellen und sichern 
Auffinden der für jeden einzelnen Fall passenden Mittel / von A. Possart 
Sondershausen : Eupel, 1853. - [T. 3:] 680 S. 
T. 3. - Alphabetisches Repertorium. - 1853. - 680 S. 
Sign.: Gan 03 
POSSART, A. 
Homöopathische Arzneimittellehre aller in den Jahren 1850-57 geprüften Mittel / von A. Possart 
Nordhausen : Büchting, 1858. - IV, 256 S. 
(Homöopathische Arzneimittellehre aller in den Jahren [ 1850-1862) geprüften Mittel : 1) 
Sign.: Gal 10 
POSSART, A. 
Homöopathische Arzneimittellehre aller in den Jahren 1858 und 1859 geprüften Mittel : nebst 
Nachträgen aus früheren Jahren / von A. Possart 
Nordhausen : Büchting, 1860. - V I , 261 S. 
(Homöopathische Arzneimittellehre aller in den Jahren [1850-1862] geprüften Mittel : 2) 
Sign.: Gal 1 1 
POSSART, A. 
Homöopathische Arzneimittellehre aller in den Jahren [1850-1862] geprüften Mittel / von A. 
Possart u. G|eorg] 0|tto] Kleinen 
Nordhausen : Büchting. 1858-1863. - [3 Bde.:] IV, 256, V I , 261, V I , 236 S. 
Bd. 1. - Possart, A.: Homöopathische Arzneimittellehre aller in den Jahren 1850-57 geprüften 
Mittel. - 1858. - IV, 256 S.; Bd. 2. - Possart, A.: Homöopathische Arzneimittellehre aller in den 
Jahren 1858 und 1859 geprüften Mittel : nebst Nachträgen aus früheren Jahren. - 1860. - V I , 261 
S.; Bd. 3. - Kleinen, Georg Otto: Homöopathische Arzneimittellehre aller in den Jahren 1860-62 
geprüften Mittel. - 1863. - V I , 236 S. 
Sign.: Gal 10-12 
PREVOST, HIPPOLYTE [HRSG.] 
Compte-rendu du proces de Madame Hahnemann, docteur en homoeopathie : question d'exercice 
de la medecine ; extrait du Stenographe du Palais, recueil de documents judiciaires / publ. par 
Hippolyte Prevost. - 9ieme edition 
Paris : Bailliere. 1847. - 58 S. 
Sign.: Gab +02 
PROELL 
The thermal-water of Gastein is a homoeopathic remedy par excellence / by Pröll 
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Leipzig : Heitmann, 1891.-5 S. (S. 17-21) 
In: International homoeopathic annual : Vol. 1. - Leipzig. - 1891 
Sign.:: Gag 04 
PSCHYREMBEL 
Klinisches Wörterbuch mit klinischen Syndromen und Nomina Anatomica / bearb. von d. Wörter-
buchred, d. Verl. unter d. Ltg. von Christoph Zink. - 255., Überarb. u. erw. Aufl. 
Berlin, New York : de Gruyter, 1986. - XX, 1873 S. : mit 2926 Abb. u. 214 Tab. 
Sign.: Ac 06 
PUPILS OF THE ELEMENTARY SCHOOLS OF TOTTENHAM 
Children's verse : an anthology of poems : souvenir of Education Week 1936 / by pupils of the 
Elementary Schools of Tottenham. Publ. by the Borough of Tottenham Education Committee 
o.O. :o. V.. 1937.-XI, 30 S. 
Sign.: So 03 
QUILISCH, WERNER 
Homöopathie als Therapie der Person : Arzneimittellehre und Therapie auf physiologischer 
Grundlage / von Werner Quilisch. Mit e. Anhang von Hans Ortloff. - 2., neubearb. u. erw. Aufl. 
Ulm/Donau : Haug, 1957. - 414 S.; mit 13 Tab. " 
Enth.: Ortloff, Hans: Mittel für die Augenkrankheiten. - S. 321-391 
Sign.: Gal 50 
QUILISCH, WERNER 
Homöopathische Differentialtherapie / von Werner Quilisch. - 4. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1988. - 285 S. 
ISBN/SN3-7760-0669-2 
Sign.: Gaj 31 
RABE, HANNS 
Homoeopathie und biologische Medizin bei Thyreotoxikose, Basedow und Kropf / von H[anns] 
Rabe, K[arl] Salier u. W|i l ly] Erbe. - 2. Aufl. 
Berlin, Saulgau : Haug, 1946. - 64 S. 
Sign.: Gak 33 
RABE, HANNS [HRSG.] 
Schlangen- und Insektengifte : vergleichende Betrachtungen / i . Auftr. d. Liga Homoeop. Internat, 
hrsg. von M. Martiny, Hanns Rabe und Roy Upham 
Berlin: Haug, [ 1937].-82 S. 
Sign.: Garn 07 
RADEMACHER, JOHANN GOTTFRIED 
Rechtfertigung der von den Gelehrten misskannten verstandesrechten Erfahrungsheil lehre der al-
ten scheidekünstigen Geheimärzte und treue Mittheilung des Ergebnisses einer 25jährigen Erpro-
bung dieser Lehre am Krankenbette / von Johann Gottfried Rademacher. - Neudr. d. 3. Ausg., 
Berlin, 1848 
Lorch-Württemberg : Rohm, 1939-1940. - [2 Bde.:] X X V I I , 873, XIV. 808 S. 
Bd. 1. - 1939. - X X V I I , 873 S.; Bd. 2. - 1940. - XIV, 808 S. 
Sign.: Ab 02 (1-2 
RARON, A. 
Praktische Beiträge zur Arzneimittellehre, enthaltend die neuesten Erfahrungen über die Heilan-
zeigen der wichtigsten homöopathischen Mittel : eine Ergänzung zu jeder Arzneimittellehre / be-
arb. von A. Raron 
138 
Leipzig : Fleischer, 1872. - V I I I , I I I S . 
2 Ex. " 
Sign.: Gal 09 (2 Ex. 
RARON, A. [BEARB.] 
Die äussere Anwendung von homöopathischen Mitteln bei Unfällen und Krankheiten, namentlich 
von Aconitum, Arnica, Calendula, Cantharis, Causticum, Hamamelis, Hydrastis, Hypericum, Le-
dum, Rhus toxicodendron, Ruta, Symphytum u. s. w. : mit einem Anhang über den Gebrauch des 
Camphers, besonders in der Cholera / von Henry Thomas. Mit Verb. u. Zusatz, für Aerzte u. Lai-
en dt. bearb. von A. Raron. - Nach d. 7. Aufl. d. engl. Orig. 
Leipzig : Fleischer, 1872. - V I I I , 48 S. 
Sign.: Gak 11 
RASPE, THEO 
Prinzipien der Homöopathie : Lernprogramm für Ärzte und Studenten der klinischen Medizin / 
von Theo Raspe 
Dortmund : o. V., o. J. . - 34 S. 
Sign.: Gai 46 
RAU, GOTTLIEB LUDWIG 
Ideen zur wissenschaftlichen Begründung des Systems der homöopathischen Heilkunst / von 
Gottlieb Ludwig Rau 
Giessen : Heyer, 1834. - I I , 187 S. 
Sign.: Gad +01 
RAU, GOTTLIEB LUDWIG 
Über den Werth des homöopathischen Heilverfahrens / von Gottlieb Ludwig Rau 
Heidelberg : Groos, 1824. - V I I , 206 S. 
Sign.: Gac +01 
RAUBER 
Räuber* s Lehrbuch der Anatomie des Menschen / von Rauber. Bearb. u. hrsg. von Fr. Kopsch 
Leipzig : Thieme, 1911-1914. - [Bd. 1 u. 3:] 192, V, 498 S. 
Bd. 1.-Allgemeiner Teil. - 1914.- 192 S.; Bd. 3. - Muskeln, Gefäße. - 1911. - V, 498 S. 
Sign.: Bb06(1.3 
RAUE, SIGMUND 
Diseases of children : a text-book for the use of students and praclitioners of medicine / by Sig-
mund Raue. - 2nd, rev.. enl. and II I , edition 
New Delhi : Jain Puhl., 1976. - XIV, 776 S. 
Sign.: Gak 21 
RAUERT, IOANNES CHRISTIANUS 
Dissertatio inauguralis medica de febrium acutarum therapia : quam ex decreto medicorum ordi-
nis praeside Ernesto Godofredo Baldinger ; pro gradu doctoris medicinae et chirurgiae die 5. sept. 
1772 publice defendet / auctor Io[annes] Christianus Rauert 
lenae : Litteris Maukianis, 1772. - 84, VI I I S. 
Enth.: Baldinger, E. G.: Viri clarissimi Ioannis Christiani Rauert Riga-Livoni medicinae doctoran-
di solemnem disputationem de febrium acutarum therapia die 5. sept. 1772 : pro gradu doctoris 
habendam annunciat Ernestus Godofredus Baldinger; praemittitur spicilegium de sede pleuritidis; 
In: Dissertationes medicae. - o. O.. - o. J. 
Sign.: Bb+01 
REDER, ALFRED 
Madaus Codex biologischer Heilmittel / von Alfred Reder 
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Radebeul/Dresden : Madaus, 1931. - 240 S. 
Sign.: Gaf 06 
REGELSBERGER, H. S. 
Oxyvenierungstherapie in Wissenschaft und Praxis : eine Dokumentation / von H. S. Regelsber-
ger 
Detmold : Gieseking, 1976. - 276 S. 
Sign.: Fh 20 
REHM, EMIL 
Homöopathisches Laienbrevier : 100 homöopathische Arzneimittel für die häusliche Kranken-
pflege / von Emil Rehm. Mit e. Vorw. von Martin Stübler. - 6. Aufl. 
Stuttgart: Hippokrates, 1985. - 85 S. 
(Hippokrates Ratgeber) 
ISBN/SN 3-7773-0737-8 
Sign.: Gaj 41 
REICH, H. W. 
Grundlagen und neue Wege der Strahlenbehandlung / von H. W. Reich 
Stuttgart, Leipzig : Hippokrates, 1933. - 202 S. : mit 18 Abb. nach Orig. d. Verf.s 
Sign.: Hb 02 
REICH, HEINRICUS CAROLUS 
Dissertatio medica de dysenteriae epidemicae vera indole atque curatione : quam summi numinis 
auspiciis auctoritate et consensu gratiosae facultatis medicae praeside Christiano Rickmann : pla-
cido eruditorum examini submittit ac d. 17. sept. 1768 / publice defendet Heinricus Carolus Reich 
Ienae : Litteris Hellerianis, 1768. - 54 S. 
In: Dissertationes medicae. - o. O.. - o. J. 
Sign.: Bb+01 
REICHENBACH, KARL VON 
Der sensitive Mensch und sein Verhalten zum Ode : eine Reihe experimenteller Untersuchungen 
über ihre gegenseitigen Kräfte und Eigenschaften mit Rücksicht auf die praktische Bedeutung / 
von Karl v. Reichenbach 
Stuttgart, Tübingen : Cotta, 1854. - [Bd. 1:] LV, 838 S. 
Bd. 1.- 1854. - X X X V I , 838 S. 
Sign.: Fg 02 
REICHSMONOPOLAMT FUER BRANNTWEIN [HRSG.] 
Tafeln für die amtliche Weingeistermittelung / hrsg. vom Reichsmonopolamt für Branntwein 
Berlin : Reichsdruckerei, 1933. - 289 S. 
Sign.: Ba 04 
REID, ALBAN [UEBERS.. BEARB.] 
Praktische Erfahrungen über die Anwendung der neuen amerikanischen Mittel / von Tuthill 
Massy. Aus d. Engl, übers, u. mit Zusätzen vers. von Alban Reid 
Leipzig : Täschner, 1872. - V I , 34 S. 
Sign.: Gaj 15 
REIFF 
Gesammelte Beweise aus der Literatur für die Richtigkeit der Mineralsalztherapie : umgearbeitet 
und durch neuere Beweise aus den Jahren 1925-1932 vervollständigt / von Reiff. - 9.-14. Tsd. 
Oldenburg : Isensee, 1932. - 86 S. 
Sign.:Gb 19 
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REIL, W. [BEARB.] 
Versuch einer übersichtlichen Eintheilung aller physiologisch geprüften Arzneimittel nach ihrer 
Wirkung auf die Systeme und Organe des menschlichen Körpers : zur Erleichterung des Studiums 
der reinen Arzneimittellehre / bearb. von W. Reil 
Halle : Schroedel & Simon, 1850. - XIV, 86 S. 
Sign.: Gca +04 
RICHALD 
Gesundheitspflege derjenigen Berufsarten, welche vorwiegend mit geistiger Arbeit beschäftigt 
sind oder eine sitzende Lebensweise führen / von Richald. Eine freie, auf Grund d. 4. Aufl. vor-
gen. u. durch mannigf. Zusätze erw. Übers, von Hfeinrich] Goullon. - Autoris. dt. Ausg. d. 4. 
Aufl. 
Cöthen : Schettler, 1882. - V I I I , 200 S. 
Hygiene des professions liberales <dt.> [EST] 
Sign.: Eb 05 
RIEDER, H. 
Röntgenbehandlung bei Erkrankungen des Blutes und der blutbereitenden Organe / von H. Rieder 
Leipzig : Thieme, 1^ 912. - 9 S. [S. 149-157] 
In: Taschenbuch der klinischen Hämatologie. - Leipzig. - 1912 
Sign.: Da 10 
RIEDER, HERMANN [HRSG.] 
Lehrbuch der Röntgenkunde / hrsg. von Hermann Rieder u. Josef Rosenthal 
Leipzig : Barth, 1918-1922. - [Bd. 2-3:] 508, 407 S. 
Bd. 2. - 1918. - 508 S.; Bd. 3. - Röntgen-Therapie. - 1922. - 407 S. 
Sign.: Cd 03 (2-3 
RIEDLIN, GUSTAV 
Fastenkuren - Lebenskraft: ein Führer für den methodischen Gebrauch / von Gustav Riedlin. - 5. 
Aufl. 
Berlin : Lebenskunst-Heilkunst, [ca. 1930]. - 63 S. 
(Bücher für Lebens- und Heilreform ; 5) 
Sign.: Ea 21 
RIEGEL, FRANZ 
Handbuch der Krankheiten des Respirations-Apparates 2 / von Franz Riegel u. O. Fraentzel. - 2. 
Aufl. 
Leipzig : Vogel, 1877. - [Bd. 4,2:] X, 593 S. : mit 21 Holzschn. 
(Ziemssen: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie ; 4,2) 
Sign.: Bc 02 (04,2 
RIEMANN, GERHARD [HRSG.] 
Selbstheilung durch Homöopathie / von Ravi u. Carola Roy. Hrsg. von Gerhard Riemann 
München : Knaur, 1988. - 416 S. 
ISBN/SN 3-426-26368-8 
Sign.: Gaj 46 
RIESE, WALTHER [HRSG.] 
Die Unfallneurose als Problem der Gegenwartsmedizin : Voraussetzungen und Grundlagen ihrer 
Beurteilung, Begutachtung und Behandlung / hrsg. von Walther Riese 
Stuttgart, Leipzig [u.a.]: Hippokrates, 1929. - 261 S. 
Sign.: Dd 06 
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RIETBROCK, N. [HRSG.] 
Alternative Glykosidtherapie bei Herzinsuffizienz : Vorträge vom 2. Clift-Symposion in Buda-
pest, 5.-8. Mai 1983 / hrsg. von N. Rietbrock u. M. Schlepper 
Erlangen : Perimed Fachbuch-Verl.ges., 1983. - 192 S. 
ISBN/SN 3-88429-191-2 
Sign.: Geb 18 
RINTELEN, K. [MITVERF.] 
Wirkungsart und therapeutische Anwendung neuerer Arzneimittel / von E. Keeser u. K. Rintelen 
Berlin, Wien : Urban & Schwarzenberg, 1933. - 28 S. 
(Beihefte zur Medizinischen Klinik ; Okt. 1933) 
Sign.: Geb 12 
RISCH, GERHARD 
Der sanfte Weg : eine Information über Homöopathie für jedermann / von Gerhard Risch 
Füssen : Samsara, o. J.. - 104 S. 
ISBN/SN 3-89256-010-2 
Sign.: Gac 39 
RITTER, HANS 
Aktuelle Homöopathie : Theorie und Praxis / von Hans Ritter 
Stuttgart: Hippokrates, 1962. - 336 S. 
Sign.: Gad 15 
RITTER, HANS 
Die Behandlung der Herz- und Gefässkrankheiten unter besonderer Berücksichtigung der 
Homöopathie / von Hans Ritter 
Berlin, Tübingen [u.a.] : Haug, 1947. - 340 S. : mit 12 Tab. u. 10 Abb. 
Sign.: Gak 35 
RITTER, HANS 
Homöopathie als Ergänzungstherapie / von Hans Ritter 
Stuttgart : Hippokrates, 1954. - 215 S. 
Sign.: Gaj 32 
RITTER, HANS 
Samuel Hahnemann : Begründer der Homöopathie ; sein Leben und Werk in neuer Sicht / von 
Hans Ritter. - 2., erw. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1986. - 160 S. 
ISBN/SN 3-7760-0906-3 
Sign.: Gab 13 
RITTER, HANS [HRSG.] 
Klinische Homöopathie : Beiträge zu ihren Grundlagen ; eine Sammlung von Aufsätzen und Vor-
trägen / von Alfons Stiegele. Hrsg. u. mit e. Einf. von Hans Ritter. - 4. Aufl. 
Stuttgart: Hippokrates, ^948. - 302 S. : mit 18 Abb. 
Sign" Gaj 27 
RITTER, HANS [HRSG.] 
Klinische Homöopathie : Beiträge zu ihren Grundlagen ; eine Sammlung von Aufsätzen und Vor-
trägen / von Alfons Stiegele. Hrsg. u. mit e. Einf. vers. von Hans Ritter. - 5., verb. u. erw. Aufl. 
Stuttgart: Hippokrates, 1955. - 340 S. 
Sign" Gaj 29 
RITTER, ULRICH 
Kritische Aspekte zur kardialen Therapie / von Ullrich] Ritter 
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Regensburg : Sonntag, 1983. - 5 S. (S. 24-28) 
In: Therapeutische Grundsätze im Bereich der Naturheilverfahren. - Regensburg. - 1983 
Sign.: Fe 10 
RITTER, ULRICH [MITVERF.] 
Therapeutische Grundsätze im Bereich der Naturheilverfahren / mit Beiträgen von H. Wegener, 
P[eter] Fricke, B[enno] Ostennayr, Ullrich] Ritter [u.a.] 
Regensburg : Sonntag, 1983. - 40 S. 
Festschr. f. Walter Zimmermann; Enth.: Wegener, H.: Adjuvante Therapiemöglichkeiten am Bei-
spiel der Behandlung der Nieren und harnableitenden Wege; Fricke, P.: Pneumoniebehandlung im 
Krankenhaus für Naturheilweisen; Ostennayr, Benno: Homöopathie und Hauterkrankungen; Rit-
ter, Ulrich: Kritische Aspekte zur kardialen Therapie; Gaisbauer, Markus: Grundlagen und Mög-
lichkeiten biologischer Therapie am Beispiel der c.P.; Schmidramsl, Hans: Homöopathie und 
Phytotherapie bei gastro-intestinalen Funktionsstörungen 
Sign.: Fe 10 
ROBERT, TH. 
Die Funktionsheilmittel Dr. Schüßlers oder Kleiner biochemischer Hausarzt zur Behandlung der 
Krankheiten nach Dr. Schüßlers Methode nebst Angabe der entsprechenden homöopath. Mittel / 
von Th. Robert. - 9., verb. u. verm. Aufl. 
Leipzig : Schwabe, 1928. - X I I , 247 S. 
Sign.: Gb 17 
ROESSLER, HELMUT 
Die große Heilpflanzenpraxis : der Weg zu natürlicher Gesundheit ; auch mit homöopathischen 
Anwendungen / von Helmut Rößler 
München, Wien [u.a.] : BLV Verl.ges., 1984. - 255 S. : mit 115 Farbfotos 
ISBN/SN 3-405-12477-8 
Sign.: Pa 02 
ROMBERG, ERNST 
Lehrbuch der Krankheiten des Herzens und der Blutgefässe / von Ernst Romberg. - 2. Aufl. 
Stuttgart: Enke, 1909. - X I I , 588 S. : mit 69 Abb. 
Sign.: Da 09 
ROMEIS, BENNO 
Mikroskopische Technik / von Benno Romeis. - 15., verb. Aufl. 
München : Leibniz, 1948. - X I , 695 S. 
Sign.: Cb06 
ROMICH. JOHANN 
Neueste Beobachtungen über die epidemische Cholera, deren Entstehungs- und Verbreitungswei-
se, Nichtcontagiosität : nebst genauer Angabe aller diätetischen und andern Vorsichtsmassregeln, 
wie auch der bewährtesten Behandlungsarten gegen dieselbe / von Johann Romich. - 2., verm. u. 
umgeänd. Aufl. 
Wien : Gerold, 1866. - VI I I , 76 S. 
Sign.: Da 01 
ROSENBERG, H. 
Der Weichselzopf : eine theoretisch-practische Abhandlung sammt einer pragmatischen Ge-
schichte desselben, treu nach der Natur beobachtet und nach homöopathischen Grundsätzen bear-
beitet / von H. Rosenberg 
München : Franz, 1839.-XVI, 172 S. 
Si°n.: Gak +02 
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ROSENFELD, G. 
Die Gefahren der Entfettungskuren / von G. Rosenfeld 
Stuttgart : Enke, 1886. - 32 S. 
Sign.: Ea 04 
ROSENTHAL, JOSEF [HRSG.] 
Lehrbuch der Röntgenkunde / hrsg. von Hermann Rieder u. Josef Rosenthal 
Leipzig : Barth, 1918-1922. - [Bd. 2-3:] 508, 407 S. 
Bd. 2. - 1918. - 508 S.; Bd. 3. - Röntgen-Therapie. - 1922. - 407 S. 
Sign.: Cd 03 (2-3 
ROSS, A. C. GORDON 
Grüne Medizin : ein Vergleich zwischen der homöopathischen und allopathischen Methode be-
züglich ihrer Heilkräfte in Pflanzen, Bäumen und Unkräutern / von A. C. Gordon Ross. Hrsg. von 
Walther Zimmermann 
Regensburg : Sonntag, 1983. - 120 S. 
ISBN/SN 3-87758-018-1 
Sign.: Fe 03 (2 Ex. 
ROTH, EUGEN 
Der Wunderdoktor : heitere Verse / von Eugen Roth 
München : Hanser, 1962. - 96 S. 
Sign.: So 01 
ROTH, JOHANN JOSEPH 
Die homöopathische Heilkunst: in ihrer Anwendung gegen die asiatische Brechruhr dargestellt / 
von Johann Joseph Roth 
Leipzig : Schumann, 1833. - 67 S. 
Heft 1 
Sign.: Gak +01 
ROTH, LUTZ [HRSG.] 
Giftpflanzen - Pflanzengifte : Vorkommen, Wirkung, Therapie ; allergische und phototoxische 
Reaktionen / hrsg. von Lutz Roth. Bearb. von Max Daunderer u. Kurt Kormann. - 3. Aufl. 
Landsberg, München : Ecomed Verl.ges., 1988. - X, 1 119 S. : mit über 550 färb. Abb., 166 
schw.-w. Abb., 21 Tab. bzw. Tab.seiten, 490 Formelzeichn. u. Diagr. 
ISBN/SN 3-609-64810-4 
Sign.: Geb 21 
ROY, CAROLA [MITVERF.] 
Selbstheilung durch Homöopathie / von Ravi u. Carola Roy. Hrsg. von Gerhard Riemann 
München : Knaur, 1988. - 416 S. 
ISBN/SN 3-426-26368-8 
Sign.: Gaj 46 
ROY, RAVI 
Elemente der Homöopathie / von Ravi Roy und Karl H. Lachowski. - 2., verb. u. erw. Aufl. 
Regensburg : Sonntag, 1982. - 415 S. 
ISBN/SN 387758-008-4 
Sign.: Gai 39 
ROY, RAVI 
Selbstheilung durch Homöopathie / von Ravi u. Carola Roy. Hrsg. von Gerhard Riemann 
München : Knaur, 1988. - 416 S. 
ISBN/SN 3-426-26368-8 
Sign.: Gaj 46 
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ROYAL. GEORGE 
Abriß der homöopathischen Arzneimittellehre / von George Royal. Übers, von [Hans) Balzli. -
Nachdr. 
Regensburg : Sonntag, 1970. - 431 S. 
Sign.: Gal 41 
ROYAL, GEORGE 
Textbook of homoeopathic theory and practice of medicine / by George Royal. - Reprint 
New Delhi : Jain Puhl., 1976. - V I I I , 688 S. 
Sign.: Gaj 40 
RUDDOCK, EDWARD H. [HRSG.] 
The pocket manual of homoeopathic veterinary medicine : containing the Symptoms, causes and 
treatment of the diseases of horses, cattle, sheep, swine, and dogs ; with the general management 
of animals in health and disease / comp, by Edw[ard] H. Ruddock. Rev. and enl. by George Lade. 
- 3rd edition 
New Delhi : Jain Puhl., 1978. - X X X I I , 134 S. 
Sign.: Gah 03 
RUECKERT, ERNST FERDINAND 
Grundzüge einer künftigen speciellen homöopathischen Therapie : oder kurze Angaben gelunge-
ner homöopathischer Heilungen und praktischer Notizen ; gesammelt aus den wichtigsten Zeit-
schriften der neuen Heil lehre für Aerzte und Freunde der Homöopathie / von Ernst Ferdinand 
Rücken 
Leipzig : Andrä, 1837. - IV, 531 S. 
Sign.: Gan +05 
RUECKERT, ERNST FERDINAND [BEARB., HRSG.] 
Systematische Darstellung aller bis jetzt gekannten homöopathischen Arzneien, mit Inbegriff der 
antipsorischen, in ihren reinen Wirkungen auf den gesunden menschlichen Körper / bearb. u. 
hrsg. von Ernst Ferdinand Rückert 
Leipzig : Schumann, 1830-1831. - [2 Bde.:] XIV , 415, V I I I , 544 S. 
Bd. I . - 1830. - X I V , 415 S.; Bd. 2 . - 1831 . -VII I , 544 S. 
Sign.: Gan+01 (1-2 
RUECKERT, ERNST FERDINAND [BEARB., HRSG.] 
Systematische Darstellung aller bis jetzt gekannten homöopathischen Arzneien, in ihren reinen 
Wirkungen auf den gesunden menschlichen Körper / bearb. u. hrsg. von Ernst Ferdinand Rücken.' 
- 2., umgearb. u. verm. Aul l . 
Leipzig" Schumann, 1835. - [2 Bde.:] X V I I I , 1826, X, 752 S. [2578 S.] 
Bd. 1. - 1835. - XVI I I , 1826 S.: Bd. 2. - 1835. - X, 752 S. 
Sign.: Gan +02 (1-2 
RUECKERT, THEODOR J. [HRSG.] 
I I . Supplementband zu Abschnitt 1-12 der klinischen Erfahrungen in der Homöopathie : eine voll-
ständige Sammlung aller, in der deutschen und ins Deutsche übertragenen homöopathischen Lite-
ratur niedergelegten Heilungen und praktischen Bemerkungen vom Jahre 1822 bis 1870 / zsgest. 
u. mit vergl. Bemerkg. vers. von Fferdinand] G[ustav] Oehme. Hrsg. von T[heodor] J. Rückert. 
Leipzig : Schwabe, 1871. - 88 S. 
2 Ex. 
1. Lieferung 
Sign.: Gae 06 (2 Ex. 
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RUECKERT, THEODOR J. [HRSG.] 
Klinische Erfahrungen in der Homöopathie : eine vollständige Sammlung aller, in der deutschen 
und ins Deutsche übertragenen homöopathischen Literatur niedergelegten Heilungen und prakti-
schen Bemerkungen vom Jahre 1822 bis 1850 / zsgest. u. mit vergl. Bemerkg. vers. von Ferdi-
nand] G[ustav] Oehme. Hrsg. von T[heodor] J. Rückert 
Leipzig : Haynel [Suppl.bd.], Purfürst [Bd. 1-4], 1860-1861. - [5 Bde.:] XX, 1010. IV, 466, V I , 
592, V I , 1034 S. 
Bd. 1. - 1861.-XX, 1010 S.; Bd. 2.- 1861. - IV, 466 S.; Bd. 3. - 1861.-VI, 592 S.: Bd. 4. - 1861. 
- V I , 1034 S.; Suppl.bd. zu Abschn. 1-12. - 1860. - 956 S. 
Sign.:Gae 02(1-4. Suppl. 
RUECKERT, THEODOR J. [HRSG.] 
Klinische Erfahrungen in der Homöopathie : eine vollständige Sammlung aller, in der deutschen 
und ins Deutsche übertragenen homöopathischen Literatur niedergelegten Heilungen und prakti-
schen Bemerkungen vom Jahre 1822 bis 1850 / hrsg. u. mit vergl. Bemerkg. vers. von Tfheodor] 
J. Rückert 
Dessau, Leipzig : Katz, Haynel, Purfürst, 1854-1861. - [5 Bde.:] XX. 1010, IV, 466, V I , 592, V I , 
1034, 672 [von 956] S. 
Suppl.bd. unvollst. 
Bd. 1. - Dessau (Katz). - 1854. - XX, 1010 S.; Bd. 2. - Dessau (Katz). - 1855. - IV, 466 S.; Bd. 3. 
- Leipzig (Haynel). - 1857. - V I , 592 S.; Bd. 4. - Leipzig (Purfürst). - 1861, V I , 1034 S.; Suppl.bd. 
zu Abschn. 1-12. - Leipzig (Haynel). - 1860. - 672 S. [von 956 S.] 
Sign.: Gae 03 (1-4. Suppl. 
RUECKERT, THEODOR J. [HRSG.] 
Klinische Erfahrungen in der Homöopathie : eine vollständige Sammlung aller, in der deutschen 
und ins Deutsche übertragenen homöopathischen Literatur niedergelegten Heilungen und prakti-
schen Bemerkungen vom Jahre 1822 bis 1850/ hrsg. u. mit vergl. Bemerkg. vers. von Tfheodor] 
J. Rückert 
Dessau, Leipzig : Katz, Haynel, Purfürst, 1854-1861. - [4 Bde.:] XX, 1012, IV, 466, V I , 592, IV, 
1034 S. 
Suppl.bd. zu Abschn. 1-12 fehlt; Bd. 2 u. Bd. 3 in ein Buch geb. 
Bd. 1. - Dessau (Katz). - 1854. - XX, 1012 S.; Bd. 2. - Dessau (Katz). - 1855. - IV, 466 S.; Bd. 3. 
- Leipzig (Haynel). - 1857. - V I , 592 S.; Bd. 4. - Leipzig (Purfürst). - 1861. - IV, 1034 S. 
Sign.: Gae 04(1-4. Suppl. 
RUECKERT, THEODOR J. [HRSG.] 
Klinische Erfahrungen in der Homöopathie : eine vollständige Sammlung aller, in der deutschen 
und ins Deutsche übertragenen homöopathischen Literatur niedergelegten Heilungen und prakti-
schen Bemerkungen vom Jahre 1822 bis 1870/ hrsg. u. mit vergl. Bemerkg. vers. von Tfheodor] 
J. Rückert 
Dessau, Leipzig : Katz, Haynel, 1854-[ca. 1861]. - f5 Bde.:] XX. IV, V I . 2034 S. [von 4058 S.] 
Unvollst. Ausg. 
Bd. 1. - Dessau (Katz). - 1854. - XX, 512 S. [von 1010 S.]; Bd. 2. - Dessau (Katz). - 1855. - IV, 
466 S. [Titeibl, nachgest.]; Bd. 3. - Leipzig (Haynel). - 1857. - 288 S. [von 592 S.]; Bd. 3. ... V I , 
S. 289-592; Bd. 4. - o.O.. - o.J.. - 272 S. [von 1034 S.J: Suppl.bd. zu Abschn. 1-12. - Leipzig 
(Haynel). - 1860. - 192 S. [von 956 S.] 
Sign.: Gae 05 (1-4. Suppl. 
RUECKERT, THEODOR J. [HRSG.] 
Supplementband zu Abschnitt 1-12 der klinischen Erfahrungen in der Homöopathie : eine voll-
ständige Sammlung aller, in der deutschen und ins Deutsche übertragenen homöopathischen Lite-
ratur niedergelegten Heilungen und praktischen Bemerkungen vom Jahre 1822-1858 / zsgest. u. 
mit vergl. Bemerkg. vers. von F[erdinand] G[ustav] Oehme. Hrsg. von Th[eodor] J. Rückert 
Leipzig : Haynel. Purfürst, 1860-1862. - [7 Lieferg.:] 672 S. 
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1. Licferg. - Leipzig (Haynel). - 1860. - 96 S.: 2. Lieferg. - Leipzig (Haynel). - 1860. - 95 S. (S. 
97 - S. 192); 3. Lieferg. - Leipzig (Haynel). - 1860. - 95 S. (S. 193 - S. 288); 4. Lieferg. - Leipzig 
(Haynel). - 1860. - 95 S. (S. 289 - S. 384); 5. Lieferg. - Leipzig (Purfürst). - 1861. - 95 S. (S. 385 -
S. 480); 6. Lieferg. - Leipzig (Purfürst). - 1861. - 95 S. (S. 481 - S. 576); 7. Lieferg. - Leipzig 
(Purfürst). - 1862. - 95 S. (S. 577 - S. 672) 
Sign.: Gae 07 (1-7 
RUEDIN, ERNST [BEARB.] 
Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 mit Auszug aus dem Gesetz 
gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung vom 
24. Nov. 1933 / bearb. u. erläut. von Arthur Gütt, Ernst Rüdin u. Falk Ruttke 
München : Lehmann, 1934. - 272 S. : mit 15 z. T. färb. Abb. 
Enth.: Lexer, Erich: Die Eingriffe zur Unfruchtbarmachung des Mannes und zur Entmannung; 
Döderlein. Albert: Die Eingriffe zur Unfruchtbarmachung der Frau 
Sign.: Be 05 
RUEDINGER, FRIEDRICH [BEARB.] 
Biochemische Behandlung der Krankheiten : mit Symptomenangabe dargestellt in alphabetischer 
Ordnung / von F. J. Orth. Durchges. von Hfeinrich] Goullon. Bearb. von Friedrich Rüdinger. - 5. 
Aufl. 
Leipzig : Engel, 1928. - 106 S. 
Sign.:Gb 16 
RUTTKE, FALK [BEARB.] 
Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 mit Auszug aus dem Gesetz 
gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung vom 
24. Nov. 1933 / bearb. u. erläut. von Arthur Gütt, Ernst Rüdin u. Falk Ruttke 
München : Lehmann, 1934. - 272 S. : mit 15 z. T. färb. Abb. 
Enth.: Lexer, Erich: Die Eingriffe zur Unfruchtbarmachung des Mannes und zur Entmannung; 
Döderlein, Albert: Die Eingriffe zur Unfruchtbarmachung der Frau 
Sign.: Be 05 
SABATO, GIOVANNI DI [HRSG.] 
Immunochemical techniques : part J ; phagocytosis and cell-mediated cytotoxicity / ed. by Gio-
vanni di Sabato and Johannes Everse 
Orlando, San Diego [u.a.] : Academic Press [Harcourl Brace Jovanovich Publ.], 1986. - X X V I I . 
717S. 




Einführung in die moderne Kinderheilkunde : ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte / von B. 
Salge. - 3., verm. Aufl. 
Berlin : Springer. 1912. - X I , 392 S. : mit 15 Textfig. 
Sign.: Db 02 " 
SALLER, KARL [MITVERF.J 
Homoeopathie und biologische Medizin bei Thyreotoxikose, Basedow und Kropf/von H[anns] 
Rabe. K[arl] Salier u. Wfilly] Erbe. - 2. Aufl. 
Berlin. Saulgau : Haug, 1946. - 64 S. 
Sign.: Gak 33 
SALMANOFF, ALEXANDRE 
Geheimnisvolle Weisheit des Leibes : eine Medizin der Tiefe / von A4exandre Salmanoff. Auto-
ris. Übers, von H. Friz 
147 
Ulm/Donau : Haug, 1961. - 380 S. 
Secrets et sagesse du corps : Medecines des profondeurs <dt.> [EST] 
Sign.: Fb 12 
SALZMANN, FRITZ [HRSG.] 
Die Röntgenbehandlung innerer Krankheiten / hrsg. von Fritz Salzmann. Bearb. von Bacmeister 
[u.a.] 
München : Lehmann, 1923. - 380 S. : 55 Abb. 
(Lehmanns medizinische Lehrbücher; 6) 
Sign.: Hb 01 
SANDE, J. B. VAN DEN [MITVERF.] 
Die Kennzeichen der Güte und Verfälschung der Arzneimittel / von Samuel Hahnemann u. J. B. 
van den Sande 
Dresden : Walther, 1787. - 350 S. 
Sign.: Gaa +02 
SANDOZ [HRSG.] 
Diagnostische Teste : Teil 2 / hrsg. von d. [Fa.] Sandoz 
[Basel] : o. V., [ca. 1960-1970]. - 142 S. 
Sonderdr. aus: Triangel : Sandoz-Zschr. f. medizin. Wissenschaft Bd. 4, Nr. 6 - Bd. 7, Nr. 8 
(Sandoz-Monographien) 
Sign.: Ca 08 
SANOL SCHWARZ [GMBH] [HRSG.] 
Moderne Fibrinolyse : Ausweitung der internationalen Literatur / hrsg. von d. Sanol Schwarz 
|GmbH] 
Monheim : o. V., o. J.. - Losebl.-Ausg. 
Sign.: Da 40 
SANTE. L. R. 
Manual of roentgenological technique / by L. R. Sante. - 9th, rev. edition 
Michigan : Edwards, 1942. - 323 S. 
Sign.: Cd 06 
SAUER, HUGO 
Über Nierenerkrankungen : 3 Vorlesungen, gehalten im Internationalen Fortbildungskurs am ho-
möopathischen Krankenhaus in Stuttgart im August 1928 / von Hugo Sauer 
Stuttgart, Leipzig |u.a.] : Hippokrates, 1929. - 65 S. 
Sign.: Gak 30 
SAXLEHNER, ANDREAS 
Die gegenwärtigen Ansichten über Obstipation und über deren Behandlung, insbesondere mit 
Hunyadi Jänos Bitterwasser / von Andreas Saxlehner 
Budapest: o. V.. 1905.- 78 S. 
Sign.: Da 05 
SCHABELITZ, HARRY 
Experimente und Selbstbeobachtungen im Bromismus / von Harry Schabelitz. - Fotokop. 
o. O. : o. V.. 1914. - 49 S. : mit 3 Textfig. 
Wiss. Versuchsprotokoll 
Sign.: Garn 06 
SCHABENBERGER, JOHANN 
Das Wesen des Heilmagnetismus : Theorie und Praxis / von Johann Schabenberger. - 2.. umge-
arb. Aufl. 
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München : Ebin, 1906. - 150 S. 
Sign.: Fg 10 
SCHAD, G. [MITVERF.] 
Innere Medizin und Hygiene / von H. Hartleben und G. Schad. - 5., verb. Aufl. 
München, Berlin : Lehmann, 1942. - 215 S. 
(Taschenbücher des Truppenarztes ; 1) 
Sign.: Da 16 
SCHAEFFER, JEAN 
Der Einfluss unserer therapeutischen Massnahmen auf die Entzündung : experimentelle Untersu-
chungen über: Heiße Umschläge, Thermophor, Heißluftbehandlung, Eisblase, feuchte Verbände, 
Prießnitzsche Umschläge, Spiritusverbände, Jodpinselung, Pflasterbehandlung und die Biersche 
Stauung / von Jean Schäffer 
Stuttgart: Enke, 1907. - V I I , 237 S. : mit 11 z. T. färb. Taf. 
Sign.: Fh 08 
SCHAERER, E. [UEBERS.] 
Öffentliche Vorträge über Homöopathie / von A[ntoine] Imbert-Gourbeyre. Mit des Verf.'s Er-
mächt, aus d. Frz. übertr. von E. Schärer. - 2. Aufl. 
Leipzig : Engel, o. J.. - X, 203 S. 
Sign.: Gai 13 
SCHAPER & BRUEMMER [HRSG.] 
Handbuch für die biologische Praxis / hrsg. von Schaper & Brummer 
Ringelheim a. Harz : Appelhans, [ca. 1950]. - 347 S. 
Sign.: Fi 17 
SCHARFF, W I L H E L M 
Alphabetisches Repertorium zu Dr. Schüßlers „Abgekürzte Therapie4' : ein unentbehrlicher 
Handleiter zur schnelleren Auffindung der in Dr. Schüßler's Therapie enthaltenen Krankheiten 
und biochemischen Heilmittel mit kurzer Einführung in die biochemische Heilmethode und aus-
führlicher Fremdwort-Erklärung ; nebst kurzer biochemischer Arzneimittellehre nach Prof. Dr. 
W. Böricke u. a. / von Wilhelm Scharff. - 11., verm. u. verb. Aufl. 
Oldenburg, Leipzig : Schulze, 1925. - 371 S. 
Sign.: Gb07 
SCHAUENBURG, HERMAN C. 
Die exanthematische Heilmethode : ein Lehrbuch über Baunscheidts Lebenswecker für Laien 
und Aerzte / von C. Herman Schauenburg. - 2., verb. Aufl. 
Leipzig : Zechel, 1876. - V I I , 407 S. 
Sign.: Ff 01 
SCHEIFFARTH, F. [MITVERF.] 
Diagnostik und Therapie von Immunkrankheiten / von H. W. Baenkler u. F. Scheiffarth 
Stuttgart, New York : Schattauer, 1984. - XX, 241 S. : mit 13 Abb. u. 80 Tab. 
ISBN/SN 3-7945-0987-0 
Sign.: Da 35 
SCHENCK, F. 
Leitfaden der Physiologie des Menschen für Studierende der Medizin / von F. Schenck u. A. 
Gürber. - 14. u. 15. Aufl. 
Stuttgart: Enke, 1918. - V I I I , 269 S. : mit 37 Abb. 
Sign.: Bd 05 
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SCHERFF. IOANNES CHRISTIANUS FRIDERICUS 
Dissertatio inauguralis medica haemorrhagiarum therapia : quam praeside Ernesto Godofredo 
Baidinger pro gradu doctoris medicinae et chirurgiae d. 14. nov. 1772 publice defendet / auctor 
Ioannes Christianus Fridericus Scherff 
Jenae : Litteris Maukianis, 1772. - 38, VI I I S. 
Enth.: Baldinger, Ernesto Godofredo: Viro clarissimo atque experientissimo, Ioanni Friderico 
Scherff; In: Dissertationes medicae. - o. O.. - o. J. 
Sign.: Bb+01 
SCHERZ, HEINO [BEARB.] 
Food composition and nutrition tables 1986/87 = Die Zusammensetzung der Lebensmittel : Nähr-
wert-Tabellen 1986/87 =La composition des aliments : tableaux des valeurs nutritives 1986/87 / 
founded by = begr. von = fondes par S. W. Souci, W. Fachmann, H. Kraut. On behalf of the = im 
Auftr. d. = par ordre du Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Ed. by = 
hrsg. von = publ. par Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie. Comp, by = bearb. von 
= rev. et compl. par Heino Scherz, Gustav Kloos, Friedrich Senser. - 3rd, rev. and compl. edition 
= 3., rev. u. erg. Aufl. = 3ieme edition, rev. et compl. 
Stuttgart: Wiss. Verl.ges., 1986. - X X V I , 1032 S. 
ISBN/SN 3-8047-0833-1 
Sign.: Ea 23 
SCHIER, JOSEF 
Vergiftungen und deren Behandlung / von J|osef] Schier 
Berlin : Homöop. Central-Verl., 1912. - IX, 242 S. 
Sign.: Gak 25 
SCHILSKY, BENNO 
Homöopathiefibel für Ärzte / von Benno Schilsky. - 5., erw. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1969. - 166 S. 
Sign.: Gaf57 
SCHIMMEL, KLAUS-CHRISTOF [HRSG.] 
Lehrbuch der Naturheilverfahren / hrsg. von Klaus-Christof Schimmel 
Stuttgart: Hippokrates, 1986-1987. - [2 Bde.:] 447, 274 S. 
ISBN/SN Bd. 1: 3-7773-0692-4; Bd. 2: 3-7773-0810-2 
Bd. 1: Mit Beitr. von K.-Ch. Schimmel [u.a.]. - 1986. -447 S.: Bd. 2: Mit Beitr. von K.-H. Jaspers 
[u.a.]. - 1987. -274 S. 
Sign.: Fe 11(1-2 
SCHIRM, HEINO [HRSG.] 
Lehrbuch der Homöopathie / von Arthur Lutze. Hrsg. von Heino Schirm. - Faks.-Nachdr. v. 
Arthur Lutzes „Lehrbuch der Homoeopathie**. - Cöthen. - 1860 
München : o. V., o. J.. - XCVI, 656, 210 S. 
Sign.: Gaj 06 
SCHIRM, HEINO [HRSG.] 
Die Geisteskrankheiten / von G[eorg] Hfeinrich] Glottlieb] Jahr. Hrsg. von Heino Schirm. - Faks. 
Nachdr. d. letzt. Orig.werk. v. 1866. Einzige Ausg. mit d. voranges. Unterw. in d. wichtigst. 
Grundsätzen d. homöop. Behdlg. Privatausg. Heino Schirm 
München : Schirm. 1866. - X lh 465 S. 
Enth.: Hauptgrundsätze der Homöopathie. - Sonderdr. aus „Therapie nach den Grundsätzen der 
Homöopathie** von Bernhard Bahr. - Bd. 1.: Die Erkrankungen des Gehirns, des Rückenmarks 
und Nervensystems. - 1982 [Entspr. „Einleitung** in Orig. Ausg. - 1862. - 64 S.| 
2 Ex. 
Sign.: Gak 05 (2 Ex. 
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SCHIRM, HEINO [HRSG.] 
Klinische Anweisungen zu homöopathischer Behandlung der Krankheiten : ein vollständiges Ta-
schenbuch der homöopathischen Therapie für Aerzte und Verehrer dieser Heilmethode : nach den 
bisherigen Erfahrungen / bearb. von G[eorg] Hjeinrich] G[ottlieb] Jahr. Hrsg. von Heino Schirm. 
- Faks. Ausg. d. 2., verb. u. verm. Aufl. von 1854 
München : o. V., o. J.. - CXIII , 560 S. 
Sign.: Gaj 02 
SCHJERNING, O. [HRSG.] 
Sammlung von Werken aus dem Bereiche der medicinischen Wissenschaften : mit besonderer 
Berücksichtigung der militärmedicinischen Gebiete / hrsg. von O. Schjerning 
Berlin : Hirschwald, 1901. - [Bd. 3:] VI I I , 134 S. 
Bd. 3. - Buttersack: Nichtarzneiliche Therapie innerer Krankheiten. - 1901. - VI I I , 134 S. 
Sign.: Fh 07 
SCHJERNING, OTTO VON [HRSG.] 
Handbuch der ärztlichen Erfahrungen im Weltkriege 1914/1918 / hrsg. von Otto v. Schjerning 
Leipzig : Barth. 1922. - [Bd. 5:] V I I I , 556 S. 
Bd. 5. - Augenheilkunde. - 1922. - VI I I , 556 S. 
Sign.: Dh cTl 
SCHLEGEL, EMIL 
Die Krebskrankheit : ihre Natur und ihre Heilmittel ; nach dreissigjähriger Erfahrung / von Efmil] 
Schlegel 
München : Gmelin, 1908. - V I I , 252 S. 
Sign.: Fi 06 
SCHLEGEL, EMIL 
Die Krebskrankheit: ihre Natur und ihre Heilmittel / von Emil Schlegel. - 2. Aufl. 
Stuttgart, Berlin [u.a.] : Hippokrates, 1927. - X, 294 S. 
Sign.: Fi 07 
SCHLEGEL, EMIL 
Die Stellung der Homöopathie zu den Grundfragen der Heilkunde : eine allgemeine Einleitung in 
die Lehren Hahnemanns besonders für Aerzte und Studirende der Medicin / von Emil Schlegel 
Kiel : von Lipsius & Tischner, 1883. - 90 S. 
Sign.: Gad 03 
SCHLEGEL, EMIL 
Fortschritte in der Homöopathie in Lehre und Praxis : fremde und eigene Beiträge / von E|mil) 
Schlegel 
Regensburg : Sonntag, 1928. - 122 S. 
Sign.: Gad 09 
SCHLEGEL. EMIL 
Hoffnung für Krebsleidende / von Emil Schlegel 
Regensburg : Sonntag, 1929. - 53 S. 
Sign.: Fi 09 
SCHLEGEL, EMIL 
Innere Heilkunst bei sogenannten chirurgischen Krankheiten insbesondere chir. Tuberkulose. 
Drüsen-, Knochen- und Gelenksleiden, Zellgewebsentzündungen, Infektionszuständen, Krebs-
und anderweitigen Geschwülsten / von Emil Schlegel. - 2., verm. Aufl. 
Reutlingen : Kocher's Buchhdlg., 1895. - V I I I , 200 S. 
Enth.: Weiss, Carl: Die homöopathische Behandlung der Ranulageschwulst. - S. 187-198 
Sign.: Gak 19 
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SCHLEGEL, EMIL 
Innere Heilkunst bei sogenannten chirurgischen Krankheiten : ein homöopathisches Hilfsbuch 
und Philosophie der Medizin / von Emil Schlegel. - 5. Aufl., Neubearb. 
Regensburg : Sonntag, 1930. - 396 S. 
Sign.: Gak 20 
SCHLEGEL, EMIL 
Reform der Heilkunde durch die Homöopathie Hahnemanns / von Emil Schlegel 
Brugg : Effingerhof A.-G., 1903. - I I I S . 
Sign.: Gac 29^ 
SCHLEGEL, EMIL 
Religion der Arznei : das ist Herr Gotts Apotheke ; erfindungsreiche Heilkunst ; Signaturenlehre 
als Wissenschaft / von Emil Schlegel. Hrsg. von Ernst Schmeer. - 6., verm. Aufl. 
Regensburg : Sonntag, 1987. - 326 S. 
ISBN/SN 3-87758-027-0 
Sign.: Gal 69 
SCHLEGEL, EMIL 
Samuel Hahnemanns Ordnung der Heilkunde : das „Organon der Heilkunst", zuerst 1810 erschie-
nen ; nach der neuesten Auflage und unter Benützung von Vorlesungen weiland Prof. J. T. Kents 
in Chicago für die Studenten der Homöopathie erläutert / von E[mil] Schlegel 
Regensburg : Sonntag, 1925. - 147 S. 
Sign.: Gai 23 
SCHLEGEL, IOANNES CHRISTIANUS TRAUGOTT 
Dissertatio inauguralis de metastasi in morbis : quam consensu gratiosae facultatis medicae prae-
side Ernesto Godofr[edo] Baldinger ; pro gradu doctoris medicinae et chirurgiae d. 20 mens iul. 
1771 publice defendet / auctor Io[annes] Christianfus] Traugott Schlegel 
Ienae : Litteris Straussii, 1771. - 54, 8 S. 
Enth.: Baldinger, Ernestus Godofredus: Viri clarissimi Io. Christ. Traugott Schlegel, saxonis, 
medicinae doctorandi, disputationem de metastasi in morbis, pro gradu doctoris medicinae et chir-
urgiae : die 20. iul. solemniter habendam indicit Ern. Godofr. Baldinger ; praefatio docet secale 
cornutum perperam a nonnullis ab infamia liberari; In: Dissertationes medicae. - o. O.. - o. J. 
Sign.: Bb +01 
SCHLEGEL, MARTIN [BEARB.] 
Stauffers homöopathisches Taschenbuch : kurzgefaßte Therapie und Arzneimittellehre zum Ge-
brauche für die ärztliche Praxis / von Martin Schlegel. Nach d. von Stauffer besorgt. Erstausg.. -
11., verb. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1972. - X I I I , 250 S. 
Sign.: Gaj 43 
SCHLEGEL, MARTIN [BEARB.] 
Stauffers homöopathisches Taschenbuch : kurzgefaßte Therapie und Arzneimittellehre zum Ge-
brauche für die ärztliche Praxis / von Martin Schlegel. Nach d. von Stauffer besorgten Erstausg.. 
Überarb. von Karl-Heinz Gebhardt. - 23. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1986. - X V I , 250 S. 
ISBN/SN 3-7760-0578-5 
Sign.: Gaj 28 
SCHLEGEL, MARTIN [MITVERF.] 
Homöopathische Behandlung der Influenza / von Stearns, Martin Schlegel u. Chas H. Hubbard 
Stuttgart: Verl. d. Hahnemannia, 1925. - 58 S. 
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(Wissenschaftliche Abhandlungen zum Studium der Homöopathie, der Konstitutionslehre und ih-
rer Grenzgebiete ; 3) 
Sign.: Gak 28 
SCHLEIMER, JOCHEN 
Salze des Lebens : Praxis der Biochemie nach Schüßler ; mit homöopathischer Ergänzung / von 
Jochen Schleimer 
Regensburg : Sonntag, 1984. - 192 S. 
ISBN/SN 3-87758-028-9 
Sign.: Gb 23 
SCHLEPPER, M. [HRSG.] 
Alternative Glykosidtherapie bei Herzinsuffizienz : Vorträge vom 2. Clift-Symposion in Buda-
pest, 5.-8. Mai 1983 / hrsg. von N. Rietbrock u. M . Schlepper 
Erlangen : Perimed Fachbuch-Verl.ges., 1983. - 192 S. 
ISBN/SN 3-88429-191-2 
Sign.: Geb 18 
SCHLEPPER, M. [HRSG.] 
Kardiale Rhythmusstörungen : Diagnose - Prognose - Therapie ; Bericht 1. Internationaler Rhyt-
monorm-Kongreß / hrsg. von M. Schlepper u. B. Olsson 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1983. - X V I I I , 250 S. : mit 91 Abb. u. 67 Tab. 
Cardiac arrhythmias <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-540-12148-X (Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York); 0-387-12148-X 
(Springer-Verlag New York Heidelberg Berlin) 
Sign.: Da 34 
SCHLESINGER-RAHIER [UEBERS.] 
Etudes de medecine homoeopathique / par S[amuel] Hahnemann. Trad. de PAlle-mand par Schle-
singer-Rahier 
Paris : Bailliere, 1850. - V I , 516 S. 
Enth.: Härtung: De la clinique medicale homoeopathique. - 205 S. (S. 309-514) 
Sign.: Gab +01 
SCHLICK, RENEE VON [HRSG., UEBERS., BEARB.| 
Die chronischen Krankheiten : die Miasmen : Band 2 ; Materia medica / von J. H. Allen. Übers, 
von Renee v. Schlick. Vergleichstabellen der Miasmen : Therapieanweisungen / bearb. von Renee 
v. Schlick. Mit e. Vorrede von O. Eichelberger 
Aachen : Schlick, 1989. - [Bd. 2:] X I . 327 S. 
ISBN/SN 3-926428-01-5 
Sign.: Gal 68 
SCHLICK, RENEE VON [UEBERS.] 
Die chronischen Krankheiten : die Miasmen / von Jfames] Henry Allen. Übers, von Renee von 
Schlick. - 1. Aufl. 
Aachen : Schlick, 1987. - [Bd. 1:] VII , 355 S. 
ISBN/SN 3-926428-00-7 
Sign.: Gai 18 (1 
SCHLOMER, GEORG 
Leitfaden der klinischen Psychiatrie / von Georg Schiomer. - 7., durchges. Aufl. 
München : Müller & Steinicke, 1934. - VI I I , 213 S. 
Sign.: Dd()7 
SCHLUEREN, ERWIN 
Homöopathie in Frauenheilkunde und Geburtshilfe / von Erwin Schlüren 
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Heidelberg : Haug, 1977. - 211 S. 
ISiBN/SN 3-7760-0436-3 
Sign.: Gak 47 
SCHLUETZ, MARTIN [MITVERF.] 
Beiträge zur wissenschaftlich-kritischen Homöopathie / von Alfons Stiegele u. Martin Schlütz 
Giessen/Lahn, Stuttgart: Ärzte-Verl., Hippokrates (Gemeinsch.arb.), 1950. - 99 S. 
(Zabel [Hrsg.]: Schriftenreihe für Ganzheitsmedizin ; 4) 
Sügn.: Gad 14 
SCHMALZ, CAROLUS LUDOVICUS 
Dissertatio inauguralis medica de variolis : quam sub auspieiis summi numinis consentiente facul-
tate medica praeside Carolo Friderico Kaltschmied ... pro gradu doctoris ... die 12 mensis octobr. 
a.o.r. 1772 habendam publicae eruditorum disquisitioni / offert Carolus Ludovicus Schmalz 
Ienae : Officina Hellen, 1772. - 24. V I I I S. 
Enth.: Nicolai, Ernesti Antonii: Programma de gummi ammoniaci virtute : dissertatione inaugura-
li praenobilissimi supremorum in medicina honorum candidati Caroli Ludovici Schmalz Pirna-
Misnici de variolis ; die 12. octobris 1772 habendae praemissum ; I . ; In: Dissertationes medicae. -
0 .O . . -0 . J. 
Sign.: Bb +01 
SCHMEER, ERNST [HRSG.] 
Religion der Arznei : das ist Herr Gotts Apotheke ; erfindungsreiche Heilkunst ; Signaturenlehre 
als Wissenschaft / von Emil Schlegel. Hrsg. von Ernst Schmeer. - 6., venn. Aufl. 
Regensburg : Sonntag, 1987. - 326 S. 
ISBN/SN 3-87758-027-0 
Sign.: Gal 69 
SCHMIDRAMSL, HANS 
Homöopathie und Phytotherapie bei gastro-intestinalen Funktionsstörungen / von H[ans] Schmid-
ramsl 
Regensburg : Sonntag, 1983. - 8 S. (S. 33-40) 
In: Therapeutische Grundsätze im Bereich der Naturheilverfahren. - Regensburg. - 1983 
Sign.: Fe 10 
SCHMIDT, JOSEF M. 
Bibliographie der Schriften Samuel Hahnemanns / von Josef M. Schmidt 
Rauenberg : Siegle, 1989. - 88 S. 
ISBN/SN 3-9802320-0-X 
Sign.: Gag 11 
SCHMIDT, JOSEF M. 
Die Publikationen Samuel Hahnemanns / von Josef M. Schmidt 
Stuttgart: Steiner, 1988. - 23 S. (S. 14-36) 
Sonderdr. aus: Sudhoffs Archiv 72 (1988), S. 14-36 
Sign.: Gag 10 
SCHMIDT, O. P. 
Neuere Wege bei der Asthmatherapie / von O. P. Schmidt 
Wien : Schmitt, 1982. - 10 S. (S. 103-113) 
Sonderdr. aus: Der Praktische Arzt : Österreich. Zschr. f. Allgemeinmedizin 36 (1982). S. 103-
113 
Sign.: Da 38 
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SCHMIDT, O. P. [HRSG.] 
Rehabilitation : Broncho-Pulmonale Erkrankungen ; Ziele - Wege - Probleme ; ein Expertenge-
spräch mit 158 Fragen und Antworten / hrsg. von O. P. Schmidt 
Baden-Baden, Köln [u.a.] : Witzstrock, 1981. - X V I , 151 S. 
ISBN/SN 3-87921-160-4 
Sign.: Da 32 
SCHMIDT, PIERRE 
Die Anamnese und die Untersuchung in der Homöopathie / von Pierre Schmidt. Durchges. von 
Martin Stübler 
Düsseldorf-Gerresheim : Dt. Homöop.-Union, o. J.. - 40 S. 
Sonderdr. aus: Zschr. f. Klass. Homöop. 12 (1968), H. 4-5 
Sign.: Gai 33 
SCHMIDT, PIERRE [UEBERS., BEARB.] 
Doctrine homoeopathique ou organon de Part de guerir : traduit de la sixieme edition allemande ; 
avec glossaire et annotations suivis d'un index etabli / par Pierre Schmidt 
Paris : Vigot Freies, 1952. - 410 S. 
Sign.: Gai 04 
SCHMIDT, PIERRE [UEBERS.] 
Psychic symptömes = Symptömes psychiques = Gemütssymptome / publ. by = publ. par = hrsg. 
von Horst Barthel. Traduc. en Francais par Pierre Schmidt 
Heidelberg : Haug, o. J.. - XIX, 1071, 58 S. 
(Barthel, Horst [Hrsg.]: Synthetic repertory ... = Repertoire synthetique ... = Synthetisches Reper-
torium ... ; 1) 
ISBN/SN 3-7760-0249-2 
Sign.: Gan 20(1 
SCHNABEL, RUDOLF 
Iridoskopie : Anleitung, Krankheiten und deren Veranlagung aus der menschlichen Iris zu erken-
nen / von Rudolf Schnabel 
Ulm/Donau : Arkana, 1959. - 254 S. : mit 59 mehrfarb. u. 61 einfarb. Abb. 
Zugl. Bd. 2 der „Ophthalmo-Symptomatologie" von R. Schnabel 
Sign.: Fh 18 
SCHNEIDER, HEINRICH GOTTFRIED 
Die Syphilis und deren Heilung durch Beseitigung der Krankheitsursache mittels homöopathi-
scher Arzneien / von Hfeinrich] Gfottfried] Schneider 
Magdeburg : Creutz/sche Buchhdlg., 1878. - XIV, 80 S. 
Sign.: Gak 12 
SCHNEIDER, J. 
Dr. med. J. Schneidens biochemischer Hausarzt : die Behandlung der Krankheilen nach den 
Grundsätzen der Biochemie und der Hygiene / von J. Schneider. Bearb. u. verm. von Paul Klien. -
7.. rev. Aufl. 
Leipzig : Schwabe, 1927. - XI I I , 376 S. 
Sign.:Gb 12 
SCHNIRER, M. T. [HRSG.] 
Diagnostisches Lexikon für praktische Ärzte / hrsg. von Anton Bum u. M . T. Schnirer 
Wien, Leipzig : Urban & Schwarzenberg, 1893-1895. - [4 Bde.:] V I , 952, 956, 936, 550 S. 
Bd. 1. - Abasie - Ephemera. - 1893. - V I , 952 S.; Bd. 2. - Epididymitis - Lebersyphilis. - 1893. -
956 S.; Bd. 3. - Lebertuberculose - Ren mobilis. - 1894. - 936 S.; Bd. 4. - Residualharn - Zwitter-
bildung : Nachträge. - 1895. - 550 S. 
Sign.: AcOl (1-4 
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SCHNORRENBERGER, CLAUS C. 
Lehrbuch der chinesischen Medizin für westliche Ärzte : die theoretischen Grundlagen der chine-
sischen Akupunktur und Arzneiverordnung / von Claus C. Schnorrenberger. - 2., Überarb. Aufl. 
Stuttgart: Hippokrates, 1983. - 636 S. : mit 35 Abb. u. 32 Tab. 
ISBN/SN 3-7773-0631-2 
Sign.: Ff 12 
SCHNURRER, FRIEDRICH 
Chronik der Seuchen in Verbindung mit den gleichzeitigen Vorgängen in der physischen Welt 
und in der Geschichte des Menschen : vom Anfang der Geschichte bis in die Mitte des fünfzehn-
ten Jahrhunderts / von Friedrich Schnurrer 
Tübingen : Osiander, 1825. - V I I I , 376 S. 
(Schnurrer, Friedrich: Die Krankheiten des Menschengeschlechts ; 1) 
Sign.: Bf+01 
SCHNURRER, FRIEDRICH 
Die Krankheiten des Menschen-Geschlechts : historisch und geographisch betrachtet / von Fried-
rich Schnurrer 
Tübingen : Osiander, 1825. - [T. 1:] V I I I , 376 S. 
T. 1. - Chronik der Seuchen ... . - 1825. - V I I I , 376 S. 
Sign.: Bf+01 
SCHOELER, HEINZ 
Homöopathie von A bis Z / von Heinz Schoeler. - 2. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1969. - 96 S. 
Sign.: Gaj 42 
SCHOELER, HEINZ 
Kompendium der wissenschaftlichen und praktischen Homöopathie / von Heinz Schoeler 
Leipzig : Schwabe, 1950. - X X I I I , 128 S. 
Fortsetzgsbd. zu: Müller, Clotar: Charakteristik der wichtigsten homöopathischen Heilmittel 
2 Ex. 
Sign.: Gad 12(2 Ex. 
SCHOELER, HEINZ 
Über angewandte Toxikologie : Probevorlesung vor der Medizinischen Fakultät der Universität 
Leipzig am 24. Februar 1949 / von Heinz Schoeler. Hrsg. von d. Dt. Homöop.-Union 
Leipzig : o. V., [1950]. - 9 S. (S. 51-59)) 
In: Über die wissenschaftlichen Grundlagen der Homöopathie. Leipzig, Univ. Habil.-Schr., 1948: 
Sonderdr. aus: Die Pharmazie 5 (1950), 15 
2 Ex. 
Sign.: Gad 13(2 Ex. 
SCHOELER, HEINZ 
Über die wissenschaftlichen Grundlagen der Homöopathie / von Heinz Schoeler. Hrsg. von d. Dt. 
Homöop.-Union 
Leipzig :o. V., [1950]. - 50 S. 
Leipzig, Univ., Habil.-Schr., 1948 ; Sonderdr. aus: Die Pharmazie 7.1 (1948), 469-509: Enth. 
außerdem : Über angewandte Toxikologie : Probevorlesung vor der Medizinischen Fakultät der 
Universität Leipzig am 24. Februar 1949. - 9 S. (S. 51-59) 
2 Ex. 
Sign.: Gad 13(2 Ex. 
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SCHOELMERICH, JUERGEN 
Frühsymptome und Differentialdiagnose chronisch entzündlicher Darmerkrankungen / von Jürgen 
Schölmerich 
Freiburg : Falk-Phanna, 1988. - 20 S. 
Sign.: Da 42 
SCHOENWERTH, ALFRED [HRSG.] 
Taschenbuch des Feldarztes / hrsg. von Alfred Schönwerth 
München : Lehmann, 1914-1915. - [Bd. 2-3:] V I I I , 238, IV, 189 S. 
Auch u.d.T.: Vademecum des Feldarztes 
Bd. 2. - Übertragbare Krankheiten [usw.]. - 1914. - V I I I , 238 S.; Bd. 3. - Kriegs-Orthopädie. -
1915.-IV, 189 S. 
Sign.: De 16(2-3 
SCHOETENSACK, AUGUST 
Der Konfiskationsprozess / von August Schoetensack 
Leipzig : Engelmann, 1905. - IV, 144 S. 
Sign.: Bg 02 
SCHOLZ, D. W. 
Experimentelle Ergebnisse zur Wirkung eines zusammengesetzten Präparates / von D. W. Scholz 
Heidelberg : HaugT 1985. - 14 S. (S. 23-35) 
In: Forschung zum Nachweis von Wirkung und Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel. -
Heidelberg. - 1985 
Sign.: Gad 27 
SCHOLZ, D. W. [MITVERF.] 
Forschung zum Nachweis von Wirkung und Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel : Sym-
posion Bensheim 1984/ hrsg. von 0[tto] Weingärtner. Mit Beitr. von 0[tto] Weingärtner, D. W. 
Scholz, H. Sickmüller, W. Stock [u.a.] 
Heidelberg : Haug. 1985. - 102 S. : mit 83 Abb. 
Enth.: Weingärtner, Otto: Die Problemstellung naturwissenschaftlicher Grundlagenforschung zum 
Nachweis der Wirkung und Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel; Scholz, D. W.: Experi-
mentelle Ergebnisse zur Wirkung eines zusammengesetzten Präparates; Sickmüller, H.: Über die 
physikalischen Grundlagen des EAP-Medikamententests; Stock, W.: Voraussichtliche Bedingun-
gen für die Zulassung homöopathischer Arzneimittel im Jahr 1989; Knapp, D.: Die Sichtbanna-
chung von Energiemustern bei homöopathischen Potenzen 
ISBN/SN 3-7760-0853-9 
Sign.: Gad 27 
SCHREIBER, ELISABETH [MITVERF] 
Homöopathie für jeden : homöopathische Mittel für den Hausgebrauch ; gezielt anwenden, richtig 
dosieren / von Mannfried Pahlow u. Elisabeth Schreiber 
München : Gräfe und Unzer, 1987. - 63 S. 
ISBN/SN 3-7742-4237-2 
Sign.: Gal 62 
SCHROEDER-JAENECKE, M . [MITVERF.] 
Homöopathische Erste Hilfe : ein praktischer Ratgeber/von E. Chancrin, B. Hendrich, M . Schrö-
der-Jänecke u. R. Schünhoff. Hrsg. von d. Angewandten Homöopathie [GdbR] 
München : Angewandte Homöopathie, o. J. . - 68 S. 
Sign.: Gaj 38 
SCHUECKING, LEVIN 
Geneanomische Briefe / von Levin Schücking 
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Frankfurt am Main : Brönner, 1855. - 139 S. 
Sign.: FbOl 
SCHUELE, HEINRICH 
Handbuch der Geisteskrankheiten / von Heinrich Schule. - 2., umgeänd. Aufl. 
Leipzig : Vogel, 1880. - [Bd. 16:] VI I I , 699 S. 
(Ziemssen: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie ; 16) 
Sign.: Bc 02(16 
SCHUENHOFF, R. [MITVERF.] 
Homöopathische Erste Hilfe : ein praktischer Ratgeber / von E. Chancrin, B. Hendrich, M. Schrö-
der-Jänecke u. R. Schünhoff. Hrsg. von d. Angewandten Homöopathie [GdbR] 
München : Angewandte Homöopathie, o. J. . - 68 S. 
Sign.: Gaj 38 
SCHUESSLER 
Allopathie, Biochemie und Homöopathie / besprach, von Schüßler. - 5. Aufl. 
Oldenburg : Schulze, 1926. - 22 S. 
Sign.: Gb 11 
SCHUESSLER 
Dr. Grauvogl's Stellung zur „Abgekürzten Therapie'4 / von Schüssler 
Oldenburg : Schulze, 1876. - 15 S. 
Sign.: Gb 01 
SCHUESSLER 
Dr. med. Quesse's Kritik der Biochemie / beleucht. von Schüßler. - 2. Aufl. 
Oldenburg, Leipzig : Schulze, o. J.. - 15 S. 
Sign.: Gb 26 
SCHUESSLER 
Dr. med. Schüßler : eine abgekürzte Therapie / von Schüßler. Neubearb. von Früh 
Oldenburg : Schulze, 1928. - 78 S. 
Sign.: Gb 14 
SCHUESSLER 
Dr. med. v. Viller's Beleuchtung der biochemischen Therapie / bespr. von Schüßler. - 2. Aull . 
Oldenburg, Leipzig : Schulze, 1924. - 29 S. 
Sign.: Gb 06 
SCHUESSLER 
Eine abgekürzte Therapie, gegründet auf Histologie und Cellular-Pathologie : mit einem Anhang: 
specielle Anleitung zur Anwendung der anorganischen Gewebebildner / von Schüssler. - 5.. verm. 
Aufl. 
Oldenburg : Schulze, 1879. - 15 S. 
2 Ex. 
Sign.: Gb 02 (2 Ex. 
SCHUESSLER 
Eine abgekürzte Therapie, gegründet auf Histologie und Cellular-Pathologie : Anleitung zur Be-
handlung der Krankheiten auf biochemischem Wege / von Schüssler. - 6., verm. Aufl. 
Oldenburg : Schulze, 1881.- 68 S. 
Sign.: Gb03 
SCHUESSLER 
Hensel's Kritik der Biochemie : Richtigstellung derselben / von Schüßler. - 3. Aufl. 
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Oldenburg : Schulze, o. J.. - 16 S. 
Sign.: Gb 25 
SCHUFRIED, FELIX [MITVERF.] 
Rheographie : eine Methode zur Beurteilung peripherer Gefäße / von Fritz Kaindl, Kurt Polzer u. 
Felix Schuhfried 
Darmstadt: Steinkopff, 1959. - V I I I , 109 S. : mit 74 Abb. in 257 Einzeldarst. 
(Kreislauf-Bücherei ; 18) 
Sign.: Ca 06 
SCHULTZ-HENCKE, HARALD 
Der gehemmte Mensch : Entwurf eines Lehrbuches der Neo-Psychoanalyse / von Harald Schultz-
Hencke. - 2. Aufl. 
Stuttgart: Thieme, 1947. - 320 S. 
Sign.: Dd 08 
SCHULZ, HUGO 
Pharmakotherapie / von Hugo Schulz 
Berlin, Wien : Urban & Schwarzenberg, 1898. - 118 S. (S. 521-639) 
Sign.: Geb 03 
SCHULZ, HUGO 
Similia similibus curantur : eine Studie / von Hugo Schulz 
München : Gmelin, 1920. - 44 S. 
Sign.: Gab 31 
SCHULZ, HUGO 
Studien über die Pharmakodynamik des Schwefels : ein Beitrag zur Arzneiwirkungslehre und 
Balneologie / von Hugo Schulz 
Greifswald : Abel, 1896. - 78 S. : mit 1 Kurventaf. 
Sign.: Geb 02 
SCHULZ, HUGO 
Vorlesungen über Wirkung und Anwendung der deutschen Arzneipflanzen : für Studierende und 
Ärzte / von Hugo Schulz. - 4. Aul l . 
Ulm/Donau : Haug, 1956. - 466 S. 
Sign.:Gca05 
SCHULZ, HUGO 
Vorlesungen über Wirkung und Anwendung der unorganischen Arzneistoffe ; für Studierende 
und Ärzte / von Hugo Schulz. - 5. Aufl. 
Ulm/Donau : Haug, [1955]. - 464 S. 
Sign.: Geb 14 
SCHUMACHER, S. VON 
Grundriss der Histologie des Menschen / von S. v. Schumacher. - 4. u. 5. Aufl. 
Wien : Springer, 194L - V I I , 183 S. : mit 204 z. größt. T. färb. Abb. 
Sign.: Bb 13 
SCHWABE, WILLMAR 
Auszug aus dem Speciellen Illustrierten Preisverzeichniß des homöopathischen Etablissements 
von Willmar Schwabe in Leipzig, Querstraße Nr. 5 (alte Nr. 3) / von Willmar Schwabe 
Leipzig : Schwabe, 1886. - 17 S. 
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Enth.: Schwabe, Willmar: Die homöopathische Arzneibereitung und das homöopathische Etablis-
sement von Dr. Willmar Schwabe in Leipzig : (Abdruck aus dem „Homöopathischen Vademe-
cum4 4) 
Sign.: Gab 33 
SCHWABE, WILLMAR 
Die homöopathische Arzneizubereitung und das homöopathische Etablissement von Dr. Willmar 
Schwabe in Leipzig : (Abdruck aus dem „Homöopathischen Vademecum") / von Willmar 
Schwabe 
Leipzig : Schwabe, 1886. - 22 S. (S. 18-39) 
In: Auszug aus dem Speciellen Illustrierten Preisverzeichnis des homöopathischen Etablissements 
von Dr. Willmar Schwabe in Leipzig, Querstraße Nr. 5 (alte Nr. 3). - Leipzig. - 1886 
Sign.: Gab 33 
SCHWABE, WILLMAR [BEARB., HRSG.] 
Deutsches homöopathisches Arzneibuch : Aufzählung und Beschreibung der homöopathischen 
Arzneimittel ; nebst Vorschrift für ihre Bereitung, Prüfung und Wertbestimmung / unt. Mitw. e. 
Komm. v. homöop. Aerzten u. Apothekern bearb. u. hrsg. von Willmar Schwabe. - 5. Aufl., Ausg. 
A 
Leipzig : Schwabe, 1901. - X X I I I , 668 S. 
Sign.: Gaf04 
SCHWABE, WILLMAR [HRSG.] 
Homöopathisches Arzneibuch / hrsg. von Willmar Schwabe 
Berlin : Schwabe, 1950. - 465 S. 
Sign.: Gaf 07 
SCHWALBE, JULIUS [HRSG.] 
Therapeutische Technik für die ärztliche Praxis : ein Handbuch für Ärzte und Studierende / hrsg. 
von Julius Schwalbe. Bearb. von S. Bettmann [u.a.]. - 5., verb. u. verm. Aufl. 
Leipzig : Thieme, 1921. - X V I , 1117 S. : mit 666 Abb. 
Sign.: Ha 05 
SCHWARZ PHARMA [HRSG.] 
Perlinganit: Nitroglycerin-Lösung/Kapseln / hrsg. von d. Schwarz Pharma 
o. O. :o. V. ,o .J . . -53S. 
Sign.: Gcc 16 
SCHWARZHAUPT, W. [BEARB.] 
Organon der Heilkunst / von Samuel Hahnemann. Mit Geleitw., Namen- u. Sachreg., Bibliogr. 
(nach Wolf Müller) von W. Schwarzhaupt. - Nachdr. d. 6. Aufl. von 1921 
Stuttgart: Hippokrates, 1955. - 240 S. 
Sign.: Gai 05 
SCHWEIGART, HANS-ADALBERT 
Die Saalfelder Heilquellen : ihre naturwissenschaftliche und medizinische Bedeutung / von Hans-
Adalbert Schweigart u. F. Witting 
Saalfeld : Schettler, [1927]. - [BcT. 1:] 175 S. 
Bd. 1. - [1927]. - 175 S. 
Sign.: Fh 12 
SCHWEISHEIMER, W. 
Fortschritte der Medizin / von W. Schweisheimer 
München : Knorr & Hirth, 1925. - 191 S. : mit 27 Textabb. 
Sign.: Fb 06 
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SCHWEITZER, WOLFGANG [UEBERS., BEARB.] 
Ein Buch geht um die Welt : die kleine Geschichte des Organon des Dr. Ch[ristoph] F|riedrich] 
Samuel Hahnemann / von Jaques Baur. Übers., vervollst., bericht. u. bebild. von Wolfgang 
Schweitzer 
Heidelberg : Haug, 1979. - 140 S. 
ISBN/SN 3-7760-0516-5 
Sign.: Gab 15 
SEBALDT, ERNST 
Über cystische Bronchiektasen unter besonderer Berücksichtigung der Veränderungen der elasti-
schen Elemente an Bronchien und Gefässen / von Ernst Sebaldt 
Kallmünz : Laßleben, 1935. - 22 S. 
München, Univ., Diss., 1935 
Sign.: Da 15 
SEDLACEK, ERNST 
Ärztliche diätetische Lebensmittelkunde / von Ernst Sediacek 
Ulm/Donau : Haug, 1960. - 92 S. 
Sign.: Ea 19 
SEIFERT, OTTO 
Taschenbuch der medicinisch-klinischen Diagnostik / von Otto Seifert u. Friedrich Müller. - 6., 
verm. u. verb. Aufl. 
Wiesbaden : Bergmann, 1890. - V I I I , 167 S. : mit 52 Abb. u. e. col. Taf. 
Sign.: Ca 02 
SEIFERT, OTTO 
Taschenbuch der medizinisch-klinischen Diagnostik / von Otto Seifert u. Friedrich Müller. - 19. 
Aufl. 
Wiesbaden : Bergmann, 1917. - 473 S. : mit 96 tlw. färb. Abb. u. 1 Taf. 
Sign.: Ca 03 
SEIFERT, OTTO 
Taschenbuch der medizinisch-klinischen Diagnostik / von Otto Seifert u. Friedrich Müller. - 23. 
Aufl. 
München : Bergmann, 1922. - 423 S. : mit 126 tlw. färb. Abb. u. 2 Taf. 
Sign.: Ca 04 
SEIFERT, OTTO 
Über die Nebenwirkungen der modernen Arzneimittel / von Otto Seiferl 
o. O. :o. V., [1908J.-42S. 
Sign.: Geb 06 
SEIFERT, OTTO 
Über die Nebenwirkungen der modernen Arzneimittel : I I I . Folge / von Otto Seifert 
Würzburg : Kabitzsch (Stuber), 1908. - 54 S. 
(Würzburger Abhandlungen aus dem Gesamtgebiet der praktischen Medizin ; 9,1-2) 
Sign.: Geb 05 
SE1FFERT, MAX 
Technische Anleitung zur mikroskopischen Diagnostik für den Gebrauch in der ärztlichen Praxis / 
von Max Seiffert. Abb. gezeichn. u. kolor. von F. Etzold 
Leipzig : Naumann. [1892]. - V I I I , 224 S. : mit 14 Taf. Abb., in 16farb. Chromodr. 
Sign.: Cb 02 
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SEILER, HANSPETER 
Die Entwicklung von Samuel Hahnemanns ärztlicher Praxis anhand ausgewählter Krankenge-
schichten / von Hanspeter Seiler 
Heidelberg : Haug, 1988. - 274 S. 
ISBN/SN 3-7760-0802-4 
Sign.: Gab 14 
SELLENTIN, FR. 
Zeitgemäße Aufklärungen über einige Grundfragen wissenschaftlicher Heilkunde : Erinnerungen 
aus dem 19. und Mahnworte an das,20. Jahrhundert / von Fr. Sellentin 
Heidelberg : Winter, 1901. - 146 S. 
Sign.: Gad 04 
SEWERING, H. J. [HRSG.] 
Handbuch für den bayerischen Arzt : Arztrecht / hrsg. von H. J. Sewering 
München : Bayer. Landesärztekammer, [ca. 1959]. - [Losebl.samml.:] 11, 3, 6, 3, 69, 7, 26, 7, 20, 
8S., 8B1.,4,6, 7, 5,3,6, 24, 16,21,6, 13,30, 36,21, 12 [S. 37-48], 18, 16, 15 S. 
Sign.: Bg 04 
SEYDEL, K. J. 
Leitfaden der gerichtlichen Medicin : für Studirende und Ärzte / von K. J. Seydel 
Berlin : Karger, 1895. - VI I I , 296 S. 
Sign.: BgOl 
SICK 
Antiseptic treatment and Homoeopathy / by Sick 
Leipzig : Heitmann, 1891. - 16 S. 
In: International homoeopathic annual : Vol. 1. - Leipzig. - 1891. - S. 1-16 
Sign.: Gag 04 
SICK 
Die Koch'sche Tuberkulose-Behandlung auf Grund von Beobachtungen in der evangelischen 
Diakonissenanstalt zu Stuttgart / von Sick 
Stuttgart: Steinkopf, 1892."- 73 S. 
Sign.: Ha 03 
SICK. PAUL 
Die Homöopathie am Krankenbette erprobt / von Paul Sick 
Stuttgart: Steinkopf, 1879. - [T. 1:J 234 S. 
T. 1. - Die Homöopathie im Diakonissenhause zu Stuttgart. - 1879. - 234 S. 
Sign.: Gae 10 
SICK, PAUL 
Die Homöopathie im Diakonissenhause zu Stuttgart / von Paul Sick 
Stuttgart: Steinkopf, 1879. - 234 S. 
(Die Homöopathie am Krankenbette erprobt ; 1) 
Sign.: Gae 10 
SICKINGER, K. [HRSG. ] 
Alkohol und Leber : Internationales Symposion 2.-4. Oktober 1970 in Freiburg i . Br. / hrsg. von 
W. Gerok, K. Sickinger u. H. H. Hennekeuser 
Stuttgart, New York : Schattauer. 1971. - X V I I I . 566 S. ; mit 236 Abb., davon 8 mehrfarb.. 91 
Tab. 
Alcohol and the liver <dt.> [EST] 
Sign.: Da 28 
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SICKMUELLER, H. 
Über die physikalischen Grundlagen des EAP-Medikamententests / von H. Sickinger 
Heidelberg : Haug, 1985. - 15 S. (S. 35-49) 
In: Forschung zum Nachweis über die Wirkung und Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel. 
- Heidelberg. - 1985. - S. 35-49 
Sign.: Gad 27 
SICKMUELLER, H. [MITVERF.] 
Forschung zum Nachweis von Wirkung und Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel : Sym-
posion Bensheim 1984/ hrsg. von 0[tto] Weingärtner. Mit Beitr. von 0[tto] Weingärtner, D. W. 
Scholz, H. Sickmüller, W. Stock [u.a.] 
Heidelberg : Haug, 1985. - 102 S. : mit 83 Abb. 
Enth.: Weingärtner, Otto: .Die Problemstellung naturwissenschaftlicher Grundlagenforschung zum 
Nachweis der Wirkung und Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel; Scholz, D. W.: Experi-
mentelle Ergebnisse zur Wirkung eines zusammengesetzten Präparates; Sickmüller, H.: Über die 
physikalischen Grundlagen des EAP-Medikamententests; Stock, W.: Voraussichtliche Bedingun-
gen für die Zulassung homöopathischer Arzneimittel im Jahr 1989; Knapp, D.: Die Sichtbarma-
chung von Energiemustern bei homöopathischen Potenzen 
ISBN/SN 3-7760-0853-9 
Sign.: Gad 27 
SIEBERT, CONRAD [MITVERF.] 
Behandlung der Haut- und Geschlechtskrankheiten / von Karl Zieler u. Conrad Siebert. - 15., 
durchges. Aufl., Neudr. 
Berlin, München [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1947. - X I I , 519 S. : mit 79 Abb. 
Sign.: De 10 
SIEBOLD, ELIAS VON 
Handbuch zur Erkenntnis und Heilung der Frauenzimmerkrankheiten / von Elias v. Siebold. - Bd. 
1 mit 2. Aufl. 
Frankfurt am Main : Barrentrapp, 1821-1826. - [2 Bde.:] XXIV, 797, X X X V I I I , 752 S. 
Bd. 1.- 1821.-XXIV, 797 S.; Bd. 2 . - 1826. - X X X V I I I , 752 S. 
Sign.: Dg +02(1-2 
SIEVERS. EBERHARD 
Natur als Weg : Thomas von Aquin und gesundes Leben / von Eberhard Sievers. Mit e. Vorw. 
von Karl Kötschau 
Köln : Wort u. Werk, 1966. - 174 S. 
Sign.: Ab 05 
SIMON, C 
Antibiotika-Therapie in Klinik und Praxis / von C. Simon u. W. Stille 
Stuttgart. New York : Schattauer, 1970. - X I I I . 361 S. : mit 23 Abb. u. 42 Taf. 
Sign.: Geb 15 
SIMON, LUDGER 
Schmerztherapie mit homöopathisch potenzierten Heilpflanzen : eine klinisch-therapeutische Stu-
die unter besonderer Berücksichtigung des chirurgischen Fachgebietes / von Ludger Simon 
Heidelberg : Haug, 1987. - 98 S. : mit 6 Abb. u. 14 Tab. ; mit Pflanzenzeichn. von Florica Marian 
ISBN/SN 3-7760-0953-5 
Sign.: Gak 54 
SINCERUS 
Handbuch der spezifischen Heilmittel-Lehre : für praktische Aerzte und auch diejenigen, welche 
sich überhaupt mit derselben bekannt zu machen wünschen ; nach fremder und eigener Erfahrung 
/ entworf. u. hrsg. von Sincerus 
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Airgsburg : Jenisch u. Stage, 1841. - 260 S. 
Sig:n.: Gan +06 
SK INNER, EUGENE W. 
The science of dental materials / by Eugene W. Skinner. - 3rd edition, rev. 
Philadelphia, London : Saunders. 19477- V I I , 410 S. 
Sign.: Dj 05 
SMITH, A. DWIGHT 
The home prescriber/ by A. Dwight Smith. - 3rd edition 
New Delhi : Jain Publ., 1978. - 42 S. 
Sign.: Gal 66 
SMITH, A. DWIGHT [HRSG.] 
Homoeopathy : a System of therapeutics / by John Weir. Ed. by A. Dwight Smith 
New Delhi : World Homoeop. Links, o. J.. - 12 S. 
(Tbe science and art of homoeopathy) 
Sign.: Gai 50 
SMITH, TREVOR 
Homöotherapie gynäkologischer Erkrankungen / von Trevor Smith. Übers, u. neu bearb. von 
Peter Fricke. 
Regensburg : Sonntag, 1984. - 208 S. 
The homoeopathic treatment of gynaecological disorders <dt.> [EST] 
(Biologische Fachbuchreihe ; 11) 
ISBN/SN 3-8775-8036-X 
Sign.: Gak 51 
SOBERNHEIM, J. F. [UEBERS.] 
Behandlung der Krankheiten des Menschen / von Johann Peter Frank. Aus d. Lat. übers, von J. F. 
Sobernheim. Mit e. Vorw. von C. W. Hufeland 
Berlin : Fincke, 1830-1834. - [Bd. 1-2 = T. 1-3 u. 9-10:] V I . 142,205, 178,217, IV. 284 S. 
T. 1. - Fieber. - 1830. - V I , 142 S.; T. 2. - Entzündungen. - 1830. - 205 S.; T. 3. - Akute 
Exantheme. - 1830. - 178 S.: T. 9. - Retentionen : Schleimig-lymphatische Retentionen. - 1833. -
217 S.: T. 10. - Retentionen : Blut- und Fettverhaltungen ; Retentionen fremdartiger Stoffe. -
1834. - I V , 284 S. 
Sign.: Ab +04(1-3. 9-10 
SOBOTTA. J. 
Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen / von J. Sobotta 
München, Berlin : Lehmann, 1938-1941. - [3 Bde.:] VI I I , 321, VI I I . 221, V I I I . 359 S. 
Bd. 1. - Regiones corporis, Systema skeleli, Systema musculorum : (Regionen, Knochen, Bänder, 
Gelenke und Muskeln des menschlichen Körpers). - 1941. - VI I I , 321 S.; Bd. 2. - Systema dige-
storium, Systema respiratorium, Systema urogenitale, Systema vasorum 1 (cor.) : (die sog. Einge-
weide des Menschen einschließlich des Herzens). - 1939. - VI I I , 221 S.: Bd. 3. - Systema vasorum 
2, Systema nervorum, Organa sensum, Integumentum commune : (Gefäßsystem 2. Teil, Nerven-
system, Sinnesorgane des Menschen nebst äußerer Haut). - 1938. - VI I I . 359 S. 
Sign.: Bb 11 (1-3^ 
SOBOTTA. J. 
Das Gefäßsystem (Hauplteil), das Nervensystem und die Sinnesorgane des Menschen : nebst ei-
nem Anhang: Das Lymphgefäßsystem des Menschen / von J. Sobotta. - 9. Aufl. 
München : Lehmann. 1938. - [Bd. 3:| V I I I , 359 S. 
(Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen ; 3; Lehmanns medizinische Atlanten ; 4) 
Sign.: Bb 11 (3 
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SOBOTTA, J. 
Die Eingeweide des Menschen einschliesslich des Herzens / von J. Sobotta 
München : Lehmann, 1904. - 153 S. (S. 208-361) 
(Grundriss der deskriptiven Anatomie des Menschen ; 2) 
Sign.: Bb 03 
SOBOTTA, J. 
Grundriss der deskriptiven Anatomie des Menschen : ein Handbuch zu jedem Atlas der deskripti-
ven Anatomie mit besonderer Berücksichtigung und Verweisungen auf Sobottas Atlas der de-
skriptiven Anatomie / von J. Sobotta 
München : Lehmann, 1904. - [Bd. 2:] 153 S. 
Bd. 2. - Die Eingeweide des Menschen einschliesslich des Herzens. - 1904. - 153 S. (S. 208-361) 
Sign.: Bb 03 
SOBOTTA, J. 
Regionen, Knochen, Bänder, Gelenke und Muskeln des menschlichen Körpers / von J. Sobotta. -
10., erw. Aufl. 
München, Berlin : Lehmann, 1941. - [Bd. 1:] V I I I , 321 S. 
(Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen ; 1; Lehmanns medizinische Atlanten ; 2) 
Sign.: Bb 11 (1 
SOBOTTA, J. 
Verdauungs-, Respirations- und Urogenitalsystem (Eingeweide des Menschen) : Gefäßsystem ; 1. 
Teil: Herz / von J. Sobotta. - 9. Aufl. 
München, Berlin : Lehmann, 1939. - [Bd. 2:] V I I I , 221 S. 
(Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen ; 2; Lehmanns medizinische Atlanten ; 3) 
Sign.: Bb 11 (2 
SOMMER, JOSEPH 
Charakteristik der Dr. Schüßlerschen Funktionsmittel : (Biochemische Heilmittel lehre) / von 
Joseph Sommer. - 4. Aufl. 
Leipzig : Schwabe, 1929. - 56 S. 
Sign.:Gb 18 
SORGE, GOTTHOLD WILHELM 
Der Phosphor : ein grosses Heilmittel ; physiologisch geprüft und therapeutisch, nach dem Grund-
satze „Similia Similibus curantur", verwerthet ; unter Benutzung der gesammten medicinischen 
Literatur / von G[otthold] Wilhelm Sorge 
Leipzig : Purfürst, 1862. - X V I , 448 S." 
Gekrönte Preisschrift 
Sign.: Garn 03 
SORGE, W. 
Für die Homöopathie : wider Dr. Bardeleben, Rigler und Genossen / von W. Sorge 
Berlin : Dümler's Buchhdlg., 1880. - 15 S. 
Sign.: Gac 19 
SOUCI, S. W. [BEGR.] 
Food composition and nutrition tables 1986/87 = Die Zusammensetzung der Lebensmittel : Nähr-
wert-Tabellen 1986/87 = La composition des aliments : tableaux des valeurs nutritives 1986/87 / 
founded by = begr. von = fondes par S. W. Souci, W. Fachmann, H. Kraut. On behalf of the = im 
Auftr. d. = par ordre du Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Ed. by = 
hrsg. von = publ. par Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie. Comp, by = bearb. von 
= rev. et compl. par Heino Scherz, Gustav Kloos, Friedrich Senser. - 3rd, rev.'and compl. edition 
= 3., rev. u. erg. Aufl. = 3ieme edition, rev. et compl. 
Stuttgart: Wiss. Verl.ges., 1986. - X X V I , 1032 S. 
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ISBN/SN 3-8047-0833-1 
Sign.: Ea 23 
SPEISER, HERMANN 
Der lange Weg der Homöopathie in Deutschland : eine unzeitgemäße Betrachtung / von Hennann 
Speiser 
Göttingen : Burgdorf, 1980. - 142 S. 
ISBN/SN 3-922345-14-X 
Sign.: Gab 26 
SPENGLER, WILHELM 
Glück und wahrer Reichtum durch Kneipp-Lehre und Naturheilung : ein Lebensführungsbuch 
und Ratgeber für Gesunde und Kranke auf naturgemäßer Grundlage / von Wilhelm Spengler. - 10. 
Aufl. , Hirundo Sonderausg. 
Lengerich : Klein, 1958. ^618 S. 
Sign.: Fd 07 
STAHL, ROBERT [HRSG.] 
Beziehungen der Arzneien unter sich : nach Kent, Hering, Guernsey. Bönninghausen, Lutze, H. 
C. Allen, Chiron usw. ; nach der von Dr. R. Gibson Miller besorgten Erstausgabe / neu hrsg. u. 
mit e. Vorw. vers. von Robert Stahl 
Ulm/Donau : Haug, 1959. - 53 S. 
Sign.: Garn 10 
STANDL, EBERHARD [MITVERF.] 
Ärztlicher Rat für Diabetiker : Diät, Tabletten, Insulin, ärztliche Betreuung, Harnzuckerselbstkon-
trolle, Komplikationen, Sport und Beruf, Familienplanung, Urlaubsprobleme / von Hellmut Meh-
nert u. Eberhard Standl. 
Stuttgart: Thieme, 1975. - 152 S. : mit 6 Abb. u. 4 Tab. 
ISBN/SN 3-13-529801-9 
Sign.: Pa 10 
STAPF, ERNST [HRSG.] 
Kleine medicinische Schriften von Samuel Hahnemann / ges. u. hrsg. von Ernst Stapf 
Dresden, Leipzig : Arnold. 1829. -12 Bde.:] XIV, 252, 284 S. [536 S.] 
Bd. 1. - 1829. - 252 S.: Bd. 2. - 1829. - 284 S. 
Sign.: Gaa +09 
STAUFFER, KARL 
Homöotherapie / von Karl Stauffer 
Regensburg : Sonntag, 1924. - XX, 851 S. 
Sign.: Gaj 21 
STAUFFER, KARL 
Stauffers homöopathisches Taschenbuch : kurzgefaßte Therapie und Arzneimittellehre zum Ge-
brauche für die ärztliche Praxis / von Martin Schlegel. Nach d. von Stauffer besorgten Erstausg.. 
Überarb. von Karl-Heinz Gebhardt. - 23. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1986. - X V I , 250 S. 
ISBN/SN 3-7760-0578-5 
Sign.: Gaj 28 
STAUFFER, KARL 
Stauffers homöopathisches Taschenbuch : kurzgefaßte Therapie und Arzneimittellehre zum Ge-
brauche für die ärztliche Praxis / von Martin Schlegel. Nach d. von Stauffer besorgt. Erstausg.. -
11., verb. A u l l 
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Heidelberg : Haug. 1972. - XI I I , 250 S. 
Sign.: Gaj 43 
STEARNS 
Homöopathische Behandlung der Influenza / von Stearns, Martin Schlegel u. Chas H. Hubbard 
Stuttgart: Verl. d. Hahnemannia, 1925. - 58 S. 
(Wissenschaftliche Abhandlungen zum Studium der Homöopathie, der Konstitutionslehre und ih-
rer Grenzgebiete ; 3) 
Sign.: Gak 28 
STEFANOVIC. ALEKSANDAR [UEBERS.] 
Homöopathisches Seminar : Lehr- und Übungsbuch / von Georgos Vithoulkas. Übers, von Alek-
sandar Stefanovic 
Bielefeld : Stefanovic, 1988-1989. - [2 Bde.:] 399, 325 S. 
ISBN/SN 3-9802053-0-4 
Bd. 1. - 1988. - 399 S.; Bd. 2. - 1989. - 325 S. 
Sign.: Gal 64(1-2 
STEHR. L. 
Der Magnetismus als Urkraft: in seinen verschiedenen Wirkungen geschildert / von L. Stehr 
Berlin : Grieben, 1865. - 160 S. 
Sign.: Fg04 
STEIGENBERGER. MAX 
Hypnotismus und Wunder : ein Vortrag mit Weiterungen / von Max Steigenberger 
Augsburg : Huttier. 1888. - 23 S. 
Sign.: Fh 02 
STEINBACHER, J. 
Asthma. Fettherz. Korpulenz (Fettsucht) : deren Wesen. Verhütung und Heilung durch das Natur-
heilverfahren ; mit besonderer Berücksichtigung des Banting-System / von J. Steinbacher. - 2. 
A u l l 
Augsburg : Schlosser, 1868. - V I , 64 S. 
Sign.: Fi 04 
STEINBACHER, J. 
Die Dampfbäder: nach neuer Methode erfahrungsgemäss begründet / von J. Steinbacher 
Augsburg : Schlosser'sche Buch- u. Kunsthdlg., 1861. - X, 126 S. : mit 1 Stahlstich, 3 Litho-
graph, u. mehrer. Holzschn. 
(Steinbacher. J.: Die Regnerationskur... ; 1) 
Sign.: Fe 08 
STEINBACHER, J. 
Die Regenerationskur oder die Verjüngung des menschlichen Organismus nach einzelnen Heil-
factoren : für Aerzte und Laien dargestellt / von J. Steinbacher 
Augsburg : Schlosser's Buch- u. Kunsthdlg., 1861. - [Bd. 1:] X, 126 S. 
Bd. 1. - Die Dampfbäder : nach neuer Methode erfahrungsgemäss begründet. - 1861. - X, 126 S. 
Sign.: Fe 08 
STEINBACHER, J. 
Regeneration der geschwächten Verdauungs- und Unterleibs-Organe, insbesondere der sogenann-
te Hämorrhoidalprocess, dessen allein wahre Ursachen, Verlauf und Folgen : mit einer Reihe er-
läuternder Krankengeschichten für Aerzte und Laien dargelegt / von J. Steinbacher 
Augsburg : Schlosser, 1864. - X X X I , IV, 476 S. : mit zahlr. Holzschn. 
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Die Hämorrhoidalkrankheiten : ihr Wesen, ihr Verlauf und ihre radicale Heilung durch ein combi-
nirtes rationelles Naturheilverfahren : für Aerzte und gebildete Laien dargelegt. - 1864. - X X X I , 
IV, 476 S. 
(Regenerationskur; 4) 
Sign.: Fi 03 
STEINBACHER, J. 
Regeneration des geschwächten Geschlechtslebens in Folge von übermässigen Samenverlusten 
und geschlechtlichen Excessen : für Aerzte und gebildete Laien ausführlich dargestellt / von J. 
Steinbacher 
Augsburg : Schlosser, 1863. - XXIV, 367 S. : mit zahlr. Holzschn. u. durch 24 Krankengesch. erl. 
Die männliche Impotenz und deren radikale Heilung durch ein rationell-combinirtes Naturheilver-
fahren. - 1863.-XXIV, 367 S. 
(Regenerationskur; 3) 
Sign.: Fi 02 
STEINDLER, ARTHUR 
Ridlon and his share in moulding orthopedic surgery / by Arthur Steindler 
Springfield, III . : Thomas, 1949. - 38 S. (S. 215-253) 
In: On the contributions of Hugh Owen Thomas of Liverpool ... . - Springfield. - 1949. - S. 215-
253 
Sign.: De 27 
STEINEGGER, ERNST 
Lehrbuch der Pharmakognosie u. Phytopharmazie / von Ernst Steinegger u. Rudfolfj Hansel. - 4., 
neubearb. Aufl. 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1988. - X X X I , 804 S. : mit 496 Abb. u. 51 Tab. 
Sign.: Gca 04 
STEMMER [MITVERF.] 
Kreuzschmerzen, ihre Deutung und ihre Behandlung / von Cornelius, Eijloff. Kern, Stemmer 
[u.a.] 
Stuttgart : Verl. d. Hahnemannia, 1925. - 48 S. 
(Wissenschaftliche Abhandlungen zum Studium der Homöopathie, der Konstitutionslehre und ih-
rer Grenzgebiete ; 2) 
Sign.: Gak 29 
STENS, W. 
Die Therapie unserer Zeit: in Briefen / von W. Stens 
Sondershausen : Eupel, 1854. - X V I I I , 283 S. 
Sign.: Gac 01 
STENS, WILHELM 
Die Homöopathie, in ihrem Wesen, ihrem Verhältnisse zur Allopathie, zum Staate und den An-
griffen ihrer Gegner gegenüber / dargest. von Wilhfelm] Stens 
Sondershausen : Eupel. 1863. - X I , 184 S. 
Sign.: Gac 12 
STEPHAN, KARL 
Abbau und Aufbau als Heilprinzip : Kritik und neue Wege der Therapie / von Karl Stephan 
Ulm/Donau : Haug, 1959. - 156 S. 
Sign.: Fb 11 
STIEGELE, ALFONS 
Beiträge zur wissenschaftlich-kritischen Homöopathie / von Alfons Stiegele u. Martin Schlütz 
Giessen/Lahn, Stuttgart: Ärzte-Verl., Hippokrates (Gemeinsch.arb.), 1950. - 99 S. 
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(Zabel [Hrsg.]: Schriftenreihe für Ganzhcitsmedizin ; 4) 
Sign.: Gad 14 
STIEGELE. ALFONS 
Die Stellung der Homöopathie in ihrem Verhältnis zur inneren Medizin und zur Chirurgie / von 
A[lfons] Stiegele 
Stuttgart : Verl. d. Hahnemannia, 1925. - 23 S. 
(Wissenschaftliche Abhandlungen zum Studium der Homöopathie, der Konstitutionslehre und 
ihrer Grenzgebiete ; 1) 
Sign.: Gac 32 
STIEGELE, ALFONS 
Homöopathische Arzneimittellehre / von Alfons Stiegele 
Stuttgart: Hippokrates, 1949. - 436 S. 
(Stiegele, Alfons: Klinische Homöopathie : ein Lehrbuchversuch ; 2) 
Sign.: Gal 46 
STIEGELE. ALFONS 
Klinische Homöopathie : Beiträge zu ihren Grundlagen ; eine Sammlung von Aufsätzen und Vor-
trägen / von Alfons Stiegele. Hrsg. u. mit e. Einf. von Hans Ritter. - 4. Aufl. 
Stuttgart : Hippokrates, 1948. - 302 S. : mit 18 Abb. 
Sign.: Gaj 27 
STIEGELE, ALFONS 
Klinische Homöopathie : Beiträge zu ihren Grundlagen ; eine Sammlung von Aufsätzen und Vor-
trägen / von Alfons Stiegele. Hrsg. u. mit e. Einf. vers. von Hans Ritter. - 5., verb. u. erw. Aufl. 
Stuttgart: Hippokrates, 1955. - 340 S. 
Sign.: Gaj 29 
STIEGELE, ALFONS 
Klinische Homöopathie : ein Lehrbuchversuch / von Alfons Stiegele 
Stuttgart: Hippokrates, 1949. - [Bd. 2:] 436 S. 
Bd. 2. - Homöopathische Arzneimittellehre. - 1949. - 436 S. 
Sign.: Gal 46 
STILLE, W. [MITVERF.] 
Antibiotika-Therapie in Klinik und Praxis / von C. Simon u. W. Stille 
Stuttgart, New York : Schattauer. 1970. - X I I I , 361 S. : mit 23 Abb. u. 42 Taf. 
Sign." Geb 15 
STINTZING, R. [HRSG.] 
Handbuch der gesamten Therapie in sieben Bänden / hrsg. von F. Penzoldt u. R. Stintzing. Bearb. 
von v. Angerer [u.a.]. - 5. Aufl. 
Jena : Fischer, 1914-1916. - [Bd. 3. 5, 6:1 V I , 797, V I , 811, 868 S. 
Bd. 3. - Handbuch der Therapie der Erkrankungen der Atmungsorgane, der Kreislauforgane, der 
Harn- und der männlichen Geschlechtsorgane (ausser vener. Krankheiten). - 1914. - V I , 797 S.; 
Bd. 5. - Handbuch der Thjerapie : Erkrankungen des Bewegungsapparates, venerische Krankhei-
ten. Hautkrankheiten, Röntgen- Radium- Thorium- und Licht-Behandlung. Augenkrankheiten. -
1916. - V I , 811 S.; Bd. 6. - Handbuch der Therapie : Chirurgica externa und Behandlung der Oh-
renkrankheiten. - 1914. - 868 S. 
Sign.: Ha 04 (3. 5.6 
STINTZING, R. [HRSG.] 
Handbuch der Therapie : Chirurgia externa und Behandlung der Ohrenkrankheiten / hrsg. von F. 
Penzoldt u. R. Stintzing. Bearb. von Denker [u.a.] 
Jena : Fischer, 1914. - [Bd. 6:] 868 S. : mit 230 tls. färb. Abb. 
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(Handbuch der gesamten Therapie ; 6) 
Sign.: Ha 04 (6 
STINTZING, R. [HRSG.] 
Handbuch der Therapie : Erkrankungen des Bewegungsapparates, venerische Krankheiten, Haut-
krankheiten, Röntgen- Radium- Thorium- und Licht-Behandlung, Augenkrankheiten / hrsg. von 
F. Penzoldt u. R. Stintzing. Bearb. von v. Baeyer [u.a.] 
Jena : Fischer, 1916. - [Bd. 5:] V I , 811 S. : mit 2 Taf. u. 125 Abb. 
(Handbuch der gesamten Therapie in sieben Bänden ; 5) 
Sign.: Ha 04 (5 
STINTZING, R. [HRSG.] 
Handbuch der Therapie der Erkrankungen der Atmungsorgane, der Kreislauforgane, der Harn-
und der männlichen Geschlechtsorgane (ausser vener. Erkrankungen) / hrsg. von F. Penzoldt u. R. 
Stintzing. Bearb. von v. Angerer [u.a.]. - 5. Aufl. 
Jena : Fächer, 1914. - [Bd. 3:] V I , 797 S. : mit 198 z. T. färb. Abb. 
(Handbuch der gesamten Therapie in sieben Bänden ; 3) 
Sign.: Ha 04 (3 
STOCK, W. 
Voraussichtliche Bedingungen für die Zulassung homöonathischer Arzneimittel im Jahr 1989 / 
von W. Stock 
Heidelberg : Haug, 1985. - 14 S. (S. 49-62) 
In: Forschung zum Nachweis von Wirkung und Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel. -
Heidelberg. - 1985 
Sign.: Gad 27 
STOCK, W. [MITVERF.] 
Forschung zum Nachweis von Wirkung und Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel : Sym-
posion Bensheim 1984/ hrsg. von 0[tto] Weingärtner. Mit Beitr. von 0[tto] Weingärtner, D. W. 
Scholz, H. Sickmüller, W. Stock [u.a.] 
Heidelberg : Haug, 1985. - 102 S. : mit 83 Abb. 
Enth.: Weingärtner, Otto: Die Problemstellung naturwissenschaftlicher Grundlagenforschung zum 
Nachweis der Wirkung und Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel; Scholz, D. W.: Experi-
mentelle Ergebnisse zur Wirkung eines zusammengesetzten Präparates; Sickmüller, H.: Über die 
physikalischen Grundlagen des EAP-Medikamententests; Stock, W.: Voraussichtliche Bedingun-
gen für die Zulassung homöopathischer Arzneimittel im Jahr 1989; Knapp, D.: Die Sichtbarma-
chung von Energiemustern bei homöopathischen Potenzen 
ISBN/SN 3-7760-0853-9 
Sign.: Gad 27 
STOCKEBRAND, F. [UEBERS., HRSG.] 
Praktische Homöopathie / von Henri Voisin. Übers., verl. u. hrsg. von F. Stockebrand u. P. 
Stockebrand 
HammAVestf. : Selbstverl., 1969. - X I , 733 S. 
Sign.: Gaj 49 
STOCKEBRAND, FRITZ [UEBERS., HRSG.] 
Die vernünftige kritische Anwendung der Homöopathie : eine wohldurchdachte Anleitung für den 
Praktiker / von Henri Voisin. Übers, u. hrsg. von Fritz Stockebrand 
Ulm/Donau : Haug, 1960. - 173 S. 
Sign.: Gai 26 
STOCKEBRAND, P. [UEBERS., HRSG.] 
Praktische Homöopathie / von Henri Voisin. Übers., verl. u. hrsg. von F. Stockebrand u. P. 
Stockebrand 
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Hamm/Wcstf. : Selbstverl., 1969. - X I , 733 S. 
Sign.: Gaj 49 
STOERCK, ANTON 
Libellus de usu medico pulsatillae nigricantis / de Antonii Störck. - Fotokop. d. Orig. d. Hambur-
ger Bibliothek 
Vindobonae : [v.] Trattnern, [1771]. - 53 S. 
Sign.: Garn Ol 
STOFFEL, ADOLF [MITVERF.] 
Orthopädische Operationslehre / von Oskar Vulpius u. Adolf Stoffel 
Stuttgart: Enke. 1913. - X I , 500 S. : mit 446 z. T. färb. Abb. 
Sign.: De 15 
STOKES, JOHN H. 
Modern clinical syphilology : diagnosis - treatment - case study / by John H. Stokes, Herman 
Beerman and Norman R. Ingraham. - 3rd edition, reset 
Philadelphia, London : Saunders, 1945. - V I , 1332 S. : mit 911 Abb. 
Sign.: De 08 
STRAUB, P. W. [HRSG.] 
Prinzipien der Inneren Medizin / von Harrison. Hrsg. von P. W. Straub. Übers, von Hans R. Baur 
[u.a.]. - Dt. Ausg. 
Basel, Stuttgart" Schwabe, 1986. - [2 Bde.:] X I , 2627 S. 
Harrison's principles of internal medicine <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7965-0843-X 
Bd. 1. - 1986. - 1423 S.; Bd. 2. - 1986. - X I , 1202 S. (S. 1425-2627) 
Sign.: Da 47 (1-2 
STRAUB, P. W. [HRSG.] 
Prinzipien der inneren Medizin / von Harrison. Vollst. Übers, d. 11. Aufl. v. „Harrison's Princip-
les of internal medicine". Hrsg. von E. Braunwald u. a.. Dt. Ausg. hrsg. von P. W. Straub. -
Übers, d. 11. engl. Aufl. 
Basel : Schwabe, 1989. - [2 Bde.:] XXX, XIV, 2637 S. 
ISBN/SN 3-7965-0875-8 
Bd. 1: XXX, 1343 S.: Bd. 2: XIV, 1292 S. (S. 1345-2637) 
Sign.: Da 48 (1-2 
STREBEL, J. B. 
Die Rauchhexe : alten und jungen Gliedern des Raucherordens, sonderlich rauchenden Vätern, 
Lehrern und Geistlichen zur genaueren Betrachtung und Warnung vorgeführt / von J. B. Strebel. -
2. Aufl. 
Stuttgart : Metzler, 1869. - 107 S. 
Sign.: Fb 03 
STROBL, A. 
Die Zungendiagnostik als Hilfsmittel des praktischen Arztes / von A. Strobl 
Heidelberg : Haug, [1957]. - 14 S. : mit 1 Abb. 
Sonderdr. aus: Erfahrungsheilkunde (1957), H. 9 
Sign.: Fh 17 
STRUBE, FRITZ 
Gesundheit und Lebensfreude durch Gymnastik / von Fritz Strube 
Pfullingen in Württ. : Prana, o. J.. - 48 S. 
(Prana-Bücher; 29) 
Sign.: Fd 09 
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STRUEMPELL, ADOLF 
Lehrbuch der speciellen Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten : für Studirende und 
Aerzte / von Adolf Strümpell. - I L Aufl. 
Leipzig : Vogel, 1897. - [3 Bde.:] V I I I , 578, V I , 638, V I I , 711 S. 
Bd. 1. - 1897. - V I I I , 578 S.; Bd. 2. - 1897. - V I , 638 S.; Bd. 3. - 1897. - V I I , 711 S. 
Sign.: Bc 03 (1-3 
STRUPP, J. R. 
Heilungen verschiedener Krankheiten auf homöopathischen Grundsätzen beruhend / von J. R. 
Strupp 
Leipzig : Leopold & Bär, 1875. - [H. 1:] IV, 76 S. 
H. 1.- 1875.-IV, 76 S. 
Sign.: Gae 09 
STRUPPLER, VIKTOR 
Gibt es Einflüsse der Witterung auf den Eintritt des Todes? / von Viktor Struppler. - Sonderdr. 
Berlin : Springer, 1932. - 33 S. (S. 232-264) 
Sonderdr. aus: Virchow's Archiv f. patholog. Anatomie u. Physiologie u. f. klin. Medizin. Bd. 
283, H. 1 
Sign.: Bf 01 
STUEBLER, MARTIN 
Homöopathische Propädeutik : das Erlernen der Homöopathie / von Martin Stübler. Hrsg. von d. 
Dt. Homöop.-Union 
Düsseldorf :o .V. ,o . J . . -24 S. 
Sonderdr. aus: Allg. Homoeop. Ztg. (1967), H. 10-11 
Sign.: Gai 32 
STUEBLER, MARTIN [HRSG.] 
Archiv für homöopathische Arzneimittelprüfung / hrsg. von Martin Stübler 
Heidelberg : Haug, 1984-1986. - [2 Bde.:] 257, 216 S. 
Bd. 1. - Berberis vulgaris : eine Nachprüfung mit den Potenzen D 3 und D 30. - 1984. - 257 S.; 
Bd. 2. - Happlopappus baylahuen : eine Prüfung mit den Potenzen D 2, D 3, D 6 und D 12. -
1986. -216 S. 
Sign.: Gad 25 u. 28 
STUEBLER, MARTIN [MITVERF., HRSG.] 
Haplopappus baylahuen : eine Prüfung mit den Potenzen D 2, D 3, D 6 u. D 12 / von Georg Bayr 
u. Martin Stübler 
Heidelberg : Haug, 1986. - 216 S. 
(Archiv für homöopathische Arzneimittelprüfung ; 2) 
ISBN/SN 3-7760-0908-X 
Sign.: Gad 28 
SUTTON, RICHARD L. 
Handbook of diseases of the skin / by Richard L. Sutton and Richard L. Sutton jr. 
St. Louis : Mosby, 1949. - X I I I , 749 S. 
Sign.: De 12 
SUTTON, RICHARD L. JR. [MITVERF.] 
Handbook of diseases of the skin / by Richard L. Sutton and Richard L. Sutton jr. 
St. Louis : Mosby, 1949. - X I I I , 749 S. 
Sign.: De 12 
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TAPPEINER, H. VON 
Lehrbuch der Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre : unter besonderer Berücksichtigung 
der deutschen und österreichischen Pharmakopoe / von H. v. Tappeiner. - 8., neu bearb. Aufl. 
Leipzig : Vogel, 1910. - V I I , 394 S. 
Sign.: Geb 07 
TAPPEINER, H. VON 
Lehrbuch der Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre : unter besonderer Berücksichtigung 
der deutschen und österreichischen Pharmakopoe / von H. v. Tappeiner. - 1 1 , neu bearb. Aufl. 
Leipzig : Vogel, 1916. - V I I , 476 S. 
Sign.: Geb 08 
TESCHENDORF, WERNER 
Erkrankungen der Bauchorgane / von Werner Teschendorf. - 2. Aufl. 
Stuttgart: Thieme, 1950. - V I I I , 608 S. : mit 1081 Abb. 
(Lehrbuch der röntgenologischen Differentialdiagnostik ; 2) 
Sign.: Cd 07 (2 
TESCHENDORF, WERNER 
Erkrankungen der Brustorgane / von Werner Teschendorf. - 2. Aufl. 
Stuttgart: Thieme, 1950. - X I I , 779 S. : mit 865 Abb. 
(Lehrbuch der röntgenologischen Differentialdiagnostik ; 1) 
Sign.: Cd 07(1 
TESCHENDORF, WERNER 
Lehrbuch der röntgenologischen Differentialdiagnostik / von Werner Teschendorf. - 2. Aufl. 
Stuttgart: Thieme, 1950. - [2 Bde.:] X I I , 779, V I I I , 608 S. 
Bd. 1. - Erkrankungen der Brustorgane. - 1950. - X I I , 779 S.; Bd. 2. - Erkrankungen der Bauchor-
gane. - 1950. - V I I f , 608 S. 
Sign.: Cd 07(1-2 
TEUSCHER, R. [UEBERS.] 
Die Elemente des Hypnotismus : Herbeiführung einer Hypnose, ihre Erscheinungen, ihre Gefah-
ren und ihr Nutzen / von Harry Vincent. Aus d. Engl, von R. Teuscher. - Autoris. dt. Ausg. 
Jena : Costenoble, 1894. - V I , 276 S. : mit 20 Illustr. 
Sign.: Fh 04 
TH EILHAB ER, ADOLF 
Die Bekämpfung der Krankheitsdisposition als Heilmethode : dargestellt von einem Frauenarzt / 
von Adolf Theilhaber 
Stuttgart, Leipzig |u.a.] : Hippokrates, 1928. - 436 S. 
Sign.:Fb 08 
THIERFELDER, H. [BEARB.] 
Handbuch der physiologisch- und pathologisch-chemischen Analyse : für Aerzte und Studirende / 
von Felix Hoppe-Seyler. Neubearb. von Felix Hoppe-Seyler und H. Thierfelder. - 6. Aufl. 
Berlin : Hirschwald, 1893. - V I I I , 548 S. 
Sign.: Cb 04 
THOMAS, EVAN W. 
Syphilis: its course and management / by Evan W. Thomas and John F. Mahoney 
New York : Macmillan, 1949. - XIX, 317 S. 
Sign.: De 13 (2 Ex. 
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THOMAS, HENRY 
Die äussere Anwendung von homöopathischen Mitteln bei Unfällen und Krankheiten, namentlich 
von Aconitum, Arnica, Calendula, Cantharis, Causticum, Hamamelis, Hydrastis, Hypericum, Le-
duin, Rhus toxicodendron, Ruta, Symphytum u. s. w. : mit einem Anhang über den Gebrauch des 
Camphers, besonders in der Cholera / von Henry Thomas. Mit Verb. u. Zusatz, für Aerzte u. Lai-
en dt. bearb. von A. Raron. - Nach d. 7. Aufl. d. engl. Orig. 
Leipzig : Fleischer, 1872. - VI I I , 48 S. 
Sign.: Gak 11 
THOMAS, PHILIP WILFRID [HRSG.] 
Bibliotheca homoeopathica : international bibliography of homoeopathic literature / comp, by = 
zsgest. von J[aques] Baur, K[laus]-H[enning] Gypser, G[eorg] v. Keller u. P[hilip] W[ilfrid] 
Thomas 
Gouda : Aude sapere Puhl., 1984. - V I I , 121 S. 
ISBN/SN 90-6409-261-3 
2 Ex. 
Vol. 1 = Bd. 1: Journ. = Zeitschr. 
Sign.: Gag 09 (2 Ex. 
THOMSEN, J. 
Histologische, bakteriologische, statistische und kasuistische Beiträge zum odontogenen Herdge-
schehen /von F. Kramer, J. Thomsen u. Rfeinhold] Voll . Hrsg. von Hans Haferkamp 
Uelzen/Hamburg : Med. Lit. Verl. Blume, o. J.. - 74 S. 
6. Sonderheft d. Internat. Gesellsch. f. Elektroakupunktur 
(Schriftenreihe d. Zentralverbandes d. Ärzte f. Naturheilverfahren : 18) 
Sign.: Ff 11 
TIEDEMANN, M A X [UEBERS.] 
Materia medica / von Joseph-Amedee Lathoud. Übers, von Max Tiedemann 
Berg a. Starnberger See : 0[rganon]-Verl., 1985-1986. - [3 Bde.:] 1738 S. 
Budes de matiere medicale homeopathique <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-88950-017-X 
Bd. 1. - Abrot. bis Chin.. - 1985. - 549 S.; Bd. 2. - Cic. bis Mur-ac- 1986. - 603 S. (S. 565-1152): 
Bd. 3. - Naja bis Zinc. - 1986. - 577 S. (S. 1161-1738) 
Sign.: Gal 65(1-3 
TILLMANNS, HERMANN 
Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie : allgemeine Operations- und Verbandtechnik ; allgemeine 
Pathologie und Therapie / von Hermann Tillmanns. - 3., verb. u. verm. Aufl. 
Leipzig : Veit, 1893. - XI I , 678 S. : mit 441 Abb. 
(..ehrbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie ...; 1) 
Sign.: De 03(1 
TILLMANNS, HERMANN 
Lehrbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie einschliesslich der modernen Operations- und 
Verbandlehre / von Hermann Tillmanns. - 3., verb. u. verm. Aufl. 
Leipzig : Veit, 1893. - [Bd. 1 -2,1:] X I I , 678, X I I , 664 S. 
Bd. 1. - Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie ... . - 1893. - XI I , 678 S.; Bd. 2.1. - Lehrbuch der 
speciellen Chirurgie. - 1892. - X I I , 664 S. 
Sign.: De 03 (1-2,1 
HLLMANNS, HERMANN 
..ehrbuch der speciellen Chirurgie / von Hermann Tillmanns. - 2., verb. u. verm. Aufl. 
.eipzig : Veit, 1892. - X I I , 664 S. : mit 358 Abb. 
Lehrbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie : 2,1) 
Sign.: De 03 (2,1 
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TISCHNER, RUDOLF 
Das biologische Grundgesetz in der Medizin / von Rudolf Tischner 
München : Verl. d. Ärztl. Rundschau Otto Gmelin, 1914. - 60 S. 
Sign.: Gad 06 
TISCHNER, RUDOLF 
Das Werden der Homöopathie 
/ von Rudolf Tischner 
Stuttgart: Hippokrates, 1950. -
Sign.: Gab 25 
TISCHNER, RUDOLF 
Die Vorläufer der Homöopathie / von Rudolf Tischner 
Leipzig : Schwabe, 1932. - V I , 100 S. 
(Geschichte der Homöopathie ; 1) 
Sign.: Gab 24 
TISCHNER, RUDOLF 
Geschichte der Homöopathie / von Rudolf Tischner 
Leipzig : Schwabe, 1932 
Bd. 1. - Die Vorläufer der Homöopathie. - 1932. - V I , 100 S. 
Sign.: Gab 24 
TISCHNER, RUDOLF 
Samuel Hahnemanns Leben und Lehre / von Rudolf Tischner 
Ulm/Donau : Haug, 1959. - 152 S. 
Sign.: Gab 12 
TISCHNER, RUDOLF 
Untersuchungen zur Methodologie der Medizin / von Rudolf Tischner 
München : Verl. d. Ärztl. Rundschau Otto Gmelin, 1916. - 19 S. 
Sonderdr. aus: Aerztl. Rundschau (1916), Nr. 17 u. 18 
Sign.: Gad 07 
TOLDT, C. 
Carl v. Langers Lehrbuch der systematischen und topographischen Anatomie / von Carl v. Langer 
u. C. Toldt. - 11., verm. u. verb. Aufl. 
Wien, Leipzig : Braumüller, 1920. - X I I , 878 S. : mit 3 lithogr. Taf. u. 6 Holzschn. 
Sign.: Bb 07 " 
TR AETTEN BACHER, M. 
Der Verdauungsprozess in Beziehung auf das Wesen der einzelnen Vorgänge / dargest. von M . 
Trättenbacher 
München : Franz, 1836. - 79 S. 
Sign.:Bd +01 
TRAMPERT, H. M. [HRSG.] 
5-Fluorouracil / Leucovorin - ein neues Behandlungsprinzip in der Onkologie? : Symposium der 
Deutschen Krebsgesellschaft und der Arbeitsgemeinschaft Int. Onkologie (AIO) in Frankfurt 
1987 / hrsg. von R[einer] Hartenstein, Th. Löffler u. H. M . Trampert 
MünchenJBern [u.a.] : Zuckschwerdt, 1988. - V I I , 92 S. : mit 15 Abb. u. 13 Tab. 
(Aktuelle Onkologie ; 40) 
ISBN/SN 3-88603-263-9/0174-2744 
Sign.: Gcc 11 
: Geschichte der Homöopathie vom Altertum bis zur neuesten Zeit 
211 S. 
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TRIEBEL, HANS [UEBERS., BEARB.] 
Homöopathische Beeinflussung von Charakter, Trunksucht und Sexualtrieb / von J[ean]-P[ierre] 
Gallavardin. Ausgew., übers, u. bearb. von Hans Triebel. - 2. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1971.- 110 S. 
ISBN/SN 3-7760-0221-2 
Sign.: Gak 36 
TRINKS, CARL FRIEDRICH [BEARB.] 
Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre nach den gesammten älteren und bis auf die 
neueste Zeit herab genau revidirten Quellen der Pharmakodynamik und Therapie : dem gegen-
wärtigen Stande der Homöopathie gemäß / bearb. von Alphons Noack u. Carl Friedrich Trink 
[Bd. 1] u. von Carl Friedrich Trink u. Clotar Müller [Bd. 2] 
Leipzig : Schumann, Weigel, 1843-1847. - [2 Bde.:] L X X , 1010, 1570 S.; [2580 S.] 
Bd. 1. - [Noack u. Trinks:] Aconitum - Kreosot. - 1843. - LXX, 1010 S.; Bd. 2. - [Trinks u. 
Müller:] [Lactua sativa - Zingiber : Anhang]. - 1843. - 1570 S. 
Sign.: Gal+02 (1-2 
TRINKS, CARL FRIEDRICH [BEARB.] 
Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre nach den gesammten älteren und bis auf die 
neueste Zeit herab genau revidirten Quellen der Pharmakodynamik und Therapie dem gegenwär-
tigen Standpunkte der Homöopathie gemäss / bearb. von Alphons Noack u. Carl Friedrich Trinks 
[Bd. 1] u. von Carl Friedrich Trinks u. Clotar Müller [Bd. 2]. - Nachdr. d. Ausg. Leipzig 1843 u. 
1847 
Göttingen : Burgdorf, 1984. - [2 Bde.:] 1010, LXX, 1570 S. [2580 S.] 
ISBN/SN 3-922345-28-X 
Bd. 1. - [Noack u. Trinks:] Aconitum - Kreosot. - (1843) 1984. - 1010 S.; Bd. 2. - [Trinks u. 
Müller:] [Lactua sativa - Zingiber: Anhang u. Nachtr.]. - (1847) 1984. - L X X , 1570 S. 
Sign.: Gal 05 (1-2 
TRUMPP, J. [MITVERF.] 
Kriegs-Orthopädie / von F. Lange u. J. Trumpp 
München : Lehmann, 1915. - IV, 189 S. : mit 114 Fig. 
(Taschenbuch des Feldarztes : 3) 
Sign.: De 16(3 
TRUMPP, JOSEPH 
Gesundheitspflege im Kindesalter / von Joseph Trumpp. - 2., verm. u. verb. Aufl . 
Stuttgart : Moritz, 1906. - 156 S. 
T. 2: Körper- und Geistespflege im schulpflichtigen Alter. - 1906. - 156 S. 
Sign.: Eb 04 
TRUMPP, JOSEPH 
Körper- und Geistespflege im schulpflichtigen Alter / von Joseph Trumpp. - 2., verm. u. verb. 
Aufl. 
Stuttgart: Moritz, 1906. - 156 S. 
(Trumpp, Joseph: Gesundheitspflege im Kindesalter ; 2) 
Sign.: Eb 04 
T Y L M A N , STANLEY D. [HRSG.] 
The 1949 yearbook of dentistry : (September, 1948 - August, 1949) / ed. by Stanley D. Tylman 
[and others] 
Chicago : Year Book Publ., 1949. - 656 S. 
Sign.: Dj 02 
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UHRMACHER, ERNST 
Die Elektroakupunktur in der täglichen Praxis : Arbeitsrichtlinien für die Elektroakupunktur / von 
Ernst Uhrmacher u. Reinhold Voll . Hrsg. von Hans Haferkamp 
Hamburg : Med. Lit. Verl. Blume, 1963. - 224 S. 
(Schriftenreihe d. Zentralverbandes d. Ärzte f. Naturheilverfahren ; 9) 
Sign.: Ff 04 
UNDERWOOD, B. F. 
Headache and its materia medica / by B. F. Underwood. - 3rd ind. edition 
New Delhi : Jain Puhl., [ca. 1888]. - 196 S. 
Sign.: Gak 17 
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE [HRSG.] 
Agriculture handbook no. 8 : composition of foods - raw, processed, prepared / by Bernice K. 
Watt and Annabel L. Merrill . With the assist. of Martha Louise Orr, Woot-Tsuen Wu and Rebec-
ca Koonce Pecot. Bureau of Human Nutrition and Home Economics, Agricultural Research Ad-
ministration 
Washington D. C. : o. V., 1950. - 147 S. 
This handbook supersedes Miscellaneous Publication 572 
(Agriculture handbook ; 8) 
Sign.: Ea 18 
UNSELD, ERICH 
Informationschrift zum Thema Homöopathie / von E[rich] Unseld 
Stuttgart: Dt. Homöop.-Union, o. J.. - 16 S. 
2 Ex. 
Sign.:Gac41 (2 Ex. 
UPHAM, ROY [HRSG.] 
Schlangen- und Insektengifte : vergleichende Betrachtungen / i . Auftr. d. Liga Homoeop. Internat, 
hrsg. von M. Martiny, Hanns Rabe und Roy Upham 
Berlin : Haug, [1937]. - 82 S. 
Sign.: Garn 07 
VAHLE, W. [MITARB.) 
Grundriß der Physik : für Studierende, besonders für Mediziner und Pharmazeuten / von Walter 
Guttmann u. W. Vahle. - 22. Aufl. 
Berlin, Wien : Urban & Schwarzenberg, 1928. - 224 S. : mit 208 Abb. 
Sign.: Ba03 
VANNIER, LEON 
Homoeopathie et grossesse / par Leon Vannier 
o. O. :o. V., 1936.- 12 S. 
Sonderdr. aus: L'homeopathie francaise 16 (1936), S. 1-12 
Sign.: Gak 31 
VANNIER, LEON 
Homeopathie et grossesse : eugenie homeopathique / par Leon Vannier 
o.O. :o. V., 1955.-6 S. 
Sonderdr. aus: L'homeopathie francaise 43 (1955), S. 1-6 
Sign.: Gak 32 
VANNIER, LEON 
La pratique de l'homeopathie / par Leon Vannier. - 5ieme edition, 5ieme tirage 
Paris : Doin, 1984. - X I I , 719 S. 
177 
ISBN/SN 2-7040-0142-1 
Sign.: Gai 38 
VANNIER, LEON 
Les tuberculiniques et leur traitement homoeopathique : etude clinique et therapeutique / pai Leon 
Vannier 
Paris : Doin, 1947. -460 S. 
Sign.: Gak 34 
VARADY, HELENE [HRSG.] 
Die Pharmakotherapie Samuel Hahnemanns in der Frühzeit der Homöopathie : Edition und Kom-
mentar des Krankenjournals Nr. 5 (1803-1806) ; Edition des Krankenjournals Nr. 5 (1803-1806)/ 
von Heiehe Varady 
München : o. V., 1987. - V I I I , 273 S. 
München, Univ., Diss., 1987 
Sign.: Gab 06(1 
VARADY, HELENE 
Die Pharmakotherapie Samuel Hahnemanns in der Frühzeit der Homöopathie : Edition und Kom-
mentar des Krankenjournals Nr. 5 (1803-1806) ; Kommentar des Krankenjournals Nr. 5 (1803-
1806)/von Helene Varady 
München : o. V., 1987. - 376 S. 
München, Univ., Diss., 1987 
Sign.: Gab 06 (2 
VAUBEL, HILDEGARD 
Eine Wellenlehre für das biologische und psychische Naturgeschehen : eine Deutung des Leib-
Seele-Problems unter Einbeziehung der Grenzgebiete im Naturgeschehen / von Hildegard Vaubel 
Ulm/Donau : Haug, 1962. - 135 S. : mit 2 Abb. 
Sign.: Fb 13 
VEREIN DER HOMOEOPATHISCHEN AERZTE BAYERNS [HRSG.] 
Homöopathie : ein Wort zur Aufklärung und Abwehr / vom Verein d. homöop. Ärzte Bayerns 
Nürnberg : Tümmel, 1904. - 20 S. 
3 Ex. 
Sign.: Gac 30 (3 Ex. 
VERLA-PHARM [HRSG.] 
Magnesium Verla : zur Magnesium-Elektrolyt-Therapie / hrsg. von d. Verla-Phann 
Tutzing : o. V., o. J. . - 30 S. 
Sign.: Gcc 13 
VERME, G. [MITVERF.] 
Sulpiride in gastro-duodenal ulcers, gastric haemonhage following neurosurgery and ulcerative 
Colitis / by M. Banche and G. Venne. Preface by Guy Albot 
Paris, Torino : L'Expansion Scientifique Franchise, Edizioni Minerva Medica, 1972. - 100 S. 
Sign.: Gcc 21 
VERWEY, L. H. 
Die Homöopathie gegenüber den andern Heilmethoden / von L. H. Verwey. Aus d. Franz. übertr. 
u. mit erl. Zusätzen für gebildete dt. Leser bearb. von Altschul 
Prag : Bellmann, 1858. - X X X I I , 104 S. 
Sign.: Gac 05 
VERWEYEN, JOHANNES M. 
Neugeist und die Krisis der Gegenwart / von Johannes M. Verweyen 
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Pfullingen i . Württ. : Baum, o. J.. - 44 S. 
Sign.: Fb 18 
VILL, HERMANN 
Nosodentherapie bei Herzerkrankungen mit klinischen Belegen / von Hermann Vi l l . Hrsg. von 
Hans Haferkamp 
Hamburg : Med. Lit. Verl. Blume, 1964. - 92 S. 
2. Sonderheft d. Internat. Gesellsch. f. Elektroakupunktur 
(Schriftenreihe d. Zentralverbandes d. Ärzte f. Naturheilverfahren ; 14) 
Sign.: Ff 06 
VILLERS, ALEXANDER 
International homoeopathic annual / ed. by Alexander Villers 
Leipzig. Dresden : Heitmann, Exped. d. Homöop. Archives, 1891-1894. - [2 vol.s:] V I , 34, 162, 
V I , 238, 78 S. 
Internationales Homöopathisches Jahrbuch. Annales homoeopathicae 
Vol. 1 enth.: Sick: Antiseptic treatment and homeopathy: Pröll: The thermal-water of Gastein is a 
homoeopathic remedy par excellence; Donnelly, Geo. K.: Cancer; Haupt, Albert: On disinfection; 
Homoeopathisches Adressbuch; Vol. 2 enth.: Seckendorf^ Roberti a: Index homoeopathicus ope-
ribus; Bibliographiaannorum 1891-1893; 
Vol. 1. - 1891. - V I , 34, 162 S.; Vol. 2. - 1894. - V I , 238, 78 S. 
Sign.: Gag 04 u. Gag 05 
VINCENT, HARRY 
Die Elemente des Hypnotismus : Herbeiführung einer Hypnose, ihre Erscheinungen, ihre Gefah-
ren und ihr Nutzen / von Harry Vincent. Aus d. Engl, von R. Teuscher. - Autoris. dt. Ausg. 
Jena : Costenoble, 1894. - V I , 276 S. : mit 20 Illustr. 
Sign.: Fh04 
VITHOULKAS, GEORGOS 
Die wissenschaftliche Homöopathie : Theorie und Praxis naturgesetzlichen Heilens ; Lehrbuch / 
von Georgos Vithoulkas. Dt. bearb. von Gotthard Behnisch. - 2. Aufl. 
Göttingen : Burgdorf, 1987. - XIX, 379 S. 
ISBN/SN 3-922345-37-9 
Sign.: Gad 30(2 Ex. 
VITHOULKAS, GEORGOS 
Englische Seminare in klassischer Homöopathie / von George [Georgos] Vithoulkas, Vassiiis 
Ghegas u. Roger Morrison 
Hör-Grenzhausen : Faust, 1988. - |Bd. 1:| V I , 380 S. 
Bd. 1.- 1988.-VI, 380 S. 
Sign.: Gal 63 
VITHOULKAS, GEORGOS 
Essenzen homöopathischer Arzneimittel / nach Gjeorgos] Vithoulkas. Übers, u. bearb. von Greta 
Hieronymus u. Jürgen Faust 
Frankfurt a. Main : Faust, 1986. - 176 S. 
Stolen essences <dt.> [EST] 
Sign.: Gal 70 
VITHOULKAS, GEORGOS 
Homöopathisches Seminar : Lehr- und Übungsbuch / von Georgos Vithoulkas. Übers, von Alek-
sandar Stefanovic 
Bielefeld : Stefanovic, 1988-1989. - [2 Bde.:] 399, 325 S. 
ISBN/SN 3-9802053-0-4 
179 
Bd. 1. - 1988. - 399 S.; Bd. 2. - 1989. - 325 S. 
Sign.: Gal 64(1-2 
VITHOULKAS, GEORGOS 
Medizin der Zukunft : Homöopathie / von Georgos Vithoulkas. Übers., eingei. u. erg. von Gott-
hard Behnisch. - 6. Aufl. 
Kassel : Wenderoth, 1989. - 207 S. 
ISBN/SN 3-87013-009-1 
Sign.: Pa 11 (3 Ex. 
VOEGELI, ADOLF 
Das ABC der Gesundheit / von Adolf Voegeli. - 2. Aufl. 
Ulm/Donau : Haug, 1961. - 91 S. 
Mit e. Fragebogen 
Sign.: Gai 29 
VOEGELI, ADOLF 
Das Asthma und seine Behandlung / von Adolf Voegeli 
Ulm/Donau : Haug, 1964. - 79 S. 
2 Ex. 
Sign.: Gak 41 (2 Ex. 
VOEGELI, ADOLF 
Die korrekte homöopathische Behandlung in der täglichen Praxis : mit Repertorium / von Adolf 
Voegeli. Aus d. Frz. übertr. von H. Friz. - 2. Aufl. 
Ulm/Donau : Haug, 1964. - 100 S. 
Sign.: Gaj 34 
VOEGELL ADOLF 
Die Kreislauferkrankungen : Herz, Gefäße und Systemerkrankungen / von Adolf Voegeli 
Heidelberg : Haug. 1970. - 188 S. 
Sign.: Gak 42 
VOEGELI, ADOLF 
Die Kreislauferkrankungen : Herz, Gefäße und Systemerkrankungen / von Adolf Voegeli. - 3. 
Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1984.- 188 S. 
ISBN/SN 3-7760-0004-X 
Sign.: Gak 43 
VOEGELI. ADOLF 
Die rheumatischen Erkrankungen : ihre rationelle Behandlung und Heilung / von Adolf Voegeli 
Ulm/Donau : Haug, 1961. - 156 S. 
Sign.: Gak 38 
VOEGELI, ADOLF 
Homöopathische Therapie der Kinderkrankheiten / von Adolf Voegeli 
Ulm/Donau : Haug, 1964. - 346 S. : mit 258 Tab. 
2 Ex. 
Sign.: Gak 40 (2 Ex. 
VOEGELI, ADOLF 
Leit- und wahlanzeigende Symptome der Homöopathie / von Adolf Voegeli. - 2., verb. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1986. - 108 S. 
ISBN/SN 3-7760-0932-2 
Sign.: Gal 54 
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VOEGELI, ADOLF 
Magen-, Leber- und Galle-Erkrankungen / von Adolf Voegeli 
Ulm/Donau : Haug, 1963. - 228 S. : mit 120 Tab. 
Sign.: Gak 39 
VOELLER, WALTHER [HRSG.] 
Die italienisch-bulgarische Kur zur Heilung der chronischen Encephalitis / von Giuseppe Pane-
grossi. Mit e. Geleitw. vers. von Hans Reiter. In dt. Sprache hrsg. von Walther Voeller 
Berlin : Haug, 1940. - 127 S. : mit 39 Abb. 
Sign.: Fi 16 
VOGEL, A. 
Die Leber als Regulator der Gesundheit : aus dem Erfahrungsgut des Lebens / von A. Vogel. - 6. 
Aufl. 
Teufen : Vogel, 1967. -246 S. 
Sign.: Da 20^ 
VOGEL, ELSA 
Sonnenkraft der Nahrung : Ergänzungstoffe - Vitamine ; Rohkost, Kochanweisungen, Speisenfol-
gen der Jahreszeit entsprechend zusammengestellt / von Elsa Vogel 
Wien : Pimmer, 1926. - 68 S. 
Sign.:Ea 09 
VOGEL, J. [BEARB.] 
Anleitung zur qualitativen und quantitativen Analyse des Harns, sowie zur Beurtheilung der Ver-
änderungen dieses Secrets mit besonderer Rücksicht auf die Zwecke des praktischen Arztes : zum 
Gebrauche für Mediciner und Pharmaceuten / bearb. von C. Neubauer u. J. Vogel. - 3., verm. u. 
verb. Aufl. 
Wiesbaden : Kreidel u. Niedner Verl.hdlg., 1858. - V I I I , 372 S. : mit 3 lithograph. Taf., 1 Farbtab. 
u. 24 Holzschn. 
Sign.: CbOl 
VOISIN, HENRI 
Die vernünftige kritische Anwendung der Homöopathie : eine wohldurchdachte Anleitung für den 
Praktiker / von Henri Voisin. Übers, u. hrsg. von Fritz Stockebrand 
Ulm/Donau : Haug, 1960. - 173 S. 
Sign.: Gai 26 
VOISIN, HENRI 
Materia medica des homöopathischen Praktikers / von Henri Voisin. Übers, von Heinrich Gerd-
Witte. - 2., verb. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1985. - XIV, 1244 S. 
Matiere medicale du practicien <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7760-0839-3 
Sign.: Gal 56 
VOISIN, HENRI 
Praktische Homöopathie / von Henri Voisin. Übers., verl. u. hrsg. von F. Stockebrand u. P. 
Stockebrand 
Hamm/Westf. : Selbstverl., 1969. - X I , 733 S. 
Sign.: Gaj 49 
VOLL, REINHOLD 
Die Elektroakupunktur in der täglichen Praxis : Arbeitsrichtlinien für die Elektroakupunktur / von 
Ernst Uhrmacher u. Reinhold Voll. Hrsg. von Hans Haferkamp 
181 
Hamburg : Med. Lit. Verl. Blume. 1963. - 224 S. 
(Schriftenreihe d. Zentralverbandes d. Ärzte f. Naturheilverfahren ; 9) 
Sign.: Ff 04 
VOLL, REINHOLD 
Gelöste und ungelöste Probleme der Elektroakupunkturdiagnostik und -therapie : Festvortrag an-
läßlich des 10jährigen Bestehens der Internationalen Gesellschaft für Elektroakupunktur / von 
Reinhold Voll . Hrsg. von Hans Haferkamp 
Uelzen/Hamburg : Med. Lit. Verl. Blume, 1966. - 31 S. 
5. Sonderheft d. Internat. Gesellsch. f. Elektroakupunktur 
(Schriftenreihe d. Zentralverbandes d. Ärzte f. Naturheilverfahren : 18) 
Sign.: Ff 10 
VOLL, REINHOLD 
Medikamenttestung, Nosodentherapie und Mesenchymentschlackung bzw. Mesenchymreaktivie-
rung / von Reinhold Voll. Hrsg. von Hans Haferkamp 
Uelzen/Hamburg : Med. Lit. Verl. Blume, 1965. - 559 S. : mit 112 Abb. u. 21 Tab. 
(Schriftenreihe d. Zentralverbandes d. Ärzte f. Naturheilverfahren : 14) 
Sign.: Ff 03 
VOLL, REIN HOLD 
Wechselbeziehungen von odontogenen Herden zu Organen und Gewebssystemen / von Reinhold 
Voll. Hrsg. von Hans Haferkamp 
Uelzen/Hamburg : Med. Lit. Verl. Blume, 1966. - [10 S.] 
4. Sonderheft d. Internat. Gesellsch. f. Elektroakupunktur 
(Schriftenreihe d. Zentralverbandes d. Ärzte f. Naturheilverfahren : 18) 
Sign.: Ff 08 
VOLL, REIN HOLD 
Wechselbeziehungen von odontogenen Herden zu Organen und Gewebssystemen / von Reinhold 
Voll. - 2., Überarb. u. erw. Aufl. 
Uelzen/Hamburg : Med. Lit. Verl.. 11970). - 59 S. 
4. Sonderheft d. Internat. Gesellsch. f. Elektroakupunktur 
Sign.: Ff 09 
VOLL, REINHOLD [HRSG.] 
Akute und chronische Insektizidintoxikation : Vortragsreihe / hrsg. von Hans Haferkamp u. Rein-
hold Voll 
Hamburg : Med. Lit. Verl. Blume, 1964. - 45 S. 
1. Sonderheft d. Internat. Gesellsch. f. Elektroakupunktur 
(Schriftenreihe d. Zentralverbandes d. Ärzte f. Naturheilverfahren : 14) 
Sign.: Ff 05 
VOLL, REINHOLD |MITVERF.] 
Histologische, bakteriologische, statistische und kasuistische Beiträge zum odontogenen Herdge-
schehen / von F. Kramer, J. Thomscn u. R|einhold] Voll. Hrsg. von Hans Haferkamp 
Uelzen/Hamburg : Med. Lit. Verl. Blume, o. J.. - 74 S. 
6. Sonderheft d. Internat. Gesellsch. f. Elektroakupunktur 
(Schriftenreihe d. Zentralverbandes d. Ärzte f. Naturheilverfahren ; 18) 
Sign.: Ff 11 
VOORHOEVE. J. 
Arzneiwirkungslehre neuerer homöopathischer Heilmittel / von J. Voorhoeve 
Leipzig : Schwabe, 1910. - V I I I . 243 S. 
(Heinigke: Handbuch der homöopathischen Arzneiwirkungslehre : Ergänz.bd.) 
Sign.: Gal 38 
182 
VULP1US. OSKAR 
Orthopädische Operationslehre / von Oskar Vulpius u. Adolf Stoffel 
Stuttgart : Enke, 1913. - X I , 500 S. : mit 446 z. T. färb. Abb. 
Sign" De 15 
WACHSMANN. F. 
Die Messung der Personendosis / von F. Wachsmann. Hrsg. von d. Gesellsch. f. Strahlen- u. Um-
weltforschung 
München: o . Y . 1973.-45 S. 
(GSF-Bericht; 76) 
Sign.: Da 45 
WALACH. HARALD 
Homöopathie als Basistherapie : Plädoyer für die wissenschaftliche Ernsthaftigkeit der Homöopa-
thie / von Harald Walach 
Heidelberg : Haug, 1986. - 287 S. 
Zugl. überarb. Ausg. von: Freiburg, Univ., Dipl.-Arb., 1984 
ISBN/SN 3-7760-0929-2 
Sign.: Gad 29 
WAPLER, HANS 
Die Homöopathen-Frage und der Weg zu ihrer Lösung / von Hans Wapler 
Leipzig : Wittrin & Weise, 1913. - 24 S. 
Sign.: Gac 31 
WAPLER, HANS [HRSG.| 
Hufeland's Schriften über Homöopathie und die Achtzehn Thesen von Dr. Paul Wolf / hrsg. u. 
bespr. von Hans Wapler 
Leipzig : Schwabe, 1921. - 92 S. 
Sign.: Gab 19 
WARD. JAMES W I L L I A M 
Unabridged dictionary of the sensations „as i f 1 / by James William Ward. - Reprint 
New Delhi : Jain Publ.. 1983. - [2 vol.s:] XV, 1637 S. 
Vol. 1: Part 1: Pathogenetic. - 1983. - XV, 960 S.: Vol. 2: Part 2: Clinical; Part 3: Bibliography. -
1983.-677 S. (S. 961-1637) 
Sign.: Gan 07 (1-2 
WASSERBERG, F. AUGUST VON (BEARB.) 
Von Speise, Trank und Gefäßen : von Mäßigkeitsgesetzen, ungesunder Kleidertracht, Volkser-
götzlichkeiten ; von bester Anlage, Bauart und nölhiger Reinlichkeit menschlicher Wohnungen / 
von Johann Peter Frank. Mit einigen Zusätzen von F. August v. Wasserberg. - 3., verb. Aufl. 
o. O. : Iv.] Trattnern. 1787. - [ B d Y | XIV, 957 S. 
(System einer vollständigen medicinischen Polizey : 3) 
Sign.: Ab+03 (3 
WATT, BERNICE K. 
Agriculture handbook no. 8 : composition of foods - raw, processed, prepared / by Bernice K. 
Watt and Annabel L. Merrill. With the assist. of Martha Louise Orr, Woot-Tsuen Wu and Rebec-
ca Koonce Pecot. Bureau of Human Nutrition and Home Economics, Agricultural Research Ad-
ministration 
Washington D. C. : o. V., 1950. - 147 S. 
This handbook supersedes Miscellaneous Publication 572 
(Agriculture handbook ; 8) 
Sign.: Ea 18 
183 
WEBER 
Petition um Abänderung des § 3 des Apothekengesetzentwurfs : dem hohen Bundesrathe und 
dem hohen Reichstage eingereicht seitens einer Vereinigung praktischer homöopathischer Aerzte 
aus Rheinland und Westfalen / von Weber 
Leipzig : Schwabe, 1878. - 36 S. 
(Sammlung homöopathischer Abhandlungen ; 1) 
Sign.: Gab 32 ( la 
WEBER, E. 
Die Impffrage und das Impfgesetz : Vortrag gehalten im wissenschaftlichen Verein zu Duisburg 
am 11. November 1880 / von E. Weber 
Leipzig : Schwabe, 1880. - 53 S. 
(Sammlung homöopathischer Abhandlungen ; 2) 
Sign.: Gab 32 (2b 
WEBER, E. 
Hahnemann : ein Grundstein und Eckstein in der Geschichte der Medicin ; Vortrag, gehalten im 
Bürgersaale des Rathauses zu Berlin am 8. Februar 1882 / von E. Weber 
Leipzig : Schwabe, 1882. - 48 S. 
(Sammlung homöopathischer Abhandlungen ; 2) 
Sign.: Gab 32 (2d 
WEBER, ELLEN [HRSG.] 
Taschenbuch der unerwünschten Arzneiwirkungen : ein Nachschlagewerk für die tägliche Praxis / 
hrsg. von Ellen Weber. Unter Mitarb. von P. Bieck [u.a.] 
Stuttgart, New York : Fischer, 1983. - V I I , 729 S. 
ISBN/SN 3-437-10818-2 
Sign.: Geb 19 
WEGENER, H. 
Adjuvante Therapiemöglichkeiten am Beispiel der Behandlung der Nieren und harnableitenden 
Wege / von H. Wegener 
Regensburg : Sonntag, 1983. - 4 S. (S. 7-10) 
In: Therapeutische Grundsätze im Bereich der Naturheil verfahren. - Regensburg. - 1983 
Sign.: Fe 10 
WEGENER, H. [BEARB., UEBERS.] 
Aspects de la recherche en homeopathie [Übers, u. Zsfassg.] / von Jean Boiron, Jacky Abecassis 
u. Philippe Belon. Zsgef. u. übers, von H. Wegener 
o. O. :o. V.,o. J. .-8S. 
5 Ex. 
Sign.: Gad 24(5 Ex. 
WEGENER, H. [MITVERF.] 
Therapeutische Grundsätze im Bereich der Naturheilverfahren / mit Beiträgen von H. Wegener. 
P[eter] Fricke, B[enno] Ostermayr, U[lrich] Ritter [u.a.] 
Regensburg : Sonntag, 1983. - 40 S. 
Festschr. f. Walter Zimmermann; Enth.: Wegener, H.: Adjuvante Therapiemöglichkeiten am Bei-
spiel der Behandlung der Nieren und harnableitenden Wege; Fricke, P.: Pneumoniebehandlung im 
Krankenhaus für Naturheilweisen; Ostermayr, Benno: Homöopathie und Hauterkrankungen; Rit-
ter, Ulrich: Kritische Aspekte zur kardialen Therapie; Gaisbauer, Markus: Grundlagen und Mög-
lichkeiten biologischer Therapie am Beispiel der c.P.; Schmidramsl, Hans: Homöopathie und 
Phytotherapie bei gastro-intestinalen Funktionsstörungen 
Sign.: Fe 10 
184 
WEGENER, H. [UEBERS.| 
Aspects de la recherche en homeopathie [Übers, u. Zsfassg.] / von Jean Boiron, Jacky Abecassis 
u. Philippe Belon. Zsgef. u. übers, von H. Wegener 
o. O. :o. V. ,o . J.. -8S . 
5 Ex. 
Sign.: Gad 24 (5 Ex. 
WEGENER, L. 
Tuberkulose ist heilbar: Wiedergabe eines Vortrages / von L. Wegener. Hrsg. von d. Gesellschaft 
zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (Dr. Bertram). - 2. Aufl. 
Berlin : Selbstverl., o. J.. - 50 S. 
Sign.: Fi 22 
WEINGAERTNER, OTTO 
Die Problemstellung naturwissenschaftlicher Grundlagenforschung zum Nachweis der Wirkung 
und Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel / von Otto Weingärtner 
Heidelberg : Haug. 1985. - 13 S. (S. 11-23) 
In: Forschung zum Nachweis von Wirkung und Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel. -
Heidelberg. - 1985 
Sign.: Gad 27 
WEINGAERTNER, OTTO [HRSG.] 
Forschung zum Nachweis von Wirkung und Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel : Sym-
posion Bensheim 1984/ hrsg. von 0[tto] Weingärtner. Mit Beitr. von 0[tto] Weingärtner, D. W. 
Scholz, H. Sickmüller, W. Stock [u.a.] 
Heidelberg : Haug, 1985. - 102 S. : mit 83 Abb. 
Enth.: Weingärtner, Otto: Die Problemstellung naturwissenschaftlicher Grundlagenforschung zum 
Nachweis der Wirkung und Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel; Scholz, D. W.: Experi-
mentelle Ergebnisse zur Wirkung eines zusammengesetzten Präparates; Sickmüller, H.: Über die 
physikalischen Grundlagen des EAP-Medikamententests; Stock, W.: Voraussichtliche Bedingun-
gen für die Zulassung homöopathischer Arzneimittel im Jahr 1989; Knapp, D.: Die Sichtbarma-
chung von Energiemustern bei homöopathischen Potenzen 
ISBN/SN 3-7760-0853-9 
Sign.: Gad 27 
WEINHOLD, CARL AUGUST 
Der Graphit als neuentdecktes Heilmittel gegen die Flechten / von Carl August Weinhold. - 2., 
verm. Ausg. 
Meissen : Goedsche, 1812. - XIV, 138 S. 
Sign.: Gca +03 
WEIR. JOHN 
Homoeopathy : a System of therapeulics / by John Weir. Ed. by A. Dwight Smith 
New Delhi : World Homoeop. Links, o. J.. - 12 S. 
(The science and art of homoeopathy) 
Sign.: Gai 50 
WEIR, JOHN 
The science and art of homoeopathy : introduction / by John Weir 
Delhi: M/s. N. S., o. J.. -16S. 
Reprint from Vol. II of the proceedings of the 9th quinquennial Internat. Homoeop. Congress, 
July 18-23, 1927, pp. 167-180 
Sign.: Gai 48 
WEISS, CARL 
Die homöopathische Behandlung der Ranulageschwulst / von Carl Weiss 
185 
Reutlingen : Kochels Buchhdlg., 1895. - I I S . 
In: Schlegel, Emil: Innere Heilkunst bei sogenannten chirurgischen Krankheiten insbesondere 
chir. Tuberkulose, Drüsen-, Knochen- und Gelenksleiden, Zellgewebsentzündungen, Infektions-
zuständen, Krebs- und anderweitigen Geschwülsten. - Reutlingen. - 1895 
Sign.: Gak 19 
WEITZEL, WILLY 
Die Bedeutung der pflanzlichen Nahrungsmittel für die Physiologie und Pathologie : praktische 
Anwendung von Obst- und Gemüsekuren, neue Wege zur Verhütung und Behandlung von Fett-
sucht, Nieren-, Herz- und Gefäßleiden, von harnsauren Diathesen, Zuckerkrankheit; eine neuzeit-
lich wissenschaftlich begründete Ernährungslehre und Heilweise / von Willy Weitzel. - 2. Aufl. 
Radeburg : Madaus, 1926. - 97 S. 
Sign.: Ea 10 
WEITZEL, WILLY 
Störungen im Mineralstoffwechsel als Krankheitsursache : die Bedeutung des Kochsalzes für die 
Physiologie u. Pathologie ; die Umstimmung des Mineralstoffwechsels durch die Kochsalzentzie-
hung, ihre Bedeutung für die Krankheitsverhütung und Krankheitsbehandlung, ihre küchentechni-
sche Durchführung / von Willy Weitzel 
Radeburg : Madaus, 1927. - 90 S. 
Sign.: Ea 11 
WELCHERT [HRSG.] 
Der Biochemiker: praktische Einführung in den Wirkungskreis der biochemischen Mittel ; mit ei-
ner kurzen Darstellung der häufigsten Krankheiten und deren biochemischer Behandlung / hrsg. 
von Welchen. - 5.. rev. u. verm. Aufl. 
Lage i . L[ippe] : Welchen, 1928. - 260 S. 
Sign.: Gb 15 
WERNER, A. 
Neuere Anschauungen auf dem Gebiete der anorganischen Chemie / von A. Werner. - 2., durch-
ges. u. verm. Aufl. 
Braunschweig : Vieweg, 1909. - 292 S. 
[S. 1-16 fehlt] 
Sign.: BaOl 
WERNER, HANS [MITVERF. | 
Ernährungshinweise für Tumorgefährdete und Tumorkranke / von Werner Kopp u. Hans Werner 
o.O. :o. V. ,o . J.. - 19 S. 
Sign.: Ea 24 
WESSELHOEFT. CONRAD 
Mikroskopische Untersuchungen verriebener Metalle und anderer harter, unlöslicher Substanzen / 
von C|onrad] Wesselhoeft 
Leipzig : Bär. o. J.. - 36 S. 
(Sammlung homöopathischer Abhandlungen ; I) 
Sign.:Gab32(!f 
WEYLAND, RUDOLF [MITVERF.| 
Die Insuffizienz des hypertrophierten Herzmuskels im Lichte seiner Narbenbilder / von Franz 
Büchner u. Rudolf Weyland 
München. Berlin [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1968. - 115 S. : mit 48 färb. Taf.bild. u. 19 
Textabb. 
Heart failure in cardiac hypertroph}' in sight of its scars <dt.> [EST] 
186 
(Forlschritte der morphologischen Pathologie in ihren Beziehungen zur Biochemie, Biologie, K l i -
nik und Physiologie) 
Sign.: Bc 06 
WHEELER, C. E. 
The problem of chronic disease : papers read at the International Homoeopathic Congress, 1927 / 
by C. E. Wheeler, E. Bach and T. M. Dishington 
London : Bale, Sons & Danielsson, 1927. - 36 S. 
Sign.: Gad 08 
WIDENMANN, FRANTZ 
Collegium chirurgicum über die Bandagen, oder gründlicher und ausführlicher Unterricht von de-
nen so geschickt- als nützlichen Verbindungs-Arten in der Wund-Arzney-Kunst...; so alles in öf-
fentlicher Versammlung vorgetragen und gelehret / von Frantz Widenmann. - 3. Aufl. 
Augsburg : Lotter, 1745. - 120 S. 
Sign.: De +01 
WIDENMANN, GUSTAV 
Ueber das Wesen der Natur nebst einem Blick auf die Homöopathie / von Gustav Widenmann 
Stuttgart: Ebner u. Seubert, 1839. - V I , 170 S. 
2 Ex. 
Sign.: Gac +06 (2 Ex. 
WIENER, A. 
Der Schlüssel zu dem gelösten Tuberkulin-Problem / von A. Wiener 
Krössin : Selbstverl., o. J.. - 136 S. 
Sonderdr. aus: Wiener, A.: Große homöopaathische Arzneiwirkungs-Lehre 
Sign.: Gak 57 
WIENRICH, HANS 
Homöopathie in der Zahnheilkunde : (Symptomatik - Therapie - Prophylaxe) / von Hans Wien-
rich 
Regensburg : Sonntag, 1982. - 152 S. 
ISBN/SN 3-87758-009-2 
Sign.: Gak 49 
WIETFELDT, HEINRICH 
Das rettende Quecksilber : moderne Therapie / von Heinrich Wietfeldt 
Ulm/Donau : Haug, 1963. - 76 S. 
Sign.: Fh 19 
W1LCKE, O. 
Physiologie, Pathologie und Diagnostik der Hirndurchblutung / von O. Wilcke 
Köln : Tropon-Arzneim., o. J.. - 22 S. 
Sign.: Bd 12 
WILLIAMS. CARL A. [UEBERS., HRSG.] 
Therapeutics of the respiratory organs / by Frangois Cartier. Transl, from the French and ed. by 
Carl A. Williams. - Authorized transl. 
New Delhi : Jain Publ., [ca. 1920]. - X X X I I I , 302 S. 
Sign.: Gak 27 
WILLIAMSON, WALTER 
Diseases of females and children: and their homoeopathic treatment : containing also a füll de-
scription of the dose of each medicine / by Walter Williamson. - Ist edition 
187 
New Delhi : Jain Publ., 1974. - 256 S. 
Sigjn.: Gak 65 
WliLLMS, BEREND [MITVERF.] 
Kochbuch für Diabetiker / von Doris Lübke u. Berend Wulms. Mit e. Geleitw. von Werner 
Creutzfeldt 
Stuttgart, New York : Thieme, 1985. - 235 S. : mit 26 vierfarb. Abb. 
ISBN/SN 3-13-666505-5 
2 Ex. 
Sign.: Pa09(2 Ex. 
WINDELBAND, RUDOLF [HRSG.] 
Deutsche homöopathische Arzneimittellehre / i . Auftr. d. homöop. Centrai-Vereins Dtld.'s hrsg. 
von E[duard] Faulwasser u. R[udolf] Windelband 
Berlin : Behr, 1902. - [Lieferg. 2:] 235 S. (S. 253-488) 
(Deutsche homöopathische Arzneimittellehre ; Lieferg. 2) 
Sign.: Gal 17 
WINDELBAND, RUDOLF [HRSG.] 
Deutsche homöopathische Arzneimittellehre / i . Auftr. d. homöop. Centrai-Vereins Dtld's hrsg. 
von E[duard] Faulwasser und R[udolf] Windelband 
Berlin : Behr, 1903. - [Lieferg. 3:] V I I I , 202 S. (S. 489-691) 
(Deutsche homöopathische Arzneimittellehre ; 1. - Lieferg. 3) 
Bd. I 
Sign.: Gal 18 
WINDELBAND, RUDOLF [HRSG.] 
Deutsche homöopathische Arzneimittellehre / i . Auftr. d. homöop. Zentral-Vereins Dt.'s hrsg. von 
E[duard] Faulwasser u. R[udolf] Windelband 
Berlin : Behr, 1906. - [Lieferg. 4:] 191 S. 
(Deutsche homöopathische Arzneimittellehre ; 2. - Lieferg. 4) 
Bd. 2 
Sign.: Gal 19 
WINDSTOSSER, KARL [MITVERF.] 
Ganzheitliche interne Krebstherapie / von Josef Issels u. Karl Windstosser. - 2. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1971. - 36 S. 
Sonderdr. aus: Erfahrungsheilkunde 17 (1968), H. 11-12 
ISBN/SN 3-7760-0216-6 
Sign.: Fi 19 
WINSCH, WILHELM 
Über Wärmekultur : eine neue Methode, den Körper mit Kraft zu laden und ein Beitrag zur höhe-
ren Entwicklung des Menschen / von Wilhelm Winsch. - 4., verm. Aufl. 
Berlin : Lebenskunst-Heilkunst, 1913.-79 S. 
(Bücher für Lebens- und Heilrefonn ; 1) 
Sign.: Fh 10 
WISAN, JACOB M. [HRSG.] 
Dentistry in Public Health / ed. by Walter J. Pelton and Jacob M . Wisan 
Philadelphia, London : Saunders, 1949. - X I , 363 S. 
Sign.: DjOl 
WISLICENUS, O. 
pie homöopathische Dispensirfreiheit und § 3. des Apotheken-Gesetz-Entwurfes f. das Deutsche 
Reich / von O. Wislicenus 
188 
o. O. :o. V. ,o . J..- 16S.(S. 13-28) 
(Sammlung homöopathischer Abhandlungen ; 1) 
Sign.: Gab 32 (lc 
WISS.-LITERAR. ABTLG. D. FIRMA DR. WILLMAR SCHWABE [HRSG.] 
Leitfaden der Heilpflanzen-Therapie / hrsg. von d. wiss.-literar. Abtlg. d. Firma Dr. Willmar 
Schwabe 
Leipzig : Schwabe, 1936. - X V I , 139 S. 
Sign.: Gca 07 
WITHERING, W I L L I A M 
Bericht über den Fingerhut und seine medizinische Anwendung mit praktischen Bemerkungen 
über Wassersucht und andere Krankheiten / von William Withering. Nach d. engl. Ausg. von 
1785 ins Dt. übertr. von Fritz Johannessohn. Hrsg. von C. F. Boehringer. - 2. Aufl., Nachdr. d. 
1929 in dt. Sprache ersch. Werkes 
Mannheim : Boehringer, o. J.. - 159 S. 
Sign.: Ab 03 
WITTERN, RENATE [HRSG.] 
Katalog der Bibliothek des Homöopathie-Archivs : aus den Beständen des Instituts für Geschichte 
der Medizin der Robert Bosch Stiftung / hrsg. von Renate Günther u. Renate Wittern 
Stuttgart: Inst. f. Gesch. d. Med. d. Robert Bosch Stiftg., 1988. - 181 S. : 10 Abb. 
Sign.: So 07 
WITTING, F. [MITVERF.] 
Die Saalfelder Heilquellen : ihre naturwissenschaftliche und medizinische Bedeutung / von Hans-
Adalbert Schweigart u. F. Witting 
Saalfeld : Schettler, [1927J. - [Bd. 1:] 175 S. 
Bd. 1. - [1927]. - 175 S. 
Sign.: Fh 12 
WOLF, C. W. 
Das Bienengift / von C. W. Wolf 
Berlin : Herbig, 1858.- 363 S. 
(Homöopathische Erfahrungen ; 1) 
Sign.: Garn 02 
WOLF, C. W. 
Homöopathische Erfahrungen / von C. W. Wolf 
Berlin : Herbig, 1858. - [Bd. 1:] 363 S. 
Bd. 1. - Das Bienengift. - 1858. - 363 S. 
Sign.: Garn 02 
WOLF, LMM. [MITVERF] 
Samuel Hahnemann : eine biographische Skizze ; das Hahnemann-Museum in Stuttgart und sein 
Schöpfer Dr. med. homöop. Richard Haehl / von Erich Haehl u. Imm. Wolf 
Stuttgart, Leipzig : Hippokrates, 1932. - 36 S. 
Sign.: Gab 11 
WOLF, PAUL 
Hufeland's Schriften über Homöopathie und die Achtzehn Thesen von Dr. Paul Wolf / hrsg. u. 
bespr. von Hans Wapler 
Leipzig : Schwabe, 1921. - 92 S. 
Sign.: Gab 19 
189 
WOLFF, ELEONORE [GEB. HAHNEJV1ANN] 
Der homöopathische Rathgeber für das Haus : nebst einem Anhange über den Mesmerismus und 
tabellarische Uebersicht der, in diesem Buche vorkommenden Arzeneien / von Eleonore Wolff, 
geb. Hahnemann 
Leipzig : Friese, 1834. - X V I , 176 S. 
Sign.: Gaj +01 
WOLFF, H. G. 
Gesunde Hunde durch homöopathische Behandlung : ein Buch für Tierfreunde / von H. G. Wolff 
Ulm/Donau : Haug, 1964. - 138 S. 
Sign.:Gah 02 
WOLTER, HANS 
Klinische Homöopathie in der Veterinärmedizin / von H[ans] Wolter. - 4., erw. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1988. - 220 S. 
ISBN/SN 3-7760-1018-5 
Sign.: Gah 01 
WURMB, FRANZ 
Homöopathisch-klinische Studien / von Franz Wurmb u. Hugo Caspar 
Wien:Greß , 1852.-268 S. 
Sign.: Gae 01 
WURMSER, LISE 
Die Entwicklung der homöopathischen Forschung / von Lise Wurmser. Hrsg. von d. Dt. Ho-
möop.-Union 
Düsseldorf: o. V., [ca. 1965]. - 48 S. 
Sonderdr. aus: Allg. Homöop. Ztg. 
10 Ex. 
Sign.: Gad 31 (10 Ex. 
YINGLING, W. A. 
Handbuch der Geburtshilfe / von W. A. Yingling 
Berg a. Starnberger See : 0[rganon]-Verl., 1985. 
ISBN/SN 3-88950-022-6 
Sign.: Gak 78 
YINGLING, W I L L I A M A. 
The accoucheur's emergency manual / by W[illiam] A. Yingling. - Reprint 
New Delhi : Jain Publ., 1985. - 323 S. 
Sign.: Gak 76 
ZABEL [HRSG.] 
Beiträge zur wissenschaftlich-kritischen Homöopathie / von Alfons Stiegele u. Martin Schlütz 
Giessen/Lahn, Stuttgart: Ärzte-Verl., Hippokrates (Gemeinsch.arb.). 1950. - 99 S. 
(Zabel [Hrsg.]: Schriftenreihe für Ganzheitsmedizin ; 4) 
Sign.: Gad 14 
ZABEL [HRSG.] 
Schriftenreihe für Ganzheitsmedizin : eine hippokratische Buchreihe / hrsg. i . Auftr. d. Arbeits-
gem. d. Westdt. Ärztekammern von Zabel 
Giessen/Lahn, Stuttgart: Ärzte-Verl., Hippokrates, 1950. - [Kurs 1, Bd. 4:'| 99 S. 
Kurs 1. - Bd. 4. - Beiträge zur wissenschaftlich-kritischen Homöopathie. - 1950. - 99 S. 
Sign.: Gad 14 
. Übers, von Manfred Fuckert 
- 250 S. 
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ZABEL, WERNER 
Kleinstdosenbestrahlung in der Therapie der Geschwulsterkrankungen / von Werner Zabel. Hrsg. 
von Kurt Großmann (EDEN-Stiftung) 
Bad Soden/Taunus : o. V., 1980. - 129 S. 
Sign.: Hb 04 
ZANGEMEISTER, HANS E. 
Die akute Mittelohrentzündung : ihre zeitgemäße Beurteilung und Behandlung / von Hans E. 
Zangemeister 
München, Berlin : Lehmann, 1944. - 83 S. : mit 25 Abb. 
Sign.: Di 02 
ZIELER, KARL 
Behandlung der Haut- und Geschlechtskrankheiten / von Karl Zieler u. Conrad Siebert. - 15., 
durchges. Aufl. , Neudr. 
Berlin, München [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1947. - XI I , 519 S. : mit 79 Abb. 
Sign.: De 10 
ZIEMSSEN, H. VON [HRSG.] 
Handbuch der allgemeinen Therapie / hrsg. von H. v. Ziemssen [u.a.] 
Leipzig : Vogel, 1884. - [Bd. 4:] X I I , 304, 70 S. 
Bd. 4. - Oertel, M . J.: Therapie der Kreislaufstörungen ... . - 1884. - X I I , 304, 70 S. 
Sign.: Ha 01-02 
ZIEMSSEN, H. VON [HRSG.] 
Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie / hrsg. von H. v. Ziemssen 
Leipzig : Vogel. - [Bd. 1, 2,1, 4,1, 4,2, 8,2. 11,2, 15, 16:] X, 598, X, 716, X, 561, X, 596, V I I I , 
509, XIV, 996, XIV, 670, V I I I , 699 S. 
Bd. 1. - Geigel, A. [u.a.]: Handbuch der öffentlichen Gesundheits-Pflege und der Gewerbe-
Krankheiten. - 1875. - X, 598 S.; Bd. 2,1. - Liebermeister, C. [u.a.]: Handbuch der acuten Infec-
tionskrankheiten. - 1876. - X, 716 S.: Bd. 4,1. - Frankel, B. [u.a.]: Handbuch der Krankheiten des 
Respirations-Apparates 1. - 1879. - X, 561 S.; Bd. 4,2. - Riegel, F. [u.a.]: Handbuch der Krankhei-
ten des Respirations-Apparates 1. - 1877. - X, 593 S.; Bd. 8,2. - Mosler, F. [u.a.]: Handbuch der 
Krankheiten des chylopoetischen Apparates 2. - 1878. - VI I I , 509 S.; Bd. 11,2. - Erb, W.: Hand-
buch der Krankheiten des Nervensystems. - 1878. - XIV, 996 S.; Bd. 15. - Boehm, R.: Handbuch 
der Intoxicalionen. - 1880. - XIV, 670 S.; Bd. 16. - Schule. H.: Handbuch der Geisteskrankheiten. 
- 1880.-VIII , 699 S. 
Sign.: Bc 02 (01. 02,1. 04,1-2. 08,2. 11.2. 15-16 
ZIMMERMANN, WALTHER 
Gewicht leicht gemacht : eine Sprechstunde für Übergewichtige / von Walther Zimmermann. - 2. 
Aufl. 
Regensburg : Sonntag, 1987. - 200 S. 




Homöopathische Arzneitherapie : eine kurzgefaßte integrierte Arzneimittellehre / von Walther 
Zimmermann. - 4., erw. Aufl. 
Regensburg : Sonntag, 1984. - X I , 331 S. 
(Biologische Taschenbuchreihe ; I) 
ISBN/SN 3-87758-020-3 
Sign.: Gal 58 
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ZIMMERMANN, WALTHER [HRSG.] 
Grenzen und Möglichkeiten der Naturheilweisen : klinische und praktische Erfahrungen / hrsg. 
vo>n Walther Zimmermann. - 1. Aufl. 
Regensburg : Sonntag, 1985. - 184 S. 
(Biologische Fachbuchreihe; 12) 
Sign.: Fe 05 u. Pa 15 
ZIMMERMANN, WALTHER [HRSG.] 
Grüne Medizin : ein Vergleich zwischen der homöopathischen und allopathischen Methode be-
züglich ihrer Heilkräfte in Pflanzen, Bäumen und Unkräutern / von A. C. Gordon Ross. Hrsg. von 
Walther Zimmermann 
Regensburg : Sonntag, 1983. - 120 S. 
IS BN/SN 3-87758-018-1 
Sign.: Fe 03 (2 Ex. 
ZIMMERMANN, WALTHER [MITVERF.] 
Hautkrankheiten und ihre biologische Behandlung / von Guido Körfgen u. Walther Zimmermann 
Heidelberg : Haug, 1967. - 249 S. 
Sign.: Fi 24 
ZIMPEL, CARL FRIEDRICH 
Spagyrisches Heilverfahren nach Dr. med. Zimpel : aus hinterlassenen Originalbriefen, nach An-
gaben und Vorschriften des homöopathischen Arztes Dr. med. et phil. Carl Friedrich Zimpel zu-
sammengestellt und für die Freunde der spagyrischen Heilmethode sowie für die Anhänger der 
Naturheilkunde bearbeitet / von Carl Müller. - Überarb. Aufl. 
Göppingen : o. V., 1969. - 96 S. 
Sign.: Fh 27 
ZINK, CHRISTOPH [BEARB.] 
Klinisches Wörterbuch mit klinischen Syndromen und Nomina Anatomica / bearb. von d. Wörter-
buchred, d. Verl. unter d. Ltg. von Christoph Zink. - 255., Überarb. u. erw. Aufl. 
Berlin, New York : de Gruyter, 1986. - XX, 1873 S. : mit 2926 Abb. u. 214 Tab. 
Sign.: Ac 06 
ZINKE, JOACHIM 
Kurzgefaßste Einführung in die Denkweise und Praxis der klassischen Homöopathie / von Joa-
chim Zinke 
Ulm/Donau : Haug, 1962. - 84 S. : mit 7 Tab. 
Sign.: Gai 30 
ZOEPPRITZ, AUGUST 
Isopathie : eine Studie - den Mitgliedern der Württembergischen Ersten Kammer gewidmet / von 
August Zöppritz 
Stuttgart: Ulshöfer, [ca. 1912]. - 32 S. 
Sign.: Gb 08 
ZUCKERKANDL, OTTO 
Atlas und Grundriss der chirurgischen Operationslehre / von Otto Zuckerkandl. - 3., verm. u. 
verb. Aufl. 
München : Lehmann, 1905. - XX, 498 S. : mit 46 Taf. u. 309 Abb. 
(Lehmann's medicinische Handatlanten ; 16) 
Sign.: De 09 
ZULLA, HEINZ [HRSG., BEARB.] 
Der richtige Gebrauch des Repertoriums / von Glen Irving Bidwell. Neuhrsg. u. bearb. von Heinz 
Zulla 
192 
Ulm/Donau : Haug, 1960. - I I I S . 
Mit e. Repertoriumsbogen n. Voegeli 
Sign.: Gai 27 
ZUMBUSCH, LEO VON 
Die Haut- und Geschlechtskrankheiten : dargestellt für praktische Ärzte und Studierende / von 
Leo v. Zumbusch 
München : Lehmann. 1932. - V I I I , 249 S. 
(Lehmanns medizinische Lehrbücher: 13) 
Sign.: De 06 
ZWEIG, ALEXANDER 
Anleitung zum Studium der praktischen Homöopathie für Ärzte / von A[lexander] Zweig 
Regensburg : Sonntag, 1927. - 45 S. 
Sign.: Gai 24 
ZWEIG, ALEXANDER 
Homöotherapie neurologischer Erkrankungen : ein klinisch-homöopathisches Kompendium ; be-
arbeitet nach „Nervenkrankheiten" von Dr. med. Alexander] Zweig / von M[arkus] Gaisbauer 
Regensburg : Sonntag, 1984. - 163 S. 
(Biologische Fachbuchreihe ; 9) 
ISBN/SN 3-87758-034-3 
Sign.: Gak 52 
ZYMA [GMBH] [HRSG.] 
Catergen : ein neues Lebertherapeutikum / hrsg. von d. Zyma [GmbH] 
München : o. V., 1977.- 108 S. 
Sign.: Gcc 17 
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Zeitschriften 
Allgemeine Homöopathische Zeitung / hrsg. von G. W. Gross, F. Hartmann, F. Rummel [u.a.] 
Leipzig, Heidelberg : Haug 
1. 1832 -; L: 34. 1848; 37-38. 1849-1850; 88-91. 1874-1875; 128. 1894; 141-144. 1900-1902; 
147. 1903; 156. 1908; 168-169. 1920-1921; 187-188. 1939-1940; 191-192. 1943-1947; D: 94-97. 
1877-1878; 99. 1879; 230-231. 1985-1986 
Sign.: ZaOl 
Allgemeine Homöopathische Zeitung. Registerband 1932-1981 / hrsg. von E. Heits 
Heidelberg : Haug, 1982. - 657 S. 
ISBN/SN 3-7760-0675-7 
Sign.: ZaOl (R 
Annalen der homöopathischen Klinik : eine Sammlung von Beobachtungen und Erfahrungen im 
Gebiete der homöopathischen Heilkunst / hrsg. von Carl Georg Christian Hartlaub u. Carl Fried-
rich Trinks 
Leipzig : Fleischer 
1.1. 1830 
Sign.: Za 02 
Annales homeopathiques de l'Hopital Saint-Jacques : Organ official de l'ecole homeopathique de 
Paris 
Paris : Bailiiere 
4,7. 1935; 5,9. 1936 
Sign.: Za 03 
Archiv für den thierischen Magnetismus : in Verbindung mit mehreren Naturforschern / hrsg. von 
C. A. Eschenmayer, D. G. Kieser u. Fr. Nasse 
Altenburg, Leipzig : Brockhaus 
1.2. 1817" 
Sign.: Zb +01 
Archiv für die homöopathische Heilkunst / hrsg. von Ernst Stapf 
Leipzig : Reclam 
1. 1822-23. 1846 
Sign.:Za 04 
Archiv für innere Medizin / hrsg. von Hans Braun 
Stuttgart : Wiss. Verl.ges. 
1,2. 1949 
Sign.: Zb 01 
Biologische Medizin : Zeitschrift für Ganzheitsforschung und Synthese der Medizin ; offizielles 
Organ folgender Gesellschaften: Internationale Gesellschaft für Biologische Medizin, Internatio-
nale Gesellschaft für Homotoxikologie und antihomotoxische Therapie ; vereinigt mit Homoto-
xin-Journal / hrsg. von Peter Hamalcik 
Offenburg : Aurelia 
18,2. 1989 -
Sign.:Zb 02 
British homoeopathic Journal : the quarterly Journal of the Faculty of Homoeopathy / ed. by Peter 
Fisher 
London : Headley, Invicta Press 
58. 1969-; L: 72. 1983 
Sign.: Za 05 
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Der Naturarzt : Zeitschrift des Deutschen Bundes der Vereine für Gesundheitspflege und für arz-
neilose Heilweise / hrsg. von W. Schulze 
Berlin : Möller 
25. 1897; 31-32. 1903-1904; 49-70. 1921-1941; D: 53-62. 1925-1934 
Sign.:Zb 18 
Deutsche Homöopathische Monatsschrift: offizielles Organ des deutschen Zentralvereins homöo-
pathischer Ärzte / hrsg. im Auftr. d. Dt. Zentralvereins homöop. Ärzte von H. Rabe u. E. Unseld 
Stuttgart: Hippokrates 
1. 1950- 11. 1960 
Sign.: Za 06 
Deutsche Zeitschrift für Homöopathie / hrsg. vom Dt. Zentralverein Homöop. Aerzte 
Berlin : Haug 
Auch u.d.T.: Berliner Homöopathische Zeitschrift 
1. 1922 -23 [601. 1944; L: 11. 1932; D: 15-16. 1936-1937; 21-22 [59-60]. 1942-1943 
Sign.: Za 07 
Deutsches Journal für Homöopathie / hrsg. von Michael Barthel 
Berg a. Starnberger See : O.-Verl., Barthel & Barthel 
1.1982 -
Sign.: Za 08 
Die Heilkunst : Zeitschrift für praktische Medizin und die Synthese aller Heilverfahren ; offiziel-
les Organ des Bundesverbandes Deutscher Ärzte für Naturheilverfahren 
München : Langenmaier 
82. 1969 
Sign.: Zb06 
Documentation medicale / par la comite international de la croix-rouge, division medicale 
Geneve : o. V. 
1,1-2. 1946; 11-12. 1947 
Sign.: Zb 03 
Erfahrungsheilkunde : Zeitschrift für die tägliche Praxis 
Ulm : Haug 
14. 1965 -19. 1970; D: 17. 1968 
Sign.: Zb04 
Fliegende Blätter für Stadt und Land über Homöopathie / begr. von Arthur Lutze 
Kothen : Verl. d. Lutze'schen Klinik 
17. 1874- 20. 1877 
Sign.: Za 09 
Fortschritte der Medizin : Internationale Zeitschrift für die gesamte Heilkunde 
München : Urban & Vogel 
106,11.30. 1988 
Sign.: Zb 05 
Groupement Hahnemannien de Lyon : compte rendu des reunions animees par Pierre Schmidt 
Geneve : o. V. 
1. 1963 - 25. 1988; - L: 23. 1986 
Sign.: Za 10 
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Homöopathische Monatsblätter : Mittheilungen und Erfahrungen aus dem Gebiete der Homöopa-
thie und Naturheilkunde 
Stuttgart: Hahnemannia 
Auch u.d.T.: Homöopathische Monatsblätter für volkstümliche Gesundheitspflege und Heilkun-
de : Organ des homöopathischen Vereins in Bayern / hrsg. von J. Lindner. - Stadtamhof : Manz 
[bis Jg. 6]; - Auch u.d.T.: Homöopathische Monatsblätter : Mitteilungen aus dem Gebiete der Ho-
möopathie ; Zeitschrift der Hahnemannia. - Stuttgart : Hahnemannia [ab Jg. 39] 
2. 1876 -40. 1915; D: 2,11. 1876-4. 1878 
Sign.: Za 11 
Homöopathische Rundschau : Monatsschrift für praktische Heilkunde und homöopathische Jour-
nalistik des Auslandes / redig. von H[einrich] Goullon 
Leipzig : Schwabe 
1. 1877/1878 - 6. 1883; D: 1. 1877/1878 - 6,6. 1883 
Sign.: Za 12 
Homöopathische Vierteljahrschrift : Centraiorgan für die gesammte Homöopathie mit besonderer 
Berücksichtigung aller medicinischen Hilfswissenschaften / hrsg. von Clotar Müller 
Leipzig : Wigand 
1. 1850- 16. 1865 
Sign.: Za 13 
Homoeotherapy : Journal of classical homoeopathy / ed. by Robert M. Schore 
San Diego, Dallas : Hahnemann Foundation 
7. 1981 - 10. 1984 
Sign.: Za 14 
Hygea. Zeitschrift für Heilkunst / hrsg. unter d. Redact. von Kramer, Wich, Werber, Arnold u. 
Griesseiich 
Carlsruhe : Groos 
Auch u.d.T.: Hygea : Zeitschrift besonders für specifische Heilkunst [Bd. 9-17]; Auch u.d.T.: Hy-
gea : Zeitschrift besonders für rationell-specifische Heilkunst [Bd. 18-20]; Auch u.d.T.: Hygea : 
Centraiorgan für die homöopathische oder specifische Heilkunst [Bd. 23] 
1. 1834 - 18. 1843; 20. 1845; 23. 1848 
Sign.: Za 15 
Hygieia : Monatsschrift für hygieinische Aufklärung und Reform / hrsg. von Franz-Carl Gerster 
Stuttgart: Zimmer (Mohrmann & Schreiber) 
Auch u.d.T.: Hygieia : Gemeinverständliche illustrierte Monatsschrift für Volksgesundheitslehre 
und persönliche Gesundheitspflege ; zugleich ärztliches Centraiorgan für die hygieinische Re-
formbewegung / begr. von Paul Niemeyer. Unter Mitwirk. v. Ärzten u. Hygieinikern hrsg. von 
Franz Carl Gerster [Jg. 4] 
4,7. 1891; 10. 1896/1897 
Sign.: Za 15a 
Internationale Homöopathische Presse / redig. von Clotar Müller 
Leipzig : Schwabe 
9-10. 1877 
Sign.: Za 16 
Internistische Praxis : die Zeitschrift für den Internisten 
München : Marseille 
27,3. 1987; 28. 1988 -
Sign.: Zb 07 
196 
Jahrbuch des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung / hrsg. von Renate 
Wittern [Bd. 1-4] u. Werner Friedrich Kümmel [Bd. 5-7] 
Stuttgart: Hippokrates 
1. 1984-
Sign.: Zb 08 
Jahrbücher für Homöopathie / hrsg. von Alb. Vehsemeyer 
Leipzig, Berlin : Schumann, Voss 
Auch u.d.T.: Medicinische Jahrbücher mit besonderer Berücksichtigung der specifischen Heilme-
thode : (Fortsetzung d. Jahrbücher für Homöopathie.) [Bd. 3, H. 1] / hrsg. von Alb. Vehsemeyer 
u. P. Th. E. Kunz [ab Bd. 3] 
1,1. 1838; 2,1-2. 1839; 3,1. 1840 
Sign.: Za 17 
Journal der practischen Heilkunde / hrsg. von C. W. Hufeland 
Berlin : Verl.schulbuchhdlg., Reimer 
1. 1809 - 12. 1814; 40. 1815 - 83. 1836; L: 7-8. 1812; 9,6. 1813; 41,2. 1815; 45,3. 1817; 51,7-12. 
1820; 56. 1823; 57,1.5. 1823 
Sign.: Zb 09 
Journal of the American institute of homeopathy : with the homeopathie recorder / ed. by Eliza-
beth Wright Hubbard 
Philadelphia, Pa. : American Institute of Homeopathy 
58,7-10. 1965; 59,5-8. 1966 
Sign.: Za 18 
Kneipp Blätter : Zeitschrift für moderne Gesundheitsbildung ; Organ des Kneipp-Bundes 
Bad Wörishofen : Kneipp-Verl. 
96,8. 1987; 97,9.11.12. 1988 
Sign.:Zb 10 
Leipziger Populäre Zeitschrift für Homöopathie / hrsg. von Willmar Schwabe 
Leipzig : Schwabe 
2. 1871 -45. 1914; D: div. Bde. 
Sign.: Za 19 
Medizin und Ernährung : ärztliche Monatsschrift ; Organ der Internationalen Gesellschaft für par-
enterale Ernährung / hrsg. von H.-D. Cremer, L. Demling u. G. Schettler 
Stuttgart: Thieme 
11. 1970 
Sign.: Zb 12 
Medizinische Klinik : die Wochenschrift für Klinik und Praxis / hrsg. von H. Begemann. H.-W. 
Koeppe, H. Lippert u. H. Mann 
München, Berlin lu.a.] : Urban & Schwarzenberg 
63,2. 1968 
Sign.: Zb 13 
Modernes Leben : natürliches Heilen ; Monatsblätter für gesunde, naturgemäße Lebensweise, Ho-
möopathie und Naturheilkunde 
Stuttgart, Nürnberg : Paracelsus, Preußler 




Monatsschrift für praktische Wasserheilkunde und physikalische Heilmethoden / hrsg. von Arno 
Krüche 
München : Verl. d. Aerztl. Rundschau 
8,7. 1901 - 12. 1905 
Sign.: Zb 15 
Münchener Medizinische Wochenschrift / hrsg. von K. Betke, H. Blömer, Th. Brandt, O. Braun-
Falco [u.a.] 
München : M M V Medizin Verl. 
130,34. 1988; 131. 1989-
Sign.: Zb 16 
Natura med : Ärztezeitschrift für praktische Therapien 
Mainz : Kirchheim 
Auch u.d.T.: Natura med : Ärztezeitschrift mit biologischen Therapien 
1. 1986-; L: 3,3-4.7-9.11. 1988; D: 2,3. 1987; 3,1-2. 1988 
Sign.: Zb 17 
Oesterreichische Zeitschrift für Homöopathie / hrsg. von W. Fleischmann, Clemens Hampe, Ant. 
Watzke u. Franz Wurm 
Wien : Braumüller u. Seidel 
1.1844 
Sign.: Za 20 
Planta Medica : Zeitschrift für Arzneipflanzenforschung ; Organ der Deutschen Gesellschaft für 
Arzneipflanzenforschung / hrsg. von Ernst Reinhardt [u.a.] 
Stuttgart, New York : Hippokrates, Thieme 
Auch u.d.T.: Planta medica : Journal of medical plant research ; official organ of the society for 
medical plant research 
6. 1958 -; L: 16. 1968 
Sign.:Zb 19 
Poly medical bulletin : monthly magazine of integrated medical sciences and inclusive therapeutic 
Systems / ed. by Deshbandhu Bajpayeei 
Kanpur : Narayan Printing Press 
1,10. 1986 
Sign.: Zb 20 
Populäre Homöopathische Zeitung zur Aufklärung des Volkes über Wirksamkeit und Wesen der 
homöopathischen Heilmethode / redig. von Bolle 
Paderborn : Schöningh 
1. 1855 - 8. 1862; 13. 1867; D: 3-6. 1857-1860 
Sign.: Za21 
The homoeopathic world: a monthly Journal of medical, social and sanitary science / ed. by J. H. 
Clarke 
London : Homoeop. Publ. Comp. 
36. 1901; 38-39. 1903-1904 
Sign.: Za27 
The Journal of the British Homoeopathic Society / ed. by Richard Hughes and Giles F. Golds-
brough 
London : Bale & Danielsson 
6. 1898- 12. 1904 
Sign.: Za 26 
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The Lancet: deutsche Ausgabe 
Stuttgart: Schwer 
3,7.8^10.12. 1989; 4. 1990 -
Sign.: Zb 11 
The Tohoku Journal of Experimental Medicine / ed. by T. Kato and Y. Satake 
Sendai, Japan : Maruzen 
21,3-4. 1933 
Sign.: Zb 21 
Triangel : Sandoz-Zeitschrift für Medizinische Wissenschaft / hrsg. von d. Sandoz [AG] 
Nürnberg : o. V. 
12,3. 1974 
Sign.: Zb 22 
Zeitschrift des Berliner Vereins homöopathischer Ärzte / hrsg. von Windelband u. Sulzer [u. 
Burkhard] 
Berlin : Janke, Behr (Bock) 
Auch u.d.T.: Berliner homöopathische Zeitschrift : neue Folge der Zeitschrift des Berliner Ver-
eins homöopath. Ärzte / hrsg. von Dermitzel, Härtung u. Müller [ab Bd. 29] 
1. 1882 - 38,3. 1921; L: 27.1908; 32. 1913; D: 19. 1900-24. 1905 
Sign.: Za 22 
Zeitschrift des Vereins der homöopathischen Aerzte Oesterreichs / redig. von M . Eidherr 
Wien : Mayer 
1. 1862 
Sign.: Za24 
Zeitschrift für angewandte Bäder- und Klimaheilkunde : Organ des Verbandes Deutscher Bade-
ärzte, des Verbandes Österreichischer Kurärzte und der Österreichischen Gesellschaft für Balneo-
logie und Medizinische Klimatologie 
Stuttgart: Schattauer 
25,3-4. 1978; 26,2.4. 1979 
Sign.: Zb 23 
Zeitschrift für Biochemie : Fachorgan für Mineral stofflehre / hrsg. vom Biochemischen Bund 
Deutschlands, Reichsbund d. Vereine f. Mineralstofflehre, Gemeinnützigen Verband zur Hebung 
d. Volkswohlfahrt [u.a.] 
Hannover: Bio-Verl. 
27. 1928 - 32. 1933 
Sign.: Zb 24 
Zeitschrift für Homöopathische Klinik / unt. Mitwirk, namhafter Praktiker hrsg. von Bernhard 
Hirse hei 
Dessau, Dresden [u.a.] : Meinhold 
Auch u.d.T.: Neue Zeitschrift für Homöopathische Klinik / unter Mitwirk, namhafter Praktiker 
hrsg. von Bernhard Hirschel [Bd. 6-18]; Auch u.d.T.: Hirschel's Zeitschrift für Homöopathische 
Klinik / unter Mitwirk, namhafter Praktiker hrsg. von Edmund Lewi [ab Bd. 19] 
3. 1854-28. 1879; D: 8-9. 1859-1860 
Sign.: Za 23 
Zeitschrift für Klassische Homöopathie und Arzneipotenzierung : Mitteilungsblatt des „Vereins 
selbstdispensierender homöopathischer Ärzte" ; Beilage zur „Allgemeinen Homöopathischen Zei-
tung" / hrsg. von Gerard Bakker, D. Bemdt, Mathias Dorcsi, Norbert Galatzer [u.a.] 
Ulm, Heidelberg : Haug 
199 
Auch u.d.T.: Acta homoeopathica : Organum ligae medicorum homoeopathicae internationalis 
[Bd. 13-15] 
1. 1957 -; L :5 . 1961; 33,1. 1989; D: 13-15. 1969-1971; 29-30. 1985-1986 
Sign.: Za 25 
Zeitschrift für [angewandte] Phytotherapie. Offizielles Organ der Ges. f. Phytotherapie / hrsg. von 
R. F. Weiß 
München, Stuttgart : Dt. Kartei Verl., Verl. f. Medizin, Hippokrates 
1.1980-
Sign.: Zb 25 
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